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Fachbereiche
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Fachbereich Rechtswissenschaft
Institut für Öffentliches Recht
Institut für Kriminalwissenschaften
Institut für Rechtsgeschichte
Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Institut für Rechtsvergleichung
Institut für In- und Ausländisches Medienrecht (Angeschlossenes Institut)
Institut für Ausländisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Angeschlossenes
Institut)
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung
Institut für Markt und Plan
Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung
Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung
Institut für Statistik und Mathematik
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Institut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Ländliche Strukturforschung (Angeschlossenes Institut)
Institut für Kapitalmarktforschung (Angeschlossenes Institut)
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur
Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Didaktik der Sozialwissenschaften
Institut für Sozialforschung (Angeschlossenes Institut)
Fachbereich Erziehungswissenschaften
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik
Institut für Sonder- und Heilpädagogik
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Fachbereich Psychologie
Institut für Psychologie
Institut für Pädagogische Psychologie
Institut für PsychoanalyseFachbereich Evangelische Theologie
Institut für Wissenschaftliche Irenik (Angeschlossenes Institut)
Fachbereich Katholische Theologie
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften
Institut für Philosophie
Historisches Seminar
Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Seminar für Vor- und Frühgeschichte
Seminar für Didaktik der Geschichte
Institut für Historische Ethnologie
Frobenius Institut (Angeschlossenes Institut)
Fachbereich Klassische Philologie und Kunstwissenschaften
Archäologisches Institut
Institut für Klassische Philologie
Kunstgeschichtliches Institut
Musikwissenschaftliches Institut
Institut für Musikpädagogik
Institut für Kunstpädagogik
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Fachbereich Neuere Philologien
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Institut für Jugendbuchforschung
Institut für Skandinavistik
Institut für England- und Amerikastudien
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Fachbereich Ost- und Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische Philologie
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Seminar für Judaistik
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
China-Institut (Angeschlossenes Institut)
Fachbereich Mathematik
Mathematisches Seminar
Institut für Didaktik der Mathematik
Fachbereich Physik
Physikalisches Institut
Institut für Angewandte Physik
Institut für Didaktik der Physik
Institut für Theoretische PhysikInstitut für Kernphysik
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Institut für Biophysik
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften (Angeschlossenes
Institut)
Fachbereich Chemie
Institut für Anorganische Chemie
Institut für Organische Chemie
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Institut für Didaktik der Chemie
Fachbereich Biochemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie
Institut für Pharmazeutische Chemie
Institut für Pharmazeutische Biologie
Institut für Pharmazeutische Technologie
Institut für Lebensmittelchemie
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Fachbereich Biologie
Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen
Botanisches Institut
Institut für Biologie-Didaktik
Institut für Mikrobiologie
Zoologisches Institut
Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut)
Fachbereich Geowissenschaften
Geologisch-Paläontologisches Institut
Institut für Mineralogie
Institut für Meteorologie und Geophysik
Institut für Physische Geographie
Fachbereich Geographie
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Institut für Didaktik der Geographie
Fachbereich Humanmedizin
Zentrum der Morphologie
Zentrum der Physiologie
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Senckenbergisches Zentrum der Pathologie
Zentrum der Hygiene
Zentrum der Rechtsmedizin
Zentrum der Pharmakologie
Zentrum der Inneren Medizin
Zentrum der ChirurgieZentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Zentrum der Augenheilkunde
Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Zentrum der Psychiatrie
Zentrum der Radiologie
Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung
Zentrum der Medizinischen Informatik
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
Institut für Humangenetik
Institut für Allgemeinmedizin
Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur)
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur)
Tierversuchsanlage
Fachbereich Informatik
Fachbereich Sportwissenschaften und Arbeitslehre
Institut für Sportwissenschaften
Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Sportmedizinisches Institut (Angeschlossenes Institut)
Wissenschaftliche Zentren
Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse
Zentrum für Nordamerika-Forschung
Zentrum für Umweltforschung
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit
Tabellen
Akademische Abschlüsse
Finanzielle Ausstattung der Fachbereiche
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Hinweise für Nutzer
Die Hilfe zum Forschungsbericht gliedert sich in drei Teile:
Teil 1 erklärt die wichtigsten Funktionen des Netscape Navigators, 
Teil 2 den Aufbau des Forschungsberichts und im
Teil 3 finden Sie Hilfe bei der Suche nach bestimmten Themen oder Schlagwörtern.
Bitte klicken Sie auf eine der blau gefärbten, unterstrichenen Zeilen, um Informationen zum
entsprechenden Thema zu erhalten.
Teil 1 - Bedienung des Browsers
Aufbau der Seiten
Einer Verknüpfung folgen
Zwischen Seiten hin- und herschalten
Drucken einer Seite
Suchen eines Begriffs innerhalb einer Seite
Weitere Informationen zur Benutzung des Browsers
Teil 2 - Aufbau des Forschungsberichts
Teil 3 - Suche im Forschungsbericht
Allgemeines
Starten der Volltext-Recherche
Einfache Suche
Suche
Suchverknüpfungen
Wort suchen
Trefferliste
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Die Goethe-Universität dankt den Förderern des Forschungsberichts 1998 für ihre
freundliche Unterstützung. Informationen zu den Förderern finden Sie in den
Kurzporträts und den Internet-Angeboten der Unternehmen.
 
Braun AG
(Internet-Adresse: www.baun.de)
Dresdner Bank AG
(Internet-Adresse: www.dresdner-bank.de)
Frankfurter Volksbank eG
(Internet-Adresse: www.frankfurter-volksbank.de)
Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
(Internet-Adresse: www.hmr.de)
Leybold Vakuum GmbH
(Internet-Adresse: www.leyboldvac.de)
Lurgi AG
(Internet-Adresse: www.lurgi.com)
Olympus Optical Co. (Europa) GmbH
(Internet-Adresse: www.olympus-europa.com)
Siemens AG
(Internet-Adresse: www.siemens.de/hessen)
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Vorwort des Präsidenten
Der Umgang mit elektronischen Medien ist heute schon
selbstverständlich geworden. Auch die Goethe-Universität nutzt sie
zunehmend in Forschung und Lehre. Wer sie einmal ausprobiert hat,
möchte sie nicht mehr missen. Dies zeigt auch die große Akzeptanz,
die dem Forschungsbericht auf CD-ROM entgegengebracht wurde.
Das Interesse am Forschungsbericht der Goethe-Universität spiegelt
sich auch in vielen Anregungen wider. Diese haben dazu geführt, das
bisherige Konzept, das dem 9. Forschungsbericht 1993-1995 und der
aktualisierten Version 1997 zugrunde lag, zu verbessern.
Die Forschungsberichte der Goethe-Universität werden zukünftig
jeweils den Zeitraum eines Jahres dokumentieren und elektronisch
sowohl im Internet als auch auf CD-ROM verfügbar sein. Nur so
können sie aktuell bleiben. Der vorliegende Forschungsbericht 1998
beschreibt die Forschungsaktivitäten vom 1. April 1997 bis 31. März
1998 und gliedert sich in fünf miteinander vernetzte Rubriken:
Die Rubrik Fachbereiche, Institute, Zentren gibt einen Überblick
über Fachbereiche, Institute, Wissenschaftliche Betriebseinheiten und
Zentren. Sie enthält Angaben zu wissenschaftlichem Personal,
Forschungsschwerpunkten, Kooperationen, Ausstattungsmerkmalen
und schließt mit einer tabellarischen Übersicht über akademische
Abschlüsse und die finanzielle Ausstattung der Fachbereiche.
Unter Forschungsprojekte werden einzelne Projekte der
Wissenschaftler beschrieben. Sie erhalten Auskunft über Methoden,
Ergebnisse und Mitarbeiter, finden Literaturhinweise und ggf.
Querverweise, falls das Projekt Teil eines größeren Verbundes ist.
Verbundforschung dokumentiert Schwerpunktprojekte, die
interdisziplinär oder international bearbeitet und an der Goethe-
Universität koordiniert werden wie z. B. EU-Projekte oder DFG- und
Landesforschungsschwerpunkte. Hierzu gehören auch
Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs sowie
wissenschaftliche Hochschulzentren, deren Arbeiten im Überblick
vorgestellt werden.
Die Bewilligung von zwei neuen Sonderforschungsbereichen und die
Gründung des interdisziplinären Zentrums für Frauenstudien und die
Erforschung der Geschlechterverhältnisse im Berichtszeitraum zeigen
u. a., daß die Goethe-Universität in der Lage ist, komplexe
Fragestellungen interdisziplinär zu bearbeiten. Schwerpunktbildung
soll die erfolgreiche Drittmitteleinwerbung der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler weiter vorantreiben.Das Kooperationsangebot von Wissenschaftlern der Goethe-Universität
zu anwendungsorientierten Fragestellungen ist in der Rubrik Angebot
zum Wissenstransfer enthalten. Hier finden Sie eine Darstellung
praxisrelevanter Themen zu Forschung, Entwicklung und Beratung.
Ein Adressenverzeichnis ermöglicht Ihnen, direkten Kontakt zu
unseren Wissenschaftlern aufzunehmen. Darüber hinaus enthält das
vorliegende Informationssystem ein Kurzporträt der Goethe-
Universität.
Ich hoffe, daß dieser Forschungsbericht auch in Zukunft als Basis für
einen regen Wissenstransfer dienen wird.
Prof. Dr. Werner Meißner
Präsident
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Eine Universität nach Maß
Bemerkenswert! Die Universität Frankfurt am Main
zählt zu den zehn größten Hochschulen Deutschlands: 36.000
Studierende, davon 17.000 Frauen und 5.000 Ausländerinnen
und Ausländer aus 93 Nationen, sind hier eingeschrieben.
war die erste von Bürgern gestiftete Universität in Deutschland,
ist heute eine staatliche Einrichtung und die größte Hochschule
des Bundeslandes Hessen.
besitzt ein vielfältiges Studienangebot, eines der größten an
deutschen Hochschulen: 170 Studiengänge in 21 Fachbereichen.
beschäftigt mehr als 600 Professorinnen und Professoren und
mehr als 1.500 wissenschaftliche Mitarbeiter, die in der
Forschung und Lehre tätig sind.
betreibt in sieben Sonderforschungsbereichen und acht
Graduiertenkollegs Forschung von internationaler Anerkennung.
ist stolz auf sechs Träger des höchstdotierten deutschen
Wissenschaftspreises, des "Leibnizpreises".
verfügt über ein jährliches Budget von insgesamt 350 Mio. DM
(das Klinikum über weitere 600 Mio. DM); davon fließen 11
Mio. DM in die Sonderforschungsbereiche.
pflegt zahlreiche internationale Beziehungen, die den hohen
wissenschaftlichen Standard und die Qualität der Forschung
gewährleisten: die Universität ist an mehr als 50 Austausch- und
Forschungsprogrammen bzw. -projekten der Europäischen Union
beteiligt und unterhält Partnerschaften zu 15 Universitäten in
neun verschiedenen Ländern.
ist durch das Universitätsklinikum bekannt für
Hochleistungsmedizin auf den Gebieten der Transplantation,
Onkologie sowie der Infektiologie.
ist ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor: 8.000
Menschen sind in den wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Bereichen beschäftigt.
ist mit rund 300 Ausbildungsplätzen größter Ausbildungsbetrieb
nach der Industrie der Rhein-Main-Region.
Eine Universität - viele StandorteDie Johann Wolfgang Goethe-Universität ist in ganz Frankfurt zu
Hause: Ihre vier Zentren der Wissenschaft sind über das gesamte
Stadtgebiet verteilt.
Frankfurt-Bockenheim/Innenstadt Im "Kerngebiet" finden Sie das
Hauptgebäude aus der Gründerzeit und die Stadt- und
Universitätsbibliothek. Vor allem die geistes- und
sozialwissenschaftlichen Fachbereiche, die Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften sind an diesem Standort vertreten.
Seit 1997 verfügt die Universität über einen neuen, innerstädtischen
Standort: den ehemaligen Zentralsitz des Chemieunternehmens I.G.-
Farben, später Hauptquartier der US Army, das Poelzig-Ensemble.
Künftig sollen hier in erster Linie die Geisteswissenschaften der
Universität lehren und forschen. Umliegende Parklandschaften, wie der
Grüneburgpark und der Palmengarten, vereinen die zahlreichen
Universitätsgebäude - mitten in Frankfurts City.
Frankfurt-Niederursel Standort des Biozentrums ist der Niederurseler
Hang. Der 1993 von den international renommierten Architekten
Wilhelm Holzbauer und Ernst Mayr erbaute Campus ist eine moderne,
interdisziplinäre Lehr- und Forschungsstätte, die künftig zur Heimat
der Naturwissenschaften wird. Räumlich und wissenschaftlich mit dem
Biozentrum verbunden sind die Chemischen Institute, die als erste auf
dem "naturwissenschaftlichen Hang" angesiedelt waren.
Frankfurt-Niederrad Zentrum der Humanmedizin ist das
Universitätsklinikum am südlichen Mainufer. Mehr als 3.600 Studenten
sind hier eingeschrieben, jährlich werden 35.000 Patienten stationär
und 190.000 ambulant versorgt.
Die Universität Frankfurt forscht
"Universitas" ist kein Fremdwort für uns! Weder in der Lehre noch in
der Forschung. Für die Vielfalt, Interdisziplinarität und Qualität von
Lehre und Forschung sorgen mehr als 2.000 Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen der Goethe-Universität. Sie arbeiten - wie der
Forschungsbericht der Universität umfassend dokumentiert - an
verschiedenen Forschungsprojekten, suchen Antworten auf Fragen, die
in unterschiedlichste Bereiche unseres Lebens hineinwirken. Highlights
unserer Wissenschaft sind:
Sonderforschungsbereiche
In diesen langfristig angelegten Forschungsvorhaben (12-15 Jahre)
arbeiten Wissenschaftler fachlich benachbarter Disziplinen
überregional und international eng zusammen. Gefördert werden die
jeweiligen Projekte durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG).
Unsere derzeit sieben Sonderforschungsbereiche behandeln die
Schwerpunkte "Ästhetik, Pragmatik und Geschichte der
Bildschirmmedien", "Elektronisch hochkorrelierte metallische
Materialien", "Kulturentwicklung und Sprachgeschichte im Naturraum
Westafrikanische Savanne", "Molekulare und zelluläre Grundlagen
neuronaler Organisationsprozesse", "Intrazelluläre Organisation von
Regulations- und Transportprozessen", "Vernetzung als
Wettbewerbsfaktor am Beispiel der Region Rhein-Main" und
"Molekulare Bioenergetik".Graduiertenkollegs
Diese Förderungseinrichtungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft
dienen dem wissenschaftlichen Nachwuchs; Doktoranden werden
durch spezielle Lehrveranstaltungen, Kolloquien und durch die
Vermittlung von Auslandskontakten sowie die Vergabe von Stipendien
unterstützt. Bei uns finden Sie Graduiertenkollegs zu folgenden
Themen: "Europäische mittelalterliche Rechtsgeschichte, neuzeitliche
Rechtsgeschichte und juristische Zeitgeschichte", "Psychische Energien
bildender Kunst", "Theoretische und experimentelle
Schwerionenphysik", "Chemische und biologische Synthese von
Wirkstoffen", "Proteinstrukturen, Dynamik und Funktion",
"Arzneimittel - Entwicklung und Analytik", "Archäologische
Analytik", "Neuronale Plastizität: Moleküle, Strukturen, Funktionen"
sowie ab Oktober 1998 "Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung".
Wissenschaftliche Zentren
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen haben die Aufgabe, spezielle
Lehr- und Forschungsschwerpunkte innerhalb der Universität zu
koordinieren und auf interdisziplinärem Weg wissenschaftliche
Fragestellungen zu lösen. Dazu zählen das Zentrum für Nordamerika-
Forschung (ZENAF), das Zentrum für Umweltforschung (ZUF), das
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit (Renaissance-Institut)
sowie das Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse.
Doch damit nicht genug: In Wissenschaft und Forschung
kooperieren wir
lokal - mit medizinischen und naturwissenschaftlichen
Einrichtungen der Stadt und ihrer Umgebung wie beispielsweise
dem Max-Planck-Institut für Biophysik, dem Max-Planck-
Institut für Hirnforschung, dem Max-Planck-Institut für
Europäische Rechtsgeschichte, der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft, dem Frobenius-Institut, dem
Sigmund Freud-Institut und dem Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF).
national - mit Wissenschaftlern anderer deutscher Universitäten
in 37 durch den Bund geförderten Forschungsprojekten.
international - mit anderen Europäischen Partnern in 25 durch
die Europäische Kommission geförderten EU-Projekten.
Wir pflegen gute Beziehungen
Als ehemalige Stiftungs- bzw. Bürgeruniversität sind wir nicht nur den
Bürgern Frankfurts, sondern auch der Wirtschaft der Region besonders
verbunden.
Ausdruck dieser Verbundenheit
sind 11 Stiftungs(gast)professuren und -dozenturen, eingerichtet
von Unternehmen, Institutionen und Verbänden, um die
wissenschaftlichen Fachgebiete der Universität zu erweitern. So
gründete beispielsweise der S. Fischer Verlag die Gastdozentur
für Poetik, in deren Rahmen Schriftsteller und Schriftstellerinnen
wie Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Martin Walser, Günter
Grass und Ernst Jandl Vorlesungen hielten. Imnaturwissenschaftlichen Bereich gründete zum Beispiel die
Hoechst AG die Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur, bei der
seit 1985 zahlreiche auswärtige Naturwissenschaftler an der
Goethe-Universität Vorträge hielten.
ist der Zusammenschluß von Stiftern und Mäzenen zur
Vereinigung von Freunden und Förderern e.V., die die Goethe-
Universität unterstützen.
sind zahlreiche Kooperationen mit Unternehmen aus der Region
und die wachsende Zahl gemeinsamer Forschungsprojekte.
dokumentiert sich in dem hohen Volumen an Drittmittelgeldern
und Einnahmen aus der Auftrags- und Verbundforschung - 1996
insgesamt 69 Mio. DM.
ist die Einrichtung einer Wissens- und Technologietransferstelle
mit der Aufgabe, die Zusammenarbeit mit Unternehmen zu
fördern.
Unsere Verbindungen sind weltweit
Wir sind dabei, unsere internationalen Beziehungen kontinuierlich
auszubauen, pflegen Partnerschaften zu Universitäten in West- und
Osteuropa, in den USA und Israel.
Neben den gesamtuniversitären Kontakten
kooperieren unsere Wissenschaftler in
Sonderforschungsbereichen mit ausländischen Universitäten.
Beispielsweise ermöglicht der Sonderforschungsbereich
"Westafrikanische Savanne" die internationale Zusammenarbeit
mit Nigeria und Burkina Faso.
stehen die Fachbereiche im regelmäßigen Austausch mit
Fachkollegen im Ausland.
Darüber hinaus beteiligt sich die Universität Frankfurt an speziellen,
durch die EU geförderten Studien- und Austauschprogrammen. Im
Rahmen des Erasmus- bzw. Sokrates-Programms und besonders des
Lehrprogramms "Minerva" (Mobilität europäischer akademischer
Institutionen) findet ein regelmäßiger Austausch von Lehrenden
zwischen den Universitäten Lyon 2/Lumière, Universidad Barcelona
und der Goethe-Universität Frankfurt statt. Auch zahlreiche
Studierende nehmen die Möglichkeit wahr, über EU- oder DAAD-
Programme an unsere Universität zu kommen oder von hier aus ins
Ausland zu gehen. Jedes Jahr besuchen etwa 160 Gastwissenschaftler
die Goethe-Universität, darunter eine beträchtliche Zahl international
angesehener Alexander von Humboldt-Stipendiaten.
Kurz-Geschichte
1914 Die Universität wird eröffnet - Frankfurter Bürger sind Mäzene
der ersten deutschen "Stiftungsuniversität".
1924 Nach der Inflation beteiligen sich der Preußische Staat und die
Stadt Frankfurt an der Finanzierung der Universität - Blütezeit für
Wissenschaft und Forschung mit Franz Rosenzweig, Martin Buber und
Paul Tillich (Religionswissenschaft), Max Horkheimer, Theodor W.Adorno, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, Erich
Fromm und Walter Benjamin (Sozialwissenschaft, Philosophie,
Psychoanalyse und Literaturwissenschaft), Franz Oppenheimer und
Karl Mannheim (Sozialwissenschaft), Karl Pribram, Fritz Neumark
und Adolph Lowe (Wirtschaftswissenschaft), Friedrich Dessauer und
die Nobelpreisträger Max von Laue und Max Born (Physik), Hugo
Sinzheimer (Rechtswissenschaft) und Norbert Elias (Kulturgeschichte).
1932 Anläßlich des 100. Todestages von Goethe erhält die Universität
ihren heutigen Namen.
1933 Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten werden
sozialistische, kommunistische und jüdische Studierende sowie zwei
Drittel des Lehrkörpers von der Hochschule vertrieben.
1946 Die Universität wird nach der Schließung durch die Alliierten
wiedereröffnet.
1967 Ende der 60er Jahre beginnt die "Studentenbewegung". Die
Universität wird Landesuniversität.
1970 Änderung der Universitätsstrukturen nach dem Hessischen
Universitätsgesetz (HUG): Aufteilung der traditionsreichen fünf
Fakultäten Rechtswissenschaft, Medizin, Philosophie, Natur-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in 19 Fachbereiche.
1971 Wahl des ersten Präsidenten.
1989 Die Universität feiert ihr 75jähriges Bestehen.
1994 Einweihung des Biozentrums auf dem Campus in Frankfurt-
Niederursel.
1996 Ehemaliger Stammsitz der I.G.-Farben und Headquarter der US
Army, das "Poelzig-Ensemble", wird der Universität zur Verfügung
gestellt. Bis zum Jahr 2001 entsteht hier ein neuer Campus.
1998 erwirbt das Land Hessen die Liegenschaft der ehemaligen
Deutschen Bibliothek für die Nutzung durch die Goethe-Universität.
Weitere Informationen
... über die Goethe-Universität finden Sie im Internet unter
http://www.uni-frankfurt.de
oder wenden Sie sich an die
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Pressestelle
Senckenberganlage 31
60054 Frankfurt/Main
Telefon: (069) 798-22472
Fax: (069) 798-28530
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Forschungsprojekte
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Um die themenbezogene Suche nach Forschungsprojekten zu erleichtern, sind die Institute und
Fachbereiche der Universität bestimmten Fachgebieten zugeordnet. Wählen Sie zunächst ein
Fachgebiet aus, das im folgenden weiter aufgeschlüsselt wird. Die Auswahl eines Instituts bzw.
Fachbereichs führt Sie zu einer Liste aller Forschungsprojekte in dieser Einrichtung.
Themengebiete
Mathematik und Naturwissenschaften
Medizin, Pharmazie und Gesundheit
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Sprach- und Kulturwissenschaften
Kunst-, Musik- und Sportwissenschaften
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Verbundforschung
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Zentren
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit
Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse
Zentrum für Nordamerika-Forschung
Zentrum für Umweltforschung
Sonderforschungsbereiche
Ästhetik, Pragmatik und Geschichte der Bildschirmmedien
Elektronisch hochkorrelierte metallische Materialien
Intrazelluläre Organisation von Regulations- und Transportprozessen
Kulturentwicklung und Sprachgeschichte im Naturraum Westafrikanische Savanne
Molekulare Bioenergetik
Molekulare und zelluläre Grundlagen neuronaler Organisationsprozesse
Vernetzung als Wettbewerbsfaktor am Beispiel der Region Rhein-Main
Forschungskolleg
Wissenskultur und sozialer Wandel
Graduiertenkollegs
Archäologische Analytik
Arzneimittel - Entwicklung und Analytik
Chemische und biologische Synthese von Wirkstoffen
Europäische mittelalterliche Rechtsgeschichte, neuzeitliche Rechtsgeschichte und
juristische Zeitgeschichte
Neuronale Plastizität: Moleküle, Strukturen, Funktionen
Proteinstrukturen, Dynamik und Funktion
Psychische Energien bildender Kunst
Theoretische und experimentelle SchwerionenphysikDFG-Schwerpunktforschung
Effizienz von Finanzmärkten
Spurenelementverteilung
EU-Projekte
BioImage
Lifetime Imaging
Niederdimensionale Topologie und kombinatorische Gruppentheorie
Nukleotidwirkungen im Nervensystem
BMBF-Verbundprojekte
AIDS-Therapie
Spätsyndrome bei Morbus Parkinson
Andere
Intensivierung der Klinischen Forschung
Low energy laser and cancer therapy
Probleme des strukturellen Wandels im 21. Jahrhundert
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Um die themenbezogene Suche im Angebot zum Wissenstransfer zu erleichtern, sind die
Institute und Fachbereiche der Universität bestimmten Fachgebieten zugeordnet. Wählen Sie
zunächst ein Fachgebiet aus, das im folgenden weiter aufgeschlüsselt wird. Die Auswahl eines
Instituts bzw. Fachbereichs führt Sie zu einer Liste der Transferangebote in dieser Einrichtung.
Themengebiete
Mathematik und Naturwissenschaften
Medizin, Pharmazie und Gesundheit
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Sprach- und Kulturwissenschaften
Kunst-, Musik- und Sportwissenschaften
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Fachbereich Rechtswissenschaft
Dekanat:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22201/22301/28410
Institute im Fachbereich:
Institut für Öffentliches Recht
Institut für Kriminalwissenschaften
Institut für Rechtsgeschichte
Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Institut für Rechtsvergleichung
Institut für In- und Ausländisches Medienrecht (Angeschlossenes Institut)
Institut für Ausländisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Angeschlossenes
Institut)
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Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Öffentliches Recht
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22703
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Bothe
Wiss. Mitarbeit: Harald Hohmann, Thomas Kurzidem, York von
Lersner, Dr. Thorsten Lohmann, Christiane
Moors, Dr. Jörg Nowak, Christian Schmidt
Forschungsschwerpunkte: In- und ausländisches Verfassungsrecht,
Völkerrecht, Europarecht, Rechtsvergleichung,
Umweltrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Erhard Denninger
Wiss. Mitarbeit: Dr. Johann Bizer
Forschungsschwerpunkte: Deutsches und europäisches Verfassungsrecht,
Verwaltungsrecht, Rechtsphilosophie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Wiss. Mitarbeit: Stefanie Engel-Boland, Gero Wähner
Forschungsschwerpunkte: Öffentliches Recht, Sozialrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Günter Frankenberg
Wiss. Mitarbeit: Dr. Rainer Nickel
Forschungsschwerpunkte: Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Anti-
Diskriminierungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht,
Rechtsphilosophie
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Georg Hermes
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Lerke Osterloh
Wiss. Mitarbeit: Nicolas Günzler, Markus Winter
Forschungsschwerpunkte: Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Steuerrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Schmidt
Wiss. Mitarbeit: Claus Kellenberger
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Wiss. Mitarbeit: Heike Bußmann, Daniel Schütze
Forschungsschwerpunkte: Europäisches Umweltrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Stolleis
Wiss. Mitarbeit: Nikolaus Urban
Forschungsschwerpunkte: Rechtsgeschichte (insbes. Geschichte des
öffentlichen Rechts), Sozialrecht, Geschichte des
Sozialrechts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Armin von Bogdandy
Wiss. Mitarbeit: Jürgen Bast, Philipp Dann, Danielle Herrmann,
Alfred Sawires
Forschungsschwerpunkte: Europarecht, Rechtsphilosophie, Internationales
Wirtschaftsrecht, Außenwirtschaftsrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Zuleeg
Wiss. Mitarbeit: Danielle Herrmann, Tanja Hild
Forschungsschwerpunkte: Europarecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht,
Ausländerrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Der Nationalstaat und die europäische Einigung
 
Wiss. Zusammenarbeit:Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am
Main; Fachbereich Gesellschaftswissenschaften; Fachbereich
Philosophie und Geschichtswissenschaften; Fachhochschule Frankfurt
am Main; Europäisches Parlament; Mannheimer Zentrum für
Europäische Sozialforschung (MZES)
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
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Fachbereiche, Institute, Zentren
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Kriminalwissenschaften
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22208
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht
Wiss. Mitarbeit: Dr. Stefan Braum, Dr. Dorothea Rzepka
Forschungsschwerpunkte: Strafrecht und Kriminalpolitik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dirk Fabricius
Wiss. Mitarbeit: Regina Engelstädter, Dr. Matthias Jäger
Forschungsschwerpunkte: Kriminologie und Kriminalrecht,
Rechtsbewußtsein, Fahrlässigkeitsdogmatik,
Juristischer Habitus, Forensische Psychologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Winfried Hassemer
Wiss. Mitarbeit: Karin Matussek, Domenico Siciliano
Forschungsschwerpunkte: Richter des Bundesverfassungsgerichts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Kargl
Wiss. Mitarbeit: Stefan Kirsch, Stefan Sinner
Forschungsschwerpunkte: Normativismus im Strafrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Lüderssen
Wiss. Mitarbeit: Dr. Lorenz Schulz, Gregor Staechelin 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Naucke
Wiss. Mitarbeit: Dr. Regina Harzer, Dr. Christine Pott
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulfrid Neumann
Wiss. Mitarbeit: Dr. Dimitrios Kioupis, Frank Saliger
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolf Paul
Forschungsschwerpunkte: Rechtsvergleichung, insbes. die
lateinamerikanischen Rechte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Lorenz Schulz
Wiss. Mitarbeit: Jochen Bung, Dr. Matthias Jahn, Marsha
Papamoschou, Anke Volkersen
Forschungsschwerpunkte: Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie,
Rechtssoziologie, Literatur im Recht
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Ceará
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Schriftenreihe der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung,
Bände 8, 20, 24. Mitherausgeber der Zeitschrift "Der Strafverteidiger",
Luchterhand-Verlag.
Veröffentlichungen im Internet:
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Rechtsgeschichte
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22659
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Diestelkamp
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Dilcher
Wiss. Mitarbeit: Susanne Degenring, Bettina Emmerich, Dr.
Barbara Frenz, Bernd Kannowski
Forschungsschwerpunkte: Mittelalterliche und neuzeitliche Rechtsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Regina Ogorek
Wiss. Mitarbeit: Dr. Marc Bors, Tobias Haren
Forschungsschwerpunkte: Zivilrecht, Rechtsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Rückert
Wiss. Mitarbeit: André Depping, Dr. Sybille Hofer, Frank
Laudenklos, Michael Rohls
Forschungsschwerpunkte: Zivilrecht, Rechtsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Stolleis
Wiss. Mitarbeit: W. Gorny, J. Pauly
Forschungsschwerpunkte: Zivilrecht, Rechtsgeschichte
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Erich Troje
Wiss. Mitarbeit: Claus Vester
Forschungsschwerpunkte: Zivilrecht, Rechtsgeschichte, Öffentliches Recht
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
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Fachbereiche, Institute, Zentren
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23617
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Kohl
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich Kübler
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Edgar Ruhwedel
Forschungsschwerpunkte: Deutsches und internationales Luftprivatrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ludwig Salgo
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Spiros Simitis
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Weiss
Wiss. Mitarbeit: Dr. Marlene Schmidt
Forschungsschwerpunkte: Vergleichendes Arbeitsrecht, Europäisches
Arbeitsrecht, Strukturen der
Arbeitnehmermitwirkung
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Wolf
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universitäten in Istanbul, Nara, Osaka und Seoul; Universität
Sorbonne, Paris; Universität Paris-Nanterre; Universität Bordeaux;
Universität Witwatersrand, Johannesburg; New York University;
International Labour Organisation; Kommission der Europäischen
Gemeinschaft
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Schriftenreihe "Bürgerliches Recht, Handels- und Verkehrsrecht",
Peter Lang- Verlag, Ffm. Zeitschr. "Transportrecht", Luchterhand-
Verlag, Neuwied. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtspolitik (Mithrsg.). Zeitschrift für Rechtssoziologie (Mithrsg.).
Southafrican Human Rights Yearbook (Mithrsg.). International
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(Mithrsg.). Diritto delle relazioni industriali (Mithrsg.). Handbuch für
Arbeits- und Sozialrecht (Mithrsg.). Schriftenreihe für
Rechtssoziologie (Mithrsg.).
Veröffentlichungen im Internet:
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Rechtsvergleichung
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23944
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter Gilles
Wiss. Mitarbeit: Jonas Ewert, Frank Thomas
Forschungsschwerpunkte: In- und ausländisches Recht, Rechtsvergleichung,
Zivilrecht (Bürgerliches Recht und
Nebengebiete), Verfahrensrecht (Zivilprozeßrecht,
Justizrecht, Juristenberufsrecht)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Bernhard Hahn
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Loewenheim
Wiss. Mitarbeit: Brigitte Aigner
Forschungsschwerpunkte: In- und ausländisches Recht, Rechtsvergleichung,
Zivilrecht (Bürgerliches Recht und
Nebengebiete), Wirtschaftsrecht (Unternehmens-
und Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht und
gewerblicher Rechtsschutz), Urheberrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Mertens
Wiss. Mitarbeit: Andreas Cahn, Gerald Spindler
Forschungsschwerpunkte: In- und ausländisches Recht, Rechtsvergleichung,
Zivilrecht (Bürgerliches Recht und
Nebengebiete), Wirtschaftsrecht (Unternehmens-
und Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht und
gewerblicher Rechtsschutz) 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Eckard Rehbinder
Wiss. Mitarbeit: Carmen Beheim
Forschungsschwerpunkte: In- und ausländisches Recht, Rechtsvergleichung,
Zivilrecht (Bürgerliches Recht und
Nebengebiete), Internationales Recht,
Wirtschaftsrecht (Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht),
Umweltrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Wandt
Wiss. Mitarbeit: Sabine Reimer, Jochen Schlüter, Michael
Sonnentag
Forschungsschwerpunkte: Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung,
Internationales Vertrags-, Produkt- und
Umwelthaftungsrecht, Versicherungsrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Leo Weyers
Wiss. Mitarbeit: Kristofer Bott, Detlef Koch, Andreas Niegemann
Forschungsschwerpunkte: In- und ausländisches Recht, Rechtsvergleichung,
Zivilrecht (Bürgerliches Recht und
Nebengebiete), Verfahrensrecht (Zivilprozeßrecht,
Justizrecht, Juristenberufsrecht)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Thammasat-Universität Bangkok, Thailand
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
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Fachbereiche, Institute, Zentren
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für In- und Ausländisches Medienrecht
(Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22218
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Ausländisches und Internationales
Wirtschaftsrecht (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23198/23194
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Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Dekanat:
Mertonstr. 17 - 25
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22205/22305/23680
Fax: 798-22678
Institute im Fachbereich:
Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung
Institut für Markt und Plan
Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung
Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung
Institut für Statistik und Mathematik
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Institut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Ländliche Strukturforschung (Angeschlossenes Institut)
Institut für Kapitalmarktforschung (Angeschlossenes Institut)
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Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung
Adresse:
Mertonstr. 17
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz Abb
Wiss. Mitarbeit: Michael Niedenthal, Hinrich Voß
Forschungsschwerpunkte: Wirtschaftliche Staatswissenschaften, Konjunktur,
Wachstum, Verteilung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Roland Eisen
Wiss. Mitarbeit: Michael Holstein, Marion Kneesch, Stefan Kokot,
Hans-Christian Mager
Forschungsschwerpunkte: Wirtschafts- und Sozialpolitik, Arbeitsmarkt,
Verteilung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Richard Hauser
Wiss. Mitarbeit: Dr. Irene Becker, Holger Fabig, Beate Hock,
Gregor Leclerque, Britta Rudolph, Wolfgang
Strengmann-Kuhn
Forschungsschwerpunkte: Sozialpolitik, Armut, Einkommens- und
Vermögensverteilung, Internationaler Vergleich
von sozialen Sicherungssystemen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt; Deutsches Institut
für Wirtschaftsforschung, Berlin; Duke University, Durham, N.C.,
USA; Fachbereich Gesellschaftswissenschaften; Universität Zürich,
Institut für empirische Wirtschaftsforschung; Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Sozialrecht, München; University of
Pennsylvania, Philadelphia, N.J., USA; Universität Bremen, Zentrumfür Sozialpolitik; Sozio-ökonomisches Panel im Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung, Berlin; Max-Planck-Institut für internationales
und ausländisches Sozialrecht, München; Deutscher Verein für
öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt a.M.; Institut für
Sozialhilfe- und Lebenslagenforschung, Frankfurt a.M.; Luxembourg
Income Study Project im Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté,
et de Politiques Socio-Economiques, Luxembourg; Maxwell School,
Syracuse University, New York, USA; Nuffield College, Oxford;
Policy Studies Institute, London; C.R.E.S.T., Paris; Danish National
Institute of Social Research, Kopenhagen; Economic and Social
Research Institute, Dublin; Sociologisch Instituut Katholisk
Universiteit, Njimwegen; Universita degli Studi di Trento,
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Trento; Swedish
Institute for Social Research, Stockholm University
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Mikrodatenbank; Archiv für Armutsforschung und Mindestsicherung
der Josef-Popper-Nährpflicht-Stiftung
Periodische Veröffentlichungen:
Schriften des Vereins für Sozialpolitik (Beiträge des Sozialpolitischen
Ausschusses), jährlich, Duncker & Humblot Verlag, Berlin.
Forschungsbericht- und Arbeitspapierreihen, unregelmäßig. Schriften
des Vereins für Sozialpolitik, Ausschuß für Sozialpolitik, Duncker &
Humblot Verlag.
Veröffentlichungen im Internet:
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Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Markt und Plan
Adresse:
Schumannstr. 34 a
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Tamás Bauer
Wiss. Mitarbeit: Elke Siehl
Forschungsschwerpunkte: Transformation in Osteuropa, Privatisierung,
Makroökonomische Stabilisierung, Aufbau eines
Geld-, Banken- und Finanzsystems in Ost- und
Mitteleuropa sowie China
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lothar Czayka
Wiss. Mitarbeit: Rainer Behrend
Forschungsschwerpunkte: Beschäftigungstheorie und -politik, Theorie der
Wirtschaftssysteme, Methodologie der
Wirtschaftswissenschaften
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Eberhard Feess
Wiss. Mitarbeit: Sandro Gleave, Eva H. Heesen
Forschungsschwerpunkte: Umweltökonomie und -politik, Ökonomische
Analyse des Rechts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerd Fleischmann
Wiss. Mitarbeit: Thomas Heimer, Götz Müller, Rainer
Rauschenberg
Forschungsschwerpunkte: Wirtschaftspolitik (insbes. Verkehrspolitik,
Wettbewerbspolitik, Strukturpolitik)
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Meißner
Wiss. Mitarbeit: Axel Freudenberger, Karin Moder, Dr. Thorsten
Posselt
Forschungsschwerpunkte: Konjunktur- und Wachstumstheorie,
Industrieökonomik, Umweltökonomik,
Strukturpolitik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Peter Ritter
Wiss. Mitarbeit: Claudia Bremer, Jens Hohmeier, Volker Schmitt
Forschungsschwerpunkte: Vergleichende Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftspolitik in einer älter werdenden
Gesellschaft, Hochschuldidaktik,
Organisationsentwicklung, Studentische
Partizipation, Kommunikation, Telearbeit und
Internet in Massenveranstaltungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bertram Schefold
Wiss. Mitarbeit: Thomas Gabelmann, Klaus Oppermann, Meinrad
Rohner
Forschungsschwerpunkte: Dogmengeschichte, Kapitaltheorie, Energie- und
Umweltökonomie, Theorie des Strukturwandels
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Moskauer Staatsuniversität; University of California; HEC School of
Management, Paris; Institut für Ökologie und
Unternehmensforschung; European Business School, Oestrich-
Winkel; Center and Department of Business Administration, Tilburg;
Ternopil Academy of National Economy in Ternopil, Ukraine;
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien; Universidad do São
Paulo; Ausschuß für Evolutorische Ökonomik des Vereins für
Sozialpolitik; Ausschuß für Entwicklungspolitik des Vereins für
Sozialpolitik
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Lehrstuhlbibliothek
Periodische Veröffentlichungen:
Working Paper: Transformation und Systemvergleich. Vill-
Arbeitspapiere, mehrmals jährlich, unregelmäßig. Schefold, B.
(Hrsg.): Klassiker der Nationalökonomie, Düsseldorf 1993. Schefold,
B. (Mithrsg.): Jahrbücher für Wirtschaftsgeschichte, Metroeconomica.
Schefold, B.: Der Euro: Barriere oder Brücke auf dem Weg zu einem
föderalistischen Europa? (FAZ, 8.4.1997, S.36).Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung
Adresse:
Mertonstr. 17
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Norbert Andel
Wiss. Mitarbeit: Michael Broer, Roland Kilb, Wolfgang Knoke,
Anke Philipps
Forschungsschwerpunkte: Reform des öffentlichen Dienstes, Kommunaler
Finanzausgleich, Deregulierung, Postwesen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Biehl
Wiss. Mitarbeit: Claus Niegsch, Philipp Nimmermann
Forschungsschwerpunkte: Föderalismus, EG-Integration, Regionalpolitik,
Internationale Besteuerung,
Besteuerungsprinzipien,
Doppelbesteuerungsabkommen,
Entwicklungspolitik, Regional Science
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Gebauer
Wiss. Mitarbeit: Julian von Landesberger, Franziska Schobert
Forschungsschwerpunkte: Zentralbankpolitik, Geldverfassung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Paul Bernd Spahn
Wiss. Mitarbeit: Wolfgang Föttinger, Oliver Franz, Imke Steinmetz
Forschungsschwerpunkte: Internationale Finanzmärkte, insbes. Mikrostruktur
von Devisenmärkten, Budgetwirkung von
Privatisierung und Leasing im öffentlichen Sektor,
Budgetpolitik, Staatsdefizit, Föderalismus,
Europäische Integration 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Mannheim
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/spahn/fvd/index.htm
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative
Wirtschaftsforschung
Adresse:
Mertonstr. 17
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Malcolm Dunn
Wiss. Mitarbeit: Markus Braun, Katrin Kahrs
Forschungsschwerpunkte: Wettbewerbsfähigkeit offener Volkswirtschaften,
Regionalökonomie Asiens, Neue
Außenhandelstheorie, Moderne Theorie der
Unternehmung, Industrie- und Forschungspolitik,
Entwicklungsländerforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Gehrig
Forschungsschwerpunkte: Ökonometriemodel, Input-Output(SAM)-Modell,
Modellgenerierungsprogramm, SAM-
Tabellenerstellungsprogramm, Input-Output-
Tabellenerstellungsprogramm
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Illing
Wiss. Mitarbeit: Guido Bäcker, Dr. Frank Heinemann
Forschungsschwerpunkte: Mikroökonomische Fundierung der
Makroökonomie (insbes. Analyse der optimalen
Gestaltung wirtschaftspolitischer Institutionen v.a.
im Bereich von Geld- und Kapitalmärkten mit
Hilfe spieltheoretischer Methoden)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reinhard Tietz
Forschungsschwerpunkte: Experimentelle Wirtschaftsforschung,Eingeschränkte Rationalität, Anspruchsgesteuertes
Verhalten, Verhandlungstheorie, Marktverhalten
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Wirschaftswissenschaftliche Fakultäten der Universidad Cordoba,
Argentinien, Universidade Sao Paulo, Brasilien und National
University of Singapore; Government of South Africa; University of
Swaziland; University of Namibia; Université de Gèneve; Institute of
Economic Forecasting, Moscow; Institute of Economic Forecasting,
Kiev; University of Iowa, Iowa City, USA; Fachhochschule Köln;
Universität Innsbruck
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Statistik und Mathematik
Adresse:
Mertonstr. 17
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reinhard Hujer
Wiss. Mitarbeit: Dr. Joachim Grammig, Stefan Kokot, Kai-Oliver
Maurer, Marc Wellner
Forschungsschwerpunkte: Arbeitsmarktforschung, Paneldaten,
Finanzökonometrie, Marketing-Ökonometrie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Neubauer
Wiss. Mitarbeit: Andreas Behr, Dr. Egon Bellgardt, Michael
Schmidt
Forschungsschwerpunkte: Wirtschaftsstatistik (insbes. Preisstatistik),
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Rendtel
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ulrich Pötter
Forschungsschwerpunkte: Angewandte Statistik, Panel-Erhebungen,
Gewichtung von Erhebungen, Non-Response,
Längsschnitt-Analyse
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinrich Rommelfanger
Wiss. Mitarbeit: Michael Schüpke
Forschungsschwerpunkte: Fuzzy Entscheidungsunterstützungssysteme,
Produktionssteuerung bei vagen Daten,
Strategiekonzept für den kombinierten
Ladungsverkehr 
Wiss. Zusammenarbeit:
Stanford University; Institute of Fiscal Studies, London; US
Department of Labor, Washington D.C.; DIW; EUROSTAT
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Adresse:
Mertonstr. 17
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-G. Bartels
Wiss. Mitarbeit: Roland Bährl, Frank Monschauer
Forschungsschwerpunkte: Optimierung komplexer
Investitionsentscheidungen, Leistungsbewertung
von Hochschulen, Pivotauswahlverfahren in der
linearen Programmierung, Analyse revolvierender
Zahlungsreihen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Roland Eisen
Wiss. Mitarbeit: Angela Belletz, Jürgen Höller, Matthias Maneth,
Harald Neugebauer
Forschungsschwerpunkte: Unternehmerische Versicherungswirtschaft,
Informationsökonomische Theorie der
Versicherung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ralf Ewert
Wiss. Mitarbeit: Jörg Beißel, Dr. Thomas Braun, Christian Ernst,
Gerald Schenk
Forschungsschwerpunkte: Agency-Theorie, Informationsökonomie,
Wirtschaftsprüfung, Internes und Externes
Rechnungswesen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günther Gebhardt
Wiss. Mitarbeit: Stefan Heiden, Karin Mayer, Oliver Ruß, Frank
SchwenoldForschungsschwerpunkte: Finanzmanagement und -controlling,
Internationales Rechnungswesen,
Kapitalmarktforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Gümbel
Wiss. Mitarbeit: Dr. J. Böhler, Susanne Glück, Manuela Landwehr,
Stefan Roth
Forschungsschwerpunkte: Wettbewerbsforschung, Institutionen-
ökonomische Analyse der Maklertätigkeit, Kunst
und ökonomische Theorie, Positionierung und
Betriebsform
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Horlebein
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinz Isermann
Wiss. Mitarbeit: Dr. Joachim Houtman, Michael Huth, Dr. Martin
Kaupp, Dorit Lieske, Richard Pibernik, Michael
Quest, Kareen Schröder
Forschungsschwerpunkte: Logistik und Verkehr, insbes. Gefahrgutlogistik,
City-Logistik, Stauraumoptimierung,
Tourenplanung unter Einsatz von GIS, Internet-
Anwendungen in der Logistik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Peter Kaas
Wiss. Mitarbeit: Dr. Christian Schade, Tobias Schneider, Katrin
Severidt, Martina Steul
Forschungsschwerpunkte: Marketing und Neue Institutionenlehre,
Kontraktgütermarketing,
Marketinginformationssysteme, Marketing für
Finanzdienstleistungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hugo Kossbiel
Wiss. Mitarbeit: Thomas Bürkle, Antje Fürst, Dr. Thomas
Spengler, Matthias Vieth, Judith Weber
Forschungsschwerpunkte: Personalpotentialdisposition, Personalplanung
 
   Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen
Wiss. Mitarbeit: Karl-Hermann Fischer, Carl-Heinrich Kehr,
Patrick F. Panther, Erik Theissen
Forschungsschwerpunkte: Experimentelle und empirische
Kapitalmarktforschung, Institutionenökonomik,
Entwicklungsfinanzierung, Marktmikrostruktur,
Kreditwirtschaft
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hartmut Kreikebaum
Wiss. Mitarbeit: Dirk Ulrich Gilbert, René Kai Munser, Glenn
Reinhardt, Dr. Rainer Türck
Forschungsschwerpunkte: Strategische Unternehmensführung,
Umweltmanagement, Unternehmensethik,
Personal- und Organisationsmanagement,
Produktionsmanagement
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Laux
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Heike Y. Schenk-Mathes, Thomas
Scholtis, Louis Velthuis
Forschungsschwerpunkte: Agency-Theorie, Rechnungswesen und
Organisation
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinz D. Mathes
Wiss. Mitarbeit: Gundula Fischer, Jadwiga Klein, Wolfgang
Lohmann
Forschungsschwerpunkte: Flexible Produktionssysteme,
Kapazitätsorientierte Reihenfolgeplanung,
Optimierungsverfahren, Theoretische Grundlagen
der Produktionswirtschaft
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Winfried Mellwig
Wiss. Mitarbeit: Mathias Babel, Arne Brüsch, Beate Hartmann,
Fabian Müller, Marc Weinstock
Forschungsschwerpunkte: Leasing, UmwStG, Bilanzrecht, Besteuerung der
Gesellschaften betr. Altersversorgung,
Internationales Bilanzrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Mitschke
Wiss. Mitarbeit: Stephan SchildbachForschungsschwerpunkte: Integrierte Steuer-Transfer-Systeme, Öffentliche
Verwaltung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Adolf Moxter
Wiss. Mitarbeit: Cornelia Flury, Karlo D. Fresl, Karsten Lorenz,
Steffen Wagner und Dr. Jens Wüstemann (MSG)
Forschungsschwerpunkte: Bilanzrecht, Unternehmensbewertung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin Nell
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietrich Ohse
Wiss. Mitarbeit: Garnet Becker, Jörg Riske
Forschungsschwerpunkte: Internet/Intranet, Chaostheorie,
Produktionsplanung, Lineare Optimierung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Ordelheide
Wiss. Mitarbeit: Hanne Böckem, Dr. Christian Leuz, Anne Semler,
Michael Stubenrath, Mark Währisch, Christoph
Weber, Petra Zhorschel
Forschungsschwerpunkte: Transnational Accounting, Nationales und
internationales Konzernrechnungswesen,
Regulierung der Rechnungslegung,
Informationsintermediation auf Kapitalmärkten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian Schlag
Wiss. Mitarbeit: Michael Belledin
Forschungsschwerpunkte: Bewertung derivativer Finanztitel (Optionen,
Futures), Empirische Kapitalmarktforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt
Wiss. Mitarbeit: Sofia Ehrnborg, Stefanie Grohs, Jens Maßmann
Forschungsschwerpunkte: Angleichung von Finanzsystemen in Europa,
Finanzierung in Entwicklungsländern,
Multinationale Unternehmen,
Finanzierungstheorie 
Wiss. Zusammenarbeit:
Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Unternehmensführung;
Deutsche Lufthansa AG; Hoechst AG; Bundesverkehrsministerium;
Transnational Accounting zusammen mit KPMG; Ruhr-Universität
Bochum; EC-Mobility-Programm: Vergleichende Analyse des
Prozesses der Rechnungslegungs-Regulierung in Europa; The
Wharton School, University of Pennsylvania, USA; Université Lyon
2, Lyon; Rural Finance Group, Ohio State University, Columbus,
Ohio; Internationale Projekt Consult (IPC), Frankfurt
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Herausgeber der Reihe Logistik und Verkehr, erscheint in Gabler
Edition Wissenschaft. Arbeitspapierreihe: "Marketing und Neue
Institutionenökonomik". Buchreihe Gabler Edition Wissenschaft:
"Marketing und Neue Institutionenökonomik". Schmidt, R.H.: Hrsg.
der Reihe "Entwicklung und Finanzierung". Schmidt, R.H.: Hrsg. der
Working Paper-Reihe "Finance" des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaften.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Wirtschaftsinformatik
Adresse:
Mertonstr. 17
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang König
Wiss. Mitarbeit: Dr. Peter Buxmann, Kurt Cotoaga, Alexander
Hettrich, Susanne Leist, Stefan Markwitz, Thomas
Rebel, Frank Rose, Nicole Topp, Sascha Weber,
Tim Weitzel, Dr. Oliver Wendt, Falk von Westarp
Forschungsschwerpunkte: Vernetzte Problemlösungsstrategien und -
verfahren, Standardisierungsökonomie, Verteilte
Ablaufplanung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerriet Müller
Wiss. Mitarbeit: Dr. Klaus Meininger, Mathias Philipp, Dr. Robert
Winter
Forschungsschwerpunkte: Hierarchische Produktionsprogrammplanung,
Deduktive objektorientierte Planungs-
Informationssysteme, Betriebliche
Kontrollsysteme, Workflow-Management
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Wiss. Mitarbeit: Volker Guth, Kirsten Lenz, Ansgar von Poblotzki,
Torsten Zimmer, Gabriele Zimmermann
Forschungsschwerpunkte: Betriebliche Informationssysteme, Software
Engineering Management, Workflow
Management, Informatik-Industrie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Deutsche Bank AG; Innovative Software AG; Promatis Informatik;Dr. Böhmer, Uhrig und Partner; Sun Microsystems; Oracle, Gemini
Consulting; Universität Karlsruhe, Institut AIFB; Fa. PROMATIS
Informatik, Karlsbad
Besondere Ausstattungsmerkmale:
PC-Raum mit ca. 70 PC's
Periodische Veröffentlichungen:
IWI-Institutsberichte. EMISA FORUM (Rundbrief der Fachgruppe
EMISA "Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren
Anwendung" in der Gesellschaft für Informatik).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Ländliche Strukturforschung (Angeschlossenes
Institut)
Adresse:
Zeppelinallee 31
60325 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 775001
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Kapitalmarktforschung (Angeschlossenes
Institut)
Adresse:
Zeppelinallee 29
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22669
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
Dekanat:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22521/22522/22510/23573/22062/23789
Institute im Fachbereich:
Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur
Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Didaktik der Sozialwissenschaften
Institut für Sozialforschung (Angeschlossenes Institut)
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22473
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Josef Esser
Wiss. Mitarbeit: Ronald Noppe
Forschungsschwerpunkte: Staat, Planung, Raumstruktur
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ute Gerhard
Wiss. Mitarbeit: Reinhild Schäfer, Dr. Ulla Wischermann
Forschungsschwerpunkte: Frauenarbeit in Produktion und Reproduktion,
Frauen und Medien, Frauenbewegung, Soziale
Bewegung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Glatzer
Wiss. Mitarbeit: Susanne von Below, Marion Möhle, Joachim
Ritter, Sylke Schemenau
Forschungsschwerpunkte: Sozialstruktureller und kultureller Wandel
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Hirsch
Wiss. Mitarbeit: Ulrich Brand, Dr. Christoph Görg, Margit
Rodrian-Pfennig
Forschungsschwerpunkte: Staatstheorie, Internationale politische Ökonomie,
Gesellschaftliche Naturverhältnisse
 
   Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Karl Otto Hondrich
Wiss. Mitarbeit: Marion Möhle, Joachim Ritter, Sylke Schemenau
Forschungsschwerpunkte: Soziologische Theoriebildung und die Erfassung
sozialen und kulturellen Wandels
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hansfried Kellner
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Karl Friedrich Bohler, Joachim Comes,
Gesa Gordon, Dr. Maxi Stapelfeld
Forschungsschwerpunkte: Soziologische Theorie, Methodologie der
Sozialwissenschaften, Kultur- und
Wissenssoziologie, Sozialökonomischer und
kultureller Wandel
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Gerhard Preyer
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Marianne Rodenstein
Wiss. Mitarbeit: Stefan Böhm-Ott
Forschungsschwerpunkte: Stadt- und Regionalforschung, Frauenforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Schumm
Wiss. Mitarbeit: Dr. Brigitte Aulenbacher, Uwe Vormbusch
Forschungsschwerpunkte: Produktion und Arbeit, Technische und
organisatorische Rationalisierung, Neue Formen
von Arbeit und Beschäftigung, Demokratische
Kultur, Sozialstaat und Demokratie,
Kapitalistische Modernisierung und Zukunft der
Arbeit
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Tilla Siegel
Wiss. Mitarbeit: Dr. Brigitte Aulenbacher, Susan Geideck
Forschungsschwerpunkte: Produktion und Arbeit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinz Steinert
Wiss. Mitarbeit: Tomke Böhnisch
Forschungsschwerpunkte: Sozialstrukturelle Bedingungen von Devianz undsozialer Kontrolle
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Kooperationspartner in USA, Frankreich, Kanada, Spanien, Bulgarien,
Ungarn, Tschechien, Italien, Griechenland, Russland, Schweden,
Kroatien, Polen, Südafrika; Internationaler Projektverband:
Comparative Charting of Social Change; Institut für Sozialforschung,
Frankfurt a.M.; Institut für sozial-ökologische Forschungen, Frankfurt
a.M.; Universität Konstanz, Fachgruppe Soziologie; Universität Jena,
Institut für Soziologie; Boston University, Institute for the Study of
Economic Culture, USA; Centaurus-Verlage; Frankfurter Institut für
Frauenforschung
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Beiträge zur Stadt- und Regionalforschung des Fachbereichs
Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-
Universität.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Betriebseinheit
Sozialisation/Sozialpsychologie
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23787
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ursula Apitzsch
Wiss. Mitarbeit: Viola Georgi, Dr. Lena Inowlocki, Regina Kreide
Forschungsschwerpunkte: Migrations- und Biographieforschung, Gender-
Forschung, Kulturtheorie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Hans Bosse
Wiss. Mitarbeit: Annette Fricke, Thorsten Hunsicker, Dr. Vera
King, Wolfgang Kopyszinski, Dr. Elisabeth Rohr
Forschungsschwerpunkte: Adoleszenz und Geschlechterverhältnisse
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Karola Brede
Forschungsschwerpunkte: Sozialpsychologie, Autoritarismus-Forschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Clemenz
Wiss. Mitarbeit: Lothar Bayer, Karin Schlücker
Forschungsschwerpunkte: Sozialisatorische Interaktion, Sozialpsychologie
der Kommunikation, Institutionalisierte Kontroll-
und Bildungsinstitutionen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Dieter KönigForschungsschwerpunkte: Theorie und Sozialgeschichte von
Bildungsprozessen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Oevermann
Wiss. Mitarbeit: Christel Gärtner, Inge Wittneben, Dr. Ferdinand
Zehentreiter
Forschungsschwerpunkte: Sozialpsychologie, Methoden der objektiven
Hermeneutik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale
Bewegungen
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22300
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Franz Greß
Wiss. Mitarbeit: Matthias Hannes
Forschungsschwerpunkte: Vergleichende Föderalismusforschung USA
(intergovernmental relations), Europäische
Integration und Regionalismus
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ingeborg Maus
Wiss. Mitarbeit: Peter Niesen
Forschungsschwerpunkte: Demokratietheorien und Verfassungskonzeptionen
seit der Aufklärung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Neumann-Braun
Wiss. Mitarbeit: Dr. Arnulf Deppermann
Forschungsschwerpunkte: Familien-, Jugend- und
Kommunikationssoziologie,
Medienrezeptionsforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Nicklas
Wiss. Mitarbeit: Dr. Änne Ostermann (Hessische Stiftung
Friedens- und Konfliktforschung)
Forschungsschwerpunkte: Politische Psychologie
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Prokop
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle
Wiss. Mitarbeit: Dr. Andreas Helle
Forschungsschwerpunkte: Systemvergleich: Interventions- und Sozialstaaten
in Europa und Amerika, Nationalstaaten:
Integration und Regionalisierung,
Demokratisierung und Regimewechsel
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Department of Political Science, Rutgers University, New Brunswick,
New Jersey; National Conference of State Legislatures, Denver,
Colorado; Universität Tsukuba, Japan; University of Pittsburgh, PA,
USA; Universität Tilburg, Niederlande
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale
Beziehungen
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22877
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lothar Brock
Wiss. Mitarbeit: Dr. Mathias Albert, Dr. Stephan Hessler
Forschungsschwerpunkte: Weltwirtschaft und Weltgesellschaft, Politische
Ökonomie der Weltfinanzmärkte, Ethik und
internationale Beziehungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gert Krell
Wiss. Mitarbeit: Dr. Jürgen Wilzewski
Forschungsschwerpunkte: Theorie internationaler Beziehungen,
Außenpolitik der USA
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Melanie Tatur
Wiss. Mitarbeit: Dr. Barbara Christophe
Forschungsschwerpunkte: Transformationen in Mitteleuropa und
Transformationsthese, Politik im
Transformationsprozess, Nation und
Nationalismus in Ost-Mitteleuropa, Russische
Energiekonzerne als Akteure der Außenpolitik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
Besondere Ausstattungsmerkmale:Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22544
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Allerbeck
Wiss. Mitarbeit: Christian Stegbauer
Forschungsschwerpunkte: Methoden der empirischen Sozialforschung,
Statistik, Neue Kommunikationssysteme mit EDV
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Frank Heider
Wiss. Mitarbeit: Beate Hock, Hans-Werner Seitz
Forschungsschwerpunkte: Methoden der empirischen Sozialforschung,
Strukturen selbstverwalteter Betriebe
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Hofmann
Forschungsschwerpunkte: Statistik, Evaluationsforschung, Methoden der
empirischen Sozialforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Dieter Mans
Forschungsschwerpunkte: Methoden der empirischen Sozialforschung,
Algorithmische Hermeneutik,
Argumentationstheorie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Ritsert
Forschungsschwerpunkte: Logik der Forschung, Soziologische Theorie,Empirische Moralforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Margret Rottleuthner-Lutter
Wiss. Mitarbeit: Getraude Friedeborn
Forschungsschwerpunkte: Statistik, Methoden der empirischen
Sozialforschung, Ehescheidungsforschung, Logik
der Forschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Christian Stegbauer
Forschungsschwerpunkte: Empirische Sozialforschung,
Kommunikationsforschung, Jugendsoziologie,
Informationsgesellschaft
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität GH Kassel; FU Hagen; Fachbereich
Erziehungswissenschaften
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Studientexte zur Sozialwissenschaft, Hrsg.: E. Becker/H. Brentel/J.
Ritsert.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Betriebseinheit Didaktik der
Sozialwissenschaften
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22589
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker Nitzschke
Wiss. Mitarbeit: Dr. Frank Nonnenmacher
Forschungsschwerpunkte: Politische Lernprozesse
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Sozialforschung (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Senckenberganlage 26
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23098
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ute Gerhard
Wiss. Mitarbeit: Dr. Isolde Ludwig, Renate Niekant, Vanessa
Schlevogt
Forschungsschwerpunkte: Demokratische Kultur, Sozialstaat und
Demokratie, Kapitalistische Modernisierung und
Zukunft der Arbeit, Geschlechterverhältnis
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Axel Honneth
Wiss. Mitarbeit: Rahel Jaeggi, Dr. Andreas Kuhlmann
Forschungsschwerpunkte: Demokratische Kultur, Krisen der Anerkennung,
Politische Philosophie, Sozialstaat und
Demokratie, Kapitalistische Modernisierung und
Zukunft der Arbeit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Schumm
Wiss. Mitarbeit: Dr. Hermann Kocyba, Wilfried Konrad, Dr. Gerd
Paul, Uwe Vormbusch
Forschungsschwerpunkte: Kapitalistische Modernisierung und Zukunft der
Arbeit, Demokratische Kultur, Sozialstaat und
Demokratie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ludwig von Friedeburg
Wiss. Mitarbeit: Peter Bartelheimer, Thomas Berker, PD Dr. Alex
Demirovic, Dr. Rainer Deppe, Dr. Thomas von
Freyberg, Sigrid Gronbach, Dr. Volker Heins,Rahel Jaeggi, Dr. Hermann Kocyba, Dr. Wilfried
Konrad, Dr. Andreas Kuhlmann, Dr. Isolde
Ludwig, Kirsten Nazarkiewicz, Renate Niekant,
Dr. Gerd Paul, Dr. Ulrich Rödel, Vanessa
Schlevogt, Karsten Stephan, Uwe Vormbusch
Forschungsschwerpunkte: Demokratische Kultur, Sozialstaat und
Demokratie, Kapitalistische Modernisierung und
Zukunft der Arbeit
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF), München;
Internationales Institut für empirische Sozialökonomie (INIFES),
Stadtbergen; Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI), Göttingen
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Mitteilungen des Instituts für Sozialforschung, unregelmäßig,
Bezugsquelle: Institut für Sozialforschung. Studienreihe des Instituts
für Sozialforschung, unregelmäßig, Bezugsquelle: Campus Verlag,
Frankfurt/New York.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Fachbereich Erziehungswissenschaften
Dekanat:
Senckenberganlage 15
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22391/22392/28729/22083
Institute im Fachbereich:
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik
Institut für Sonder- und Heilpädagogik
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar-
und Primarstufe
Adresse:
Senckenberganlage 15
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23650
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gertrud Beck-Schlegel
Forschungsschwerpunkte: Sachunterricht, Erforschen kindlicher
Perspektiven
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gabriele Faust-Siehl
Forschungsschwerpunkte: Konzepte der Grundschulreform, Schulanfang
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Winfried Kaminski
Forschungsschwerpunkte: Kinderliteratur, Analphabetismus
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Richard Meier
Wiss. Mitarbeit: Dr. Henning Unglaube
Forschungsschwerpunkte: Grundschulreform, Grundschulpädagogik,
Unterrichtsorganisation, Didaktik des
Grundschulunterrichts, Lehrerbildung,
Hochschuldidaktik, Lernen in Lernzentren und in
Lernwerkstätten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Frank-Olaf Radtke
Wiss. Mitarbeit: Dr. Isabell DiehmForschungsschwerpunkte: Migration und Minderheiten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerold Scholz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Kristin Westphal
Forschungsschwerpunkte: Sachunterricht, Erforschen kindlicher
Perspektiven, Kind und Computer
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Einrichtungen der Lehrerfortbildung; Grundschulen mit
Arbeitsgruppen der Lehrerbildung im europäischen Ausland;
Universität Osnabrück, Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelle Studien; University of Warwick, Centre for Research in
Ethnic relations, UK; Fachbereich Geographie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Migrations- und
Minderheitenforschung.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und
Schulpädagogik
Adresse:
Senckenberganlage 15
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22210
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Egon Becker
Wiss. Mitarbeit: Diana Humme, Immanuel Stiess
Forschungsschwerpunkte: Wissenschafts- und Hochschulforschung, Soziale
Ökologie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ingrid Brakemeier-Lisop
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Patrick V. Dias
Wiss. Mitarbeit: Vathsala Aithal, Dr. Bernhard Pöter
Forschungsschwerpunkte: Erziehung und internationale Entwicklungen
sowie Entwicklungsprozesse in der "Dritten
Welt", Internationale Bildungspolitik und
vergleichende sozialwissenschaftliche Forschung,
Soziale Bewegungen (insbes. Frauenbewegung)
und alternative Lernprozesse, Sozialökologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedhelm Nyssen
Wiss. Mitarbeit: Ralph Frenken
Forschungsschwerpunkte: Geschichte der Kindheit, Geschlechterverhältnis
im historischen Verlauf, Bindungstheorien,
Sozialisation
    
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Brita Rang
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Rumpf
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jörg Schlömerkemper
Wiss. Mitarbeit: Drs. Leonie Szubries
Forschungsschwerpunkte: Theorie der Bildung, Schulpädagogik, Allgemeine
Didaktik, Schulreform, Forschungsmethoden der
Erziehungswissenschaft
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Institut für Sozial-Ökologische Forschung, Frankfurt am Main;
Kooperation mit den Fachbereichen Gesellschaftswissenschaften,
Geographie, Physik und Biologie; Deutsche Stiftung für Internationale
Entwicklung, Bonn; UNESCO; University of London, School of
Education; Institute of Development Studies, Sussex; Universidad
Complutense, Madrid; SIDEC (Intern. Developmental Education
Committee), School of Education, Stanford University; Department of
Educational Foundations, University of Alberta, Canada; Indian
Institute of Education (IIE), Pune, India; Dpt. Sociology of Education,
Tata Institute of Social Sciences, (TISS), Bombay, India; Homi
Bhabha Centre for Science Education (HBCSE), Bombay, India;
Centre for Informal Education and Development Studies (CIEDS),
Bangalore, India; School of Fundamental Research, Calcutta, India;
Centre for Development Studies, Evangelical-Lutheran Church,
Arusha, Tanzania; Project for the Study of Alternative Education in
South Africa (PRAESA), Cape Town, South Africa; Primary Open
Learning Pathway (POLP), Cape Town, South Africa; End Racism
and Sexism through Education (ERASE), Cape Town, Safrica;
Femmes Maghreb 2000 and Faculty of Education, University of
Rabat, Morocco; Faculdade de Educação PUC-São Paulo, Brazil;
Faculdade de Eucação, University Federal, Minas Gerais, Brazil;
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, IPN, Mexico City;
Instituto Nacional de Educación Superior Centro Republica, Villa
Maria, Argentina; Deutsche Psychohistorische Gesellschaft ; DGfE-
Kommission Schulpädagogik; GFPF; EERA
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Eigener Bibliothekbestand mit grauer Literatur (Professur Erziehung
und Entwicklungsprosse in der "Dritten Welt")
Periodische Veröffentlichungen:
Jahrbuch Sozial-Ökologische Forschung. "Erziehung und Gesellschaft
im internationalen Kontext", IKO-Verlag, Frankfurt, seit 1985,
veröffentlicht bis 1997 13 Bände. "Pädagogik: Dritte Welt - Werkstatt- Berichte/Occasional Papers", IKO-Verlag, Frankfurt, von 1986 bis
1997 16 Bände. Pädagogik: Dritte Welt Jahrbuch, regelmäßig seit
1983, IKO-Verlag, Frankfurt.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Sonder- und Heilpädagogik
Adresse:
Senckenberganlage 15
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22117
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Helga Deppe-Wolfinger
Wiss. Mitarbeit: Hiltrud Loeken
Forschungsschwerpunkte: Soziale Integration, SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Christiane Hofmann
Wiss. Mitarbeit: Inge Brachet
Forschungsschwerpunkte: Sonderpädagogische Diagnostik, Untersuchung
zur diagnostischen Kompetenz, Geistige
Behinderung und Entwicklungsförderung,
Selbstbild und geistige Behinderung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Iben
Forschungsschwerpunkte: Allgemeine Heilpädagogik, Lernbehinderte,
Sozialpädagogik, Randgruppenarbeit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Kurt Jacobs
Forschungsschwerpunkte: Schulische Förderung, Erwachsenenbildung
geistig Behinderter, Berufliche Rehabilitation und
Integration
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Annegret OverbeckWiss. Mitarbeit: Angelika Jäckl
Forschungsschwerpunkte: Psychoanalytische Supervisions- und
Prozeßforschung mit Methoden der empirisch-
hermeneutischen Sozialforschung,
Professionalisierung, Institutionsanalyse
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Bremen; Universität Marburg
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Testsammlung/Testbibliothek zur sonderpädagogischen Diagnostik
(Lernhilfe/Erziehungshilfe) mit dem besonderen Schwerpunkt:
Entwicklungsdiagnostik im Bereich der Pädagogik für Menschen mit
geistiger Behinderung
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 1
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23537
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Helga Cremer-Schäfer
Forschungsschwerpunkte: Professionelle Ideologien, Subkulturelle und
politische Bearbeitung von sozialer
Ausschließung, Selbstevaluation in der
Jugendhilfe
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Henner Hess
Forschungsschwerpunkte: Kriminologie, Kriminalpolitik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jochen Kade
Wiss. Mitarbeit: Birte Egloff, Friedhelm Scheu, Dr. Wolfgang
Seitter
Forschungsschwerpunkte: Lebenslanges Lernen, Multimediale
Wissensvermittlung, Aneignungsoptionen,
Pädagogik der Medien
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Heide Kallert
Forschungsschwerpunkte: Familiale und öffentliche Erziehung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hartwig Zander
Forschungsschwerpunkte: Allgemeine Pädagogik (Epistemologie,
Propädentik), Sozialpädagogik 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gisela Zenz
Forschungsschwerpunkte: Familien- und Jugendrecht
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Frankfurt/M.; Universität
Marburg, Fachbereich Erziehungswissenschaften; Universität
Chemnitz, Philosophische Fakultät, Fachgebiet Allgemeine
Erziehungswissenschaft; Universität Magdeburg, Fakultät für Geistes-
, Sozial- und Erziehungswissenschaften; Universität Kaiserslautern,
Fachgebiet Erwachsenenbildung/Weiterbildung; Humboldt-
Universität Berlin, Institut für Erwachsenenbildung/Weiterbildung
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Fachbereich Psychologie
Dekanat:
Kettenhofweg 128
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23267
Fax: 798-24956
Institute im Fachbereich:
Institut für Psychologie
Institut für Pädagogische Psychologie
Institut für Psychoanalyse
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Psychologie
Adresse:
Georg-Voigt-Str. 8
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22518
Fax: 798-23847
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Bauer
Wiss. Mitarbeit: Dr. Herwig Meschke, Dr. Ulla Voss
Forschungsschwerpunkte: Streßforschung, Aktivierungsforschung,
Schlafforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Annette Degenhardt
Wiss. Mitarbeit: Dr. Andreas Thiele
Forschungsschwerpunkte: Einfluss physischer und endokriner Indikatoren
auf die Geschlechtsrollen-Orientierung und die
psychische Adaptation bei Männern und Frauen in
unterschiedlichen Lebensabschnitten, Erfassung
"interner Selbstmodelle", Funktion des
Phantasiespiels mit imaginären Spielgefährten
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ingrid M. Deusinger
Wiss. Mitarbeit: A. Lebkücher, Dr. H. Müller
Forschungsschwerpunkte: Selbst- und fremdbezogene Einstellungen
(Attitüden), Körperkonzepte, Selbstkonzepte von
Kindern, Gerontopsychologie,
Intelligenzforschung, Religionspsychologie,
Rechtspsychologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker Hodapp
Wiss. Mitarbeit: Dr. Stephan Bongard, Jutta S. PfeifferForschungsschwerpunkte: Erfassung von Emotionen, Kontrolle und
kardiovaskuläre Reaktivität,
Herzschlagwahrnehmung
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Monika Knopf
Wiss. Mitarbeit: Dr. Wolfgang Mack, Nadya Natour
Forschungsschwerpunkte: Kognitive Entwicklung im Verlauf der
Lebensspanne
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolf Lauterbach
Wiss. Mitarbeit: Dr. Jürgen Hoyer, Alexander Noyon, Dr. Ulrich
Stangier
Forschungsschwerpunkte: On-Line Konfliktdiagnostik, Dysfunktionale
Selbstaufmerksamkeit, Bewältigung von
Hauterkrankungen, Soziale Phobien,
Prüfungsphobien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helfried Moosbrugger
Wiss. Mitarbeit: Matthias Heyden, Andreas Klein, Dr. Karin
Schermelleh-Engel, Roland Zistler
Forschungsschwerpunkte: Psychologische Methodenlehre,
Forschungsmethoden, Psychodiagnostik und
Testentwicklung, Evaluationsforschung, Latente
Moderatoreffekte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Viktor Sarris
Wiss. Mitarbeit: Achim Elfering, Michael Griesemer, Kerstin
Sander, Marek Szczepanski
Forschungsschwerpunkte: Reizkontext und Reizgeneralisation, Lern- und
wahrnehmungspsychologische Bezugssysteme
(Untersuchungen mit Tieren, Kindern,
Erwachsenen)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz Süllwold
Forschungsschwerpunkte: Differentielle Psychologie, Psychologische
Diagnostik, Sozialpsychologie
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Zapf
Wiss. Mitarbeit: Christian Dormann, Claudia Eilles
Forschungsschwerpunkte: Arbeitsanalyse, Streß, Handlungsfehler,
Emotionsarbeit, Mobbing
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Deutsche Klinik für Diagnostik, Wiesbaden ; Fachbereich
Humanmedizin; Fachbereich Sportwissenschaften und Arbeitslehre;
University of California, San Diego; University of Georgia; University
of Oklahoma; Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung,
München; Salus Kliniken für Sucht und Psychosomatik,
Friedrichsdorf; Psychologische Praxisgemeinschaften; Rhön Klinik,
Bad Kissingen; Psychiatric Dep. University of Oxford; Universität
Bern, Institut für Psychologie; Department of Psychology, University
of Amsterdam; Institute of Work Psychology, University of Sheffield
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Psychophysiologisches Labor ; Säuglingslabor mit unterschiedlichen
Möglichkeiten des Video- und Rechner-Einsatzes
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Pädagogische Psychologie
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22488
Fax: 798-23652
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lutz H. Eckensberger
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinrich Giesen
Wiss. Mitarbeit: Kristin Gisbert
Forschungsschwerpunkte: Akademische Bildungsbiographien, Kooperatives
Lehren und Lernen an Schulen und Hochschulen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Andreas Gold
Wiss. Mitarbeit: Elmar Souvignier
Forschungsschwerpunkte: Evaluation universitärer Lehre,
Gedächtnisentwicklung, Lernstrategien, Kognitive
Förderung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt
Wiss. Mitarbeit: Frank Prücher, Julia Rózsa
Forschungsschwerpunkte: Erziehung kranker Kinder, Soziale Integration,
Diagnostik behinderter Kinder, Alltagstheorien
des Lernens
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Siegfried PreiserWiss. Mitarbeit: Nicola Buchholz, Uli Sann
Forschungsschwerpunkte: Erwachsenenbildung, Politische Sozialisation,
Kreativitätsklima
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Psychoanalyse
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22541
Fax: 798-28584
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter Kutter
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Christa Rohde-Dachser
Wiss. Mitarbeit: E. Brech, J. Kaufhold, B. Wunderlich
Forschungsschwerpunkte: Psychoanalyse der Geschlechterdifferenz,
Geschlechterspezifische Übertragung,
Psychoanalytische Textverarbeitung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Enno Schwanenberg
Forschungsschwerpunkte: Sozialpsychologie, Theoretische Psychologie,
Personenwahrnehmung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Volker Werthmann
Wiss. Mitarbeit: Thomas Resch
Forschungsschwerpunkte: Wissenschaftstheorie, Psychoanalytische
Diagnostik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Psychologisches Department der staatl. Lomonossow-Universität
MoskauBesondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Evangelische Theologie
Dekanat:
Hausener Weg 120
60489 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22011/22012
Fax: 798-28518
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Hermann Deuser
Wiss. Mitarbeit: Ulrich Lincoln, PD Dr. Michael Moxter, Vera-
Sabine Winkler
Forschungsschwerpunkte: Amerikanische Religionsphilosophie,
Kierkegaard-Forschung, Phänomenologie,
Theologie der Kultur, Theologie und Semiotik
 
   
Arbeitsgruppenleiterin:    Prof. Dr. Irene Dingel
Wiss. Mitarbeit: Christine Kress
Forschungsschwerpunkte: Reformation und Konfessionalisierung,
Frühorthodoxie und Frühaufklärung, Religion und
Gesellschaft, Frauenforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Dr. Wolf-Eckart Failing
Forschungsschwerpunkte: Praktische Theologie, Religion und Gesellschaft,
Zeichen und Symbole, Vergleichende
Religionsforschung, Feministische Theologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Dieter Georgi
Wiss. Mitarbeit: Dr. Lukas Bormann, Kerstin Ruoff
Forschungsschwerpunkte: Neues Testament, Religion und Gesellschaft,
Zeichen und Symbole, Vergleichende
Religionsforschung, Feministische Theologie 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Hans-G. Heimbrock
Wiss. Mitarbeit: Dr. Thomas Steininger, Dr. Hans Streib-Weickum
Forschungsschwerpunkte: Praktische Theologie, Religion und Gesellschaft,
Zeichen und Symbole, Vergleichende
Religionsforschung, Feministische Theologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Werner Licharz
Forschungsschwerpunkte: Christlich-Jüdischer Dialog, Jüdische Religion,
Jüdische Religionsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Gottfried Orth
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Yorick Spiegel
Wiss. Mitarbeit: Dr. Thomas Hörschelmann
Forschungsschwerpunkte: Systematische Theologie, Ethik, Religion und
Gesellschaft, Zeichen und Symbole,
Vergleichende Religionsforschung, Feministische
Theologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Edmund Weber
Wiss. Mitarbeit: Natalie Diefenbach, Thea Mohr, Jürgen Stein
Forschungsschwerpunkte: Östliche Religionen, Mittelalter, Diakonie,
Reformation
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Verein für Reformationsgeschichte; Christian Institute for Religious
Studies, Batala, Indien; Lutherische Theologische Hochschule
Madras; Kirchliche Hochschule Bethel
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
N.J.Cappelörn/H.Deuser (Hg.): Kierkegaard-Studies - Yearbook
Kierkegaard-Studies - Monograph Series. Hg. der Quellen und
Forschungen zur Reformationsgeschichte im Auftrag des Vereins für
Reformationsgeschichte. Theion - Jahrbuch für Religionskultur. StudiaIrenica.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Wissenschaftliche Irenik (Angeschlossenes
Institut)
Adresse:
Hausener Weg 120
60489 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22996
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Edmund Weber
Wiss. Mitarbeit: Dr. Axel H. Swinne
Forschungsschwerpunkte: Grundstrukturen der Religiosität, Interreligiöse
Beziehungen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Forschungsstelle für Diakonie- und Sozialgeschichte, Bielefeld;
Serampore University, Indien; International Journal of Hindu Studies,
Quebec, Kanada
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Bibliotheca Irenica
Periodische Veröffentlichungen:
Studia Irenica. Theion - Jahrbuch für Religionskultur.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Katholische Theologie
Dekanat:
Hausener Weg 120
60489 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22010/22515
Fax: 798-28518
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin:    Prof. Dr. Gertrude Deninger-Polzer
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Josef Hainz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Martin Schmidl
Forschungsschwerpunkte: Redaktionsgeschichtliche Erforschung des
Johannesevangeliums
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Johannes Hoffmann
Wiss. Mitarbeit: Bernhard Dörr, Maria Hungerkamp, Dr. Guido
Knörzer, Gunther Ludwig, Dr. Hans-Dieter
Mutschler, PD Dr. Konrad Ott, Dr. Thomas
Schmidt
Forschungsschwerpunkte: Theologie Interkulturell, Technikforschung,
Technik und Ethik
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Hans Kessler
Wiss. Mitarbeit: Dr. Joachim Ackva, Stefan Blindenhöfer, Soon
Cho, Bernhard Dörr, Dr. Gotthard Fuchs, Peter
Laux, Dorothee Mann, Dr. Peter Mazanek
Forschungsschwerpunkte: Christologie und Erlösungslehre, Ökologisches
Weltethos im Dialog der Kulturen und Religionen
(Theologie Interkulturell), Biologie und
Theologie, Schöpfungslehre im Dialog mit
naturwissenschaftlicher Welterklärung 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Michael Raske
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Thomas Schreijäck
Wiss. Mitarbeit: Dr. Guido Knörzer
Forschungsschwerpunkte: Inkulturation, Evangelisierung, Lateinamerika,
Tradition der christlichen Spiritualität,
Religionspädagogische Bildungstheorie und
Biographieforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Hermann Schrödter
Wiss. Mitarbeit: Dr. Iris Gniosdorsch
Forschungsschwerpunkte: Technikforschung, Technik und Ethik
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Siegfried Wiedenhofer
Wiss. Mitarbeit: Stefan Heil, Gunter Ludwig
Forschungsschwerpunkte: Interkulturell und interreligiös relevanter
theologischer Offenbarungs- und
Traditionsbegriff, Theorie interkultureller und
interreligiöser Kommunikation
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf
Wiss. Mitarbeit: Claus Arnold, Dominik Burkard, Andreas Ochs,
Jörg Seiler
Forschungsschwerpunkte: Theologiegeschichte 19. und 20. Jahrhundert,
Erforschung der Archive von Indexkongregation
und Römischer Inquisition, Theorie der
Kirchengeschichtswissenschaften, Geschichte der
Reichskirche in der frühen Neuzeit
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Biologie; Senckenberg-Forschungsinstitut; Katholische
Akademie Rabanus Maurus; Institute for the Study of Religion,
Poona, Indien; Universität Madras, Indien; Fujen-Universität, Taipei,
Taiwan; Universidad Catholica, Cochabamba, Bolivien; Universität
Nairobi, Kenya; Catholic Theological Union, Chicago, USA;
Kommission für Zeitgeschichte; Geschichtsverein der DiözeseRottenburg-Stuttgart; Fachbereich Neuere Philologien
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Ernst-Michel-Archiv (Bibliothek der Fachbereiche Katholische und
Evangelische Theologie)
Periodische Veröffentlichungen:
Biblische Untersuchungen. Hg. Programm und Wirkungsgeschichte
des II. Vatikanums, Paderborn: Schöningh 1998ff (mit Peter
Hünermann) Mitherausgeber von "Saeculum".
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften
Dekanat:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22203/23503
Institute im Fachbereich:
Institut für Philosophie
Historisches Seminar
Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Seminar für Vor- und Frühgeschichte
Seminar für Didaktik der Geschichte
Institut für Historische Ethnologie
Frobenius Institut (Angeschlossenes Institut)
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Philosophie
Adresse:
Dantestr. 4 - 6
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22160
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Detel
Wiss. Mitarbeit: Dr. Alexander Becker, Dr. Matthias Vogel
Forschungsschwerpunkte: Antike Philosophie, Wissenschaftstheorie, Platons
späte Erkenntnistheorie, Foucault und die
klassische griechische Philosophie, Philosophie
des Geistes
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm K. Essler
Wiss. Mitarbeit: Joachim Labude
Forschungsschwerpunkte: Grundlagenfragen des statistischen Schließens,
Formalsprachliche Grundlagen der Epistemologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Axel Honneth
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich Kambartel
Wiss. Mitarbeit: Thorsten Jantschek, Sebastian Knell, Dr. Angelika
Krebs
Forschungsschwerpunkte: Praktische Philosophie, Sprachphilosophie,
Philosophie des Geistes, Erkenntnistheorie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Arend KulenkampffForschungsschwerpunkte: Empirismus und Idealismus des 17./18.
Jahrhunderts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Wiss. Mitarbeit: Dr. K. Grün, Dr. Th. M. Schmidt
Forschungsschwerpunkte: Religionsphilosophie, Struktur der
Weltgesellschaft, Normative und
rechtsphilosophische Probleme
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Barbara Merker
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinz Röttges
Wiss. Mitarbeit: Marcus Plath
Forschungsschwerpunkte: Das Problem der Wissenschaftlichkeit der
Philosophie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Brigitte Scheer
Wiss. Mitarbeit: René Heinen
Forschungsschwerpunkte: Geschichte und Systematik der Ästhetik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Alfred Schmidt
Wiss. Mitarbeit: Dr. Klaus-Jürgen Grün
Forschungsschwerpunkte: Religionsphilosophie, Goethes Naturphilosophie,
Geschichte des Materialismus, Aufklärung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Redaktion der Gebiete formale Logik, Wissenschaftstheorie,
Geschichte der exakten Wissenschaften des Historischen Wörterbuchs
der Philosophie; Institut für Philosophie, FU Berlin; Institut für
Philosophie, Universität Dresden; Schopenhauer-Gesellschaft;
Schopenhauer-Stiftung; Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Historisches Seminar
Adresse:
Gräfstr. 74
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23171
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Johannes Fried
Wiss. Mitarbeit: Gundula Grebner, Oliver Ramonat, Dr. Felicitas
Schmieder
Forschungsschwerpunkte: Deutsche und Europäische Geschichte des Früh-
und Hochmittelalters
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lothar Gall
Wiss. Mitarbeit: Dr. Andreas Schulz, Barbara Wolbring
Forschungsschwerpunkte: Deutsche und Europäische Geschichte des 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts, dabei insbes.
Liberalismus, Bürgertum im 19. und 20.
Jahrhundert, Geistesgeschichte des 19.
Jahrhunderts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Notker Hammerstein
Wiss. Mitarbeit: Dr. Gerrit Walther
Forschungsschwerpunkte: Deutsche und Europäische Geschichte des 16. -
18. Jahrhunderts, Geschichte des Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nationen,
Humanismus, Universitäts- und
Wissenschaftsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Muhlack
Forschungsschwerpunkte: Geschichtstheorie und Geschichte der
Geschichtswissenschaft, Humanismus, Frankreichvom 16.-18. Jahrhundert
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heribert Müller
Wiss. Mitarbeit: Markus Bennemann, Dr. Christian Kleinert
Forschungsschwerpunkte: Mittelalterliche Geschichte, insbes. Europäische
Geschichte des Spätmittelalters
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Marie-Luise Recker
Wiss. Mitarbeit: Dr. Johannes-Heinrich Jansen
Forschungsschwerpunkte: Zeitgeschichte seit 1917
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Christoph Schmidt
Wiss. Mitarbeit: Dr. Bernhard Chiari
Forschungsschwerpunkte: Rußland, Zweiter Weltkrieg, Sowjetunion,
Kulturgeschichte, Rechtsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Gerrit Walther
 
Wiss. Zusammenarbeit:
C.E.M.A.T./G.D.R. Gerson (beide im C.N.R.S.); Deutsches
Historisches Institut, Paris; Universität Tübingen, Seminar für
Osteuropäische Geschichte; Akademie der Wissenschaften der
Republik Belarus; Universität Mannheim, Lehrstuhl für Internationale
Beziehungen; Fachbereich Ost- und Außereuropäische Sprach- und
Kulturwissenschaften; Fachbereich Gesellschaftswissenschaften;
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Bibliothek, 35 000 Bände, Schwerpunkte russische und sowjetische
Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte 19. und 20. Jahrhundert,
Polen, Geschichte der Ostjuden
Periodische Veröffentlichungen:
Historische Zeitschrift, Stadt und Bürgertum.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Adresse:
Gräfstr. 76
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23148
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Bringmann
Wiss. Mitarbeit: Sophia Aneziri, Dr. Thomas Corsten, PD Dr.
Thomas Schäfer
Forschungsschwerpunkte: Historische Grundlagenforschung im antiken
Kleinasien, Aufnahme und Edition der Inschriften
von Kibyra, Schenkungen griechischer Städte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss
Wiss. Mitarbeit: Dr. Kirsten Groß-Albenhausen
Forschungsschwerpunkte: Lateinische Epigraphik, Kaisertum, Iustinian,
Religionsgeschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Maria Radnoti-Alföldi
Wiss. Mitarbeit: Dr. D. Backendorf, Dr. E. Geiß, Dr. H.-Chr.
Noeske, Dr. U. Peter, Dr. K. Stribrny, Dr. D. G.
Wigg
Forschungsschwerpunkte: Fundmünzen der Antike, Griechisches Münzwerk,
Metallurgische Analysen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel
Wiss. Mitarbeit: Stephan Bender, Jens Dolata, Ulrike Ehmig, Dr.
Andrea Faber, Dr. Joachim Gorecki, Dr. Helmut
Schubert, Dr. Martin Spannagel
Forschungsschwerpunkte: Römische Metallgefäße, Fundmünzen der Antike,Siedlungsgeschichte Hessens in römischer Zeit,
Archäometrie (Keramik, Bronze),
Forschungsgeschichte der antiken Numismatik,
Romanisierung Süditaliens
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Siegmar von Schnurbein
Wiss. Mitarbeit: Dr. Susanne Biegert, Dörte Walter und Dr.
Angelika Wigg (RGK), Dr. David G. Wigg
Forschungsschwerpunkte: Germanische Besiedlung am Wetteraulimes
(Romanisierung)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz; Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften; Commission
Internationale de Numismatique und die ihr angeschlossenen
Institutionen; Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg; Musei
Capitolini, Rom; Museo Nazionale Romano, Rom; Museum für Vor-
und Frühgeschichte, Frankfurt; Narodni Muzej Ljubljana;
Rijksmuseum Leiden; Römisch-Germanische Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt; Soprintendenza
Archeologica di Roma; Sovraintendenza alle antichità di Roma;
Fachbereich Geowissenschaften; Rathgen-Forschungslabor der
Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin; Landesamt für
Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Abt. Archäologische Denkmalpflege,
Mainz; Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologische
und Paläontologische Denkmalpflege, Wiesbaden; Soprintendenza
Archeologica di Pompei; Archiv der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften, Berlin; Institut für Anorganische und
Analytische Chemie, Arbeitsgruppe Archäometrie (Freie Universität),
Berlin; Universität Gießen, Seminar für Vor- und Frühgeschichte;
Kreisarchäologie der Wetterau, Friedberg; Fachbereich Geographie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Apparative Ausstattung des Graduiertenkollegs "Archäologische
Analytik"
Periodische Veröffentlichungen:
Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. Frankfurter Althistorische
Beiträge. Datenbank zur lateinischen Epigraphik. Fundmünzen der
römischen Zeit in Deutschland (FMRD). Studien zu Fundmünzen der
Antike (SFMA). Fundmünzen der römischen Zeit im Großherzogtum
Luxemburg (FMRL), ... in Slovenien (FMRSl), ... in den Niederlanden
(FMRN).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Seminar für Vor- und Frühgeschichte
Adresse:
Arndtstr. 11
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22220
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter Breunig
Wiss. Mitarbeit: Dr. Thomas Frank, Maya Hallier, Sven
Lambrecht, Christof Pelzer, Dr. Karl-Peter Wendt,
Birgitt Wiesmüller
Forschungsschwerpunkte: Archäologie Afrikas, Burkina Faso, Neolithikum,
Nigeria, Benin
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Henning
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Arie Kalis
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Wolf Kubach
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ute Luise Dietz, Beate Herring, Dr. Isa
Kubach-Richter, Dr. Adolf von Schebek, Dr.
Ulrike Wels
Forschungsschwerpunkte: Bronzefunde, Kupferfunde, Corpuswerk,
Kupferzeit, Bronzezeit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jens Lüning
Wiss. Mitarbeit: Christoph Schade
Forschungsschwerpunkte: Neolithikum Europas, Siedlungs- und
Landschaftsarchäologie 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Hans-Peter Wotzka
Forschungsschwerpunkte: Kulturkonzeptionen in der Forschung zum
Neolithikum, Frühneolithische Besiedlung des
Hintertaunus
 
Wiss. Zusammenarbeit:
University of Maiduguri, Nigeria; Université Ouagadougou, Burkina
Faso; Musée Royale de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgien;
Universität Ulm, Institut für Anthropologie; Université du Benin,
Cotonou; Society of Africanist Archaeologists; Universität Münster i.
W., Seminar für Ur- und Frühgeschichte; Ehrenamtliche
Archäologische Denkmalpflege des Hochtaunuskreises
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Seminar für Didaktik der Geschichte
Adresse:
Am Leonhardsbrunn 4
60487 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23676
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ernst-Hermann Grefe
Wiss. Mitarbeit: Dr. Arnold Bühler, Dr. Antje Freyh, Friedrich
Hoheisel
Forschungsschwerpunkte: Hannover, Außenpolitik, Graf Münster
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Historische Ethnologie
Adresse:
Liebigstr. 41
60323 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22120
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian F. Feest
Wiss. Mitarbeit: Dr. Gisela Stappert, Jutta Steffen-Schrade
Forschungsschwerpunkte: Ethnologie Nordamerikas
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl
Wiss. Mitarbeit: Dr. Volker Gottowik (IHE), Dr. Beatrix Heintze
(Frobenius-Institut), Nicole Janowski, Dr. Holger
Jebens, Holger Kirscht, Matthias Krings, Dr.
Karl-Heinz Pampus, Editha Platte, Dr. Eleonore
Schmitt (Frobenius-Institut), Dr. Susanne
Schröter, Dorothea Schulz und Dr. Karl-Heinz
Striedter (Frobenius-Institut)
Forschungsschwerpunkte: Ethnologie und Geschichte Afrikas, Indonesiens,
Melanesiens und Brasiliens, Theorie und
Geschichte der Ethnologie, Felsbildforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Carola Lentz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Richard Kuba, Volker Linz, Michaela
Oberhofer, Dr. Katja Werthmann
Forschungsschwerpunkte: Ethnologie: Ethnizität, Lokalität,
Siedlungsgeschichte, Ghana, Burkina Faso
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus E. Müller
Forschungsschwerpunkte: Allgemeine Ethnologie 
Wiss. Zusammenarbeit:
Frobenius-Institut; Sonderforschungsbereich 268 (mit allen beteiligten
Fachbereichen); Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesien;
School of Education, University of St. Thomas, St. Paul, USA;
Department of Ethnography and Social Anthropology, Aarhus
University, Dänemark; Universität Ouagadougou, Département
d'Histoire et d'Archéologie, Burkina Faso; Institute of African Studies,
University of Ghana, Legon, Ghana
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
European Review of Native American Studies. Studien zur
Kulturkunde (Frobenius-Institut) Paideuma. Mitteilungen zur
Kulturkunde (Frobenius-Institut). "Working Papers on African
Societies" (Arbeitspapiere zu Afrikanischen Gesellschaften)
(Arabisches Buch, 14059 Berlin) ISSN 1432-1599. "Food and
Foodways" (editorial committee). "Ethnos" (editorial committee).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Frobenius Institut (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Liebigstr. 41
60323 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 721012
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Klassische Philologie und Kunstwissenschaften
Dekanat:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22915/22916
Fax: 798-28474
Institute im Fachbereich:
Archäologisches Institut
Institut für Klassische Philologie
Kunstgeschichtliches Institut
Musikwissenschaftliches Institut
Institut für Musikpädagogik
Institut für Kunstpädagogik
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Archäologisches Institut
Adresse:
Gräfstr. 76
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22150
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jan-Waalke Meyer
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wulf Raeck
Wiss. Mitarbeit: Dr. Marlene Herfort-Koch, Dr. Ursula Mandel,
Dr. Harald Schulze
Forschungsschwerpunkte: Archäologie der griechisch-römischen Kleinasien,
Visualisierung gesellschaftlicher Leitbilder in der
Antike, Kunst und Kultur der Spätantike,
Hellenismus
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Dorothée Sack
Forschungsschwerpunkte: Castel del Monte (Italien), Rusafat Hisham
(Syrien), Raqqa/Rafiqa (Syrien)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans von Steuben
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Deutsches Archäologisches Institut; DFG; Universität Konya,
Archäologisches Institut; TU München, Lehrstuhl für Baugeschichte;
Universität Karlsruhe, Institut für Baugeschichte; Deutsches
Archäologisches Institut, Berlin; Deutsches Archäologisches Institut,
DamaskusBesondere Ausstattungsmerkmale:
Abgußsammlung antiker Plastiken, Originalsammlung antiker
Kleinkunst
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Klassische Philologie
Adresse:
Gräfstr. 76
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22170
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christoff Neumeister
Forschungsschwerpunkte: Latinistik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Oliver Primavesi
Forschungsschwerpunkte: Antike Philosophie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gustav Adolf Seeck
Forschungsschwerpunkte: Graezistik
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: [kein Titel] Jula Wildberger
Forschungsschwerpunkte: Augusteische Dichtung, Hellenistische Dichtung,
L. Annaeus Seneca
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Kunstgeschichtliches Institut
Adresse:
Hausener Weg 120
60489 Frankfurt/M.
Tel.: 798-28336
Fax: 798-28428
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Sigrid Bertuleit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin Büchsel
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Gerhard Eimer
Wiss. Mitarbeit: Bettina Güdelhöfer, Kerstin Ruppel
Forschungsschwerpunkte: Künstlerschriften, Caspar David Friedrich,
Frankfurt, Malerei 19. und 20. Jahrhundert,
Nordeuropa, Backsteinbaukunst, Mittelalter
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Stefan Germer
Forschungsschwerpunkte: Europäische Auklärung, Ereignisdarstellung,
Malerei, 19. Jahrhundert, Frankreich,
Kunsttheorie, 17. Jahrhundert, Deutschland,
Amerika, Kunstbeziehungen,
Grenzüberschreitungen in der Kunst des 20.
Jahrhunderts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Herding
Wiss. Mitarbeit: Bettina Güdelhöfer, Kerstin Ruppel
Forschungsschwerpunkte: Kunstwerke Universität Frankfurt,Künstlerromane 19. Jahrhundert Frankreich,
Barock, Skulptur
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Gottfried Kerscher
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Tanja Michalsky
Forschungsschwerpunkte: Artes, Mittelalter, Skulptur
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Alessandro Nova
Forschungsschwerpunkte: Reformbewegungen, Italien, 15. Jahrhundert,
Francesco Salviati, Florenz, 16. Jahrhundert,
Kunst der Lombardei im 16. Jahrhundert
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Thomas Röske
Forschungsschwerpunkte: Kunsttheorie, Ausdruck, Traumdarstellungen, 19.
und 20. Jahrhundert
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Löwen, Belgien; FR. Romanistik, Universität des
Saarlandes; Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München; Université
de Paris X - Nanterre; Centre allemand d'histoire de l'art, Paris;
Deutsches Historisches Institut, Washington; Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck, Fachbereich Kunstwissenschaften; Bibliotheca
Hertziana, Rom
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte I-XV, ISSN 0175-3517.
"Texte zur Kunst", vierteljährlich.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Musikwissenschaftliches Institut
Adresse:
Senckenberganlage 24
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22183
Fax: 798-28580
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lothar Hoffmann-Erbrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Winfried Kirsch
Forschungsschwerpunkte: Musiktheater, Kirchenmusik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Adolf Nowak
Wiss. Mitarbeit: Dr. Andreas Eichhorn
Forschungsschwerpunkte: Musikgeschichte, Ästhetik und Theorie der Musik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Arbeitsgruppe Kirchenmusik (Mainz) der Gesellschaft für
Musikforschung; Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität
Bayreuth, Sitz Thurnau; Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst, Frankfurt am Main; Schriftleitung der MGG (= Die Musik in
Geschichte und Gegenwart), Kassel
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Umfangreiches Dokumentationsmaterial
Periodische Veröffentlichungen:
Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft.
Veröffentlichungen im Internet:Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Musikpädagogik
Adresse:
Sophienstr. 1 - 3
60487 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23589/23775
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. H. Günther Bastian
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Kunstpädagogik
Adresse:
Sophienstr. 1 - 3
60487 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23582
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans J. Brandt
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jochen Fischer
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Tilmann Neu
Wiss. Mitarbeit: Reinhard Lohmiller
Forschungsschwerpunkte: Farbtheorie, Ocker
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Otfried Schütz
Wiss. Mitarbeit: Iris Cramer
Forschungsschwerpunkte: Kunstvermittlung, Ausstellungskataloge
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Adelheid Staudte
Wiss. Mitarbeit: Dr. Georg Peez, Michael Schacht
Forschungsschwerpunkte: Forschungsmethoden, Kunstpädagogik,
Evaluation, Hochschuldidaktik, Internet, Kunst,
Schule
 
Wiss. Zusammenarbeit:Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie
Adresse:
Bettinaplatz 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22209
Fax: 798-28247
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ina-Maria Greverus
Wiss. Mitarbeit: Dr. Johannes Moser
Forschungsschwerpunkte: Kulturanthropologische Theorien, Europäische
Identitäten, Gesellschaften im Umbruch,
Kulturanthropologie des Raumes, Multimethodik
und Paradigmenwechsel in der Feldforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Johannes Moser
Forschungsschwerpunkte: Kulturelle Bedeutung von Arbeit und
Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsanthropologie,
Methoden der Kulturanthropologie, Alltagskultur
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Heinz Schilling
Forschungsschwerpunkte: Regionalforschung, Regionale Kulturanalyse,
Hessen, Stadt-Land, Modernisierung,
Urbanisierung, Öffentlichkeit-Privatheit, Grenzen,
Kulturkontakt-Kulturkonflikt
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fribourg (Schweiz); Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für
Volkskunde/Europäische Ethnologie, Österreich; Socrates-Programm
mit Instituten der Universitäten Barcelona, Jyväskylä, Mytilini, Rom,
Stockholm und Wien; Büro für Sozialforschung, Graz, ÖsterreichBesondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Kulturanthropologie Notizen (Buchreihe). AJEC (Anthropological
Journal on European Cultures). Mitherausgeber der Zeitschrift
"KUCKUCK. Notizen zu Alltagskultur und Volkskunde", Graz 1986
ff. Redaktion (mit Frank Penner, Beatrice Ploch und Cornelia Rohe)
der Zeitschrift "Anthropolitan, Mitteilungsblatt der Frankfurter
Gesellschaft zur Förderung der Kulturanthropologie". Buchreihe:
Kulturanthropologie-Notizen.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Fachbereich Neuere Philologien
Dekanat:
Große Seestr. 32 - 34
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22970/28574
Institute im Fachbereich:
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Institut für Jugendbuchforschung
Institut für Skandinavistik
Institut für England- und Amerikastudien
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Adresse:
Georg-Voigt-Str. 10
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22598
Fax: 798-22597
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Dr. h.c. Christa Bürger
Wiss. Mitarbeit: Dr. Lena Lindhoff, Heike Schmitz
Forschungsschwerpunkte: Feministische Literaturtheorie, Frauenmystik,
Literaturgeschichte von Frauen: Klassisch-
romantische Epoche und 20. Jahrhundert
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Herrmann
Forschungsschwerpunkte: Resynthese - Linguistik, Klinische Spektrographie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Valentin Merkelbach
Wiss. Mitarbeit: Sabine Schindler-Schwalb
Forschungsschwerpunkte: Literatur- und Schreibdidaktik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jakob Ossner
Wiss. Mitarbeit: Heiko Nauth, Astrid Winter
Forschungsschwerpunkte: Schriftspracherwerb und Schriftlichkeit,
Bewußtwerdung von Sprache, Instrumentarien für
Lehrkräfte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hartmut ScheibleWiss. Mitarbeit: Stefan Pegatzky
Forschungsschwerpunkte: Deutsch-Böhmische Literatur: M. von Ebner-
Esch., Europa im 18. Jahrhundert (Casanova),
Philosophische Ästhetik als Metatheorie der
Literaturwissenschaft
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Didaktik Deutsch. Halbjahresschrift für die Didaktik der deutschen
Sprache und Literatur, Hohengehren. OBST, Osnabrücker Beiträge
zur Sprachtheorie, Oldenburg.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Adresse:
Gräfstr. 76
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22132
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker Bohn
Wiss. Mitarbeit: Uwe Wirth
Forschungsschwerpunkte: Buchwissenschaften
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Brackert
Wiss. Mitarbeit: Dr. Stephan Fuchs
Forschungsschwerpunkte: Deutsche Literatur des Mittelalters und der frühen
Neuzeit, Textedition, Theorie der Literatur und
der Literaturgeschichte, Literarische
Rezeptionsforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gisbert Broggini
Wiss. Mitarbeit: Dr. Jost Müller
Forschungsschwerpunkte: Nachgeschichte von "Auschwitz" in der BRD und
DDR
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Leonhard M. Fiedler
Forschungsschwerpunkte: Deutsche und vergleichende
Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Winfried FreyForschungsschwerpunkte: Antijudaismus und Antisemitismus in der
deutschen Literatur des Mittelalters und der frühen
Neuzeit, Didaktische Literatur des Mittelalters,
Reiseliteratur des Mittelalters
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günther Grewendorf
Wiss. Mitarbeit: Katharina Hartmann, Dr. Joachim Sabel, Jochen
Zeller
Forschungsschwerpunkte: Generative Grammatik, Syntax des Deutschen,
Sprachphilosophie, Pragmatik
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Carola Hilmes
Forschungsschwerpunkte: Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, Theorie
und Gattung der Autobiographie, Frauenforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Kimpel
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Helen Leuninger
Wiss. Mitarbeit: Susanne Glück, Jörg Keller, Roland Pfau
Forschungsschwerpunkte: Kognitive Linguistik (Psycho- und
Neurolinguistik), Gebärdensprache
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Dietrich Mathy
Forschungsschwerpunkte: Ästhetik, Kritische Theorie, Romantik, Moderne
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ernst Metzner
Wiss. Mitarbeit: Peter Kuhn
Forschungsschwerpunkte: Mundartliteratur in Hessen, Stadtnamen der
Frühzeit, Wikinger in Deutschland, Gotischer
Arianismus in Deutschland
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ingrid Mittenzwei
Forschungsschwerpunkte: Realismus des 19. Jahrhunderts (insbes. Fontane),Goethezeit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Neuber
Wiss. Mitarbeit: Sabine Wagner
Forschungsschwerpunkte: Literatur der frühen Neuzeit, Rhetorik-Forschung,
Alt-Wiener Volkstheater, Reiseliteratur-
Forschung, Ars memorativa
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Raitz
Forschungsschwerpunkte: Mittelalter-Rezeption
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser
Forschungsschwerpunkte: Geschichte und Soziolinguistik der deutschen
Sprache (insbes. Sprache und Technik, Ost-West-
Differenzierung der deutschen Sprache,
Sprachkritik)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Seitz
Forschungsschwerpunkte: Literatur des Mittelalters, Modelle der
Beschreibung des eigenen Lebens in der
Autobiographie des 15. und 16. Jahrhunderts,
Sprachstruktur des frühen Prosaromans
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Freyr R. Varwig
Forschungsschwerpunkte: Sprechwissenschaft, Rhetorik, Argumentation,
Sprechkunst, Geschichte der Rhetorik,
Sprechtherapie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Waltraud Wiethölter
Wiss. Mitarbeit: Dr. Frauke Berndt, Dr. Christoph Brecht
Forschungsschwerpunkte: Literaturgeschichte vom 17. - 20. Jh.,
Literaturtheorie, Literaturikonographie
 
   Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ralph-Rainer Wuthenow
Wiss. Mitarbeit: Carolina Romahn, Gerold Schipper-Hönicke
Forschungsschwerpunkte: Europäische Literatur der Aufklärung, Romantik,
Nietzsche und das Europäische fin de siècle,
Europäische autobiographische Literatur,
Reiseliteratur
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Department of Literature, University of California at San Diego;
Department of German, Wayne State University, Detroit; Linguistics
Department Harvard University; Linguistics Department Yale
University; Massachusetts Institute of Technology; School of Oriental
and African Studies, London; Scuola Normale Superiore di Pisa;
Départment d'allemand, Université Lyon; Justus Liebig-Universität
Gießen, Institut für neuere deutsche Literatur; Hochschule für
Gestaltung, Offenbach; Institut für Neue Technische Formen,
Darmstadt; Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien;
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit, Frankfurt/M.;
Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden; Institut für deutsche
Sprache, Mannheim; Collegium Europaeum Jenense, Jena; Ruttgers
University (New Brunswick), Camden, PA, USA; Phonetik,
Phoniatrie, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften; Fachbereich
Rechtswissenschaft; Didaktisches Zentrum/Fernsehstudio; Hessischer
Rundfunk; Universität Wroclaw, Deutsches Institut, Breslau
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Umfangreiche Sammlung von Audio- und Videodokumenten zur
deutschen Sprache und Literatur; Sprechbühne,
Rundfunkstudio/Akustische Räume, Schallarchiv, Nachlaßsammlung
(Spezialbibliothek)
Periodische Veröffentlichungen:
Buchreihe "Analysen und Dokumente. Beiträge zur Neueren
Literatur", begründet von Norbert Altenhofer, Hg. von Leonhard M.
Fiedler, Verlag Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften,
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien [seit 1993].
Linguistische Berichte. Arbeitspapiere Sprachwissenschaft in
Frankfurt. Frühneuzeit-Info (Zschr.; Mithrsg.). Frühneuzeit-Studien
(Buchreihe; Mithrsg.). Zeitsprünge (Zschr.; Mithrsg.). Frankfurter
Forschungen zur Kultur- und Sprachwissenschaft. Mitteilungen der
DGSS, Sprache und Sprechen (Reihenmithrsg.). Reihe: Campus
Judaica, Frankfurt am Main.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Jugendbuchforschung
Adresse:
Myliusstr. 30
60323 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23564
Fax: 798-22398
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Doderer
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Heino Ewers
Wiss. Mitarbeit: Hannelore Daubert, Ute Dettmar, Dr. Bernd
Dolle-Weinkauff, Dr. Gabriele von Glasenapp,
Silke Kirch, Dr. Gertrud Lehnert, Dr. Emer
O'Sullivan, Dr. Evelyn Sauerbaum, Jörg Steinz,
Dr. Annegret Völpel, Andrea Weinmann
Forschungsschwerpunkte: Kinderliteratur, Deutschunterricht,
Literaturdidaktik, Jugendliteratur, Jugendkultur,
Adoleszenz, Kindheit, Medien, Interkulturalität,
Kinderliteraturforschung, Komparatistik,
Mädchenliteratur, Geschlechterrolle, Comic,
Bildgeschichte, Katalogisierung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Abt. für deutsche und englische Philologie, Universität Vigo; Abt.
Fremdsprachendidaktik/Übersetzungswissenschaften der Universität
Istanbul; Bibliotheks- und Informationssystem der Universität
Oldenburg; Buch- und Medienzentrum, Wien; Culture Research
Group, Universität Tel Aviv; Universität GH Kassel, FB Germanistik;
Institut International Charles Perrault, Eaubonne; Institut für Didaktik
der deutschen Sprache und Literatur, Universität Gießen;
Internationales Institut für Jugendliteratur und Leseforschung, Wien;
Institut für Germanistik der Humboldt-Universität zu Berlin; Institut
für Germanistik der Universität Leipzig; Institut für
Grundschulpädagogik, PH Erfurt; Lesezentrum, PH Heidelberg;
Schweizerisches Jugendbuchinstitut, Zürich; SvenskaBarnboksinstitutet, Stockholm; Zentrum LesArt, Berlin
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Sammlung deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur seit 1600
(ca. 90 Tsd.), Sammlung Comics (ca. 30 Tsd.), Sammlung jüdischer
Kinderbücher (ca. 800), Geschlossene historische
Kinderbuchsammlungen von Arthur Rümann, Karl Hobrecker und
Walter Benjamin, PC-Netz mit OPAC in der Bibliothek (EDV-
Bestandskatalog)
Periodische Veröffentlichungen:
Mitteilungen des Instituts für Jugendbuchforschung, halbjährlich. -
Schriftenreihe "Jugendliteratur - Theorie und Praxis", Juventa Verlag,
Weinheim. - Jahrbuch Kinder- und Jugendliteraturforschung, Metzler
Verlag, Stuttgart. Beilage "Kinderliteratur aktuell/Jugendliteratur
aktuell" zu Grundschule, Praxis Grundschule und Praxis Schule 5-10,
Westermann Verlag, Braunschweig.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Skandinavistik
Adresse:
Gräfstr. 76
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22138
Fax: 798-23135
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus von See
Forschungsschwerpunkte: Erstellung eines Edda-Kommentars, Altnordische
Philologie und Mythologie, Germanenideologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerd W. Weber
Wiss. Mitarbeit: Kristin E. Schulz
Forschungsschwerpunkte: Modernismus, Schweden 1890-1940
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Umfangreiche Literatursammlung zu Fragen der Edda-Forschung
Periodische Veröffentlichungen:
Skandinavistische Arbeiten, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg.
Frankfurter Beiträge zur Germanistik, Universitätsverlag C. Winter,
Heidelberg (Hg. mit Volker Bohn). Neues Handbuch für
Literaturwissenschaft, Aula Verlag. Skandinavistik, Zeitschrift für
Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für England- und Amerikastudien
Adresse:
Kettenhofweg 130
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23163
Fax: 798-28568
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Christa Buschendorf
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin Christadler
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gundi Gompf
Forschungsschwerpunkte: Didaktik des Englischen (insbes. für die
Grundschule)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Olaf Hansen
Forschungsschwerpunkte: Amerikanische Kultur und Literatur
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Marlis Hellinger
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Hofmann
Forschungsschwerpunkte: Englische Literatur und Kultur
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Keller
Forschungsschwerpunkte: Englische Literatur und Kultur
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Kühnel
Forschungsschwerpunkte: Amerikanische Literatur und Geschichte
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gerda Lauerbach
Forschungsschwerpunkte: Linguistik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Eckhard Lobsien
Forschungsschwerpunkte: Englische Literatur, Literaturtheorie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Susanne Opfermann
Forschungsschwerpunkte: Amerikanische Literatur, Ethnic Studies, Gender
Studies
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Quetz
Wiss. Mitarbeit: Marion Zeise
Forschungsschwerpunkte: Sprachlehr- und -lernforschung, Fremdsprachen in
der Weiterbildung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Reichert
Forschungsschwerpunkte: Englische Literatur, Renaissance-Forschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Riemenschneider
Wiss. Mitarbeit: Christine Matzke, Almut Meier, Dr. Frank
Schulze-Engler, Mark Stein
Forschungsschwerpunkte: Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gert Solmecke
Forschungsschwerpunkte: Sprachlehr- und -lernforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolf-Dietrich Weise
Forschungsschwerpunkte: Englische Literatur/Literaturwissenschaft,
Literaturdidaktik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
International Certificate Conference; VHS-Verbände; Gesellschaft für
die Neuen Englischsprachigen Literaturen; Gesellschaft zur Förderung
der Literatur Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Lernzentrum für die Erforschung und das Studium der Neuen
Englischsprachigen Literaturen - Bibliothek und Archiv,
computergesteuerte Erfassung
Periodische Veröffentlichungen:
ACOLIT - Newsletter der Gesellschaft für die Neuen
Englischsprachigen Literaturen, 1977 ff. (halbjährlich).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Adresse:
Gräfstr. 76
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22193
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Erfurt
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Karsten Garscha
Wiss. Mitarbeit: Dr. Claudius Armbruster, Katja Gußmann, Dr.
Karin Hartleib, Dr. Elsbeth Hennermann-Bellina,
Dr. Walter Hoefler, Dr. Karin Hopfe, Ulrike
Jamin-Mehl, Ricardo Loebel, Denise Lorenz, Dr.
Hans-Joachim Möller, Elke Orth, Dr. Marion
Pausch, Alexandra Roth, Diana García Simon,
Marion Steffin, Cornelia Wernst
Forschungsschwerpunkte: Literatur Frankreichs und Lateinamerikas
(spanisch, portugiesisch), Frankophone
Literaturen (Afrika, Karibik)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Goebel
Wiss. Mitarbeit: Thomas Amos, Dr. Bettina Rommel-Vogt
Forschungsschwerpunkte: Mallarmé, Symbolismus, Phantastik, Italienische
und französische Renaissance
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst G. Klein
Wiss. Mitarbeit: Dorothea Rutke, Katja Wegner
Forschungsschwerpunkte: Rumänische Sprache, Rumänische
Kulturgeschichte, Rumänische Landeskunde,
Neue Romania: Frankophonie, Hispanophonie,
Sprachpolitik, Sprachplanung, Sprachgeschichte,Interkomprehensionsforschung,
Interkommunikation
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Raimund Rütten
Wiss. Mitarbeit: Achim Schröder
Forschungsschwerpunkte: Bildsatire, Frankreich, 19. Jahrhundert
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Birgit Scharlau
Wiss. Mitarbeit: Kirstin Henze, Sabine Hofmann, Monika
Wehrheim, Margarita Zires
Forschungsschwerpunkte: Lateinamerika, Hybride Texte, Hybride Kultur
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Schneider
Forschungsschwerpunkte: Bildsatire, Frankreich, 19. Jahrhundert
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Tilbert Dídac Stegmann
Wiss. Mitarbeit: Ester Fernandez, Alexander Fidora, Iolanda Plans
i Llopart, Gerhard Schönberger
Forschungsschwerpunkte: Katalanistik, Lexikologie, Romanische
Literaturwissenschaft, Kreativität,
Gegenwartsliteratur
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel
Wiss. Mitarbeit: Dr. Michael Heintze, Britta Hofmann, Maria
Kopp
Forschungsschwerpunkte: Reise, Ästhetik, 19. Jahrhundert (franz.),
Imagologie, Künste, Begriffsgeschichte
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Maison des Ecrivans (Paris); Università Ca Foscari (Venedig); TU
Berlin; Universität Graz; E.T.S./H.T.L. Bienne/Biel; Universität
Leipzig; Universität Bukarest; Universität Barcelona; Research Centre
on Multilingualism, Brüssel; Universitat de Barcelona; Universitat
Autònoma de Barcelona; Universitat de les Illes Balears; Universitat
de València; Universitat d'Alacant; Universitat Jaume I, Castelló de la
PlanaBesondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Mitherausgabe Zeitschrift ITALIENISCH. Ständiger Mitarbeiter der
Zs. LENDEMAINS. Mithrsg.: Grenzgänge - Beiträge zu einer
modernen Romanistik, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig.
Mithrsg.: Frankfurter Beiträge zur Lateinamerikanistik, Gunter Narr
Verlag, Tübingen. Frankfurter Beiträge zur Lateinamerikanistik
(Schriftenreihe, gemeinsam mit Münzel, Garscha, Klein). Zeitschrift
für Katalanistik 1 (1988) - 10 (1997).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Adresse:
Dantestr. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-28320
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Inge Degenhardt
Wiss. Mitarbeit: Jürgen Keiper
Forschungsschwerpunkte: Interkulturelle Germanistik, Literatur der
Weimarer Republik, Medienästhetik, Theorie und
Praxis intermedialer Analysen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Thies Lehmann
Wiss. Mitarbeit: Dr. Susanne Winnacker
Forschungsschwerpunkte: Gegenwartstheater, Heiner Müller-Forschung,
Theater und Malerei
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Burkhard Lindner
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Heide Schlüpmann
Wiss. Mitarbeit: Karola Gramann, Dr. Heike Klippel
Forschungsschwerpunkte: Frühes Kino, Filmtheorie, Philosophische Ästhetik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Nederlands Filmmuseum; Il Cinema Ritrovato, Bologna; Deutsches
Filmmuseum, Frankfurt/M.; Experimentalfilm Initiative, Frankfurt/M.;
Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der
GeschlechterverhältnisseBesondere Ausstattungsmerkmale:
Filmprojektion (16 mm, Super 8), Sichtungstische (16 mm, Super 16,
35 mm, Super 8), Filmarchiv
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Ost- und Außereuropäische Sprach- und
Kulturwissenschaften
Dekanat:
Georg-Voigt-Str. 6
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22864
Institute im Fachbereich:
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische Philologie
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Seminar für Judaistik
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
China-Institut (Angeschlossenes Institut)
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik
und Slavische Philologie
Adresse:
Georg-Voigt-Str. 6
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23139
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerd Freidhof
Forschungsschwerpunkte: Pragmatik, Dialoganalyse, Sprechakttheorie,
Forensische Linguistik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jost Gippert
Wiss. Mitarbeit: Dr. Francisco Javier Martinez Garcia, PD Dr.
Ralf-Peter Ritter
Forschungsschwerpunkte: Indogermanische Sprachwissenschaft,
Kaukasische Sprachwissenschaft, Sprachtypologie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gudrun Langer
Forschungsschwerpunkte: Tschechische Literatur 19. Jh. im
mitteleuropäischen Kontext, Russische Romantik
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Jirina van Leeuwen-Turnovcova
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Walter Wodarz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Fred Englert, Brigitte Zipfel
Forschungsschwerpunkte: Phonetik des kontinuierlichen Sprechens,
Phonetische Probleme der Sprachsynthese,Sprach- bzw. Sprecherkennung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Akademie der Wissenschaft, Institut für russische Sprache, Moskau;
Akademie der Wissenschaft, Institut für tschechische Sprache, Prag;
University of Copenhagen, Institut for Almen og Anvendt
Sprogvidenskab; Karls-Universität, Ústav Starého predního východu,
Prag; Universität Mainz, Polonicum, Collegium Carolinum
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität, Nr. 1-4,
München 1995 ff. Studia Iranica. Mesopotamica et Anatolica.
Veröffentlichungen im Internet:
http://titus.uni-frankfurt.de/; http://titus.uni-frankfurt.de/ogam
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Adresse:
Dantestr. 4 - 6
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22855
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Tsung-Tung Chang
Wiss. Mitarbeit: Wolfgang Behr, Ping Lie
Forschungsschwerpunkte: Sinologie, Chinesische Sprachgeschichte,
Geschichte, Philosophie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Daiber
Wiss. Mitarbeit: Dr. P. Joosse, Dr. E.- M. Kluge, Dr. W. Raven,
Dr. H. Saghir, Dr. I. Stümpel
Forschungsschwerpunkte: Orientalistik, Edition syrischer und arabischer
Handschriften, Kulturgeschichtliche Bearbeitung
orientalischer Texte, Literaturwissenschaftliche
Bearbeitung persischer Literatur, Konkordanz zur
altarabischen Poesie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Marcel Erdal
Wiss. Mitarbeit: Dr. Mark Kirchner
Forschungsschwerpunkte: Turkologie, Türksprachen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ekkehard May
Wiss. Mitarbeit: Chikako Shigemori-Bucar, Dr. Guido Woldering
Forschungsschwerpunkte: Japanologie, Japanische Literatur/Sprache,
Schrift- und Druckgeschichte Japans, Edition
japanischer Blockdrucktexte 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bernd Nothofer
Forschungsschwerpunkte: Malaiische Dialekte, Geschichte des Malaiischen,
Verwandtschaftsverhältnisse westaustronesischer
Sprachen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Heinrich Roetz
Forschungsschwerpunkte: Chinesische Geistesgeschichte
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Niederländische Akademie der Wissenschaften; Union Academique
Internationale; Hebrew University of Jerusalem; Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi/Selangor, Malaysia; Universitas Gadjah
Mada, Yogykarta, Indonesien; Forschungsgruppe "Kulturelle und
religiöse Traditionsprozesse" an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Aristoteles Semitico-Latinus, Leiden. Islamic Philosophy, Theology
and Science, Texts and Studies, Leiden.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Seminar für Judaistik
Adresse:
Dantestr. 4 - 6
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22677
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Margarete Schlüter
Wiss. Mitarbeit: Dr. Andreas Gotzmann, Dr. Annelies Kuyt, Ronen
Reichman
Forschungsschwerpunkte: Rabbinische Literatur, Mittelalterliche jüdische
Literatur, Jüdisches Geschichts- und
Selbstverständnis
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
Adresse:
Kettenhofweg 135
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-28261
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Dymitr Ibriszimow
Forschungsschwerpunkte: Tschadistik, Arabistik, Semitistik, Berberologie,
Afroasiatistik, Historisch-vergleichende
Sprachforschung, Sprachgeographie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Herrmann Jungraithmayr
Wiss. Mitarbeit: Dr. Dymitr Ibriszimow, Dr. Rudolf Leger
Forschungsschwerpunkte: Tschadistik, Oralistik, Hamitosemitistik,
Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Rudolf Leger
Forschungsschwerpunkte: Tschadische Sprachen, Fulfulde,
Minoritätssprachen, Hamitosemitistik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rainer Voßen
Wiss. Mitarbeit: Dr. Dymitr Ibriszimow, Dr. Rudolf Leger
Forschungsschwerpunkte: Khoisanistik, Bantuistik, Mandeistik, Nilotistik,
Fulistik, Tschadistik, Afroasiatistik, Historisch-
vergleichende Sprachforschung, Sozio- und
Areallinguistik, Dialektologie, Phonologie,
Morphologie
 
Wiss. Zusammenarbeit:Universität Maiduguri, Nigeria; Universität Nizza; CNRS Paris;
Universität Warschau; Association Méga-Tchad; Deutsche
Morgenländische Gesellschaft; Universität Moskau; Universität
Neapel; Universität Khartoum; Fachbereich Philosophie und
Geschichtswissenschaften; Universität Ouagadougou, Burkina Faso;
Universität Botswana; Universität Namibia; Universität Conakry,
Guinea; Universität St. Petersburg; Universität Göteborg; Universität
Leiden; SOAS, London; Universität Wien; Universität Prag
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Méga-Tchad Bulletin. Sprache und Oralität in Afrika.
Westafrikanische Studien. Marburger Studien zur Afrika- und
Asienkunde. Chadic Newsletter. Frankfurter Afrikanistische Blätter.
African Linguistic Bibliographies. Quellen zur Khoisan-
Forschung/Research in Khoisan Studies. Sprache und Geschichte in
Afrika (Zeitschrift & Beihefte). Sprachkontakt in Afrika/Language
Contact in Afrika. Westafrikanische Studien, Schriften zur
Afrikanistik/Research in African Studies.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
China-Institut (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Dantestr. 4 - 6
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22850/22851
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Mathematik
Dekanat:
Robert-Mayer-Str. 6 - 8
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22953/23405
Institute im Fachbereich:
Mathematisches Seminar
Institut für Didaktik der Mathematik
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Mathematisches Seminar
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 6 - 10
60325 Frankfurt/M.
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich W. Bauer
Forschungsschwerpunkte: S-Dualität, Lokalisierung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Johann Baumeister
Wiss. Mitarbeit: Dr. Dienh Nho Hao
Forschungsschwerpunkte: Steuerungstheorie bei Zuständen mit Sprüngen,
Regularisierung bei schlechtgestellten Problemen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Behr
Wiss. Mitarbeit: Dr. Peter Abramenko, Udo Baumgartner
Forschungsschwerpunkte: Arithmetische Gruppen, Theorie der Gebäude
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Robert Bieri
Wiss. Mitarbeit: Kai-Uwe Bux, Dr. Jens Harlander
Forschungsschwerpunkte: Geometrische Gruppentheorie,
Zusammenhangseigenschaften in Eilenberg-
Maclane Komplexen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Bliedtner
Wiss. Mitarbeit: Jürgen Bauer, Dr. Markus Denzer
Forschungsschwerpunkte: Potentialtheorie hypoelliptischer (Integro-
)Differentialgleichungen 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bruno Brosowski
Wiss. Mitarbeit: Karl-Georg Steffens, Petra Tix
Forschungsschwerpunkte: Petri-Netze: Analyse und Anwendungen, Multi-
kriterieller optimaler Entwurf von Bauteilen,
Approximation komplizierter Funktionen,
Optimierung mit verallgemeinerten rationalen
Nebenbedingungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Burde
Wiss. Mitarbeit: Anja Simon
Forschungsschwerpunkte: Darstellungsräume von Knotengruppen,
Invarianten von 3-Mannigfaltigkeiten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Florin Constantinescu
Wiss. Mitarbeit: Frank Neumann, Andreas Schmidt, Mathias
Schork
Forschungsschwerpunkte: Mathematische Methoden in der Quantenphysik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans de Groote
Forschungsschwerpunkte: Garbentheorie, Nichtkommutative Geometrie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hermann Dinges
Wiss. Mitarbeit: Dr. Jürgen Geiger, Dr. Reinhard Lang, Dr.
Michael Schlosser
Forschungsschwerpunkte: Stochastik, Theorie der Verteilung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Götz Kersting
Wiss. Mitarbeit: Jürgen Bennies, Dr. Jochen Geiger
Forschungsschwerpunkte: Stochastik, Verzweigende Strukturen, Zufällige
Bäume und Irrfahrten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter E. Kloeden 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rolf Kulze
Wiss. Mitarbeit: Christian Nassau
Forschungsschwerpunkte: Elliptische Geschlechter, Nichtkommutative
Spektren
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Luckhardt
Forschungsschwerpunkte: Beweistheorie, Beweisanalysen, SAT-
Algorithmen und ihre Komplexität,
Rekursionstheorie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Metzler
Wiss. Mitarbeit: Dr. Hans Harlander, Klaus Müller
Forschungsschwerpunkte: Homotopie und einfache Homotopie von 2-
Komplexen, Kombinatorische Gruppentheorie,
Geometrische Topologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Karl Hans Müller
Forschungsschwerpunkte: Numerische lineare Algebra, Zwei-Punkt-
Randwertaufgaben
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Marianne Reichert-Hahn
Forschungsschwerpunkte: Verdichtende Operatoren, Allgemeine
Nichtkompaktheitsmaße und
Nichtkompaktheitsmaße in speziellen Räumen,
Fixpunkttheorie, Zusammenhang der
Fixpunktmenge
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr
Wiss. Mitarbeit: O. Kullmann, J. Merkle, H. Ritter, C. Rössner, J.
P. Seifert, Dr. R. Werchner
Forschungsschwerpunkte: Kryptographie, Zufallsalgorithmen,
Zufallsgeneratoren, Gitterreduktion,
Zahlentheoretische Algorithmen, Ganzzahlige
Optimierung 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Schwarz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Peter Bauer, Bernd Herzog, Dr. Manfred
Streit
Forschungsschwerpunkte: Untersuchung von Funktionen in Räumen
fastperiodischer zahlentheoretischer Funktionen,
Nullstellen der Zetafunktion, Symplektische
Darstellungen von Automorphismengruppen
Riemannscher Flächen, Geometrische
Eigenschaften modularer Einbettungen,
Geschichte der Mathematik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Malte Sieveking
Forschungsschwerpunkte: Differentialgleichungen, Steuerungstheorie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Anton Wakolbinger
Wiss. Mitarbeit: Dr. Brooks Ferebee, Johannes Lenhard
Forschungsschwerpunkte: Verzweigungsprozesse und zufällige Bäume,
Maßwertige stochastische Prozesse
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Weidmann
Wiss. Mitarbeit: H. Altenhofen, D. Buschmann, D. Damanik, F.
Kleespies, D. Lenz, Dr. P. Stollmann
Forschungsschwerpunkte: Spektrale Eigenschaften von Sturm-Liouville-
Operatoren und Schrödinger-Operatoren mit
Anwendungen auf zufällige Medien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Wolfart
Wiss. Mitarbeit: Bernd Herzog, Dr. Manfred Streit
Forschungsschwerpunkte: Riemannsche Flächen, Fuchssche Gruppen,
Monodromiegruppen, Transzendente Zahlen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
State University of N.Y., Binghamton; Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Instituto de Matematica; Pontificia Universidade Catolica
do Rio de Janeiro, Departmento de Engenharia Civil; Universidad de
Alicante, Departamento de Estadistica e Investigacion Operativa;
Universität Zürich, Institut für Theoretische Physik; UniversitätBochum; Universität Chelyabinsk; Universität Cornell; Universität
Edinburgh; Universität Portland, OR; Universität Tallahassee, FL;
Universität Freiburg, Mathematisches Institut; Universität Dortmund;
University of Alabama at Birmingham, AL; CNRS Paris und Lille;
University of Southampton; Chiba University, Japan
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Didaktik der Mathematik
Adresse:
Senckenberganlage 9 - 11
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22395/23322
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rudolf Borges
Wiss. Mitarbeit: Michaela Scharloth
Forschungsschwerpunkte: Mathematikdidaktische Grundsatzfragen,
Fallstudien zum historisch-genetischen Prinzip,
Fachmethodik der Primarstufe
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lutz Führer
Wiss. Mitarbeit: Katja Krüger
Forschungsschwerpunkte: Mathematikdidaktische Grundsatzfragen für
Sekundarstufen, Fallstudien zum historisch-
genetischen Prinzip
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rainer Güting
Forschungsschwerpunkte: Fachmethodik der Primarstufe, Computergestützte
Vektorgeometrie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz Homagk
Forschungsschwerpunkte: Fachmethodik der Primarstufe, Fachmethodik der
Mathematik in den Sekundarstufen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Physik
Dekanat:
Gräfstr. 39
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23313
Fax: 798-23385
Institute im Fachbereich:
Physikalisches Institut
Institut für Angewandte Physik
Institut für Didaktik der Physik
Institut für Theoretische Physik
Institut für Kernphysik
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Institut für Biophysik
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften (Angeschlossenes
Institut)
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Physikalisches Institut
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 2 - 4
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22345
Fax: 798-28520
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolf Aßmus
Wiss. Mitarbeit: Dr. B. Kindler, A. Langsdorf, Dr. B. Lommel, S.
Nüttgens, Dr. F. Ritter
Forschungsschwerpunkte: Züchtung von Einkristallen zur Untersuchung von
Korrelationseffekten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Gerhardt
Wiss. Mitarbeit: R. Böttner, Dr. E. Dietz, S. Marquardt, Dr. S.
Ratz, Dr. N. Schroeder, S. Weiss
Forschungsschwerpunkte: Photoelektronenspektroskopie hoher Winkel- und
Energieauflösung, Untersuchung elektronischer,
magnetischer und struktureller Eigenschaften
kristalliner Festkörper
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Grill
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bruno Lüthi
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. G. Bruls, D. Finsterbusch, Dr. S.
Holtmeier, Dr. U. Löw, Dr. W. Palme, S.
Schmidt, H. Schwenk, M. Sieling, D. Wichert, Dr.
B. Wolf, Dr. S. Zherlitsyn
Forschungsschwerpunkte: Ultraschallexperimente, Elektronisch
hochkorrelierte Materialien, Supraleitende
Verbindungen, Magnetische Resonanz, Niedrigdimensionale Spinsysteme, FIR-Spektroskopie,
Erzeugung extremer Magnetfelder, Resonanz-
/Ultraschallexperimente, Hochkorrelierte Systeme
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Martienssen
Wiss. Mitarbeit: H. Becker, St. Fiedler, O. Günther, H. Heng, E.
Hildebrandt, B. Hils, T. Kopp, U. Linketscher, T.
Schneider, K. Siebert, M. Zeller, H. Zimmermann
Forschungsschwerpunkte: Analyse der Dynamik nichtlinearer Systeme:
Instabilitäten in der elektrischen Leitfähigkeit
fester Köper, Vorhersage und Steuerung
deterministisch chaotischer Systeme, Analyse von
chaotischen Attraktoren und Repelloren im
Zustandsraum, Quantenoptische Experimente mit
Einzelphotonen: Grundlagen und technische
Anwendungen von nichtklassischen Lichtfeldern,
Hochauflösende optische Interferometrie in der
Telekommunikation und in der optischen
Meßtechnik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ernst Mohler
Wiss. Mitarbeit: Frank Wehner
Forschungsschwerpunkte: Dielektrische Eigenschaften, Optische
Spektroskopie, Nichtlineare Dynamik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hartmut Roskos
Wiss. Mitarbeit: Tobias Bauer, Eric Hildebrandt, Bernd Hils,
Torsten Hofmann, Alexander Kaya, Ulf
Linketscher, Prof. Dr. Werner Martienssen, Pablo
Richter, Karsten Siebert
Forschungsschwerpunkte: Ultrakurzzeit-Spektroskopie, Festkörperphysik,
insbes. Forschung an Halbleitern, Materialien mit
hochkorrelierten Elektronensystemen,
Supraleitern, Laserphysik, Terawellen-
Anwendungen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
TH Darmstadt; MPI/SNCI Hochfeldlabor Grenoble; Universität
Amsterdam, NMHFL-Tallahassee, Fl, USA; University of Urbana,
Ill.; Xerox Corp., Palo Alto; European Synchroton Radiation Facility,
Grenoble; Daimler Benz Forschungslabor, Frankfurt; Dechema e.V.,
Frankfurt; EU-geförderte Kooperation mit osteuropäischen Partnern;
Deutsche Telekom AG, Darmstadt; Carl Zeiss, Oberkochen;
Universität Dortmund, Fachbereich Physik; TU Darmstadt, Fakultätfür Physik; TU Darmstadt, Fakultät für Elektrotechnik; Fraunhofer-
Institut für Angewandte Festkörperphysik, Freiburg; Paul-Drude-
Institut für Festkörperelektronik, Berlin; Universität Mainz, Fakultät
für Physik; Universität Würzburg, Fakultät für Physik; RWTH
Aachen, Fakultät für Elektrotechnik; Forschungszentrum der Telekom
AG, Darmstadt; Forschungszentrum Jülich; University of Auckland,
New Zealand; Academica Sinica, Taiwan
Besondere Ausstattungsmerkmale:
3He/4He Entmischungskryostaten, Supraleitende Magnetsysteme bis
14T, FIR-Laser System, Magnet-Pulsfeldanlage 0.8MJ Energie,
Magnetfelder bis 50T; Femtosekunden-Lasersystem, CW-Titan-
Saphir-Laser, Terahertz-Meßtechnik, Photostrommeßplatz, 9 T Split-
Coil-Magnet für 2-500 K, Mikrostrukturierung (Photolithographie)
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Angewandte Physik
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 2 - 4
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22385
Fax: 798-28510
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reinard Becker
Wiss. Mitarbeit: Dr. Michael Kleinod, Michael Mücke, Dr. Axel
von der Weth, Bernhard Zipfel
Forschungsschwerpunkte: Technologie und Anwendungen von Elektronen-
und Ionenquellen, Entwicklung von
Simulationswerkzeugen für teilchenoptische
Geräte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich Granzer
Forschungsschwerpunkte: Systeme und Methoden der
Informationsverarbeitung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Klein
Wiss. Mitarbeit: Dr. W. Barth, U. Bessler, Dr. J. Brutscher, Dr. J.
Dehen, Dr. H. Deitinghoff, Dr. R. Dölling, O.
Engels, A. Firjahn-Andersch, Dr. J. Friedrich, H.-
W. Glock, P. Groß, Dr. P. Hülsmann, Dr. O.
Kester, Dr. A. Kipper, Dr. M. Kleinod, Dr. M.
Kurz, A. Lakatos, Th. Ludwig, A. Maaser, J.
Madlung, W.F.O. Müller, C. Peschke, J.
Pozimski, Dr. R. Rao, Dr. M. Sarstedt, Dr. F.
Sittinger, Dr. H. Tomae, Dr. R. Thomae, Dr. K.
Volk, H. Vormann, M. Weber, B. Zipfel
Forschungsschwerpunkte: Physik, Technologie und Anwendungen von
Beschleunigern und Ionenquellen
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Klingenberg
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Arild Lacroix
Wiss. Mitarbeit: Frank Hartwig, Thomas Kleinmann, Minsheng
Liu, Ralf Thomas Pietsch, Karl Schnell
Forschungsschwerpunkte: Systeme und Methoden der
Informationsverarbeitung, Digitale
Signalverarbeitung, Signalprozessoren,
Sprachsignalverarbeitung, Sprachcodierung,
Sprachsynthese, Akustik, Sprachakustik,
Audiologische Akustik, Digitale Hörgeräte,
Psychoakustik, Lärmminderung, Akustische
Meßtechnik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rudolf Mester
Wiss. Mitarbeit: Dr. Erhard Palm
Forschungsschwerpunkte: Systeme und Methoden der
Informationsverarbeitung, Digitale
Bildverarbeitung, Höherdimensionale
Signalverarbeitung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Herbert Reininger
Forschungsschwerpunkte: Sprachsignalverarbeitung, Neuronale Netzwerke,
Stochastische Modelle
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Alwin Schempp
Forschungsschwerpunkte: Technologie und Anwendungen von
Beschleunigern und Ionenquellen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietrich Wolf
Wiss. Mitarbeit: Dr. K. Anton, M. Falkhausen, K. Kasper, Dr. U.
Kipper, M. Koch, Dr. H. Müller, Dr. N. Nicol, Dr.
E. Palm, M. Prätzas, F. Puffer, PD Dr. H.
Reininger, M. Schlothauer, Dr. R. Tetzlaff, A.
Weiser, H. Wüst
Forschungsschwerpunkte: Systeme und Methoden der
Informationsverarbeitung 
Wiss. Zusammenarbeit:
LBNL Berkeley; JINR Dubna; MSI Stockholm; Universität Madrid;
GSI Darmstadt; DESY Hamburg; FZ Jülich; FZ Karlsruhe; TH
Darmstadt; LANL Los Alamos; LBNL Berkeley; DRAL Ruhterford;
ITEP Moskau; MRTI Moskau; CERN Genf; Fachbereich Ost- und
Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften; Fachbereich
Informatik; Universität Paderborn, Fachbereich Schaltungstechnik;
Universität Oldenburg, Medizinische Physik
Besondere Ausstattungsmerkmale:
UHV-Anlagen, Supraleitende Magnete, Hochspannungsgeräte,
Computer; Signalprozessorarbeitsplätze für die Echtzeitverarbeitung
von Signalen, Signalprozessor-Entwicklungssoftware, Signalproessor-
Programmbibliothek
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Didaktik der Physik
Adresse:
Gräfstr. 39
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23575
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Thomas Görnitz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Hans Helmut Lewinsky, Dr. Gesche Pospiech
Forschungsschwerpunkte: Didaktik und Interpretation der Quantentheorie
und Kosmologie, Medien und Kommunikation in
der Didaktik, Neue Zugänge zur Optik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz Siemsen
Wiss. Mitarbeit: Friederike Korneck, Sigrid Zwiorek
Forschungsschwerpunkte: Didaktik der Astronomie, Strömungslehre und
Chaos, Mädchen im Physikunterricht, Kraftfelder,
Wellen, Schiffsantriebe
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Weltner
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Biologie; University Puna, Indien; European Association
for Astronomy Education
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
European Journal of Physics. Physics Education.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Theoretische Physik
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 8 - 10
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22331
Fax: 798-28350/28354
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reiner Dreizler
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. Ast, Dr. E. Engel, Dr. S. Keller, Dr. H.J.
Lüdde
Forschungsschwerpunkte: Atomare Stoßprobleme, Vielteilchentheorie,
Dichtefunktionalmethoden
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Eberhard Engel
Wiss. Mitarbeit: Andreas Facco Bonetti, Andreas Höck, Reiner
Schmid
Forschungsschwerpunkte: Vielteilchentheorie, Relativistische Atom- und
Molekülphysik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Greiner
Wiss. Mitarbeit: Kristof Balazs, Christian Beckmann, Dr.
Mohamed Belkacem, Stefan Bernard, Marcus
Bleicher, Jörg Brachmann, Mathias Brandstetter,
Dr. Larissa Bravina, Thomas Bürvenich, Adrian
Dumitru, Ulrich Eichmann, Christoph Ernst, Lars
Gerland, Nils Hammon, Matthias Hanauske,
Holger Hehl, Markus Hofmann, Stefan Hofmann,
Sabine Hossenfelder, Frank Illenberger, Dr.
Guangjun Mao, Oliver Martin, Imre Mikoss, Dr.
Ludwig Neise, Zoltan Palmer, Panajotis
Papazoglu, Dr. Joachim Reinhardt, Klemens Rutz,
Stefan Scherer, PD Dr. Stefan Schramm, Dr.
Dominik Schwarz, Sven Soff, Dr. Christian
Spieles, Henning Weber, Detlef ZschiescheForschungsschwerpunkte: Struktur der elementaren Materie, Hochenergie-
Schwerionenphysik, Physik der starken Felder
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hartmut Haug
Wiss. Mitarbeit: Porf. Dr. L. Bányai, Dr. A. Ivanov, G. Meinert,
Dr. B. Mieck, A. Schmekel, O. Schmitt, Q.T. Vu,
Dr. M.W. Wu
Forschungsschwerpunkte: Quantenkinetik, Nichtgleichgewichts-
Vielteilchentheorie, Theorie optischer
Eigenschaften von Halbleitern und
Halbleitermikrostrukturen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lester Larsten Hirst
Forschungsschwerpunkte: Magnetismus, Mesoskopische Systeme,
Mössbauer Effekt, Debye-Waller Faktor
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rainer Jelitto
Wiss. Mitarbeit: Tilman Binder, Dr. Michael Heise, Dr. Dieter
Schuch
Forschungsschwerpunkte: Elektronische Korrelationen, Magnetismus
(insbes. Bandmagnetismus), Formale Theorien der
Dissipation, Quantenmechanik und Dämpfung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Kegel
Wiss. Mitarbeit: A. Beyer, R. Böger, PD Dr. B. M. Deiss, C.
Doerr, M. Hegmann, C. Hengel, Dr. T.
Hertenstein, M. Röllig, M. Stammberger, J.
Wittorf, R. Würth
Forschungsschwerpunkte: Stellardynamik und interstellare Materie,
Strahlungstransport in interstellaren
Molekülwolken, Kosmische Maser,
Intergalaktische Absorptionslinien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Hans Jürgen Lüdde
Wiss. Mitarbeit: Thorsten Gluth, Tom Kirchner, Oliver Kroneisen
Forschungsschwerpunkte: Atomare und molekulare Stoßprozesse, Atome in
Laserfeldern, Mathematische Physik
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim A. Maruhn
Wiss. Mitarbeit: M. Bender, S. Bernard, J. Brachmann, T.
Bürvenich, S. Illenberger, K.-J. Lutz, K. Rutz, T.
Schilling, N. A. Tahir
Forschungsschwerpunkte: Fusionstargets, Exotische Kerne, Relativistische
Schwerionenreaktionen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Stöcker
Wiss. Mitarbeit: Steffen Bass, Dr. Mohamed Belkacem, Marcus
Bleicher, Jörg Brachmann, Adrian Dumitru, Lars
Gerland, Markus Hofmann, Stefan Hofmann, Dr.
Jens Konopka, Dr. Guangjun Mao, Dr. Ludwig
Neise, Zoltan Palmer, Panajotis Papazoglou, Sven
Soff, Christian Spieles, Henning Weber
Forschungsschwerpunkte: Theoretische Physik, Theorie der elementaren
Materie, Relativistische Schwerionenstöße,
Phasenübergänge in der QCD, Hypermaterie,
Quark Gluon Plasma, Chirale Modelle,
Hydrodynamik, Ultrarelativistische
Quantenmolekulardynamik, Hochenergie-
Schwerionenphysik, Struktur der elementaren
Materie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Kassel, Fachbereich Physik; Universität Würzburg,
Physikalisches Institut; TU Wien, Institut für Techn. Elektrochemie;
Faculdad de Ciencias, Universidad Autonoma de Madrid, Spanien;
Department of Physics, York University, Toronto, Kanada; ATOMKI,
Debrecen, Ungarn; Dept. of Physics, University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA; Dept. of Chemistry, University Newcastle upon
Tyne, UK; Dept. Applied Mathematics and Theoretical Physics,
Cambridge University, UK; Dept. of Physics, Queens University,
Belfast, UK; Dept. of Physics, Tulane University, New Orleans, USA;
Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt; Oak Ridge
National Laboratory; Vanderbilt University;
Universität/Forschungszentrum Bucharest; Universität/CNRS
Strasbourg; Universität Debrecen; Universität Tel Aviv; Universität
St. Petersburg; Universität Peking, Institute for Atomic Energy,
Peking; MIC (Center for Microelectronics), Dänemark; ENSTA
(Ecole Nat. Sup. de Technique Avancées), Palaiseau; Moscow State
University; Institute für Angewandte Physik der Universitäten
Karlsruhe und Würzburg; Faculdad de Ciencias, Univesidad
Autonoma de Madrid, Spanien; Universität Erlangen, Institut für
Theoretische Physik; Max-Planck-Institut für Quantenoptik,
Garching; Europäisches Kernforschungszentrum CERN; SUBATECH
und Universität Nantes; Lawrence Berkeley National Laboratory;
Brookhaven National Laboratory; Michigan State University
Besondere Ausstattungsmerkmale:Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Kernphysik
Adresse:
August-Euler-Str. 6
60486 Frankfurt/M.
Tel.: 798-24238
Fax: 798-24212
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Bethge
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. Baumann, F. Link, Dr. J. D. Meyer, Dr. R.
Michelmann, M. Soltani-Farshi, Dr. K. Stiebing,
Dr. J. Stroth, I. Symietz, E. Theodossiu, Dr. B.
Wiedemann
Forschungsschwerpunkte: Untersuchung von Merowingerknochen, HADES
- ein Dileptonen-Spektrometer hoher Akzeptanz
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Thomas Elze
Wiss. Mitarbeit: K. Boretzky, A. Grünschloß, S. Ilievski, M.
Kaspar, A. Leistenschneider
Forschungsschwerpunkte: Kernstrukturuntersuchungen bei der Gesellschaft
für Schwerionenforschung, Entwicklung neuer
Detektoren zum Strahlungsnachweis,
Kernspektroskopie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Ontjes E. Groeneveld
Wiss. Mitarbeit: Dr. D. Hofmann, T. Jalowy, G. Krebs, R. Maier,
M. Mayer, R. Neugebauer, C. Thierfelder, R.
Wünsch
Forschungsschwerpunkte: Atomare Stoßprozesse, Ionendurchgang durch
Materie, Elementanalytik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Lynen 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich Rauch
Wiss. Mitarbeit: K. H. Gießler, M. Laube, J. Maldenerj
Forschungsschwerpunkte: Wassergehalt und Diffusion von Wasser in
Materialien und Gläsern
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Dieter Röhrich
Forschungsschwerpunkte: Experimentelle Hochenergiephysik,
Relativistische Schwerionenphysik (Suche nach
Quarkmaterie), Detektor- und Systemphysik
(Datenerfassung und -verarbeitung)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking
Wiss. Mitarbeit: M. Achler, B. Bathelt, Dr. H. Bräuning, A.
Bräuning-Demian, W. DeOdorico, J. Dietrich, Dr.
R. Dörner, E. Ertürk, B. Helmes, O. Hohn, Dr. O.
Jagutzki, K. Khayyat, H. Kollmus, A. Krämer, Dr.
V. Mergel, U. Meyer, Dr. R. Moshammer, A.
Muthig, S. Runkel, L. Schmidt, W. Schmitt, Dr.
L. Spielberger, Dr. K. E. Stiebing, Dr. T. Stöhlker,
U. Titt, K. Ullmann, PD Dr. J. Ullrich, T. Weber,
T. Zäpfel
Forschungsschwerpunkte: EZR-RFQ-Beschleuniger, Dynamik atomarer
Reaktionsprozesse, Molekülfragmentierung,
Delta-Elektronenemission, Elektronentransfer,
Photoionisation, Ortsauflösende Detektoren für
Elektronen, Ionen, Photonen und Neutronen,
Kalte Entladungen an Mikrostrukturen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reinhard Stock
Wiss. Mitarbeit: A. Billmeier, Ch. Bormann, P. Buncic, Dr. Y.
Foka, Dr. M. Gazdzicki, J. Günther, Dr. R.
Renfordt, PD Dr. D. Röhrich, Dr. G. Roland, D.
Schmischke, Dr. P. Szymanski
Forschungsschwerpunkte: CERN-Experiment NA49 (Suche nach
Quarkmaterie)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Herbert Ströbele
Wiss. Mitarbeit: Y.-W. ShinForschungsschwerpunkte: Kaon-Spektrometer am SIS (Zustandsgleichung
von Kernmaterie)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
FZR Darmstadt; TH Darmstadt; Universität Mainz, Institut für
Kernchemie; Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt;
Universität Krakau; Demokritos Kernforschungszentrum Athen,
Griechenland; Centre Interdisciplinaire de Recherche avec les Ions
Lourds, Caen, Frankreich; Aristoteles Universität, Thessaloniki,
Griechenland; Ungarische Akademie der Wissenschaften, Debrecen,
Ungarn; Pontifica Universidade Católica, Rio de Janeiro, Brasilien;
Centro Atómico, S.C.de Bariloche, Argentinien; CERN; BNL;
Fachhochschulen Frankfurt und Worms; Universität Oslo; TU
Braunschweig; Lawrence Livermore Natl. Laboratory, Livermore,
USA; Lawrence Berkeley Natl. Lab., Berkeley, USA; Kansas State
University, Manhattan/Ks, USA; Argonne Natl. Lab., Chicago;
University of Missouri-Rolla, Ms, USA; University of Orsay, Paris;
GANIL, Caen, Frankreich; University Stockholm; JNRI, Dubna,
Rußland
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Materialmodifikation, Untersuchung von Karbon-Nitrid-Schichten,
Beschleunigerbezogene Materialanalyse; Van de Graaff Beschleuniger
Periodische Veröffentlichungen:
Jahresberichte des Instituts.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 1
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22337
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Lis Brack-Bernsen
Forschungsschwerpunkte: Rekonstruktion der Entstehung der babylonischen
Astronomie, Entzifferung und Bearbeitung des
Keilschrifttextes TU 11, Frühe astronomische
Texte
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Peter Eisenhardt
Wiss. Mitarbeit: Dan Kurth, Frank Linhard
Forschungsschwerpunkte: Geburt der Naturwissenschaften, Theoretische
Wissenschaftsgeschichte, Themata:
Kontinuität/Diskontinuität; Emergenz,
Philosophische Kosmologie, Naturphilosophie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. David A. King
Wiss. Mitarbeit: Silke Ackermann, Francois Charette, Michael
Hofelich, Kurt Maier, Burkhard Stautz
Forschungsschwerpunkte: Instrumentenkunde, Astrolabien, Zahlensysteme
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Saltzer
Wiss. Mitarbeit: Frank Linhard
Forschungsschwerpunkte: Begriffsgeschichte, Wissenschaft und Kunst
 
Wiss. Zusammenarbeit:Lst. f. Assyriologie, Universität Wien; Fachbereich Theologie;
Bibliotheque Royale, Brüssel; Museo di Storia della Scienza, Florenz;
Museum of the History of Science, Oxford; Boerhaave Museum,
Leiden; Centre national des arts et metiers, Paris; Institut für
Geschichte der Naturwissenschaften, München; Zentrum zur
Erforschung der Frühen Neuzeit (Renaissance-Institut); Goethe-
Kommission zum Goethejahr 1999
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Bibliothek
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Biophysik
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5835
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Mäntele
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Schubert
Wiss. Mitarbeit: F. Dölle, G. Mayer, B. von Rückmann, C.
Tziatzios
Forschungsschwerpunkte: Molekularbiophysik, insbes. molekulare
Membranbiophysik, Supramolekulare Chemie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Straßburg; Universität Regensburg; TU München; BASF
AG, Ludwigshafen
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Analytische Ultrazentrifuge (Beckman Optima XL-A)
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen
Wissenschaften (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Beethovenstr. 32
60325 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 7560090
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fuat Sezgin
Wiss. Mitarbeit: Mazen Amawi, Farid Benfeghoul, Dr. Gesine
Degener, Dr. Carl Ehrig-Eggert, Norbert Löchter,
Dr. Eckhard Neubauer
Forschungsschwerpunkte: Geschichte der arabisch-islamischen
Wissenschaften
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften.
Islamic Geography. The Islamic World in Foreign Travel Accounts.
Islamic Medicine. Texts and Studies. Facsimile Editions of Arabic
Manuscripts. Islamic Mathematics and Astronomy.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Chemie
Dekanat:
Marie-Curie-Str. 11
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29210/29211
Fax: 798-29494
Institute im Fachbereich:
Institut für Anorganische Chemie
Institut für Organische Chemie
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Institut für Didaktik der Chemie
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Anorganische Chemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 11
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29153
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Norbert Auner
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Bock
Wiss. Mitarbeit: M. Ansari, R. Dienelt, S. Höll, Dr. C. Näther, H.
Schödel, A. Seibel, M. Sievert, Dr. B. Solouki
Forschungsschwerpunkte: ESR-, ENDOR-Spektroskopie,
Kristallstrukturanalysen, PES
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bernd O. Kolbesen
Wiss. Mitarbeit: C. Angelkort, M. Börner, A. Fester, I. Galesic, H.
Herrmann, S. Hohmann, A. Hrnjic, N. Junghans,
G. Kilian, S. Landau, K. Lenz, H. Lewalter, A.
Martin, M. Mertens, S. Metz, S. Metzger, N.
Münter, P. Rostam-Khani, R.-J. Schirach, A.
Schulz, S. Steinmeyer, A. Wittershagen
Forschungsschwerpunkte: Festkörper-, Oberflächen-, Mikro- und
Spurenanalyse, Metallspurenanalyse in organisch-
biologischen Matrices,
Grenzflächen/Oberflächenchemie Silicium,
Schichtnukleationsmechanismen,
Dünnschichtpräparation durch thermische
Kurzzeitprozesse, Defekte und Verunreinigungen
in Halbleitermaterialien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ferdi SchüthWiss. Mitarbeit: C. Borgmann, Dr. A. Brenner, U. Ciesla, St.
Disser, G. Ihlein, U. Junges, St. Kallus, Dr. M.
Linden, J. Sauer, St. Schacht, Dr. W. Schmidt, St.
Schunk, A. Wingen
Forschungsschwerpunkte: Neue Materialien, Heterogene Katalyse,
Grundlagen der Festkörperbildung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin Troemel
Wiss. Mitarbeit: B. Bodensohn, Dr. L. Fink, S. Hübner, Chr.
Preiser
Forschungsschwerpunkte: Anorganische Festkörperchemie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Siemens AG, München; Wacker Siltronic AG; Interuniversity
Microelectronics Center, Leuven, Belgium; International Centre for
Diffraction Data
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Electrochem. Society, Symposium Proceedings Serie: "Analytical
Techniques for Semiconductor Materials and Process Characterization
II", "Crystalline Defects and Contamination: Their Impact and Control
in Device Manufacturing II".
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Organische Chemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 11
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29221
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ernst Egert
Forschungsschwerpunkte: Methoden zur Strukturbestimmung biologisch
aktiver Wirkstoffe mit Röntgenbeugung,
Molecular Modelling
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Engels
Forschungsschwerpunkte: Methoden zur biologischen Synthese
höhermolekularer Wirkstoffe, insbes. von
Proteinen und "anti-sense DNA"
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Göbel
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian Griesinger
Forschungsschwerpunkte: Methoden zur Bestimmung der Struktur und
Dynamik von Biomolekülen und -übermolekülen
mit NMR Spektroskopie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Stephen Hashmi
Wiss. Mitarbeit: Frank Naumann, Andreas Rivas-Nass, Lothar
Schwarz
Forschungsschwerpunkte: Katalyseforschung, Organische Synthese,
Organometallverbindungen 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Matthias Köck
Wiss. Mitarbeit: Jochen Junker
Forschungsschwerpunkte: Marine Naturstoffe, Isolierung, NMR-
Strukturuntersuchung, Computer-Chemie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Quinkert
Wiss. Mitarbeit: Dr. Bertram Cezanne, Dr. Holger Deppe, Dr.
Stefan Eils, Dr. Susanne Feiertag, Dr. Matthias
Gerlach, Dr. Stefan Kienle, Dr. Markus Kircher,
Dr. Gilbert Müller, Dr. Arno Ratschinski, Dr.
Stefan Reinhard, Dr. Frank Rübsam, Dr. Martin
Schnee, Dr. Jochen Wermuth
Forschungsschwerpunkte: Methodische Entwicklungen der
kombinatorischen Synthese
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Michael Reggelin
Wiss. Mitarbeit: Volker Brenig, Matthias Gerlach, Timo Heinrich,
Bernd Junker, Dr. Reinhard Welcker
Forschungsschwerpunkte: Asymmetrische Allylüberträger, 2-
Alkenylsulfoximide, NMR-Spektroskopie an
metallorganischen Verbindungen, Metallkatalyse,
Kombinatorische Chemie: Polyketid-Bibliotheken
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Rehm
Wiss. Mitarbeit: Dr. Michael Bolte
Forschungsschwerpunkte: Elektronische Fachinformation, Chemie-
Information, Computeranwendungen in der
Chemie, Systemmanagement
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Teuber
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Scripps Institution of Oceanography, University of California, San
Diego; Universität Heidelberg, Pharmazeutisch-Chemisches Institut;
ASTA Medica AG; Hoechst AG; Universität Heidelberg, Institut für
Organische Chemie; Universität Bonn; Solvay Pharma GmbH,Hannover
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Computer-Lernzentrum
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 11
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29408
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Dieter Brauer
Wiss. Mitarbeit: C. Bender, B. Eilers, Dr. M. Hild, M. Neumann
Forschungsschwerpunkte: Photochemie, Peroxoverbindungen,
Singulettsauerstoff
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bernd Brutschy
Wiss. Mitarbeit: Dr. E. Avdiev, Dr. H.-D. Barth, Sch. Djafari, W.
Kleinekofort, Ch. Lahmann, G. Lembach, U.
Lommatzsch, Dr. Ch. Riehn, Dr. B. Steiner, Dr.
A. Steiger, A. Wattemberg
Forschungsschwerpunkte: Reaktionskinetik an Molekülclustern,
Lasermassenspektroskopie in diversen Phasen,
Aggregation von Biomolekülen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Ulrich Chun
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. M. Buschbeck
Forschungsschwerpunkte: Thermolumineszenz, Geologische/archäologische
Altersbestimmung, Struktur von Gläsern
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Franz Josef Comes
Wiss. Mitarbeit: W. Armerding, M. Lenski, T. Pfeiffer, A. Roth,
M. Spiekermann, J. Walter
Forschungsschwerpunkte: Reaktionsdynamik, Atmosphärenchemie, Dünne
Schichten 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Karl Hensen
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. Burger, Dr. H. Fleischer, Dr. H. van Geel,
Dr. P. Pickel, Dr. H. Roßmann, M. Senzel, B.
Spangenberg, Th. Stumpf, Dr. P. Wagner, Dr. Ch.
Zengerle, Dr. M. Zenke
Forschungsschwerpunkte: Lewis-Säure-Basen-Systeme, Silizium-
Stickstoff-Chemie, Phasengleichgewicht
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Heydtmann
Wiss. Mitarbeit: Dr. P. Behr, R. Herbrich, Ch. Krumscheid
Forschungsschwerpunkte: Reaktionskinetik in der Gasphase, Photolyse
einfacher gasförmiger Carbonylverbindungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Karas
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ute Bahr, Dr. Thomas Dülcks, Dr. Reinhard
Juraschek, Dr. Thomas Russ
Forschungsschwerpunkte: Methodische Weiterentwicklung von MS-
Verfahren für Biopolymere
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gundolf Kohlmaier
Wiss. Mitarbeit: S. Dönges, U. Jäkel, A. Nadler
Forschungsschwerpunkte: Modellierung des globalen Kohlenstoffkreislaufs
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Thomas F. Prisner
Wiss. Mitarbeit: Jener Atabay, Dr. Fraser MacMillan, Dr. Martin
Rohrer, Michael Stürzel, Dr. Jens Törring, Axel
Weber
Forschungsschwerpunkte: Elektronenspinresonanz, Zeitaufgelöste
Spektroskopie, Dynamik und Strukturbestimmung
an Proteinen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ernst-A. Reinsch
Forschungsschwerpunkte: Molekül-Berechnungen
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reinhard Schmidt
Wiss. Mitarbeit: Marcus Bodesheim, Conrad Eckardt, Ralph
Herbrich, Holger Jockel
Forschungsschwerpunkte: Höher angeregter Singulettsauerstoff, Photophysik
und Photochemie in kondensierter Phase,
Thermodynamik der Bildung und des Zerfalls von
Excimeren und Exciplexen, Kinetik
enantioselektiv katalysierter Reaktionen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Padua, Italien; Universität Aveiro, Portugal; Humboldt-
Universität, Berlin; MILUPA GmbH & Co KG; Ruhr-Universität,
Med. Klinik I, Bochum; Schering Plough Research Inst., Kenilworth,
USA; Boehringer Penzberg; Universität Bonn; Perseptive Biosystems,
Framingham, MA, USA; Joanneum Research Institut, Graz;
Universität Freiburg, Forstwissenschaftliches Institut; Fachbereich
Biologie; FU Berlin, Fachbereich Physik; TU Berlin, Max-Vollmer-
Institut; TH Darmstadt, Fachbereich Chemie; Universität Regensburg,
Institut für Biophysik; MPI für molekulare Physiologie, Dortmund;
CEA Saclay; Columbia University, N.Y.; Braunschweig; EHICS
Strasbourg; Universität Düsseldorf; TU Berlin; Fachbereich
Biochemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
NIR Lumineszenz und Chemilumineszenzdetektion, Exciplex- und
Farbstofflaser, Zeitaufgelöste und stationäre Emissions- und
Absorptionsmessungen ; 3 MALDI-Flugzeit-Massenspektrometer, 1
Elektrospray-Ionenfallen-MS, 2 Elektrospray-Flugzeit-MS; Elexis
E580 Puls X-Band EPR/ENDOR, Puls S-Band EPR-Spektrometer,
Puls D-Band 180 GHz EPR/ENDOR ; Emissionsspektroskopie: N2-
Kurzpulslaser, Excimerlaser, Nd:YAG Laser mit SHG THG,
Apparaturen zur zeitaufgelösten und stationären Messung von
Emissionen im UV bis NIR Bereich, Photoakustische Kalorimetrie:
Apparatur zur zeitaufgelösten und quantitative Erfassung
strahlungsloser Relaxationsprozesse, Reaktionskinetik: Stopped-Flow
Apparatur zur Messung mittelschneller thermischer Reaktionen,
Diodenarray Spektralphotometer
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Didaktik der Chemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 11
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29456
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Joachim Bader
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Alfred Flint, Dr. Insa Melle, Dr. Sabine
Monz
Forschungsschwerpunkte: Umwelterziehung im Chemieunterricht,
Chemieunterricht und Lebenswelt, Mädchen im
Chemieunterricht, Computer im Chemieunterricht,
Elektrochemie, Großtechnische Verfahren im
Chemieunterricht, Probleme der Fortbildung von
Chemielehrerinnen und Chemielehrern
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Jyväskylä, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Finnland
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Biochemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie
Dekanat:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29545/29547
Fax: 798-29546
Institute im Fachbereich:
Institut für Pharmazeutische Chemie
Institut für Pharmazeutische Biologie
Institut für Pharmazeutische Technologie
Institut für Lebensmittelchemie
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Pharmazeutische Chemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29303
Fax: 798-29352
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hermann Hoffmann
Wiss. Mitarbeit: Marlene Geider, Kerstin Gräfe, Dr. Petra
Hermening, Dr. Michael Köhler
Forschungsschwerpunkte: Elektrochemische (insbes. polarographische)
Arzneimittelanalytik, Immunologische Analytik,
Arzneibuchanalytik, Biotransformation
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian Noe
Wiss. Mitarbeit: Serap Atmaca Abdel-Aziz, Dr. Jürgen Becker,
Christoph Dietrich, Adil Duran, Christa Edling,
Ina Frank, Matthias Gilbert, Ulrike Hemmrich,
Muhammed Jasic, Lucius Kaufhold, Michael
Kock, Jens Kruse, Bodo Lachmann, Dr. Ziyu Li,
Birgit Linz, Ralf Lyssy, Brigga Mielecke, Sven
Möllenbeck, Jürgen Mühl, Thomas Pöhler, Dr.
Dietrich Rothley, Oliver Schadt, Carsten Siebert,
Andrea Sommer, Dr. Sieglinde Ueberall, Martin
Walter
Forschungsschwerpunkte: Studien und Wirkstoffentwicklung an NMDA-,
ATP- und Muskarin-Rezeptoren,
Kapillarelektrophoretische Analytik von
Biomolekülen, Kombinatorische Synthese,
Molekulare Selbstorganisation,
Stereoelektronische Effekte, Pro-Drugs und
Testmodelle zur Überwindung der Blut-Hirn-
Schranke, Nukleinsäuren als Arzneimitteltarget,
Analytik von Umweltöstrogenen, Uterus-
"Genomics"
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz
Wiss. Mitarbeit: Steffen Gebhardt, Dr. Astrid Kaunzinger,
Christian Orth, Mario Wurglics
Forschungsschwerpunkte: Oligosaccharide, Strukturanalyse, Phototherapie,
Arzneistoffentwicklung, Angewandte
Elektrochemie, Phytopharmaka-Analytik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Steinhilber
Wiss. Mitarbeit: Dr. Margarete Henseler, Dr. Uwe Janßen-
Timmen, Niko Klan, Ralf Steinmetz, Dietlind
Straif, Johannes Uhl, Michael Wagner, Dr. Oliver
Werz
Forschungsschwerpunkte: Arachidonsäurekaskade, Ersatz von Tierversuchen
durch Entwicklung von Zellkultursystemen,
Biochemische und molekularbiologische Aspekte
der Entzündung, Nukleäre Rezeptoren,
Entwicklung funktioneller Assays für Liganden
von nukleären Rezeptoren und NMDA-
Rezeptoren
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Biologie; Klinikum Darmstadt; TU Darmstadt;
Universität Wien; TU Wien; King’s College London; Universität
Perugia ; Universität Ulm, Institut für Lasertechnologien in der
Medizin und Meßtechnik; Universität Bayreuth, Abteilung für
Zentrale Analytik; Universität Graz, Institut für Pharmazeutische
Chemie, Austria; Universität Graz, Institut für Pharmakognosie,
Austria; Universität Wien, Institut für Pharmakognosie, Austria;
Università Degli Studi Di Milano; Dipartimento di chimica organica e
industriale Mailand, Italy; L.A.B. Gesellschaft für pharmakologische
Untersuchungen, Neu-Ulm; Universität Düsseldorf; Schering AG;
Karolinska Institut; Universität Boston
Besondere Ausstattungsmerkmale:
DNA-Synthesizer, Peptid-Synthesizer, Kapillarelektrophorese, NMR,
HPLC, GC, IR, UV, OR-CD, Isotopenlabor, Molekularbiologisches
Labor, EDV-Institutsnetz mit Internet-Anbindung, Workstations für
Molecular Modelling; Va-Prozessor komplett für folgende
Arbeitstechniken: DC, DP, SQW, CV und PSA, GC-Systeme, GC-
MS-Kopplung, Doppelfokussierendes Massenspektrometer
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Pharmazeutische Biologie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29649
Fax: 798-29662
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Theodor Dingermann
Wiss. Mitarbeit: Carola Dannath, Anke Friese, Susann Henke,
Ulrich Hentschel, Gabriele Hösch, Jens Horn,
Thorsten Kohl, Holger Kramm, Christine
Kuschnick, Heidrun Pierschala, Sabine Smetana,
Jochen Walter, Dr. Thomas Winckler, Hans-
Thomas Wolf, Dr. Ilse Zündorf
Forschungsschwerpunkte: Molekularbiologie, Gentechnologie,
Pharmazeutische Biologie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Chefredakteur der internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift "Die
Pharmazie".
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Pharmazeutische Technologie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29681
Fax: 798-29694
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Jennifer B. Dressman
Wiss. Mitarbeit: Steffen Diebold, Eric Galia, Dirk Hörter, Edmund
Kostewicz, Antje Uch
Forschungsschwerpunkte: Perorale Absorption, Perorale Arzneiformen,
Lösungsgeschwindigkeitstests, In vitro-in vivo
Korrelationen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Claus-Dieter Herzfeldt
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jörg Kreuter
Wiss. Mitarbeit: Leticia Araujo, Conrad Coester, Dr. Claus
Herzfeldt, Frank Hoffmann, Monika Junghans,
Carsten Lang, Dr. Klaus Langer, Martin
Michaelis, Barbara Müller, Peter Ramge, Torsten
Selzer, Carolin Weber, Dr. Andreas Zimmer
Forschungsschwerpunkte: Nanopartikuläre Arzneistoffträger, Biomaterialien,
Transdermaler Arzneistofftransport,
Arzneimittelbehältnisse
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Andreas Zimmer
Wiss. Mitarbeit: Dr. Helene Braun, Susann Henke, Monika
Junghans
Forschungsschwerpunkte: Arzneiformenentwicklung für Antisense-
Oligonucleotide, Visualisierung subzellulärerVerteilung von Arzneistoffen und
Arzneistoffträgern mittels konfokaler Laser Scan
Mikroskopie, Pharmazeutische Datenbanken
 
Wiss. Zusammenarbeit:
FDA; Universität Athen; Astra Hässle, BI Pharma K; Janssen
Pharmaceutica; Röhm; Georg-Speyer-Haus; Universität Heidelberg,
Institut für Pathologie; Universität Heidelberg, Institut für
Pharmakologie; Moskow Sechenov Medical Academy, Russia;
Unversity of London, Department of Physiology, UK; Karaganda
Medical Academy, Kasachstan; Moscow Institute of Medical
Ecology, Russia; novemer AG, Erlangen; Universitätsklinikum
Freiburg, Abt. Innere Medizin II
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Zellkultur zur Testung von Arzneistoffträgersysteme
Periodische Veröffentlichungen:
InfoSys CompaSys, Govi Verlag Eschborn, ISBN: 3-7741-0222-8.
InfoSys Sonnenschutz, Govi Verlag Eschborn, ISBN: 3-7741-0226-X.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Lebensmittelchemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29202
Fax: 798-29207
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Armin Mosandl
Wiss. Mitarbeit: S. Asche, T. Beck, S. Fuchs, M. Heil, Dr. U.
Hener, D. Juchelka, F. Podebrad, S. Reichert, A.
Scharrer, K. Schumacher, M. Wüst
Forschungsschwerpunkte: Struktur/Wirkungsbeziehungen stereoisomerer
Duft- und Aromastoffe: Synthese,
Strukturaufklärung, Enantioselektive Analyse,
Isotopenmassenspektrometrie, Authentizität
natürlicher Duft- und Aromastoffe, Biosynthese-
Studien: Duft- und Aromastoffe
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29630/29475
Fax: 798-29632
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Hugo Fasold
Wiss. Mitarbeit: P. Baumgärtner, Dr. H. Bäumert, M. Kircher, M.
Klenk, E. Krüerke, S.-B. Nicol, I. Romero-
Matuschek, C. Rössler, J. Ruoff, H. Schlatter, R.
Stadler, S. Zuleeg
Forschungsschwerpunkte: Membran-Biochemie, Transportvorgänge (insbes.
Kern-Zytoplasmatransport)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bernd Ludwig
Wiss. Mitarbeit: V. Drosou, M. Korn, A. Odenwald, Th.
Ostermann, U. Pfitzner, B. Reincke, Dr. O.-M. H.
Richter, K. Saxena, T. Schröter, Ch. Winterstein,
H. Witt
Forschungsschwerpunkte: Cytochrome, Elektronentransport, Biologische
Energieumwandlung, Membranproteine
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinrich Rüterjans
Wiss. Mitarbeit: Dr. F. Abbate, T. Adam, M. Aidim, A. Bade, M.
Blümel, Dr. L. Brachais, T. Brandau, Dr. St.
Dierl, G. Fleischmann, Dr. L. Franzoni, St.
Geschwindner, Dr. U. Günther, H. Gutierrez, Dr.
H. Hanßum, J. Hartleib, M. Haun, R. Köhler, Dr.
F. Löhr, Ch. Ludwig, Dr. Ch. Lücke, Dr. M.
Marek, Prof. C. Perez-Martinez, Dr. St. Pfeiffer,
Dr. P. Pristovsek, M. Rademacher, B. Reincke,
Dr. V. Rogov, I. Scharff, U. Schieborr, Dr. J.
Schmidt, B. Schnabel, M. Schneider, N. Spitzner,J. Schultheiß, G. Stahl, M. Weimer, B. Weyrauch,
R. Winkelmann, R. Weiß
Forschungsschwerpunkte: Strukturen von Proteinen in Lösung,
Multidimensionale NMR-Spektroskopie,
Mikrokalorimetrie, Molekularbiologie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Chemie; Fachbereich Biologie; Fachbereich
Humanmedizin; Universität Florenz; Universität Utrecht; University
College, Dublin; CNRS in Gif-sur-Yvette; Universität Zaragoza;
Universität Parma; Universität Tel-Aviv; Universität Ljubljana;
Russian Academy of Sciences, Pushchino; Russian Academy of
Sciences, Moscow; Universität Lund; Universität Saarbrücken
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Mehrere Geräte der hochauflösenden NMR-Spektroskopie, Größeres
Rechnernetz mit Server, Labors für gentechnische Arbeiten. Vom
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie zusammen mit
dem Institut für Organische Chemie des Fachbereichs Chemie wurde
das Großforschungszentrum der Europäischen Gemeinschaft für
Biomolekulare NMR eingerichtet und im Berichtszeitraum betrieben.
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29373
Fax: 798-29374
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günter Lambrecht
Wiss. Mitarbeit: Sittah Czeche, Susanne Dahmer
Forschungsschwerpunkte: Entwicklung selektiver Liganden an
Muskarinrezeptoren, Subdifferenzierung von
ATP-Rezeptoren, Entwicklung selektiver
Liganden an ATP-Rezeptoren, Entwicklung
pharmakologischer Testmethoden
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter E. Müller
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler
Wiss. Mitarbeit: Edwin Bungardt, Bettina Fuchs, Susan Kober, Dr.
Ulrich Moser, Barbara Voith
Forschungsschwerpunkte: Entwicklung selektiver Liganden an
Muskarinrezeptoren, Subdifferenzierung von
Muskarinrezeptoren, Entwicklung
enantioselektiver Analyseverfahren,
Pharmakokinetische Untersuchungen in
Abhängigkeit von der Organfunktion,
Untersuchungen zu Dynamik-Kinetik-
Korrelationen Diuretika
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Günther Schmalzing
Forschungsschwerpunkte: Molekularpharmakologische Untersuchungen anNa+/K+-ATPase, Molekularbiologische
Charakterisierung von ATP-Rezeptoren, Funktion
kleiner G-Proteine
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Hildegard Spahn-Langguth
Forschungsschwerpunkte: Entwicklung neuer Analysemethoden für chirale
Arzneistoffe, Acylglucuronide als reaktive
Metabolite, Kinetik-Dynamik-Korrelation bei
Organfunktionsstörungenund im höheren
Lebensalter, Nachweis und therapeutische
Relevanz aktiver Metabolite, Biliäre und
intestinale Sekretion
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Mainz, Institut für Pharmazie; Universität Bonn, Institut
für Pharmazeutische Chemie; Universität Würzburg, Institut für
Anorganische Chemie; Universität Erlangen-Nürnberg, Medizinische
Klinik; MPI für Experimentelle Medizin, Göttingen; Universität
Brüssel, Fakultät für Medizin und Pharmazie; Freie Universität
Amsterdam, Department of Pharmacochemistry; Department of
Anatomy and Developmental Biology, London; Parke-Davis, Ann
Arbor, USA; Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim; Byk-Gulden,
Konstanz
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Biologie
Dekanat:
Feldbergstr. 42
60323 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23956
Institute im Fachbereich:
Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen
Botanisches Institut
Institut für Biologie-Didaktik
Institut für Mikrobiologie
Zoologisches Institut
Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut)
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen
Adresse:
Siesmayerstr. 70
60323 Frankfurt/M.
Tel.: 798-24767
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Reiner Protsch von Zieten
Wiss. Mitarbeit: Dr. Johanna Hammerl, Michael Wolf
Forschungsschwerpunkte: Palaeoanthropologie, Palaeoprimatologie,
Osteoporose, Osteologie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Matthias Kammann
Forschungsschwerpunkte: Untersuchungen zur Funktion des
Zelladhäsionsmoleküls M-Cadherin, Molekulare
und zelluläre Untersuchungen zur Pathogenese der
Endometriose
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Botanisches Institut
Adresse:
Siesmayerstr. 70
60323 Frankfurt/M.
Tel.: 798-24743
Fax: 798-24822
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Brüggemann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günter Döhler
Wiss. Mitarbeit: Michael Lohmann
Forschungsschwerpunkte: Einfluß der UV-Strahlung auf marines
Phytoplankton und Makroalgen der Antarktis und
Nordsee
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Feierabend
Wiss. Mitarbeit: Dr. Thomas Berberich, Dr. Matthias Schmidt, Dr.
Peter Streb
Forschungsschwerpunkte: Photooxidative Streßwirkungen (Biochemie,
Molekularbiologie, Adaptation), Streßproteine,
Biogenese von Chloroplastenribosomen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Hilgenberg
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Jutta Ludwig-Müller
Forschungsschwerpunkte: Phytopathologie, Phytohormonstoffwechsel,
Regulation der Entwicklung, Mykologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günter KahlWiss. Mitarbeit: Bruno Hüttel, Dr. Dieter Kaemmer, Juliane
Ramser, Roger Rompf, Dr. Peter Winter
Forschungsschwerpunkte: Pflanzliche Molekularbiologie, Genomanalyse
von Pflanzen und Schadpilzen (genetische und
physikalische Kartierung), Isolation pflanzlicher
Resistenzgene und pilzlicher Avirulenzgene,
Gentransfer in Kulturpflanzen zur Verbesserung
ihrer Pilzresistenz
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst Lange-Bertalot
Wiss. Mitarbeit: Gerd Moser, Marcus Werum
Forschungsschwerpunkte: Hydrobiologie, Systematik, Ökologie, Geobotanik
(Diatomeen)
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Jutta Ludwig-Müller
Wiss. Mitarbeit: Oliver In, Dr. Astrid Schuller, Alexander Walz
Forschungsschwerpunkte: Phytohormonbiosynthese, Funktion von
Phytohormonen, Phytopathologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lutz Nover
Wiss. Mitarbeit: Dr. Christoph Forreiter, Dr. Ingo Höhfeld, Dr.
Klaus-Dieter Scharf
Forschungsschwerpunkte: Streßantwort bei Pflanzen, Kontrolle der
Genexpression, Transcriptionsfaktoren,
Proteinfaltung, Funktion von Chaperonen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinz D. Osiewacz
Wiss. Mitarbeit: C. Borghouts, A. Hamann, N. Jacoby, A.
Khashnobish, E. Kimpel
Forschungsschwerpunkte: Molekularbiologie der Alterung, Genomanalyse
bei Pilzen, Mobile genetische Elemente,
Molekulare Grundlagen der Entwicklung bei
Pilzen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Sandmann
Wiss. Mitarbeit: Dr. M. Albrecht, J. Breitenbach, P. Krubasik, A.
Raisig
Forschungsschwerpunkte: Carotinoidbiosynthese: Klonierung von Genen,
Expression von Enzymen, Produktion vonCarotinoiden
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hermann Schaub
Wiss. Mitarbeit: A. Joestel, M. Kuprian, M. Weil, K. Winkler
Forschungsschwerpunkte: Schadwirkungen atmogener Spurenstoffe auf
Pflanzen, Sekundärstoffwechsel ausgesuchter
Aromapflanzen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rüdiger Wittig
Wiss. Mitarbeit: Dr. Beate Alberternst, Mandingo Ataholo, Dr.
Hans-Joachim Ballach, Markus Bucher, Horst
Ewerling, Harald Großheim, Dr. Karen Hahn-
Hadjali, Dr. Ulrike Kéré, Julia Krohmer, Achim
Kuhn, Karl-Heinz Lenker, Dr. Hans-Jürgen
Sturm, Dr. Adjima Thiombiano, Sven Walter,
Yingzhong Xie
Forschungsschwerpunkte: Stadtökologie, Immissionsökologie, Ökologie
gefährdeter Arten, Pflanzengesellschaften und
Biotope, Vegetation der westafrikanischen
Savanne, Ethnobotanik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Georg Zizka
Wiss. Mitarbeit: Dr. Stefan Dressler (SNG), Marlis Merbach, Julio
Schneider, Dr. Heribert Schöller (SNG)
Forschungsschwerpunkte: Biodiversität, Systematik, Taxonomie, Höhere
Pflanzen, Flechten, Wechselbeziehungen Pflanze -
Tier
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Jena, Institut für Allgemeine Botanik; Centre d'Etudes
Nucléaire de Grenoble, Laboratoire de Physiologie Cellulaire
Végétale, Grenoble, Frankreich; Fachbereich Geowissenschaften;
Institut für Oberflächen-Forschung, Meerbusch; Universität Stettin,
Institut für Oceanographie; Universität Antwerpen, Dept. Biologie;
Universität Danzig, Institut für Oceanographie; Hessische
Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden; IACR Rothamsted, England;
Volcani Center, Israel; USDA, ARS, USA; TU Berlin; Universität
Köln; ETH Zürich; Universität Kiel; Ruhr-Universität Bochum,
Lehrstuhl für Allgemeine Botanik; Michigan State University, East
Lansing, USA; Louisiana State University, Medical Center, USA;
Université de Ouagadougou, Laboratoire de Botanique et Ecologie;
Université Nationale du Bénin, Laboratoire d'Ecologie Appliquée;
Projet Gestion Forestière Intégré de Gonsé, Ouagadougou, Burkina
Faso; Projet Valorisation des Resources Naturelles parl'Autopromotion, Diebougou, Burkina Faso; Zentrum für
Umweltforschung; Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten, Recklinghausen; Umweltbundesamt, Pilotstation Frankfurt,
Offenbach; ISAS, Dortmund; Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft; Palmengarten der Stadt Frankfurt; Universität Bonn,
Botanisches Institut; Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela;
Universität München, Institut für Systematische Botanik; Universidad
de Concepción, Concepción, Chile
Besondere Ausstattungsmerkmale:
15N-Analysator; Per Kooperationsvertrag Zugriff auf das Herbarium
Senckenbergianum [FR] (fünftgrößtes Herbar Deutschlands) der
Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.
Periodische Veröffentlichungen:
Geobotanische Kolloquien. Studien zur Flora und Vegetation von
Burkina Faso und seinen Nachbarländern.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Biologie-Didaktik
Adresse:
Sophienstr. 1 - 3
60487 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22591
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Beier
Forschungsschwerpunkte: Naturerziehung und Freilandbiologie in der
Großstadt, Entwicklung von Arbeitshilfen für die
Primarstufe und die Sekundarstufe I
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Theodor Gies
Wiss. Mitarbeit: Dr. Hans-Joachim Lehnert
Forschungsschwerpunkte: Ökosysteme, Medien, Didaktische Reduktion
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Trommer
Wiss. Mitarbeit: Barbara Waldkirch
Forschungsschwerpunkte: Landschaftsbezogene Umweltbildung, Historische
Entwicklung wissenschaftlich und didaktisch
bedeutsamer Denkfiguren, Umweltethik,
Exkursionsdidaktik, Naturschutzakzeptanz
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Multimediawerkstatt mit Scanner und digitalem Video-Schnitt,
Bildbearbeitung
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Mikrobiologie
Adresse:
Marie-Curie-Str. 9
60439 Frankfurt/M.
Tel.: 798-29512
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin Brendel
Wiss. Mitarbeit: M. Grey, St. Pohlmann
Forschungsschwerpunkte: DNA-Reparatur bei Hefe, Biologie für Mediziner
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Karl-Dieter Entian
Wiss. Mitarbeit: N. Bojunga, Dr. S. Borchert, C. Charizanis, S.
Heinzmann, H. Juhnke, P. Kiesau, S. Klöß, Dr. P.
Kötter, Dr. B. Krems, Y. Meyer, Dr. M. Proft, A.
Röhmer, Dr. M. Rose, I. Stückrath
Forschungsschwerpunkte: Kohlenhydratstoffwechsel, Genregulation,
Oxidativer Streß, Peptid-
Antibiotika/Proteinmodifikation
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Achim Kroeger
Wiss. Mitarbeit: S. Biel, R. Groß, Dr. O. Klimmek, M. Ringel, J.
Simon, R. Ullmann
Forschungsschwerpunkte: Fumarat-Atmung, Schwefel-Atmung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedrich-W. Pons
Wiss. Mitarbeit: A. Adler-Bollinger
Forschungsschwerpunkte: Mutationsforschung
    
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Rolf Schauder
Wiss. Mitarbeit: Rapp
Forschungsschwerpunkte: Schwefel, Extrem thermophile Bakterien,
Anaerober Stoffwechsel
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Steiger
Wiss. Mitarbeit: S. Konhäuser
Forschungsschwerpunkte: Viruswechselwirkungen, Mu-
Wirtsbereichswechsel, Prophagenzusammenbau
 
Wiss. Zusammenarbeit:
University of East Anglia, Norwich, England; John Innes Centre,
Norwich, England; Trinity College, Dublin, Irland; CSIC, Madrid,
Spanien; Hans-Knöll-Institut, Jena; Universität Gießen; Universität
Düsseldorf; Inst. Pasteur, Paris, Frankreich; University of Colorado,
USA; MIPS München; University of Durban-Westville, Südafrika;
University of Stellenbosch, Institut for Wine Biotechnology,
Südafrika; University of the Orange Free State, Südafrika; Institut für
Medizinische Strahl- und Zellforschung, Würzburg; RWTH Aachen;
TH Darmstadt; Sonderforschungsbereich 472 (Molekulare
Bioenergetik)
Besondere Ausstattungsmerkmale:
FACS-Analyse-Gerät
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zoologisches Institut
Adresse:
Siesmayerstr. 70
60323 Frankfurt/M.
Tel.: 798-24700/24701
Fax: 798-24820
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn
Wiss. Mitarbeit: Beate Boller, Ilonka Karl, Oliver Leip, Ralf
Schindler, Dr. Dirk Schmitz, Oliver Wagner
Forschungsschwerpunkte: Struktur des Grundplasmas: Mechanische
Eigenschaften und supramolekulare Assoziationen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Kurt Brändle
Wiss. Mitarbeit: Dr. H.-P. Rangol
Forschungsschwerpunkte: Entwicklungsphysiologische Untersuchungen zu
nervösen und sensorischen Systemen bei
Wirbeltieren
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Kurt Fiedler
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Gerta Fleissner
Wiss. Mitarbeit: Dr. Alaa El-Din A. Moustafa, Matthias
Waterkamp
Forschungsschwerpunkte: Neurobiologie circadianer Systeme, Extraretinale
Photorezeption, Funktionelle Morphologie von
Kapillarsystemen bei Arthropoden,
Magnetrezeptoren bei Vögeln und Insekten,
Elektronische Medien in Forschung und Lehre
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günther Fleissner
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Gnatzy
Wiss. Mitarbeit: Dr. M. Ferber
Forschungsschwerpunkte: Wirkmechanismen des Giftes von Liris niger
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Heinz Hänel
Forschungsschwerpunkte: Parasitologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Maschwitz
Wiss. Mitarbeit: R. Klein
Forschungsschwerpunkte: Soziobiologie tropischer Ameisen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Wolfgang Plaßmann
Wiss. Mitarbeit: Anja Galonska, Evelyn Glaser, John Golden,
Hans-Peter Rangol
Forschungsschwerpunkte: Peripheres Hörsystem von Vertebraten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Roland Prinzinger
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ralph Boegel, Volker Dietz, Joachim
Griesinger, Ralph Schaub, Dr. Elke Schleucher,
Klaus Siedle
Forschungsschwerpunkte: Energiehaushalt, Temperaturregulation Herz- und
Atemparameter, Embryologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Rheinlaender
Wiss. Mitarbeit: Dr. M. Jato
Forschungsschwerpunkte: Akustische Kommunikation bei Insekten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Bernd SchierwaterWiss. Mitarbeit: Andrea Ender, Kerstin Kuhn, Werner Schroth
Forschungsschwerpunkte: Evolutionsbiologie, Ökologie, Evolutionäre
Entwicklungsgenetik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Ernst-August Seyfarth
Wiss. Mitarbeit: Ruth Fabian, Ulli Höger
Forschungsschwerpunkte: Mechanismen der Mechanorezeption,
Neuroethologie von Arthropoden, Geschichte der
Neurobiologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bruno Streit
Wiss. Mitarbeit: Dr. A. Bahl, Dr. H. Hadrys, Dr. K. Kuhn, PD Dr.
B. Schierwater, Dr. T. Städler, M. Wolf
Forschungsschwerpunkte: Limnologie, Populations- und Evolutionsbiologie,
Molekulare Ökologie, Ökotoxikologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Volknandt
Wiss. Mitarbeit: Dr. Christine Herrmann, Stefan Kretzschmar,
Vera Maienschein, Markus Marxen
Forschungsschwerpunkte: Neurobiologie, Neurochemie, Molekularbiologie,
Zellbiologie
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Roswitha Wiltschko
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Wiltschko
Wiss. Mitarbeit: H.-J. Hamann, Dr. P. Weindler, PD Dr. R.
Wiltschko
Forschungsschwerpunkte: Orientierungsmechanismen und Ortsgedächtnis
von Wirbeltieren
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Wiss. Mitarbeit: J. Golden, PD Dr. W. Plaßmann
Forschungsschwerpunkte: Morphologisch/physiologische Studien zum
auditorischen System von Vertebraten
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Herbert Zimmermann
Wiss. Mitarbeit: Dr. F. Bonzelius, Dr. N. Braun, Dr. Alev
Heilbronn, Dr. Ch. Herrmann, Dr. J. Servos, Prof.
Dr. W. Volknandt, H. Zöller
Forschungsschwerpunkte: Zelluläre und molekulare Grundlagen der
Nervenfunktionen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Scripps Institution of Oceanography, UCSD, La Jolla, USA; Center of
Biological Timing, Charlottesville, USA; Brandeis University, USA;
Whitney Marine Laboratory, St. Augustine, USA; MPI Bad Nauheim;
Universität Leipzig, Zoologisches Institut; Universität Adelaide,
Australien; Universität Heidelberg, Institut für Pharmakologie;
Hoechst Roussel Veterinär GmbH; Scripps Institution of
Oceanography, La Jolla, CA, USA; Humboldt-Universität Berlin,
Fachbereich für Biologie; Universität Haifa, Israel; Technion
University; University of Perth; Forschungsinstitut Senckenberg,
Frankfurt; Yale University, Dept. of Biology, New Haven, USA;
American Museum of Natural History, New York, USA; The Natural
History Museum, London, U.K.; University of Reading, Dept. of
Zoology, Reading, U.K.; Max-Planck-Institut für Hirnforschung,
Frankfurt am Main; Dalhousie University, Dept. of Physiology and
Biophysics, Halifax, N.S., Canada; Dept. of Biology, Williams
College Williamstown, MA, USA; Dept. of Biological Science,
Wellesley College, Wellesley, MA, USA; Bundesanstalt für
Gewässerkunde; Hessische Landesanstalt für Umwelt (HLFU); 12
Kooperationspartner in der BRD im Rhamen eines BMBF-
Artenschutzprojekts; Howard Hughes Medical Institute, Stanford,
USA; University of California, Los Angeles (UCLA); University of
Technology, Sydney, Australia; University of Auckland, New
Zealand; Northern Arizona University, Flagstaff, USA; Fachbereich
Humanmedizin, Zentrum der Pharmakologie; EU-Projekt mit
Gruppen aus Universitäten in Freiburg, London, Stockholm, Mailand,
Madrid, Lissabon; EU-Projekt mit Gruppen aus Antwerpen,
Innsbruck, Barcelona, Stockholm, Leeds
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Computergestützte Langzeitdatenerfassung elektrophysiologischer
Parameter (AK NCR), Hard- und Software für interaktive
Multimedia-Erstellung (AK NCR); Aufnahme- und
Schneideeinrichtung für Videofilme (Zoologisches Institut); EDV für
akustische Analysen
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Karl-von-Frisch-Weg 2
61440 Oberursel
Tel.: (06171) 21278
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Stefan D. Fuchs
Wiss. Mitarbeit: Jörg Schmidt-Bailey
Forschungsschwerpunkte: Bienenkunde, Arbeitsteilung, Genetik,
Thermoregulation, Varroatose
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Nikolaus Koeniger
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Stefan Fuchs
Forschungsschwerpunkte: Bienenkunde, Reproduktion, Verhalten,
Tropenökologie, Bestäubung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
INRA /CNRS Paris, Frankreich; ARS Tenom, Malaysia; Universität
Lublin, Polen; DIB; Bayer AG; AgrEvo
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Bienenstand mit Mutanten und tropischen Bienenrassen, Flugräume,
Datenbank und Sammlung zur Taxonomie der Honigbienen
Periodische Veröffentlichungen:
APIDOLOGIE.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Geowissenschaften
Dekanat:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-28128/22691/22954
Institute im Fachbereich:
Geologisch-Paläontologisches Institut
Institut für Mineralogie
Institut für Meteorologie und Geophysik
Institut für Physische Geographie
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Geologisch-Paläontologisches Institut
Adresse:
Senckenberganlage 32 - 34
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22106
Fax: 798-22958
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Christian Betzler
Forschungsschwerpunkte: Geologie, Paläontologie, Mikropaläontologie,
Fazies-Geologie, Sequenzstratigraphie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hansmartin Hüßner
Wiss. Mitarbeit: A. Kern, Dr. J. Roessler
Forschungsschwerpunkte: Sedimentäre Steuerungsprozesse
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Georg Kleinschmidt
Wiss. Mitarbeit: A. Brommer, S. Helferich, A. Mann, C. Pauli, D.
Scheuvens, PD Dr. G. Zulauf
Forschungsschwerpunkte: Endogene Dynamik, Strukturgeologie,
Antarktisforschung, Variscische Internzone, Kreta
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gotthard Kowalczyk
Wiss. Mitarbeit: C. Müller, I. Steyer
Forschungsschwerpunkte: Kontinentale Sedimentation, Permokarbon und
Trias, Regionale Geologie des Ägäisraumes
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rolf SchroederWiss. Mitarbeit: E. Becker
Forschungsschwerpunkte: Kreide-Stratigraphie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz F. Steininger
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus-P. Vogel
Wiss. Mitarbeit: J. Balog, Dr. C. Betzler, M. Gektidis, Dr. W.
Kiene
Forschungsschwerpunkte: Bioerosion, Rifforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Josef Winter
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Gernold Zulauf
Forschungsschwerpunkte: Rekonstruktion der tektonometamorphen
Entwicklung und Geodynamik a) in der varisc.
Internzone (Böhm. Masse), b) im Hellenischen
Bogen (E-Kreta), Experimentelle Untersuchung
von Faltung und Boudinage mit
Analogmaterialien, Bilanzierung von
Stoffverschiebungen sowie Quantifizierung von
volumetrischem Strain an spröden und spröd-
duktilen Scherzonen
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Granada, Spanien; RSMAS Miami, USA; GEOMAR Kiel;
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover;
Geologische Bundesanstalt, Wien; Universität Erlangen, Geologisches
Institut; Geology University of Natal, Department of Geology and
Applied, Südafrika; Universität Santa Maria, Rio Grande do Sul,
Brasilien; IFS Wiesbaden; Universität Gießen; TU Darmstadt
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Mineralogie
Adresse:
Senckenberganlage 28
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22102
Fax: 798-28066
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Bartl
Wiss. Mitarbeit: Dr. L. Schröpfer
Forschungsschwerpunkte: Röntgenbeugungsstudien,
Wasserstoffbrückenbindung, Phosphathydrate,
Kristallstrukturforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Baur
Wiss. Mitarbeit: Th. Bauer, Dr. A. Bieniok, Dr. W. Joswig, Dr. J.
Kornatowski, Dr. G. Pieper, Dr. S. Radaev, M.
Schindler, Dr. E. Stuckenschmidt, J. Usleber
Forschungsschwerpunkte: Zeolithforschung, Synthese mikroporöser
Festkörper, Symmetriestudien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Brey
Wiss. Mitarbeit: Frank Brenker, Dr. Heidi Höfer, Dr. Sabine Klein,
Bernd Liebscher, Kai Rankenburg, Daniel
Röhnert, Dr. Otmar Spies, Dr. Thomas Stachel,
Roland Stalder, Dr. Michael Wendschuh-Josties
Forschungsschwerpunkte: Geothermobarometrie von Erdmantelgesteinen,
Petrologie magmatischer und metamorpher
Gesteine, Einschlüsse in Diamanten,
Hochdruckexperimente
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Krumm 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Püttmann
Wiss. Mitarbeit: Christine Eichler, Sabine Hanisch, Dr. Angelika
Otto, Michael Schmela, Klaudius Skrzypek, Dr.
Anne-Elisabeth Sommermann
Forschungsschwerpunkte: Biologische Boden- und Wassersanierung,
Schadstoffe im Grundwasser, Altersdatierung von
Ölschäden, Organische Paläothermometer
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Bernhard Stribrny
Wiss. Mitarbeit: Wissenschaftliche Mitarbeiter der Fachgruppe B
4.2 "Mineralogie und Lagerstättenforschung" der
BGR, Hannover
Forschungsschwerpunkte: Mineralogie und Lagerstättenforschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Urban
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften; MPI für
Chemie, Mainz; Geomar, Kiel; Universität Heidelberg; Universität
Würzburg; Universität Freiburg; Universität Göttingen; University of
Glasgow; University of Edinburgh; Hessische Landesanstalt für
Umwelt; Ingenieurbüros Grundwasser- und Bodensanierung;
Stadtwerke Düsseldorf; Umweltamt der Stadt Düsseldorf; Aachener
Büro für Hydrogeologie und Umwelt; Universität Bonn,
Mineralogisch-Petrologisches Institut; Forschungsinstitut
Senckenberg, Frankfurt; Rohstoffindustrie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Elektronenstrahlmikrosonde, Hochdrucklabor mit 3 Pressen (500 -
300t), RFA, Polarisationsmikroskpie, Röntgenpulverdiffraktometer;
Gaschromatographie, Gaschromatographie/Massenspektrometrie
Periodische Veröffentlichungen:
Frankfurter geowissenschaftliche Arbeiten "Serie C".
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Meteorologie und Geophysik
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 1
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22280
Fax: 798-22482
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Berckhemer
Wiss. Mitarbeit: R. Auerbach, M. Lienert, M. Löffler, J. Zinke
Forschungsschwerpunkte: Entspannungsprozesse in Gesteinskernen der
Kontinentalen Tiefbohrung, Deutsch-Türkisches
Projekt zur Erdbebenforschung in Nordanatolien,
Seismotektonik des nördlichen Ägäisraums
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Dr. Heinz G. Bingemer
Wiss. Mitarbeit: Graeme M. Handisides, Peter Otto, Bettina
Schaefer, Xiaobin Xu
Forschungsschwerpunkte: Aerosol-Physik und Chemie, Spurengas-
Kreisläufe
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Walter Georgii
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gottfried Hänel
Wiss. Mitarbeit: M. Degünther
Forschungsschwerpunkte: Optische Eigenschaften atmosphärischer Partikel,
Ruß in der Atmosphäre, Direkter
Strahlungsantrieb der Atmosphäre
 
   Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz Herbert
Wiss. Mitarbeit: Dr. F. Albert, S. Daubner, T. Hasselbeck, G.
Ország, A. Picht
Forschungsschwerpunkte: Theoretische Meteorologie (insbes. Wirbel- und
Konturdynamik, Wellen, Schwache Turbulenz,
Eddy-Transportgesetze)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Andreas Junge
Wiss. Mitarbeit: Dr. Jürgen Bigalke
Forschungsschwerpunkte: Elektromagnetische Tiefensondierung,
Zeitreihenanalyse, Induzierte Polarisation,
Archäologische Prospektion
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerhard Müller
Wiss. Mitarbeit: S. Buske, Dr. T. Dahm, Dr. H. Emmerich, Dr. Y.
Fang, Dr. M. Roth, Dr. C. Toutou
Forschungsschwerpunkte: Untersuchung von Erdmantel und Erdkern mit
seismischen Wellen, Rekonstruktion von
Strukturen aus Wellenfeldern, Streuung
seismischer Wellen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Harro Schmeling
Wiss. Mitarbeit: Dr. N. Bagdassarov, Dr. B. Baier, A. Braun, Dr.
G. Marquart, Dr. B. Steinberger, B. Schott, M.
Tetzlaff
Forschungsschwerpunkte: Computersimulationen zur Mantelkonvektion,
Magmatismus und Lithosphärendynamik,
Experimentelle und theoretische Gesteinsphysik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Schmidt
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. Bingemer, Dr. H. Dietrich, Dr. A. Engel,
G.M. Handisides, P. Otto, B. Schäfer, R. Staubes-
Diederich, M. Strunk, Dr. C.M. Volk, X. Xu
Forschungsschwerpunkte: Ozonchemie, Dynamik der Stratosphäre,
Spurenstoffkreisläufe, Photooxidantien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian-D. Schönwiese
Wiss. Mitarbeit: M. Denhard, J. Grieser, M. Klein, S. Meyhöfer, J.
Rapp, S. Sánchez, A. WalterForschungsschwerpunkte: Klimatologische Umweltforschung, insbes.
Statistik beobachteter Klimavariationen,
(konzeptionelle) multiple Klimamodelle,
Abgrenzung natürlicher von anthropogenen
Klimaänderungen
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Ulrike Wacker
Forschungsschwerpunkte: Theoretische Meteorologie (speziell: qualitative
Analyse atmosphärischer dynamischer Systeme,
Wolkendynamik, Simulation mesoskaliger
Prozesse)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung; Institut für
Bioklimatologie, Universität Göttingen; MPI für Chemie, Mainz;
Geological Survey of Israel; Ministry of Environment, Israel;
Hessische Landesanstalt für Umwelt; Fachbereich Philosophie und
Geschichtswissenschaften; Fachbereich Physik; Universität Mainz,
Geowissenschaften; Bayerisches Geoinsitut, Bayreuth; Institut für
Stratosphärische Chemie des Forschungszentrums Jülich; Universität
Heidelberg, Institut für Umweltphysik; University of Cambridge,
Chemistry Department; Institut für Meteorologie und Klimaforschung
des FZ Karlsruhe; AWI, Bremerhaven; CNRS-LPMA, Paris; CNRS-
LMD, Palaiseau, Frankreich; NOAA-CMDL, Boulder, USA;
University of East Anglia, School of Environmental Sciences,
Norwich, UK; University of Tel Aviv; Geological Survey of Israel,
Jerusalem; Hessische Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden; Max-
Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg; Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung; Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Workstationcluster, Hochdruckpresse; Luftchemisches Observatorium
(TO) auf dem kleinen Feldberg/Taunus
Periodische Veröffentlichungen:
Mitteilungen der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft.
Geophysical Journal International (Mithrsg.). Institutsberichte.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Physische Geographie
Adresse:
Senckenberganlage 36
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22401
Fax: 798-28382
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Andres
Wiss. Mitarbeit: Klaus Albert, Christiane Berger, Dr. Peter Müller-
Haude, Sabine Nolte, Dr. Johannes Ries, Dr.
Holger Rittweger, Stefan Schmid
Forschungsschwerpunkte: Geomorphodynamik, Global Change
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Brinkmann
Wiss. Mitarbeit: D. Urdas, St. Zober
Forschungsschwerpunkte: Hydrobiochemie tropischer Tieflandgebiete S-
Amerikas, Untersuchungen an Auensedimenten
an Main und Weichsel
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Friderun Fuchs
Wiss. Mitarbeit: Ina Franke, Dirk Schneider, Thomas Skorupinski
Forschungsschwerpunkte: Naturpotential und Landschaftsentwicklung im
Tschadbecken/NE-Nigeria (Relief, Böden,
Wasser, Klima, Fernerkundung, GIS)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günter Nagel
Wiss. Mitarbeit: Dr. K.-Martin Moldenhauer
Forschungsschwerpunkte: Landschaftsentwicklung in der Westafrikanischen
Savanne 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Norbert Stein
Forschungsschwerpunkte: Geoökologische Raumgliederung in Nordthailand,
Dendroökologische Untersuchungen
(Mittelgebirge, Alpen)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer
Wiss. Mitarbeit: Rainer Dambeck, Gudrun Klarmann, Uwe Radtke
Forschungsschwerpunkte: Böden semiarider Gebiet, Bodengenese
Mitteleuropa, Organische Schadstoffe in Böden
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Sonderforschungsbereich 268; Int. Geosphären-Biosphären Programm
(IGBP); Core Project PAGES; Nationale und internationale
Arbeitsgruppen der Global Change-Forschung; Geo-
Forschungszentrum Potsdam; Nationales Komitee für Global Change
Forschung; Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung
(AWI); Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften;
Römisch Germanische Kommission; Universität Maiduguri, Nigeria
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Bodenkundliches Labor
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Geographie
Dekanat:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22957
Fax: 798-23834
Institute im Fachbereich:
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Institut für Didaktik der Geographie
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung
Adresse:
Senckenberganlage 36
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22403/22404
Fax: 798-28173
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Irmgard Schickhoff
Forschungsschwerpunkte: Verkehrsgeographie, Industriegeographie, Statistik
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Elke Tharun
Wiss. Mitarbeit: Wilfried Körner
Forschungsschwerpunkte: Theorie und Praxis der Stadt- und
Regionalplanung, insbes. Wohnungswesen und
Infrastrukturforschung, Raumwirksamkeit
rechtlicher und administrativer Normen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Wolf
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ruth Bördlein, Jens Peter Scheller
Forschungsschwerpunkte: Stadt- und Regionalforschung, Tertiärer
Wirtschaftssektor, Urbanisierung und
Suburbanisierung, Freizeitverhalten,
Grundlagenforschung für die Raumordnung und
Raumplanung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Akademie für Raumforschung und Landesplanung; Deutsche
Akademie für Landeskunde; Bundesministerium und
Länderministerien für Raumordnung; Universitäten Ljubljana und
SalzburgBesondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Reihen: Mitherausgabe "Rhein-Mainische Forschungen".
Federführende Herausgabe der "MATERIALIEN" des Institutes für
KSR.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Adresse:
Dantestr. 9
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-22325
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Dr. Heike Bertram
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerald Gruber
Forschungsschwerpunkte: Umweltwandel, Alpen, Himalaja, USA
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinrich Lamping
Forschungsschwerpunkte: Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Australien und
Namibia/Botswana/Südafrika, Deutsche
Siedlungsgebiete in Rumänien und in der
Slowakei, Naturkatastrophen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Eike W. Schamp
Wiss. Mitarbeit: Dr. Heike Bertram, Jürgen Specht
Forschungsschwerpunkte: Technologie und Regionalentwicklung,
Standortforschung im Produzierenden Gewerbe
und Dienstleistungssektor in Europa und Afrika,
Informations- und Kommunikationstechnologien
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Öffentliche Einrichtugnen von EU-Ländern (Nepal, Pakistan, USA);
Sonderforschungsbereich 403 (Vernetzung als Wettbewerbsfaktor)
Besondere Ausstattungsmerkmale:Periodische Veröffentlichungen:
Wirtschaftsgeographische Werkstattberichte (unregelmäßig).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Didaktik der Geographie
Adresse:
Schumannstr. 58
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23569
Fax: 798-22535
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker Albrecht
Wiss. Mitarbeit: Eduard Rack
Forschungsschwerpunkte: Mensch-Umwelt-Modelle, Umweltwahrnehmung,
Sozial- und politisch-geographische Grundlagen
multikultureller Erziehung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Hasse
Wiss. Mitarbeit: F. Kruckemeyer
Forschungsschwerpunkte: Geographiedidaktik, Umweltwahrnehmung,
Mensch-Natur-Verhältnisse, Tourismus, Ästhetik
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ellen Sulger
Forschungsschwerpunkte: Mediendidaktik, Museumsdidaktik, Australien
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Erziehungswissenschaften
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Frankfurter Beiträge zur Didaktik der Geographie.
Veröffentlichungen im Internet:Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Humanmedizin
Dekanat:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-6010/6012
Institute im Fachbereich:
Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie)
Zentrum der Physiologie
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Senckenbergisches Zentrum der Pathologie
Zentrum der Hygiene
Zentrum der Rechtsmedizin
Zentrum der Pharmakologie
Zentrum der Inneren Medizin
Zentrum der Chirurgie
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Zentrum der Augenheilkunde
Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Zentrum der Psychiatrie
Zentrum der Radiologie
Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung
Zentrum der Medizinischen Informatik
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
Institut für Humangenetik
Institut für Allgemeinmedizin
Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur)
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur)
Tierversuchsanlage
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Zentrum der Morphologie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-6901
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Eva Braak
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. Heiko Braak
Forschungsschwerpunkte: Anatomie des menschlichen Gehirns,
Pathomorphologie neurodegenerativer
Erkrankungen, Pathologische Veränderungen des
Zytoskeletts
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heiko Braak
Wiss. Mitarbeit: Dr. Giovannina Botez, Prof. Dr. Eva Braak, Dr.
Estifanos Ghebremedhin, Dr. Dagmar Koppers,
Dr. Udo Rüb, Jürgen Sahm, Dr. Christian Schultz,
Dr. Dietmar Thal, Dr. Deniz Yilmazer-Hanke
Forschungsschwerpunkte: Architektonik und Pathoarchitektonik des
menschlichen Gehirns, Pathomorphologie
neurodegenerativer Erkrankungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Horst-W. Korf
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. Frank Nürnberger, Dr. Helmut Wicht
Forschungsschwerpunkte: Neuroendokrines und photoneuroendokrines
System
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Frank Nürnberger
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut A. Oelschläger
Forschungsschwerpunkte: Vergleichende und funktionelle Morphologie,
Embryologie der Waltiere, Vergleichende Neuro-
und Sinnesbiologie von Säugetieren
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jörg Stehle
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Winckler
Wiss. Mitarbeit: Michael Licht, Prof. Dr. Helmut A. Oelschläger,
Docteur D'Etat es Sciences Abdelhaq Rami
Forschungsschwerpunkte: Neurobiologie/Graumull, Intestinaler
Nervenplexus/Mensch, Neurodegeneration,
Neuroprotektion nach zerebraler Ischämie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Mainz, Neuropathologisches Institut; AG Strukturelle
Molekularbiologie, MPG-DESY, Hamburg; NYS Institute for Basic
Research in Developmental Disabilities, Staten Island, NY, USA;
Streeklaboratoria voor Pathologie en medische Microbiologie,
Enschede, Niederlande; Mayo-Clinic, Rochester, Minnesota-USA;
Universität Hamburg, Neuropathologisches Institut; Universität
Mainz, Anatomisches Institut; Frauenklinik der RWTH Aachen;
Universität Regensburg, Klinik für Neurochirurgie; Universität Essen,
Zoologisches Institut; University of California, Dept. of
Neurosciences, San Diego, USA; University of Rootstown, College of
Medicine, Ohio, USA; Harvard University, Ear, Nose and Throat
(ENT), Boston, USA; University of Otago, Dept. of Geology, New
Zealand; University of Nijmegen, Dept. of Anatomy and Embryology,
Netherlands
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Elektronenmikroskop; Ca. 200 (wissenschaftlich gesehen) einmalig
wertvolle Schnittserien, vor allem von pränatalen Walen und
Delphinen
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Physiologie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-6975
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Rudi Busse
Wiss. Mitarbeit: Dr. Beate Fißlthaler, Dr. Alexander Mülsch, Dr.
Rüdiger Popp
Forschungsschwerpunkte: Signaltransduktion in vaskulären Zellen,
Expression von NO-Synthasen,
Durchblutungsregulation durch Endothelfaktoren,
Durchblutungsregulation durch NO-Donoren
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Eckhard Friauf
Wiss. Mitarbeit: Ingrid Ehrlich, Dr. Stefan Löhrke, Christian
Lohmann, Kerstin Piechotta, Harald Vitten
Forschungsschwerpunkte: Neurobiologie, Entwicklungsbiologie,
Elektrophysiologie, Ontogenese des auditorischen
Systems von Säugern
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Eberhard Frömter
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Gabor Kottra, Dr. Bernd Letz, Dr.
Suzanne Müller-Berger
Forschungsschwerpunkte: Ionenkanäle von Epithelzellen, Epithelialer
Bikarbonattransport, Schlußleistenpermeabilität
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rainer Klinke
Wiss. Mitarbeit: Dr. Rainer Hartmann, PD Dr. Marcus Müller, PD
Dr. Jean Smolders, Dr. C.-P. Richter, Dr. A. KralForschungsschwerpunkte: Signaltransduktion im Innenohr,
Regenerationsvorgänge im Innenohr, Zentrale
Mechanismen bei Innenohrschädigung, Cochlea-
Implantate
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Alexander Mülsch
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Kurt Offenloch
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ralf Wolter
Forschungsschwerpunkte: Neurophysiologie motorischer Systeme, Mensch-
Fahrzeug-Systeme, Luftfahrtphysiologie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Zürich, Institut Pharmacol, Schweiz; Universität Madrid,
Centro Biolog Molecular, Spanien; Universität Toronto, Mount Sinai
Hospital, Kanada; Glaxo Wellcome, Cambridge, England; Yale
University, Dept. of Cell and Molecular Physiology, School of
Medicine, New Haven CT, USA; Akademie der Wissenschaften,
Prag; Baden-Württembergischer Luftfahrtverband e.V.;
Segelflugschule Hornberg
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Mobile neurophysiologische Meß- und Registriersysteme inflight
benutzbar
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Intern
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5037
Fax: 6301-6970
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Brandt
Wiss. Mitarbeit: Pamela Ahlers, Rogieh Andabili-Djafahrzadeh,
Dr. Gregor Durstewitz, Noushin Kashani-Poor,
Dr. Stefan Kerscher, Jürgen G. Okun, Dr. Klaus
Zwicker
Forschungsschwerpunkte: Biochemie und Molekularbiologie der
Atmungskette, Komplex I, Cytochrom Oxidase,
bc1 Komplex, Genetik der Hefe Yarrowia
lipolytica
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Prakash Chandra
Wiss. Mitarbeit: S. Apostolidis, Dr. A. Chandra, Dr. I. Demirhan,
Dr. A. Esmaeili, Dr. S. Gimeno-Pustoslemsek, O.
Hasselmayer, Dr. R. Jeck, Dr. I. Kurth, B.
Rowold, Dr. K. Schlatterer, A. Woszczyk
Forschungsschwerpunkte: Chemische Onkogenese, Entwicklung von
Tumor-Markern, Retrovirologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Werner Groß
Wiss. Mitarbeit: M. Bender, E. Fischer, Dr. D. Hofmann, S.
Ommert
Forschungsschwerpunkte: Cholesterin, Triglyceride, Apolipoproteine
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Reinhard JeckWiss. Mitarbeit: Christoph Berner
Forschungsschwerpunkte: Biokompatibilität zahnärztlicher
Kompositwerkstoffe, Fluoreszenzanfärbung
lipophiler Strukturen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Hermann Schägger
Wiss. Mitarbeit: Jürgen Ludwig
Forschungsschwerpunkte: Mitochondriale Encephalomyopathien,
Bioenergetik, ATP-Synthase
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lothar Träger
Wiss. Mitarbeit: Dr. B. Donnerstag, S. Flindt, E. Gemmel, D.
Henrich, Dr. K. Henzel, Dr. J. Oltrogge, M.
Penna-Martinez
Forschungsschwerpunkte: Tumormarker, Immunstatus, Enzym-/Vitamin A-
Therapie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gebhard von Jagow
Wiss. Mitarbeit: Oliver Hatzfeld, Dr. T. Link, Torsten Merbitz,
Oltea Tautu
Forschungsschwerpunkte: Atmungskettenproteine, Molekulare Bioenergetik,
Mitochondriale Erkrankungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Guido Zimmer
Wiss. Mitarbeit: E. Antonopoulos, B. Fichtlscherer, L. Gracia-
Esteban, M. Hofmann, S. Matuschka, Dr. K.
Zwicker
Forschungsschwerpunkte: Biologische Membranen, Oxidative
Phosphorylierung, ATP-Synthase, Oxidativer
Streß/Therapie, Thiolgruppen, Alteration
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Kaiserslautern; University College, London, England;
University of Illinois, Urbana, USA; UCL, Louvain la Neuve,
Belgien; CEA Grenoble, Frankreich; Universitätsklinik Freiburg;
Fachbereich Chemie; Fachbereich Biochemie, Pharmazie und
Lebensmittelchemie; Fachbereich Biologie; Universität Mainz, Institut
für Biochemie; Max Delbrück-Zentrum für Mol. Med., Berlin;
Universität Halle, Institut für Biochemie; Institut for Chem. Kinetics
& Combustion, Novosibirsk, Russland; Fa. ASTA Medica, Frankfurt;Fa. Syrinx, Frankfurt
Besondere Ausstattungsmerkmale:
ESR-Spektroskopie ; Genlabor mit einer Sicherheitsstufe S2;
Lipidlabor zur Erfassung des Lipidstatus; EPR-Spektrometer
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-7614
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin Dannecker
Forschungsschwerpunkte: HIV-Infektionen und Sexualverhalten, Sexuelle
Identitäten, Homosexualität
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ulrich Deppe
Wiss. Mitarbeit: T. Gerlinger, K. Michelsen
Forschungsschwerpunkte: Internationaler Vergleich von
Gesundheitssystemen, Gesundheitspolitik in
Deutschland, Public Health
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Gine Elsner
Wiss. Mitarbeit: Dr. R. Reintjes
Forschungsschwerpunkte: Arbeitsmedizinische Epidemiologie (insbes.
Stütz- und Bewegungsapparat),
Krebsepidemiologie, Nacht- und Schichtarbeit
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Lukas Moeller
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Martin Dornes, Günter Franzen, Dr.
Cornelia Krause-Girth, Dr. Freya Wenzel
Forschungsschwerpunkte: Psychodynamik der Zweierbeziehung, Selbsthilfe
und Therapie der Zweierbeziehung, Theorie der
kindlichen Entwicklung, Aggressionsentwicklung,
Weiterbildungsmodell für Selbsthilfeberater,
Bindungstheorie, Eltern-Kleinkind-Therapie 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volkmar Sigusch
Wiss. Mitarbeit: S. Becker, Prof. Dr. M. Dannecker, Dr. L. Garrels
Forschungsschwerpunkte: Strukturwandel der Sexualität, Geschichte der
Sexualwissenschaft, HIV-Infektionen, AIDS und
Sexualverhalten, Diagnostik und Therapie
sexueller Störungen (insbes. Funktionsstörungen,
Perversionen, transsexuelle Entwicklungen und
sexuelle Delinquenz)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
AIDS-Info Docu Bern/Schweiz; Universität Hamburg, Abteilung für
Sexualforschung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie;
International Academy for Sex Research, Cambridge
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Poliklinik mit einer Sexualmedizinischen Ambulanz
Periodische Veröffentlichungen:
Zeitschrift für Sexualforschung, Ferdinand Enke Verlag Stuttgart,
erscheint im 10. Jahr. Monographiereihe "Beiträge zur
Sexualforschung", Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, bisher 75 Bände.
Supplement der Zeitschrift "Psychotherapie-Forum".
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Senckenbergisches Zentrum der Pathologie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5112
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian Fellbaum
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Martin-Leo Hansmann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Jochen Stutte
Wiss. Mitarbeit: Dr. Berger, Dr. Hildenbrand, Dr. Hörlin, K.
Schuster
Forschungsschwerpunkte: Das Makrophagensystem in der HIV-Infektion,
Intrazelluläre Erreger und Immunregulation,
Funktion tumor-assoziierter Makrophagen,
Neovaskularisation von Tumorgewebe
(Urokinasesystem)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Hygiene
Adresse:
Paul-Ehrlich-Str. 40
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5019
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker Brade
Wiss. Mitarbeit: Dr. S. Albert, Dr. R. Enzensberger, Dr. K.-P.
Hunfeld, Dr. P. Kraiczy, Dr. V. Schäfer, Dr. J.
Schulze, Dr. M. Weindel
Forschungsschwerpunkte: Pathogenitätsfaktoren und Genotypisierung von
Bakterien, Opportunistische und nosokomiale
Infektionen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Wilhelm Doerr
Wiss. Mitarbeit: Dr. Regina Allwinn, Dr. Annemarie Berger, Dr.
J.F. Chenot, PD Dr. J. Cinatl, Dr. Susanne Frank,
Dr. Bettina Gröschel, P. Jelitto, PD Dr. H.
Rabenau, Dr. M. Scholz, Dr. J.U. Vogel
Forschungsschwerpunkte: Klinische Virologie: Diagnostik und
Epidemiologie mit Schwerpunkt HIV,
Herpesviren, Virushepatitis, Chlamydien,
Experimentelle Virologie: Zellkulturen,
Tumorforschung (Neuroblastom-CMV-
Interaktion), Zelluläre Faktoren in der
Therapieresistenz von HIV und Herpesviren,
Viro- und Zytostatika-Testung, Nanopartikel,
CMV-Immunmodulation (Transplantat,
Endothelzellen)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Göing
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ralph Schubert
Wiss. Mitarbeit: Dr. D. Bobyk, Dr. A. Holz-Bremer, Dr. C. Kunigk
Forschungsschwerpunkte: Ökologie und Pathogenität von Aeromonaden und
Plesiomonaden, Aeromonaden in
Trinkwasserversorgungssystemen, Maschinelle
Reinigung und Desinfektion medizinischer Geräte
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universitätsklinikum Gießen; Coripharm GmbH & Co, Dieburg;
Fachbereich Biochemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie;
Universität Prag, Klinische Laboratorien
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Elektronenmikroskop (Transmission), PCR-Labor,
Nukleinsäuresequenzierer, HIV- Isolierungslabor, EDV-Befundarchiv,
Reisemedizinische Impfambulanz
Periodische Veröffentlichungen:
Monographs in Virology, Karger Verlag.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Rechtsmedizin
Adresse:
Kennedyallee 104
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-7551
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke
Wiss. Mitarbeit: Dr. Lasczkowski, Dr. Leukel, Dr. Niess
Forschungsschwerpunkte: Postmortale Gewebstransplantation, Postmortale
Gewebeexplantation, Arteriosklerose, Alzheimer,
Zellzüchtung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans F. Brettel
Forschungsschwerpunkte: Alkoholforschung, Arztrecht
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Jarmila Dufek
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Gerold Kauert
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. Dietrich Mebs, Dr. Jörg Röhrich
Forschungsschwerpunkte: Nachweis exogener (Drogen, Pharmaka) und
endogener (Neurotransmitter) Substanzen aus der
Haarmatrix, Einfluß von Drogen und
Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit,
Drogennachweis am Arbeitsplatz
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietrich Mebs
Forschungsschwerpunkte: Toxikologie, Toxine aus Tieren und Pflanzen 
Wiss. Zusammenarbeit:
Georg-Speyer Haus; Klinik für Herzchirurgie; Senkenbergisches
Institut; Hoechst AG; Biodynamics; Universität Angers, Frankreich;
Universität Glasgow, UK; Universität Mexico, Mexico
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Pharmakologie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-7619
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Sebastian Harder
Wiss. Mitarbeit: Reinhard Beck, Dr. Ute Klinkhard
Forschungsschwerpunkte: Pharmakokinetisch-dynamische Modelle,
Kardiovaskuläre und Neurologische
Pharmakotherapie, Thrombozytenfunktion und
ihre Beeinflussung durch Pharmaka,
Pharmakoökonomie, Pharmakovigilanz
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Marietta Kaszkin
Wiss. Mitarbeit: Dr. Kirsten Scholz
Forschungsschwerpunkte: Phospholipasen, Phospholipidmetabolite,
Signaltransduktion, Proliferation,
Entzündungsprozesse
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter
Wiss. Mitarbeit: Dr. K. F. Beck, Dr. W. Eberhardt, Dr. S. Frank,
Dr. A. Huwiler, H. Kämpfer, PD Dr. M. Kaszkin,
C. Lapize, M. Manderscheid, Dr. U. Meßmer, Dr.
H. Mühl, A. Schadow, C. Schaffner, Dr. K.
Scholz, Dr. A. Schrödter, Dr. B. Stallmeyer, S.
Walpen
Forschungsschwerpunkte: Molekulare Pharmakologie der Entzündung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Norbert Rietbrock
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. H. Staib, Dr. B. WoodcockForschungsschwerpunkte: Pharmakokinetisch-dynamische Modelle,
Arzneistoffmetabolismus, Klinische
Phytopharmakologie, Glütierung von Proteinen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. A. Horst Staib
Wiss. Mitarbeit: Dr. Uwe Fuhr, Michael Zaigler
Forschungsschwerpunkte: Resorption von Arzneistoffen im menschlichen
Gastrointestinaltrakt, Arzneimittelinteraktionen,
besonders Cytochrom P450IA2, Bioverfügbarkeit
von Arzneistoffen am gesunden Erwachsenen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Barry George Woodcock
Wiss. Mitarbeit: Karin Hehlert, Rainer Lingg, Rainer Schüler,
Annette Sulzbacher
Forschungsschwerpunkte: Membran-Transport von Pharmaka, Multidrug-
Resistenz, Pharmakokinetik in der
Hochdosischemotherapie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
InForMed, Hamburg; Int. Institute of Thrombosis and Vaskular
Diseases, Loyola University; Hemostasis and Thrombosis Research
Lab, Chicago; Inst. Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie
und Epidemiologie (IBE), LMU München; DKFZ Heidelberg;
University of Utrecht, Centre for Biomembranes and Lipid
Enzymology; ETH Zürich, Laboratorium für Biochemie; Laboratory
of Applied Pharmacokinetics, University of Southern California,
USA; Pharmazeutisches Institut, Uppsala, Schweden; Chiesi
Farmaceutici, Parma, Italien; Deutsche Klinik für Diagnostik,
Zentrum für Knochenmark-Transplantation, Wiesbaden
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Programmsoftware für Populationsanalyse, Advanced PK-PD-
modelling, Cochrane-Library, Drugdex; Phosphoimager und weitere
PC-gestützte Video-Analysesysteme, Konfokales Lasermikroskop;
Untersuchungen mittels spezieller Arzneimittelapplikationssysteme
(bes. HF-Kapsel, Patent No. DE-2928477-C3-(A61 K9/00));
Zellkultureinrichtung, Isotopen-Labor, HPLC-Analyse,
Pharmakokinetische Analyse
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Inneren Medizin
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5126
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Caspary
Wiss. Mitarbeit: Dr. B. Braden, Dr. J. Cordes, Dr. C. Dietrich, Dr.
W. Holtmeier, Dr. J. Raedle, Dr. M. Rust, Dr. S.
Sahm, Dr. H. Seifert, Dr. G. Teuber, Dr. K. Viel,
Dr. T. Wehrmann, Dr. R. Wiewrodt, Dr. A. Zipf
Forschungsschwerpunkte: Einsatz von stabilen Isotopen in der
Gastroenterologie, Darm- und Immunsystem,
Motilitätsstörung des Gastrointestinaltrakts,
Therapie der chronischen Hepatitis B und C
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Albrecht Ehrly
Forschungsschwerpunkte: Pathophysiologie von Durchblutungsstörungen,
Diagnostik und Therapie angiologischer
Erkrankungen, Probleme der Mikrozirkulation,
Fließeigenschaften des Blutes, Transdermale
Systeme, Abrinolyse
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Geiger
Wiss. Mitarbeit: Patrick Baer, Dr. Tilmann Ditting, Dr. Wolfgang
Fierlbeck, Dr. Stefan Gauer, Dr. Jan Goßmann,
PD Dr. Ingeborg Hauser, Dr. Ulrich Mondorf, Dr.
Gerhard Rupprecht, Anette Sedlmeyer, Dirk
Stefan
Forschungsschwerpunkte: Pathogenese der hypertensiven Nephrosklerose,
Pathomechanismen der diabetischen
Nephropathie, Neurovaskuläre Kompression im
Hirnstammbereich, Matrixregulation in humanen
Mesangium- und Tubuluszellkulturen, Chemokineund Wachstumsfaktoren bei nichtentzündlichen
Nierenerkrankungen, Rolle der Lipide bei der
chronischen Transplantatabstoßung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Thomas J. Haak
Wiss. Mitarbeit: Dagmar Althen, Dr. Eva Haak, Astrid Kaiser, Dr.
Markus Kohleisen, Kerstin Pörsch, Heike
Recktenwald
Forschungsschwerpunkte: Klinische Forschung in der Diabetologie und der
Endokrinologie, Klinische
Mikrozirkulationsforschung (Kapillarmikroskopie,
Laser Doppler Imaging,
Venenverschlußplethysmographie),
Endothelfunktion, Gesundheitsökonomie,
Vernetzungsprojekte in der klinischen Versorgung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Hoelzer
Wiss. Mitarbeit: Dr. A. Böhme, Dr. S. Elsner, Dr. W.K. Hoffmann,
Dr. T. Karakas, Dr. S. Klein, Dr. H. Martin, Dr.
O. G. Ottmann
Forschungsschwerpunkte: Therapiestudien bei Leukämie und Lymphomen,
Immunregelung bei AIDS, Gentransfer
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Stefan Hohnloser
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Joachim Peter Kaltwasser
Wiss. Mitarbeit: A. Braner, Dr. R. Gottschalk, U. Kessler, U.
Koch, Dr. B. Möller, Dr. R. Wigand
Forschungsschwerpunkte: Immungenetik bei Autoimmunkrankheiten,
Immunsuppression bei Autoimmunkrankheiten,
Diagnostik bei Autoimmunerkrankungen,
Eisenstoffwechsel, Erythropoietin,
Fortbildungsforschung in der Rheumatologie,
Epidemiologie rheumatischer Erkrankungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Harald Klepzig
Wiss. Mitarbeit: Dr. Schiebeling, Dr. Winten
Forschungsschwerpunkte: Medikamentöse Therapie der schweren
Herzinsuffizienz, Behandlungskosten in derIntensivmedizin, Behandlungsaufwand bei
instabiler Angina pectoris
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Dr. Klaus E. Kusterer
Wiss. Mitarbeit: Dr. M. Enghofer, Dr. T. Konrad, I. Steinmetz, Dr.
A. Tillner
Forschungsschwerpunkte: Diabetische Insulitis, Lymphozyteninfiltration,
Ischämie-Reperfusion, Lebertransplantation
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bernhard Lembcke
Forschungsschwerpunkte: Funktionsdiagnostik in der Gastroenterologie,
Stabile Isotope/Atemtests, Ernährungsmedizin,
AIDS/Gastrointestinaltrakt/Wasting
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Tomas Lenz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Dirk Weisensee
Forschungsschwerpunkte: Renovaskuläre Hypertonie,
Schwangerschaftshypertonie, Renin-
Angiotensinsystem
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Leuschner
Forschungsschwerpunkte: Cholestatische Lebererkrankungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Ernst H. Scheuermann
Wiss. Mitarbeit: Dr. J. Gossmann, Dr. R. Schmidt, Dr. A.
Sedlmeyer
Forschungsschwerpunkte: Nephrotoxizität, Ciclosporin, Tacrolimus,
Selenmangel, Erythropoietin, Sauerstoffradikale
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rixen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wilhelm Schoeppe 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Seiffert
Wiss. Mitarbeit: Dr. G. M. Oremek, Dr. A. Regeniter, Dr. U.
Unkelbach
Forschungsschwerpunkte: Klinische Chemie (insbes. Tumormarker)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Pramod M. Shah
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Dr. Jürgen M. Stein
Forschungsschwerpunkte: Intestinale Barrierefunktion
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Stille
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. R. Brodt, Dr. P. Gute, Prof. Dr. E. B.
Helm, PD Dr. G. Just-Nübling, Dr. B. Knupp, Dr.
P. Shah, Dr. S. Staszewski
Forschungsschwerpunkte: Antibiotikaforschung bei Infektionskrankheiten,
AIDS
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus-Henning Usadel
Forschungsschwerpunkte: Pathophysiologie von Schilddrüsenstörungen,
Autoimmunendokrinopathien, Autoimmungenetik,
Hormonelle Regulation organspezifischen
Endothels, Klinische Pharmakologie Typ I
Diabetes und Typ II Diabetes,
Kapillarmikroskopie der instabilen Angina
pectoris
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Harald von Melchner
Wiss. Mitarbeit: Thomas Andreú, Dr. Christoph Ebensperger,
Anke-Kerstin Menz, Dr. Katrin Muth, Silvia
Nigro, Dr. Jürgen Otte, Stephanie Schneider, Dr.
Irmgard Thorey, Dr. Frank Wempe
Forschungsschwerpunkte: Mutagenese, ES-Zellen, Genfallen, Apoptose,
Gentherapie
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Thomas O. F. Wagner
Wiss. Mitarbeit: Dr. Joachim Bargon, M. Berkefeld, Dr. N.
Dauletbaev, Dr. E. Eubel, M. Frye, Dr. Roswitha
Gropp, S. Loitsch, C. von Mallinkcrodt, K. Viel
Forschungsschwerpunkte: Antioxidantien bei Lungenerkrankungen,
Gentherapie bei Cystischer Fibrose
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Till Wehrmann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Wiss. Mitarbeit: Dr. Bauersachs, PD Dr. Burger, Prof. Dr.
Bussmann, Dr. Dietrich, Dr. Dimmeler, Dr.
Faßbender, Dr. Fichtlscherer, Dr. Grönefeld, Dr.
Hartmann, Prof. Dr. Hohnloser, Dr. Kadel, Dr.
Klingenheben, Dr. Lenci-Gartenschläger, Dr. Li,
Dr. Minners, Dr. Nehls, PD Dr. Olbrich, Dr.
Reyes-Araiza, Dr. Sause, Dr. Schächinger, Fr.
Schneider, Dr. Scholz, Dr. Teupe, Dr. Thierolf,
Dr. Weis, PD Dr. Wendt, Dr. Winten, Dr. Zabel,
Dr. Zarse
Forschungsschwerpunkte: Pathogenese der Arteriosklerose (klinisch,
molekularbiologisch-experimentell), Diagnostik
und Therapie von Herzrhythmusstörungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Stefan Zeuzem
Wiss. Mitarbeit: Dr. R. Gebhardt, D. Giannini, Dr. Kronenberger,
J.-H. Lee, Dr. Dr. A. Piiper, B. Rüster, Dr. J.
Trojan, Dr. M. Weber
Forschungsschwerpunkte: Molekularbiologie der Hepatitis C, Therapie der
chronischen Hepatitis B und C,
Signaltransduktionswege der exokrinen
Pankreassekretion, HNPCC
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Semmelweis-Universität, Institut of Anatomy, Department of
Neuromorphology, Budapest; Universität Marburg, Pathologisches
Institut; Universität Erlangen-Nürnberg, Klinik für Nephrologie;
Laboratory of Cell Biology, NIH, Bethesda, USA; Blutspendedienst
des Landes Hessen (BSD); Rheumazentrum Rhein/Main;
Rheumazentrum Hannover; Kassenärztliche Vereinigungen Hessen
und Niedersachsen;
Rheumaforschungsgruppe von Hoechst Marion Roussel; Institut fürAnatomie und Zellbiologie, Heidelberg; Diabetes Forschungsinstitut,
Düsseldorf; Ruhr-Universität Bochum; Christian-Albrechts-
Universität Kiel; Franz Volhard-Klinik und Max Delbrück-Zentrum,
Berlin-Buch; Asta Medica AG; Universität Würzburg;
Kinderpoliklinik München; Fachbereich Biochemie, Pharmazie und
Lebensmittelchemie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Nephrologische Bibliothek (Institut); IR-MS; HPLC-Anlage,
Atomabsorptionsspektrometer
Periodische Veröffentlichungen:
Managing Coeditor der Zeitschrift für Gastroenterologie (Organ der
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten, der Österreichischen Gesellschaft für
Gastroenterologie und Hepatologie sowie der Ungarischen
Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Chirurgie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5928
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Albrecht Encke
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Heller
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietger Jonas
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Matthias K. Lorenz
Wiss. Mitarbeit: Fr. Gog, Dr. Staib-Sebler, Hr. Vetter
Forschungsschwerpunkte: Lebermetastasen, Kolorektales Karzinom
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Bernd Markus
Wiss. Mitarbeit: Dr. Carlos Allers, Dr. Marcus K.H. Auth, Dr.
Roman A. Blaheta, Elsie Oppermann, Stephan
Weber
Forschungsschwerpunkte: Hepatozytenkultivierung, Infiltrationsstudien,
Immunologisches Monitoring
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Anton Moritz 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Alfred Pannike
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Michael Sachs
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Blutspendedienst Hessen, Institut für Immunhämatologie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Durchflußzytometer (FACS), ELISA-Reader
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5119
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: PD Dr. Jeanne S. E. Dericks-Tan
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ernst Halberstadt
Wiss. Mitarbeit: Dr. Baier, PD Dr. Bordt, PD Dr. Born, Dr. M.
Kühnert, Prof. Dr. Siedentopf, Dr. Steinborn
Forschungsschwerpunkte: Fetale Pulsoxymetrie, Gestationsdiabetes
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Manfred Kaufmann
Wiss. Mitarbeit: Dr. A. Beinlicht, Dr. Costa, PD Dr. J. Gauwerky,
Dr. S. Loibl, Dr. P. Oppelt, Dr. C. Solbach, M.
Stegmüller, Dr. A. Vering
Forschungsschwerpunkte: Ursachen der Metastasierung, Therapie von
Mamma- und Genitalkarzinomen, Neue Hormone
für Tumortherapie, Minimal invasive Operationen
(MIO), Plastische Brustoperationen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Herbert Kuhl
Wiss. Mitarbeit: Dr. A. Beinlich, T. Fink, O. Herkert, B. Hertwig,
J.H. Lee, Dr. R. Strohmeier, Dr. I. Wiegratz
Forschungsschwerpunkte: Pharmakologie der Sexualsteroide, Metabolische
Effekte oraler Kontrazeptiva, Pharmakokinetik
und Pharmakodynamik von Hormonpräparaten,
Einfluß von Benzodiazepinen auf das Wachstum
von Mammakarzinomzellen 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-G. Siedentopf
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christof Sohn
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. R. Baumann, Dr. R. Gätje, H. Handrow, S.
Ktziian, S. Schildknecht
Forschungsschwerpunkte: Zellwanderung und Krankheit: Molekulare
Grundlagen der Invasivität von Endometriose-
Zellen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Dieter Taubert
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. J. S. E. Dericks-Tan
Forschungsschwerpunkte: Androgenetische Krankheitsbilder, Biologie von
Prolaktinomen, Hyperprelektinämie
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universitäts-Frauenklinik Essen; Universität Marburg, Institut für
Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Hormonlabor, Zell-Labor
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5751
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Josef Boehles
Forschungsschwerpunkte: Energetischer und struktureller
Fettsäurestoffwechsel, Oxidativer Streß im
Kindesalter, Diagnostik angeborener
Stoffwechseldefekte, Endokrinologie der Pubertät
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietrich Hofmann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Roland Hofstetter
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Otto Hövels
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ingeborg Eckert, Elisabeth Miserre, Cornelia
Roth, Prof. Dr. Helmut Siefert
Forschungsschwerpunkte: Kinderheilkunde in Frankfurt am Main
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gert Jacobi
Wiss. Mitarbeit: Dr. Matthias Bollinger, Karl Colditz, Ruth
Dewitz, Dr. Pablo Hernáiz Driever, Dr. Silke
Ehlers, Dr. Matthias Kieslich
Forschungsschwerpunkte: Hirntumoren, Schädelhirntraumen, Lennox-
Gastaut-Syndrom, Enzephalitiden, Spina bifida 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bernhard Kornhuber
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Eivind Solem
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker von Loewenich
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Biochemie, Pharmazie und Lebensmittelchemie;
Universität Stuttgart-Hohenheim; Universität Gießen; Universität
Hamburg
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Stoffwechsellabor mit hochwertiger analytisch chemischer
Ausstattung, Tagesklinik für pädiatrische Endokrinologie
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5723
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Wolf-Henning Boehncke
Forschungsschwerpunkte: Psoriasis, Autoimmunität, Superantigene
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Johannes Holzmann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Roland Kaufmann
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ch. Beier, PD Dr. A. Bernd, PD Dr. W.-H.
Boehncke, Dr. J. Gille, Dr. R. Gold, Dr. D.
Greiner, Dr. S. Hawerkamp, Dr. O. Hensel, Dr. G.
Herzberger, Dr. M. Imhof, Dr. S. Kippenberger,
Dr. C. Linhart, Dr. I. Menzel, Prof. Dr. R.
Milbradt, PD Dr. F. Ochsendorf, Dr. M. Podda,
Dr. D. Rinne, Dr. C. Röder, Prof. Dr. U. Runne,
P. Schmidt, Dr. M. Schmitt, Prof. Dr. H. Schöfer,
K. Spieth, Dr. D. Thaci, Dr. R. Werner, Dr. D.
Wessmann, Dr. M. Wolter, Dr. S. Zedlitz, Dr. Th.
Zollner
Forschungsschwerpunkte: Psoriasis, Sklerodermie, Hauttumore, Selektive
Photothermolyse, Zellkulturmodelle,
Signaltransduktion, Melanogenese
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Falk-Rüdiger Ochsendorf
Wiss. Mitarbeit: Heike Beschmann
Forschungsschwerpunkte: Männliche Infertilität, Dermatologie und Innere
Medizin, Dermatologische Infektiologie,Dermatologische Lasermedizin
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulf Runne
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Schöfer
Wiss. Mitarbeit: I. Baumann, S. Zedlitz
Forschungsschwerpunkte: Dermatologische Infektiologie, HIV-Infektion,
STD-Erkrankungen, Virusinfektionen, Kaposi-
Sarkom, Epitheliale Tumoren und malignes
Melanom bei Immundefizienz
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universität Tübingen, Med.-Naturwissenschaftliches
Forschungszentrum; Universität Bochum, Institut für Physiologische
Chemie; Universität Gießen, Rudolf-Buchheim-Institut für
Pharmakologie; Universität Ulm, Institut für Lasertechnologien in
Medizin und Meßtechnik; Fa. Thomae, Biberach; Fa. Bayer,
Wuppertal; Fa. Waldmann, Villingen-Schwenningen; Fachbereich
Biologie; Universität Mainz, Physiologische Chemie; Emory
University, Dept. of Dermatology, Atlanta, USA;
Universitätshautklinik, Wien; Sugen, Inc., Redwood City, Kalifornien,
USA; Max Planck-Institut für Physiologische und Klinische
Forschung, Bad Nauheim; German AIDS Study Group (IdkF);
Klinische Arbeitsgemeinschaft AIDS Deutschland (KAAD);
Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Infektiologie der Deutschen
Dermatologischen Gesellschaft (ADI)
Besondere Ausstattungsmerkmale:
FACS, Isotopenlabor, SI-Labor; Umfangreiche Datenbank zu Haut-
und Schleimhautbefunden bei HIV-Infizierten (> 1800 Patienten)
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Augenheilkunde
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5187
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Koch
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. H. Gümbel
Forschungsschwerpunkte: Technische Entwicklung von Beobachtungs- und
Beleuchtungssystemen für die Netzhaut- und
Glaskörperchirurgie (Beleuchtung, Endoskope),
Autologe Zelltransplantation im Subretinalraum
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rokuro Makabe
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian Ohrloff
Wiss. Mitarbeit: Dr. Abraham, Dr. Fries, Dr. Gümbel, Dr.
Hattenbach, Dr. Klais, Dr. Kohnen, Dr. Müller,
PD Dr. Schalnus, Prof. Dr. Schnaudigel, Dr.
Steinkamp
Forschungsschwerpunkte: Qualitätskontrolle der Linsenimplantation,
Durchblutung und Entzündung (AIDS) des Auges,
Excimerlaser, Ultraschallbiomikroskopie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Rainer Schalnus
Wiss. Mitarbeit: Dr. Hacker, Dr. Klais, Dr. Richter
Forschungsschwerpunkte: Okuläre Barrieren, Photometrische Messtechniken
in der Augenheilkunde, Postoperative
Qualitätskontrollen und Testung der
Biokompatibilität von Kunststoffen in der
Augenheilkunde, Auge undAllgemeinerkrankungen, Beschaffung medizinisch
relevanter Information (Schwerpunkt
Augenheilkunde) aus internationalen Datenbanken
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Otto-Ernst Schnaudigel
Forschungsschwerpunkte: Pathohistologie des Auges, Biokompatibilität von
Kunststoffen in der Augenheilkunde,
Glaukom/Katarakt
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Norbert Stärk
Wiss. Mitarbeit: Dr. Richter, Dr. Stahl, Dr. Zubcov
Forschungsschwerpunkte: Entwicklung der Sehfähigkeit
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Universitäts-Augenklinik Bonn; Universitäts-Augenklinik Mainz; TH
Darmstadt, Institut für Angewandte Physik; Universität Coimbra,
Portugal; Universität Leiden, Niederlande
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Fluorophotometer, Laser-Tyndallometer; Histologisches Labor
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5944
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Volker Gall
Forschungsschwerpunkte: Entwicklung diagnostischer Methoden zur
Erkennung frühkindlicher Hörstörungen,
Entwicklung neuer Programme für die Erkennung
von Stimmstörungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ekkehard Stürzebecher
Wiss. Mitarbeit: Mario Cebulla
Forschungsschwerpunkte: Objektive Hörschwellenbestimmung mittels
akustisch evozierter Potentiale, Statistischer
Nachweis von biologischen Signalen im Rauschen
als Grundlage für ein automatisches Hörscreening,
Cochlea Implants
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christoph von Ilberg
Wiss. Mitarbeit: Dr. S. Bauer, Dr. J. Kiefer, Dr. R. Knecht, Dr. A.
May, Dr. M. Öchler, Dr. T. Pfennigdorf, Dr. A.
Weber, Dr. M. Wink
Forschungsschwerpunkte: Cochlea-Implantation bei Erwachsenen und
Kindern, Entwicklung endonasaler
mikrochirurgischer Operationsmethoden im
Nasen- und Nebenhöhlenbereich, Onkologische
Forschung an Kopf- und Halstumoren,
Entwicklung neuer chirurgischer Methoden zur
Beseitigung von Atemwegsstenosen
 Wiss. Zusammenarbeit:
Pilot Blankenfelde Medizinisch-elektronische Geräte GmbH;
Hortmann AG, Neckartenzlingen; Georg-Speyer-Haus,
Abt.Onkologie; Fa. Merck, Darmstadt
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Reflexionsarmer akustischer Meßraum, Elektrisch und akustisch
geschirmter Meßraum (für elektrophysiologische Untersuchungen am
Menschen); Histologisches, immunhistochemisches Labor,
Innenohrlabor und Akustikabteilung
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Adresse:
Schleusenweg 2 - 16
60528 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5461
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter A. Fischer
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. W. Enzensberger, Dr. P. Herdt, Dr. J.
Madlener
Forschungsschwerpunkte: Neuro-AIDS, Therapiestrategien,
Neurophysiologische Diagnostik bei AIDS-
Enzephalopathie, Einsatz von Nukleosidanaloga
bei AIDS-Enzephalopathie,
Langzeituntersuchungen bei AIDS-
Enzephalopathie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Rüdiger Lorenz
Wiss. Mitarbeit: Dr. Soledad Barduzal, Dr. Stefan Fodor, Dr. (F)
Kea Franz, Dr. Wolfgang Galow, Dr. Antonio
Guillen, Dirk Harth, Josef-Michael Lang, Dr.
Gerhard Marquardt, Daniela Reiter, Dr. Daniel
Rosenthal, Robert Wolff, Hilal Yahya, Dr. Petra
Zilliken
Forschungsschwerpunkte: Management cerebro-vaskulärer
Akuterkrankungen
(Aneurysmen/Blutungen/intracerebrale
Blutungen), Behandlung cervicaler degenerativer
Erkrankungen, Prognose benigner und maligner
Hirntumor-Erkrankungen, Qualitätskontrolle in
der klinischen Routine
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Psychiatrie
Adresse:
Heinrich-Hoffmann-Str. 10
60528 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5042
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Lothar Demisch
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Jochen Jordan
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Konrad Maurer
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. T. Dierks, PD Dr. L. Frölich, Dr. H.
Gerbaldo, Dr. B. Weber, Prof. Dr. T. Wetterling
Forschungsschwerpunkte: Bildgebendes Verfahren bei Psychosen und
Demenzen, EEG, Evozierte Potentiale, Demenz
vom Alzheimer Typ, Suchterkrankungen,
Negativsymptomatik bei Psychosen, Entwicklung
von Skalen zur Selbstbeurteilung
psychopathologischer Symptome bei
psychiatrischen Patienten
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Stavros Mentzos
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerd Overbeck
Wiss. Mitarbeit: B. Daniel-Georgi, Dr. R. Grabhorn, PD Dr. J.
Jordan, Dr. K. Kernhof, Dr. H. Kirsch, Dr. N.
Matejek, Dr. M. Michal, A. Münch, B. Petersen,
Dr. A. StirnForschungsschwerpunkte: Psychotherapieforschung (Eßstörungen,
Psychosen), Krankheitsbewältigung (medizinische
Eingriffe), Psycholinguistische Forschung,
Psychokardiologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Burkhard Pflug
Wiss. Mitarbeit: Dr. H. Bauer, PD Dr. L. Demisch, Dr. Fey, Dr.
Georgi, F. Härtling, Dr. Herrlich, Dr. Jost, Hr.
Koch, Dr. W. Köhler, Dr. Madlener, Dr.
Morbitzer, S. v. Nessen, Dr. Northoff, Prof. Dr. L.
Süllwold, Dr. Travers, E. Türksoy, D. S. Volk, P.
Zimmer
Forschungsschwerpunkte: Depressionen, Sucht, Schlafforschung,
Chronomedizin, Verhaltensmedizin
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietfried Pieschl
Wiss. Mitarbeit: Dr. J. Eckert
Forschungsschwerpunkte: Untersuchungen zur Frage der Bedeutung der
Umwelt und der Sozialsituation für Entstehung
und Verlauf unterschiedlicher psychischer
Krankheitsbilder, Therapieverlaufsforschungen
über die Wirksamkeit einzelner rehabilitativer
Strategien bei chronisch psychisch Kranken,
Soziale und medizinische Aspekte der
Atiopathogenese und Therapie von Patienten mit
dementativen Krankheiten (Gerontopsychiatrie)
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fritz Poustka
Wiss. Mitarbeit: B. Bieber-Martig, S. Bölte, Dr. B. Burk, Dr. C.
Delmo, Dr. E. Englert, Dr. K. Hauffe, Dr. B.
Meyenburg, N. Özkara, Dr. S. Rohde, Dr. D.
Rühl, Dr. K. Schmeck, Dr. G. Schmötzer, Dr. O.
Weiffenbach
Forschungsschwerpunkte: Kinderpsychiatrische und molekulargenetische
Untersuchungen zum Autismus,
Familienuntersuchungen zu Eßstörungen,
Langzeiteffekte von Stimulanzienbehandlungen
im Kindesalter, Biologische Grundlagen von
Störungen der Impulskontrolle und Aggressivität,
Qualitätssicherung: Erstellung, Erprobung und
Einführung eines umfassenden
Dokumentationssystems für die Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychobiologische Grundlagen
von Substanzmißbrauch und -abhängigkeit, Früh
beginnende und Erstmanifestationen
schizophrener Erkrankungen, Psychopathologie,Therapie und Prognose von
Geschlechtsidentitätsstörungen, Epidemiologie
von Temperamentsfaktoren bei Kindern und
Jugendlichen, Bundesweite
Repräsentativerhebung psychiatrischer
Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen
 
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Lieselotte Süllwold
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Alzheimer Research Center, Karlolinska Institute, Stockholm,
Sweden; Dept. of Neuropsychiatry, Sapporo, Japan; Universität
Lübeck, Klinik für Psychiatrie; Kliniken/Abteilungen für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universitäten Heidelberg,
Köln, Marburg, Berlin (Virchow-Klinikum); Fakultäten für
Psychologie der Universitäten Frankfurt, Würzburg und Rostock;
Kliniken des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen; Deutsches
Krebsforschungszentrum Heidelberg; Deutsche Gesellschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie;
Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte für Kinder- und
Jugendpsychiatrie; Berufsverband der Ärzte für Kinder- und
Jugendpsychiatrie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Psychiatry Research: Neuroimaging (Elsevier Publ.).
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Radiologie
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5130
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Irenäus Adamietz
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Heinz D. Böttcher
Wiss. Mitarbeit: Dr. S. Bormeth, Dr. I. Fraunholz, Dr. D. Jacob-
Heutmann, Dr. L. Jüling-Pohlit, Dr. S. Mose, Dr.
C. Nierhoff, Dr. A. Rahn, Dr. C. Rischke, Dr. M.
Schiemann, Dr. B. Schopohl, Dr. Ch. Thilmann,
Dr. U. Trost, Dr. K. Wagner
Forschungsschwerpunkte: Brachytherapie, Palliative Radiotherapie,
Kombinierte Radio-Chemotherapie,
Zytoprotektion, Supportive Therapie,
Strahlenbiologische Grundlagenforschung,
Physikalisch-technische Entwicklungen
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gustav Hör
Wiss. Mitarbeit: Dr. S. Adams, Prof. Dr. R. P. Baum, I. Breidert-
Backes, Dr. M. Christ, O. Geb, Dr. A. Hertel, H.J.
Kolberg, Dr. W.T. Kranert, Dr. S. Mruck, A.
Niesen, Dr. U.W. Scherer, Dr. O. Schröder, Z.
Wang
Forschungsschwerpunkte: Kardiovaskuläre Nuklearmedizin, PET-
Diagnostik in Onkologie, Kardiologie, Neurologie
und Psychiatrie, Rezeptorszintigraphie bei
neuroendokrinen Tumoren, Entwicklung von
PET-Radiopharmazeutika, Image-Fusion
    
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Jürgen Kollath
Wiss. Mitarbeit: Dr. U. Haas, PD Dott. V. Jacobi (Universität
Pisa), Dr. J. Kirchner, PD Dr. H. Schmidt, Dr. A.
Thalhammer
Forschungsschwerpunkte: Endovasale Brachytherapie, Gefäßprotesen
(Stents), Spiral-CT, MRT, Mammadiagnostik,
HRCT, Digitale Bildverarbeitung und -
archivierung, Interventionelle CT
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Friedhelm Zanella
Wiss. Mitarbeit: Dr. Berkefeld, Dr. Dettmann, Dr. Herminghaus,
Dr. Honisch, Dr. Lanfermann, Dr. Möller-
Hartmann, Dr. Schmidt, Dr. Turowski, Dr. Werba
Forschungsschwerpunkte: Kernspintomographie: Funktionelle Bildgebung,
Spektroskopie, Diffusions- und Perfusions-MRT,
Interventionell: Dilatation von Carotisstenosen,
Coiling von Aneurysmen, Chemoperfusion von
Tumoren
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Hahneman-Universität Philadelphia; Fachbereich Biochemie,
Pharmazie und Lebensmittelchemie; Fachbereich Physik;
Universitätsklinik Gießen, Nuklearmedizin und Kardiologie;
Forschungszentrum Jülich; Forschungszentrum Karlsruhe; DKFZ
Heidelberg; Polytechnische Hochschule Athen; FH Frankfurt; FH
Heilbronn; Multicenter; Max Planck-Institut für Neurologische
Forschung
Besondere Ausstattungsmerkmale:
3 Linearbeschleuniger, 1 Kreisbeschleuniger, 2 Afterloading-Geräte,
Ganzkörperstrahlentherapie, Intraoperative Strahlentherapie,
Strahlenbiologie, Strahlenphysik; Positronen-Emissions-Tomograph
(PET), Koinzidenz-SPECT-Kamera, Cyclotron mit
radiopharmzeutischen Labors (im Aufbau); Digitale Durchleuchtung
und PCR Großgeräte: MRT, Spiral-CT, DSA RIS, Hyperpacs,
Workstations, Präsenzbibliothek; Hochleistungs-Kernspintomograph
der neuesten Generation mit separater Workstation
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5998
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Michael Behne
Forschungsschwerpunkte: Atemdepression durch Anästhetika,
Volumenersatzmittel, Pharmakokinetik und
Pharmakodynamik während Anästhesie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rafael Dudziak
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. M. Behne, Dr. D. Bremerich, Dr. K.
Friedrich, Dr. G. Janshon, Dr. P. Kessler, PD Dr.
V. Lischke, Dr. P. Meyer-Breiting, Dr. G.
Neidhart, Dr. W. Roßkopf, Dr. H. Roth, Dr. G.
Scheifler, Dr. K. Westphal, Dr. HJ Wilke, Dr. H.
Wissing, Dr. M. Zimmermann
Forschungsschwerpunkte: Aufnahme und Ausscheidung von
Inhalationsanästhetika, Toxizität der
Inhalationsanästhetika, Pharmakokinetik der
intravenösen Narkose, Wirkung von NO auf das
Endothel, Entwicklung neuer
Volumenersatzmittel, Muskelrelaxianzien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Harald Förster
Wiss. Mitarbeit: Dr. F. Asskali, Dr. B. Meier, A. Tanner, A.
Theisen, M. Tietjen, U. Warnken
Forschungsschwerpunkte: Künstlicher Plasmaersatz, Peritonealdialyse,
Arzneimittelstoffwechsel
 
Wiss. Zusammenarbeit:Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Medizinischen Informatik
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5695
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Giere
Wiss. Mitarbeit: Dr. Wolfgang Kirsten, Dr. Birgit Krause,
Christoph Luz, Rotraud Uth, Marianne Wohlfahrt,
Georg Zelmer
Forschungsschwerpunkte: Medizinische Dokumentation und Klassifikation,
Medizinische Linguistik (Klartextverarbeitung),
Graphische Benutzungsoberflächen (GUI)
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5662
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Helmut Siefert
Wiss. Mitarbeit: Dr. Michael Laier
Forschungsschwerpunkte: Geschichte der Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychoanalyse, Medizinethik in Geschichte und
Gegenwart
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Humangenetik
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-6008
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ulrich Langenbeck
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Joachim Arnemann, Dr. Elke Brude, Dr.
Sigrun Fuchs, PD Dr. Rainer König, Dr. Rule
Petrusevska, Dr. Dieter Schäfer
Forschungsschwerpunkte: Klinische Cytogenetik, Molekulare Tumorgenetik,
Tumorcytogenetik, Syndromatologie,
Genomanalyse, Biochemische Genetik
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Biologie
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Allgemeinmedizin
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5687
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Jork
Wiss. Mitarbeit: Binnaz Atas
Forschungsschwerpunkte: Langzeitbetreuung von Patienten nach
Schlaganfall, Selbstmedikation,
Gesundheitsberatung und Gesundheitsförderung,
Entscheidungsfindung bei Patient und Arzt,
Ärztliche Ausbildung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur)
Adresse:
Deutschordenstr. 46
60528 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 96769-267
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Schlote
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. Kathrin Geiger, Daniela Hirsekorn, Gerald
Kreft, Anne Schänzer, Dr. Ulrike Woelki
Forschungsschwerpunkte: AIDS-Encephalopathie, Herpes simplex-
Encephalitis, HIV-Infektionen, Morbus
Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung,
Hirntumoren, Amyotrophe Lateralsklerose
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Klinik für Neurochirurgie; Klinik für Neurologie; Zentrum der
Kinderheilkunde; Institut für Humangenetik; Georg-Speyer-Haus
Besondere Ausstattungsmerkmale:
S 1-Labor, Molekularbiologisches Labor, Elektronenmikroskopie,
Immunhistochemisches Labor
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim
(Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Adresse:
Marienburgstr. 2
60528 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 67051
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Louis Hovy
Forschungsschwerpunkte: Knochen- und Weichteil-Tumore
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Fridun Kerschbaumer
Wiss. Mitarbeit: PD Dr. M. Starker
Forschungsschwerpunkte: Rheumaorthopädie, Hüftendoprothetik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Erich Schmitt
Wiss. Mitarbeit: Dr. M. Fröhling, Dr. D. Scale
Forschungsschwerpunkte: Wirbelsäulenforschung, Kinematik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: PD Dr. Michael Starker
Forschungsschwerpunkte: Rheumaorthopädie, Biologie und Technologie der
Endoprothetik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Ludwig Zichner
Wiss. Mitarbeit: Dr. M. Engelhardt, PD Dr. L. Hovy, Dr. A. Jäger,
Dr. Lauen, PD Dr. Th. Leonhard, Dr. Thoma
Forschungsschwerpunkte: Endoprothetik, Biomechanik, Onkologische
Forschung, Hämophilie, Sportmedizin, NMRI 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fa. Orthopedic Services, Mainhausen; Fachbereich Chemie; TH
Darmstadt; TH Braunschweig; Universität Boston
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Kernspintomographie; Knochen-Labor, Zell-Labor
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(Carolinum, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5635
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Klaus-Peter Bitter
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Detlef Heidemann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Hohmann
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer
Wiss. Mitarbeit: Prof. Dr. W. Hohmann
Forschungsschwerpunkte: Werkstoffuntersuchungen, Klinische Studien
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Georg-H. Nentwig
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter B. Rätzke
Wiss. Mitarbeit: Dr. C. Gilles, D. Neubauer, Dr. E. Neukranz, Dr.
J.-S. Park-Reinig, Dr. P. Ratka-Krüger, Dr. B.
Schacher
Forschungsschwerpunkte: Parodontologie, insbes. Verwendung vonMembranen zur Therapie Parodontaler
Knochendefekte, Bindegewebstransplantate in der
plastischen Parodontaltherapie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Peter Schopf
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Humboldt-Universität Berlin; Ruprecht-Karls-Universität,
Heidelberg; Technische Universität München; Ludwig-Maximilians-
Universität, München; Biozentrum; Fa. Gore, Putzbrunn; Fa. Guidor,
Heidelberg
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Tierversuchsanlage
Adresse:
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt/M.
Tel.: 6301-5453
Fax: 6301-4106
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans P. Fortmeyer
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Informatik
Dekanat:
Robert-Mayer-Str. 11 - 15
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23325
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter:      PD Dr. Rüdiger Brause
Wiss. Mitarbeit: Björn Arlt
Forschungsschwerpunkte: Neuroinformatik, Bildanalyse, Datenanalyse,
Adaptive Betriebssysteme, Data mining
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Oswald Drobnik
Wiss. Mitarbeit: J. Berghoff, P. Dömel, M. Heß, A. Lingnau, Ch.
Mönch
Forschungsschwerpunkte: Verteilte Systeme, Telematik (Mobile Agenten,
Digitale Bibliotheken, Kooperative
Gruppenanwendungen,
Hochleistungskommunikation)
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Kurt Geihs
Wiss. Mitarbeit: Christian Becker, Reza Farsi, Michael Zapf
Forschungsschwerpunkte: Verteilte Systeme, Betriebssysteme
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Rainer Kemp
Wiss. Mitarbeit: Jens Liebehenschel, Dr. Markus Nebel
Forschungsschwerpunkte: Analyse von Algorithmen, Anwendung von
Formalen Sprachen, Kombinatorische und
diskrete Strukturen, Syntaxanalyse
    
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Wolfgang Kunz
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Manfred Schmidt-Schauß
Wiss. Mitarbeit: Sven Eric Panitz, Marko Schütz
Forschungsschwerpunkte: Künstliche Intelligenz und Softwaretechnologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Georg Schnitger
Wiss. Mitarbeit: Dr. Foued Ameur, Hartmut Klauck, Matthias
Miltrup, Christine Schmetzer
Forschungsschwerpunkte: Theoretische Informatik,
Kommunikationskomplexität, Algorithmisches
Lernen, Neuronale Netzwerke
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Klaus Waldschmidt
Wiss. Mitarbeit: Andreas Bleck, Christoph Grimm, Frank Henritzi,
Isidoros Kanakis, Dr. Bernd Klauer, Ronald
Moore
Forschungsschwerpunkte: Technische Informatik, Assoziative und parallele
Rechnerarchitekturen, Entwurf gemischt
analog/digitaler Systeme
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      PD Dr. Andreas Weber
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dr. Detlef Wotschke
Wiss. Mitarbeit: Christian Herzog, Martin Kappes, Arnd Rußmann
Forschungsschwerpunkte: Grundlagen der Programmiersprachen und
Compiler, Formale Sprachen und
Automatentheorie, Beschreibungskomplexität
 
   
Arbeitsgruppenleiter:      Prof. Dott. Ing. Roberto Zicari
Wiss. Mitarbeit: Frank Buddrus, Fabrizio Ferrandina, Sven-Eric
Lautemann, Christoph Schommer
Forschungsschwerpunkte: Datenbanken und Informationssysteme,
Objektorientierte Datenbanken 
Wiss. Zusammenarbeit:
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt; Hochschulrechenzentrum;
Fachbereich Humanmedizin; Fachbereich Geophysik; Tulane
University, New Orleans; State University New York, Binghamton;
Deutsche Telekom AG; Daimler Benz AG; RWTH Aachen,
Fachbereich Informatik; Universität Dortmund, Fachbereich
Informatik; Technische Universität Graz, Fachbereich Informatik;
Rutgers University, Department of Mathematics; The Pennsylvania
State University, Department of Computer Science and Computer
Engineering; Infos GmbH, Ratingen und Offenbach; Bell
Laboratories, Lucent Technologies, Murray Hill, NJ, USA; The
Pennsylvania State University, University Park, PA, USA
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Rechnernetz mit Unix-Workstations; Hard- und Software für den
Entwurf Integrierter Schaltungen
Periodische Veröffentlichungen:
Mitherausgeber der Leitfäden der Informatik, Teubner Verlag.
Mitautorenschaft des Lexikons der Informatik, Oldenbourg Verlag.
TAPOS: Theory and Practice of Object Systems, Wiley-Interscience.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Fachbereich Sportwissenschaften und Arbeitslehre
Dekanat:
Ginnheimer Landstr. 39
60487 Frankfurt/M.
Tel.: 798-24555
Institute im Fachbereich:
Institut für Sportwissenschaften
Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Sportmedizinisches Institut (Angeschlossenes Institut)
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Sportwissenschaften
Adresse:
Ginnheimer Landstr. 39
60487 Frankfurt/M.
Tel.: 798-24511
Fax: 798-24554
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Angela Ballreich
Wiss. Mitarbeit: Dr. Luis Mendoza, Dr. Rüdiger Preiß, Dr.
Christian Simon
Forschungsschwerpunkte: Bewegungs-/Trainingswissenschaften
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rainer Ballreich
Wiss. Mitarbeit: E. Ernst, Dr. L. Mendoza, Dr. R. Preiß, Dr. W.
Schöllhorn, Chr. Simon, Dr. M. Sust
Forschungsschwerpunkte: Drehstoßtechnikanalyse, Biomechanische
Technikanalyse, Laufsprint
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer
Wiss. Mitarbeit: Michael Bernhardt, Kirsten Brettmann, Dr. Antje
Grigereit, Heiko Himmelreich, PD Dr. Gerd
Hoffmann, Yasser Moshref, D. Neumann, Dr.
Klaus Pfeifer, Magnus Ruhleder, Dr. Elisabeth
Stefanicki, Lutz Vogt
Forschungsschwerpunkte: Sportmedizin, Prävention und Rehabilitation,
Leistungsdiagnostik
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dieter Böhmer
Wiss. Mitarbeit: Dr. Ralf Bender, Petra Kreyssel, Christoph
SchäferForschungsschwerpunkte: Hyperbare Medizin, Tauchmedizin, Magnesium-
Forschung, Wundheilung, Antioxidantien-
Forschung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Bös
Wiss. Mitarbeit: F. Groeben, Dr. M. Knoll, F. Obst, Dr. G.
Postuwka, N. Schott, S. Tittlbach, Dr. A. Woll
Forschungsschwerpunkte: Freizeitpädagogik, Gesundheitssport,
Motorikforschung, Talentforschung, Betriebliche
Gesundheitsförderung
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Henning Haase
Wiss. Mitarbeit: Dr. J.-U. Babin, Dr. F. Hänsel
Forschungsschwerpunkte: Sportpsychologie, Marketing, Ökonomie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gerd Hortleder
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietmar Schmidtbleicher
Wiss. Mitarbeit: Dr. U. Frick, Dr. G. Hemmling, Dr. R. Preiß, A.
Schlumberger
Forschungsschwerpunkte: Bewegungs- und Trainingswissenschaften,
Leistungsdiagnostik, Biomechanik,
Trainingssteuerung
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Fachbereich Humanmedizin; BG-Unfallklinik Frankfurt;
Universidade Tecnica de Lisboa, Faculdade Motricidada Humana;
OMT Keskus, Center for Orthopedics and Manual Therapy, Helsinki;
Klinik Porta Westfalica, Bad Oeynhausen; LsbH; HTV; FAT
Virchow-Klinik Berlin; Weltgesundheitsorganisation (WHO);
Bundesinstitut für Sportwissenschaft; Deutscher Sport Bund; Deutsche
Vereinigung für Sportwissenschaft; UKK Institute (Tampere, SF);
Universität Bern, Sozial- und Präventivmedizin; Deutsche
Sporthochschule Köln; Bundesinstitut für Sportwissenschaft; Institut
für angewandte Trainingswissenschaft, Leipzig; Forschungs- und
Entwicklungsstelle für Sportgeräte, Berlin
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Hochfrequenzfilm/Videoaufnahme- und -analysesysteme,
Dynamographische Systeme, Schnellinformationssysteme,Computerprogramme für die Bildmessung sowie für prozeßorientierte
Analysen; 3 Überdruckkammern, Photochem. für
Antioxidantienmessung, Ionisiertes Magnesium Messgerät, BGA-
Messungen bis 2000 mmHg; Computergestützte Bewegungs- und
Gesundheitsdiagnose, Literaturdatenbank; Leistungsdiagnostisches
Speziallabor für Kraft- und Schnellkraftsportarten
Periodische Veröffentlichungen:
Wissenschaftliche Schriftenreihe des Karl Hofmann Verlages
Schorndorf. Reihe Sport des Ministeriums für Kultus und Sport Baden
Württemberg. Frankfurter Leistungsdiagnostik.
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 1
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23855
Wissenschaftliches Personal und Forschungsschwerpunkte:
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Dietmar Kahsnitz
Wiss. Mitarbeit: Douglas Reinsel, Lucia Stanko
Forschungsschwerpunkte: Arbeits- und Gesellschaftslehre, Bildungspolitik,
Arbeit und Identität
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Günter Ropohl
Wiss. Mitarbeit: Tilmann Haar
Forschungsschwerpunkte: Allgemeine Technologie
 
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Alfons Schmid
Wiss. Mitarbeit: Silvia Krömmelbein
Forschungsschwerpunkte: Arbeitsmarktforschung, Telekommunikation und
Beschäftigung, Regionale Arbeitsmärkte
 
Wiss. Zusammenarbeit:
Verein Deutscher Ingenieure; Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche
Arbeitsmarktforschung (SAMF); Sonderforschungsbereich 403
(Vernetzung als Wettbewerbsfaktor)
Besondere Ausstattungsmerkmale:
Periodische Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen im Internet:
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Sportmedizinisches Institut (Angeschlossenes Institut)
Adresse:
Otto-Fleck-Schneise 10
60528 Frankfurt/M.
Tel.: (069) 678009-0
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Wissenschaftliche Zentren
Zentrum für Nordamerika-Forschung
Zentrum für Umweltforschung
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit
Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 5
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23625
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ursula Apitzsch
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Ute Gerhard
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Susanne Opfermann
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Brita Rang
   
Arbeitsgruppenleiterin: Prof. Dr. Heide Schlüpmann
 
 
Weitere Informationen zum Zentrum für Frauenstudien finden Sie unter
Verbundforschung.
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum für Nordamerika-Forschung
Adresse:
Robert-Mayer-Str. 1
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-28521
Fax: 798-28527
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Volker Albrecht
Forschungsschwerpunkte: Multikulturelle Gesellschaft, Minoritäten,
Ethnizität
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Olaf Hansen
Forschungsschwerpunkte: Prozesse kultureller Identitätsbildung,
Wissenschaftsgeschichte als Kulturgeschichte
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle
Forschungsschwerpunkte: Politik und Gesellschaft in den USA seit 1960,
Interventions- und Sozialstaaten im
transatlantischen Vergleich: Europa und
Nordamerika, Fragmentierung, Regionalisierung,
Multikulturalismus
 
Weitere Informationen zum Zentrum für Nordamerika-Forschung finden Sie
unter Verbundforschung.
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Zentrum für Umweltforschung
Adresse:
Georg-Voigt-Str. 14
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-28147
Fax: 798-28548
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans-Walter Georgii
Forschungsschwerpunkte: Atmosphäre und Klima
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Theodor Gies
Forschungsschwerpunkte: Wechselwirkung: Atmosphäre-Biosphäre
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Jaeschke
Forschungsschwerpunkte: Chemische Analytik, Atmosphäre und Klima
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Gundolf Kohlmaier
Forschungsschwerpunkte: Wechselwirkung: Atmosphäre-Biosphäre
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hermann Schaub
Forschungsschwerpunkte: Wechselwirkung: Atmosphäre-Biosphäre
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Christian-D. Schönwiese
Forschungsschwerpunkte: Atmosphäre und Klima
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bruno Streit
Forschungsschwerpunkte: Wechselwirkung: Atmosphäre-Biosphäre
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Hans Urban
Forschungsschwerpunkte: Chemische Analytik: Entwicklung und
Anwendung
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Wolfgang Wiltschko
Forschungsschwerpunkte: Wechselwirkung: Atmosphäre-Biosphäre
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Rüdiger WittigForschungsschwerpunkte: Wechselwirkung: Atmosphäre-Biosphäre
 
Weitere Informationen zum Zentrum für Umweltforschung finden Sie unter
Verbundforschung.
Copyright © 1998 Abt. Wissenstransfer, Johann Wolfgang Goethe-Universität
       
Fachbereiche, Institute, Zentren
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe 
Förderer 
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit
Adresse:
Kettenhofweg 130
60325 Frankfurt/M.
Tel.: 798-23282
Fax: (069) 747022
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Notker Hammerstein
Forschungsschwerpunkte: Geschichte, Herausbildung der Parameter der
neuen Weltordnung in der Frühen Neuzeit,
Theorie der Kulturwissenschaft(en), Geschichte
der Wissenschaft
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Herding
Forschungsschwerpunkte: Kunstgeschichte, Herausbildung der Parameter
der neuen Weltordnung in der Frühen Neuzeit,
Theorie der Kulturwissenschaft(en), Geschichte
der Wissenschaft
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Klaus Reichert
Forschungsschwerpunkte: Anglistik/Amerikanistik, Herausbildung der
Parameter der neuen Weltordnung in der Frühen
Neuzeit, Theorie der Kulturwissenschaft(en),
Geschichte der Wissenschaft
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Walter Saltzer
Forschungsschwerpunkte: Geschichte der Naturwissenschaften,
Herausbildung der Parameter der neuen
Weltordnung in der Frühen Neuzeit, Theorie der
Kulturwissenschaft(en), Geschichte der
Wissenschaft
   
Arbeitsgruppenleiter: Prof. Dr. Bertram Schefold
Forschungsschwerpunkte: Wirtschaftswissenschaften, Herausbildung der
Parameter der neuen Weltordnung in der Frühen
Neuzeit, Theorie der Kulturwissenschaft(en),
Geschichte der Wissenschaft
 Weitere Informationen zum Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit
finden Sie unter Verbundforschung.
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Akademische Abschlüsse
Diplome, Magister, Staatsexamen und Lehramt
  Absolventen*: Diplom, Magister, Staatsexamen und Lehramt en bloc
Fachbereich WS 94/95 SS 95 WS 95/96 SS 96 WS 96/97 SS 97
FB 01 193 187 229 169 221 161
FB 02 324 433 281 344 213 235
FB 03 62 67 75 68 71 84
FB 04 109 76 98 79 183 69
FB 05 53 40 37 23 40 33
FB 06a 2 0 0 1 0 1
FB 06b 5 0 0 1 0 1
FB 07 18 11 16 3 15 13
FB 08 27 18 33 15 24 26
FB 09 72 52 62 47 65 69
FB 10 172 99 114 76 100 167
FB 11 17 8 9 3 5 20
FB 12 12 9 5 13 9 15
FB 13 31 39 40 42 31 32
FB 14 20 54 17 31 23 16
FB 15 66 45 52 64 22 72
FB 16 63 50 50 44 30 36
FB 17 7 15 7 11 16 8
FB 18 19 13 16 11 18 23
FB 19 215 278 204 245 180 219
FB 20 35 32 18 28 21 28
FB 21 13 24 6 28 12 35
Lehramt 321 398 349 367 351 398
Summe 1.856 1.948 1.718 1.713 1.650 1.761
*Quelle: Erhebungen des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL)
Promotionen
  Promotionen*
Fachbereich WS 94/95 SS 95 WS 95/96 SS 96 WS 96/97 SS 97
FB 01 23 24 37 20 14 22
FB 02 19 21 25 28 15 24
FB 03 19 13 8 22 9 14
FB 04 15 4 7 9 10 3
FB 05 2 1 2 5 2 1
FB 06a 2 2 1 2 1 0
FB 06b 0 0 1 0 1 0
FB 07 6 2 2 0 0 3
FB 08 7 6 8 8 7 8
FB 09 15 11 8 9 12 4
FB 10 20 14 10 7 8 16
FB 11 1 1 1 1 1 5
FB 12 3 3 1 1 1 2
FB 13 22 21 18 8 18 12
FB 14 18 19 19 16 14 22FB 15** 33 25 17 22 33 20
FB 16** 28 17 18 26 14 9
FB 17 7 0 3 3 2 6
FB 18 0 2 3 1 0 2
FB 19 143 171 184 179 158 178
FB 20 1 2 3 0 0 2
FB 21 0 1 2 6 1 4
Summe 384 360 378 373 321 357
*Quelle: Rechenschaftsbericht des Präsidenten Nr. 26
Habilitationen
  Habilitationen*
Fachbereich 1994 1995 1996 1997
FB 01 4 4 4 5
FB 02 2 2 6 3
FB 03 1 0 3 2
FB 04 0 1 1 1
FB 05 1 2 0 0
FB 06a 2 2 1 0
FB 06b 0 0 0 0
FB 07 0 2 0 1
FB 08 1 1 0 2
FB 09 1 3 1 3
FB 10 4 0 1 3
FB 11 1 0 1 2
FB 12 1 4 0 0
FB 13 5 3 1 4
FB 14 1 0 1 1
FB 15 1 4 3 2
FB 16 4 2 2 1
FB 17 1 0 4 1
FB 18 0 0 0 0
FB 19 20 14 30 17
FB 20 1 0 0 0
FB 21 3 1 0 0
Summe 54 45 59 48
*Quelle: Rechenschaftsbericht des Präsidenten Nr. 26 und Erhebung des Hess. Statistischen Landesamtes
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Finanzielle Ausstattung der Fachbereiche
1997 Laufende
Mittel des
Landes
Hessen für
Lehre und
Forschung
Drittmittel
(DFG,
EU,
Bundes-
ministerien,
etc.)
Gesamt
01 Rechtswissenschaft 1.719.947 1.260.312 2.980.259
02 Wirtschaftswissenschaften 2.253.436 3.516.359 5.769.795
03 Gesellschaftswissenschaften 1.432.908 1.179.636 2.612.544
04 Erziehungswissenschaften 1.246.090 740.245 1.986.335
05 Psychologie 776.881 492.613 1.269.494
06a Evangelische Theologie 237.305 66.184 303.490
06b Katholische Theologie 184.992 196.474 381.466
07 Philosophie 434.218 43.364 477.582
08 Geschichtswissenschaften 689.522 5.762.432 6.451.954
09 Klassische Philologie und
Kunstwissenschaften 1.185.081 843.627 2.028.708
10 Neuere Philologien 1.948.169 1.589.675 3.537.844
11 Ost- und Außereuropäische Sprach- und
Kulturwissenschaften 434.581 419.489 854.069
12 Mathematik 630.746 392.261 1.023.007
13 Physik 2.578.917 9.414.945 11.993.862
14 Chemie 1.942.520 3.646.693 5.589.213
15 Biochemie, Pharmazie und
Lebensmittelchemie 1.161.730 3.024.720 4.186.451
16 Biologie 1.726.570 7.310.739 9.037.309
17 Geowissenschaften 1.336.048 4.387.326 5.723.374
18 Geographie 412.031 98.310 510.342
19 Humanmedizin 2.940.000 29.534.100 32.474.100
20 Informatik 841.319 939.654 1.780.973
21 Sportwissenschaften und Arbeitslehre 470.668 688.508 1.159.176
Wissenschaftliche Zentren (ZENAF, ZFN, ZUF,
ZfFrauenstudien) 168.367 418.633 587.000
Sonst. Einrichtungen außerhalb der
Fachbereiche und zentral bewirtschaftete Mittel
(z.B. Bibliothek, HRZ)
7.703.914 3.431.175 11.135.089
Gesamt 34.455.960 79.397.475 113.853.435
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A
Abb, Fritz (Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung)
Adamietz, Irenäus (Zentrum der Radiologie)
Albrecht, Peter-Alexis (Institut für Kriminalwissenschaften)
Albrecht, Volker (Institut für Didaktik der Geographie)
Allerbeck, Klaus (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Andel, Norbert (Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung)
Andres, Wolfgang (Institut für Physische Geographie)
Apitzsch, Ursula (Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie)
Aßmus, Wolf (Physikalisches Institut)
Auner, Norbert (Institut für Anorganische Chemie)
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B
Bader, Hans Joachim (Institut für Didaktik der Chemie)
Ballreich, Angela (Institut für Sportwissenschaften)
Ballreich, Rainer (Institut für Sportwissenschaften)
Bamberg, Ernst (Max-Planck-Institut für Biophysik (Externe Einrichtung))
Banzer, Winfried (Institut für Sportwissenschaften)
Bartels, Hans-G. (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Bartl, Hans (Institut für Mineralogie)
Bastian, H. Günther (Institut für Musikpädagogik)
Bauer, Friedrich W. (Mathematisches Seminar)
Bauer, Tamás (Institut für Markt und Plan)
Bauer, Werner (Institut für Psychologie)
Baumeister, Johann (Mathematisches Seminar)
Baur, Werner (Institut für Mineralogie)
Beck-Schlegel, Gertrud (Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und
Primarstufe)
Becker, Egon (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
Becker, Reinard (Institut für Angewandte Physik)
Behne, Michael (Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung)
Behr, Helmut (Mathematisches Seminar)
Beier, Wilhelm (Institut für Biologie-Didaktik)
Berckhemer, Hans (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Bereiter-Hahn, Jürgen (Zoologisches Institut)
Bertram, Heike (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie)
Bertuleit, Sigrid (Kunstgeschichtliches Institut)
Bethge, Klaus (Institut für Kernphysik)
Betzler, Christian (Geologisch-Paläontologisches Institut)
Biehl, Dieter (Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung)
Bieri, Robert (Mathematisches Seminar)
Bingemer, Heinz G. (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Bitter, Klaus-Peter (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung
mit besonderer Rechtsnatur))
Bliedtner, Jürgen (Mathematisches Seminar)
Bock, Hans (Institut für Anorganische Chemie)
Boehles, Hans Josef (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Boehncke, Wolf-Henning (Zentrum der Dermatologie und Venerologie)
Böhmer, Dieter (Institut für Sportwissenschaften)
Bohn, Volker (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Bol, Peter C. (Liebieghaus (Externe Einrichtung))
Borges, Rudolf (Institut für Didaktik der Mathematik)
Bös, Klaus (Institut für Sportwissenschaften)
Bosse, Hans (Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie)
Bothe, Michael (Institut für Öffentliches Recht)
Böttcher, Heinz D. (Zentrum der Radiologie)
Braak, Eva (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))
Braak, Heiko (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))Brack-Bernsen, Lis (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften)
Brackert, Helmut (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Brade, Volker (Zentrum der Hygiene)
Brakemeier-Lisop, Ingrid (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
Brändle, Kurt (Zoologisches Institut)
Brandt, Hans J. (Institut für Kunstpädagogik)
Brandt, Ulrich (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Bratzke, Hansjürgen (Zentrum der Rechtsmedizin)
Brauer, Hans-Dieter (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Brause, Rüdiger (Informatik)
Brede, Karola (Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie)
Brendel, Martin (Institut für Mikrobiologie)
Brettel, Hans F. (Zentrum der Rechtsmedizin)
Breunig, Peter (Seminar für Vor- und Frühgeschichte)
Brey, Gerhard (Institut für Mineralogie)
Bringmann, Klaus (Seminar für Griechische und Römische Geschichte)
Brinkmann, Wilhelm (Institut für Physische Geographie)
Brock, Lothar (Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen)
Broggini, Gisbert (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Brosowski, Bruno (Mathematisches Seminar)
Brüggemann, Wolfgang (Botanisches Institut)
Brutschy, Bernd (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Büchsel, Martin (Kunstgeschichtliches Institut)
Burde, Gerhard (Mathematisches Seminar)
Bürger, Christa (Institut für Deutsche Sprache und Literatur I)
Buschendorf, Christa (Institut für England- und Amerikastudien)
Busse, Rudi (Zentrum der Physiologie)
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C
Caspary, Wolfgang (Zentrum der Inneren Medizin)
Chandra, Prakash (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Chang, Tsung-Tung (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien)
Christadler, Martin (Institut für England- und Amerikastudien)
Chun, Hans Ulrich (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Cichutek, Klaus (Bundesamt für Sera und Impfstoffe (Paul-Ehrlich-Institut, Externe
Einrichtung))
Clauss, Manfred (Seminar für Griechische und Römische Geschichte)
Clemenz, Manfred (Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie)
Comes, Franz Josef (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Constantinescu, Florin (Mathematisches Seminar)
Cremer-Schäfer, Helga (Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung)
Czayka, Lothar (Institut für Markt und Plan)
Czempiel, Ernst-Otto (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (Externe
Einrichtung))
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D
Daiber, Hans (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien)
Dannecker, Martin (Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin)
de Groote, Hans (Mathematisches Seminar)
Degenhardt, Annette (Institut für Psychologie)
Degenhardt, Inge (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft)
Demisch, Lothar (Zentrum der Psychiatrie)
Deninger-Polzer, Gertrude (Katholische Theologie)
Denninger, Erhard (Institut für Öffentliches Recht)
Deppe, Hans-Ulrich (Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin)
Deppe-Wolfinger, Helga (Institut für Sonder- und Heilpädagogik)
Dericks-Tan, Jeanne S. E. (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Detel, Wolfgang (Institut für Philosophie)
Deuser, Hermann (Evangelische Theologie)
Deusinger, Ingrid M. (Institut für Psychologie)
Dias, Patrick V. (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
Diestelkamp, Bernhard (Institut für Rechtsgeschichte)
Dilcher, Gerhard (Institut für Rechtsgeschichte)
Dingel, Irene (Evangelische Theologie)
Dingermann, Theodor (Institut für Pharmazeutische Biologie)
Dinges, Hermann (Mathematisches Seminar)
Doderer, Klaus (Institut für Jugendbuchforschung)
Doerr, Hans-Wilhelm (Zentrum der Hygiene)
Döhler, Günter (Botanisches Institut)
Dreizler, Reiner (Institut für Theoretische Physik)
Dressman, Jennifer B. (Institut für Pharmazeutische Technologie)
Drobnik, Oswald (Informatik)
Dudziak, Rafael (Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung)
Dufek, Jarmila (Zentrum der Rechtsmedizin)
Dunn, Malcolm (Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung)
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E
Ebsen, Ingwer (Institut für Öffentliches Recht)
Eckensberger, Lutz H. (Institut für Pädagogische Psychologie)
Egert, Ernst (Institut für Organische Chemie)
Ehrly, Albrecht (Zentrum der Inneren Medizin)
Eimer, Gerhard (Kunstgeschichtliches Institut)
Eisen, Roland (Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung)
Eisenhardt, Peter (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften)
Elsner, Gine (Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin)
Elze, Thomas (Institut für Kernphysik)
Encke, Albrecht (Zentrum der Chirurgie)
Engel, Eberhard (Institut für Theoretische Physik)
Engels, Joachim (Institut für Organische Chemie)
Entian, Karl-Dieter (Institut für Mikrobiologie)
Erdal, Marcel (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien)
Erfurt, Jürgen (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Esser, Josef (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Essler, Wilhelm K. (Institut für Philosophie)
Ewers, Hans-Heino (Institut für Jugendbuchforschung)
Ewert, Ralf (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
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F
Fabricius, Dirk (Institut für Kriminalwissenschaften)
Failing, Wolf-Eckart (Evangelische Theologie)
Fasold, Hugo (Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie)
Faust-Siehl, Gabriele (Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und
Primarstufe)
Feess, Eberhard (Institut für Markt und Plan)
Feest, Christian F. (Institut für Historische Ethnologie)
Feierabend, Jürgen (Botanisches Institut)
Fellbaum, Christian (Senckenbergisches Zentrum der Pathologie)
Fiedler, Kurt (Zoologisches Institut)
Fiedler, Leonhard M. (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Fischer, Jochen (Institut für Kunstpädagogik)
Fischer, Peter A. (Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie)
Fleischmann, Gerd (Institut für Markt und Plan)
Fleissner, Gerta (Zoologisches Institut)
Fleissner, Günther (Zoologisches Institut)
Förster, Harald (Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung)
Fortmeyer, Hans P. (Tierversuchsanlage)
Frankenberg, Günter (Institut für Öffentliches Recht)
Freidhof, Gerd (Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie)
Frey, Winfried (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Friauf, Eckhard (Zentrum der Physiologie)
Fried, Johannes (Historisches Seminar)
Frömter, Eberhard (Zentrum der Physiologie)
Fuchs, Friderun (Institut für Physische Geographie)
Fuchs, Stefan D. (Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut))
Führer, Lutz (Institut für Didaktik der Mathematik)
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G
Gall, Lothar (Historisches Seminar)
Gall, Volker (Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde)
Garscha, Karsten (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Gebauer, Wolfgang (Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung)
Gebhardt, Günther (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Gehrig, Gerhard (Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung)
Geiger, Helmut (Zentrum der Inneren Medizin)
Geihs, Kurt (Informatik)
Georgi, Dieter (Evangelische Theologie)
Georgii, Hans-Walter (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Gerhard, Ute (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Gerhardt, Ulrich (Physikalisches Institut)
Germer, Stefan (Kunstgeschichtliches Institut)
Giere, Wolfgang (Zentrum der Medizinischen Informatik)
Gies, Theodor (Institut für Biologie-Didaktik)
Giesen, Heinrich (Institut für Pädagogische Psychologie)
Gilles, Peter (Institut für Rechtsvergleichung)
Gippert, Jost (Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie)
Glatzer, Wolfgang (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Gnatzy, Werner (Zoologisches Institut)
Göbel, Michael (Institut für Organische Chemie)
Goebel, Gerhard (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Göing, Helmut (Zentrum der Hygiene)
Gold, Andreas (Institut für Pädagogische Psychologie)
Gompf, Gundi (Institut für England- und Amerikastudien)
Görnitz, Thomas (Institut für Didaktik der Physik)
Granzer, Friedrich (Institut für Angewandte Physik)
Grefe, Ernst-Hermann (Seminar für Didaktik der Geschichte)
Greiner, Walter (Institut für Theoretische Physik)
Greß, Franz (Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen)
Greverus, Ina-Maria (Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie)
Grewendorf, Günther (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Griesinger, Christian (Institut für Organische Chemie)
Grill, Wolfgang (Physikalisches Institut)
Groeneveld, Karl-Ontjes E. (Institut für Kernphysik)
Groß, Werner (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Gruber, Gerald (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie)
Gümbel, Rudolf (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Güting, Rainer (Institut für Didaktik der Mathematik)
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Haak, Thomas J. (Zentrum der Inneren Medizin)
Haase, Henning (Institut für Sportwissenschaften)
Hach-Wunderle, Viola (William Harvey-Klinik (Externe Einrichtung))
Hahn, Bernhard (Institut für Rechtsvergleichung)
Hainz, Josef (Katholische Theologie)
Halberstadt, Ernst (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Hammerstein, Notker (Historisches Seminar)
Hänel, Gottfried (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Hänel, Heinz (Zoologisches Institut)
Hansen, Olaf (Institut für England- und Amerikastudien)
Hansmann, Martin-Leo (Senckenbergisches Zentrum der Pathologie)
Harder, Sebastian (Zentrum der Pharmakologie)
Hashmi, Stephen (Institut für Organische Chemie)
Hasse, Jürgen (Institut für Didaktik der Geographie)
Hassemer, Winfried (Institut für Kriminalwissenschaften)
Haug, Hartmut (Institut für Theoretische Physik)
Hauser, Richard (Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung)
Heidemann, Detlef (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung
mit besonderer Rechtsnatur))
Heider, Frank (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Heimbrock, Hans-G. (Evangelische Theologie)
Heller, Klaus (Zentrum der Chirurgie)
Hellinger, Marlis (Institut für England- und Amerikastudien)
Henning, Joachim (Seminar für Vor- und Frühgeschichte)
Hensen, Karl (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Herbert, Fritz (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Herding, Klaus (Kunstgeschichtliches Institut)
Hermes, Georg (Institut für Öffentliches Recht)
Herrmann, Wolfgang (Institut für Deutsche Sprache und Literatur I)
Herzfeldt, Claus-Dieter (Institut für Pharmazeutische Technologie)
Hess, Henner (Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung)
Heydtmann, Horst (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Hilgenberg, Wilhelm (Botanisches Institut)
Hilmes, Carola (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Hirsch, Joachim (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Hirst, Lester Larsten (Institut für Theoretische Physik)
Hodapp, Volker (Institut für Psychologie)
Hoelzer, Dieter (Zentrum der Inneren Medizin)
Hoffmann, Hermann (Institut für Pharmazeutische Chemie)
Hoffmann, Johannes (Katholische Theologie)
Hoffmann-Erbrecht, Lothar (Musikwissenschaftliches Institut)
Hofmann, Christiane (Institut für Sonder- und Heilpädagogik)
Hofmann, Dietrich (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Hofmann, Gerhard (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Hofmann, Klaus (Institut für England- und Amerikastudien)Hofstetter, Roland (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Hohmann, Wolfgang (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung
mit besonderer Rechtsnatur))
Hohnloser, Stefan (Zentrum der Inneren Medizin)
Holzmann, Johannes (Zentrum der Dermatologie und Venerologie)
Homagk, Fritz (Institut für Didaktik der Mathematik)
Hondrich, Karl Otto (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Honneth, Axel (Institut für Philosophie)
Hör, Gustav (Zentrum der Radiologie)
Horlebein, Manfred (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Hortleder, Gerd (Institut für Sportwissenschaften)
Hövels, Otto (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Hovy, Louis (Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur))
Hujer, Reinhard (Institut für Statistik und Mathematik)
Hüßner, Hansmartin (Geologisch-Paläontologisches Institut)
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Iben, Gerhard (Institut für Sonder- und Heilpädagogik)
Ibriszimow, Dymitr (Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften)
Illing, Gerhard (Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung)
Isermann, Heinz (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
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Jacobi, Gert (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Jacobs, Kurt (Institut für Sonder- und Heilpädagogik)
Jaeschke, Wolfgang (Zentrum für Umweltforschung)
Jeck, Reinhard (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Jelitto, Rainer (Institut für Theoretische Physik)
Jonas, Dietger (Zentrum der Chirurgie)
Jordan, Jochen (Zentrum der Psychiatrie)
Jork, Klaus (Institut für Allgemeinmedizin)
Junge, Andreas (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Jungraithmayr, Herrmann (Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften)
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Kaas, Klaus Peter (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Kade, Jochen (Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung)
Kahl, Günter (Botanisches Institut)
Kahsnitz, Dietmar (Institut für Polytechnik und Arbeitslehre)
Kalis, Arie (Seminar für Vor- und Frühgeschichte)
Kallert, Heide (Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung)
Kaltwasser, Joachim Peter (Zentrum der Inneren Medizin)
Kambartel, Friedrich (Institut für Philosophie)
Kaminski, Winfried (Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe)
Karas, Michael (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Kargl, Walter (Institut für Kriminalwissenschaften)
Kaszkin, Marietta (Zentrum der Pharmakologie)
Kauert, Gerold (Zentrum der Rechtsmedizin)
Kaufmann, Manfred (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Kaufmann, Roland (Zentrum der Dermatologie und Venerologie)
Kegel, Wilhelm (Institut für Theoretische Physik)
Keller, Ulrich (Institut für England- und Amerikastudien)
Kellner, Hansfried (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Kemp, Rainer (Informatik)
Kerschbaumer, Fridun (Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung
mit besonderer Rechtsnatur))
Kerscher, Gottfried (Kunstgeschichtliches Institut)
Kersting, Götz (Mathematisches Seminar)
Kessler, Hans (Katholische Theologie)
Kimpel, Dieter (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
King, David A. (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften)
Kirsch, Winfried (Musikwissenschaftliches Institut)
Klein, Horst (Institut für Angewandte Physik)
Klein, Horst G. (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Kleinschmidt, Georg (Geologisch-Paläontologisches Institut)
Klepzig, Harald (Zentrum der Inneren Medizin)
Klingenberg, Horst (Institut für Angewandte Physik)
Klinke, Rainer (Zentrum der Physiologie)
Kloeden, Peter E. (Mathematisches Seminar)
Knopf, Monika (Institut für Psychologie)
Koch, Frank (Zentrum der Augenheilkunde)
Köck, Matthias (Institut für Organische Chemie)
Koeniger, Nikolaus (Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut))
Kohl, Helmut (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Kohl, Karl-Heinz (Institut für Historische Ethnologie)
Kohlmaier, Gundolf (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Kolbesen, Bernd O. (Institut für Anorganische Chemie)
Kollath, Jürgen (Zentrum der Radiologie)
König, Hans-Dieter (Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie)
König, Wolfgang (Institut für Wirtschaftsinformatik)Korf, Horst-W. (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))
Kornhuber, Bernhard (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Kossbiel, Hugo (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Kowalczyk, Gotthard (Geologisch-Paläontologisches Institut)
Krahnen, Jan Pieter (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Kreikebaum, Hartmut (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Krell, Gert (Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen)
Kreuter, Jörg (Institut für Pharmazeutische Technologie)
Kroeger, Achim (Institut für Mikrobiologie)
Krumm, Hans (Institut für Mineralogie)
Kubach, Wolf (Seminar für Vor- und Frühgeschichte)
Kübler, Friedrich (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Kuhl, Herbert (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Kühnel, Walter (Institut für England- und Amerikastudien)
Kulenkampff, Arend (Institut für Philosophie)
Kulze, Rolf (Mathematisches Seminar)
Kunz, Wolfgang (Informatik)
Kusterer, Klaus E. (Zentrum der Inneren Medizin)
Kutter, Peter (Institut für Psychoanalyse)
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Lacroix, Arild (Institut für Angewandte Physik)
Lambrecht, Günter (Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler)
Lamping, Heinrich (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie)
Lange-Bertalot, Horst (Botanisches Institut)
Langenbeck, Ulrich (Institut für Humangenetik)
Langer, Gudrun (Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie)
Langfeldt, Hans-Peter (Institut für Pädagogische Psychologie)
Lauer, Hans-Christoph (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum,
Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur))
Lauer, Klaus J. (Städtische Kliniken Darmstadt (Akademisches Lehrkrankenhaus der J.W.
Goethe-Universität))
Lauerbach, Gerda (Institut für England- und Amerikastudien)
Lauterbach, Wolf (Institut für Psychologie)
Laux, Helmut (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Leger, Rudolf (Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften)
Lehmann, Hans-Thies (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft)
Lembcke, Bernhard (Zentrum der Inneren Medizin)
Lentz, Carola (Institut für Historische Ethnologie)
Lenz, Tomas (Zentrum der Inneren Medizin)
Leuninger, Helen (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Leuschner, Ulrich (Zentrum der Inneren Medizin)
Licharz, Werner (Evangelische Theologie)
Lindner, Burkhard (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft)
Lobsien, Eckhard (Institut für England- und Amerikastudien)
Loewenheim, Ulrich (Institut für Rechtsvergleichung)
Lorenz, Matthias K. (Zentrum der Chirurgie)
Lorenz, Rüdiger (Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie)
Luckhardt, Horst (Mathematisches Seminar)
Lüdde, Hans Jürgen (Institut für Theoretische Physik)
Lüderssen, Klaus (Institut für Kriminalwissenschaften)
Ludwig, Bernd (Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie)
Ludwig-Müller, Jutta (Botanisches Institut)
Lüning, Jens (Seminar für Vor- und Frühgeschichte)
Lüthi, Bruno (Physikalisches Institut)
Lutz-Bachmann, Matthias (Institut für Philosophie)
Lynen, Ulrich (Institut für Kernphysik)
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Makabe, Rokuro (Zentrum der Augenheilkunde)
Mans, Dieter (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Mäntele, Werner (Institut für Biophysik)
Markus, Bernd (Zentrum der Chirurgie)
Martienssen, Werner (Physikalisches Institut)
Maruhn, Joachim A. (Institut für Theoretische Physik)
Maschwitz, Ulrich (Zoologisches Institut)
Mathes, Heinz D. (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Mathy, Dietrich (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Maurer, Konrad (Zentrum der Psychiatrie)
Maus, Ingeborg (Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen)
May, Ekkehard (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien)
Mebs, Dietrich (Zentrum der Rechtsmedizin)
Meier, Richard (Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe)
Meißner, Werner (Institut für Markt und Plan)
Mellwig, Winfried (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Mentzos, Stavros (Zentrum der Psychiatrie)
Merkelbach, Valentin (Institut für Deutsche Sprache und Literatur I)
Merker, Barbara (Institut für Philosophie)
Mertens, Hans-Joachim (Institut für Rechtsvergleichung)
Mester, Rudolf (Institut für Angewandte Physik)
Metzler, Wolfgang (Mathematisches Seminar)
Metzner, Ernst (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Meyer, Jan-Waalke (Archäologisches Institut)
Michalsky, Tanja (Kunstgeschichtliches Institut)
Michel, Hartmut (Max-Planck-Institut für Biophysik (Externe Einrichtung))
Mitschke, Joachim (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Mittenzwei, Ingrid (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Moeller, Michael Lukas (Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin)
Mohler, Ernst (Physikalisches Institut)
Moosbrugger, Helfried (Institut für Psychologie)
Moritz, Anton (Zentrum der Chirurgie)
Mosandl, Armin (Institut für Lebensmittelchemie)
Moser, Johannes (Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie)
Moxter, Adolf (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Muhlack, Ulrich (Historisches Seminar)
Müller, Gerhard (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Müller, Gerriet (Institut für Wirtschaftsinformatik)
Müller, Heribert (Historisches Seminar)
Müller, Karl Hans (Mathematisches Seminar)
Müller, Klaus E. (Institut für Historische Ethnologie)
Müller, Walter E. (Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler)
Mülsch, Alexander (Zentrum der Physiologie)
Mutschler, Ernst (Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler) 
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Nagel, Günter (Institut für Physische Geographie)
Naucke, Wolfgang (Institut für Kriminalwissenschaften)
Nell, Martin (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Nentwig, Georg-H. (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung
mit besonderer Rechtsnatur))
Neu, Tilmann (Institut für Kunstpädagogik)
Neubauer, Werner (Institut für Statistik und Mathematik)
Neuber, Wolfgang (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Neumann, Ulfrid (Institut für Kriminalwissenschaften)
Neumann-Braun, Klaus (Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale
Bewegungen)
Neumeister, Christoff (Institut für Klassische Philologie)
Nicklas, Hans (Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen)
Nitzschke, Volker (Wissenschaftliche Betriebseinheit Didaktik der Sozialwissenschaften)
Noe, Christian (Institut für Pharmazeutische Chemie)
Nothofer, Bernd (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien)
Nova, Alessandro (Kunstgeschichtliches Institut)
Nover, Lutz (Botanisches Institut)
Nowak, Adolf (Musikwissenschaftliches Institut)
Nürnberger, Frank (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))
Nyssen, Friedhelm (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
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Oberweis, Andreas (Institut für Wirtschaftsinformatik)
Ochsendorf, Falk-Rüdiger (Zentrum der Dermatologie und Venerologie)
Oelschläger, Helmut A. (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))
Oevermann, Ulrich (Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie)
Offenloch, Kurt (Zentrum der Physiologie)
Ogorek, Regina (Institut für Rechtsgeschichte)
Ohrloff, Christian (Zentrum der Augenheilkunde)
Ohse, Dietrich (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Opfermann, Susanne (Institut für England- und Amerikastudien)
Ordelheide, Dieter (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Orth, Gottfried (Evangelische Theologie)
Osiewacz, Heinz D. (Botanisches Institut)
Ossner, Jakob (Institut für Deutsche Sprache und Literatur I)
Osterloh, Lerke (Institut für Öffentliches Recht)
Overbeck, Annegret (Institut für Sonder- und Heilpädagogik)
Overbeck, Gerd (Zentrum der Psychiatrie)
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Pannike, Alfred (Zentrum der Chirurgie)
Paul, Wolf (Institut für Kriminalwissenschaften)
Pfeilschifter, Josef M. (Zentrum der Pharmakologie)
Pflug, Burkhard (Zentrum der Psychiatrie)
Pieschl, Dietfried (Zentrum der Psychiatrie)
Plaßmann, Wolfgang (Zoologisches Institut)
Pons, Friedrich-W. (Institut für Mikrobiologie)
Poustka, Fritz (Zentrum der Psychiatrie)
Preiser, Siegfried (Institut für Pädagogische Psychologie)
Preyer, Gerhard (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Primavesi, Oliver (Institut für Klassische Philologie)
Prinzinger, Roland (Zoologisches Institut)
Prisner, Thomas F. (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Prokop, Dieter (Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen)
Protsch von Zieten, Reiner (Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen)
Puhle, Hans-Jürgen (Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen)
Püttmann, Wilhelm (Institut für Mineralogie)
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Quetz, Jürgen (Institut für England- und Amerikastudien)
Quinkert, Gerhard (Institut für Organische Chemie)
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Radnoti-Alföldi, Maria (Seminar für Griechische und Römische Geschichte)
Radtke, Frank-Olaf (Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe)
Raeck, Wulf (Archäologisches Institut)
Raitz, Walter (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Rang, Brita (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
Raske, Michael (Katholische Theologie)
Rätzke, Peter B. (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur))
Rauch, Friedrich (Institut für Kernphysik)
Recker, Marie-Luise (Historisches Seminar)
Reggelin, Michael (Institut für Organische Chemie)
Rehbinder, Eckard (Institut für Rechtsvergleichung)
Rehm, Dieter (Institut für Organische Chemie)
Reichert, Klaus (Institut für England- und Amerikastudien)
Reichert-Hahn, Marianne (Mathematisches Seminar)
Reininger, Herbert (Institut für Angewandte Physik)
Reinsch, Ernst-A. (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Rendtel, Ulrich (Institut für Statistik und Mathematik)
Rheinlaender, Jürgen (Zoologisches Institut)
Riemenschneider, Dieter (Institut für England- und Amerikastudien)
Rietbrock, Norbert (Zentrum der Pharmakologie)
Ritsert, Jürgen (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Ritter, Ulrich Peter (Institut für Markt und Plan)
Rodenstein, Marianne (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Roetz, Heinrich (Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien)
Rohde-Dachser, Christa (Institut für Psychoanalyse)
Rohrer, Hermann (Max-Planck-Institut für Hirnforschung (Externe Einrichtung))
Röhrich, Dieter (Institut für Kernphysik)
Rommelfanger, Heinrich (Institut für Statistik und Mathematik)
Ropohl, Günter (Institut für Polytechnik und Arbeitslehre)
Röske, Thomas (Kunstgeschichtliches Institut)
Roskos, Hartmut (Physikalisches Institut)
Roth, Willi Kurt (Blutspendedienst Hessen des DRK gGmbH (Externe Einrichtung))
Röttges, Heinz (Institut für Philosophie)
Rottleuthner-Lutter, Margret (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Rückert, Joachim (Institut für Rechtsgeschichte)
Ruhwedel, Edgar (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Rumpf, Horst (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
Runne, Ulf (Zentrum der Dermatologie und Venerologie)
Rüterjans, Heinrich (Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie)
Rütten, Raimund (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
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Sachs, Michael (Zentrum der Chirurgie)
Sack, Dorothée (Archäologisches Institut)
Salgo, Ludwig (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Saltzer, Walter (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften)
Sandmann, Gerhard (Botanisches Institut)
Sarris, Viktor (Institut für Psychologie)
Schägger, Hermann (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Schalnus, Rainer (Zentrum der Augenheilkunde)
Schamp, Eike W. (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie)
Scharlau, Birgit (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Schaub, Hermann (Botanisches Institut)
Schauder, Rolf (Institut für Mikrobiologie)
Scheer, Brigitte (Institut für Philosophie)
Schefold, Bertram (Institut für Markt und Plan)
Scheible, Hartmut (Institut für Deutsche Sprache und Literatur I)
Schempp, Alwin (Institut für Angewandte Physik)
Scheuermann, Ernst H. (Zentrum der Inneren Medizin)
Schickhoff, Irmgard (Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung)
Schierwater, Bernd (Zoologisches Institut)
Schilling, Heinz (Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie)
Schlag, Christian (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Schlömerkemper, Jörg (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik)
Schlosser, Horst Dieter (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Schlote, Wolfgang (Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit besonderer
Rechtsnatur))
Schlüpmann, Heide (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft)
Schlüter, Margarete (Seminar für Judaistik)
Schmalzing, Günther (Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler)
Schmeling, Harro (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Schmid, Alfons (Institut für Polytechnik und Arbeitslehre)
Schmidt, Alfred (Institut für Philosophie)
Schmidt, Christoph (Historisches Seminar)
Schmidt, Reinhard (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie)
Schmidt, Reinhard H. (Institut für Betriebswirtschaftslehre)
Schmidt, Ulrich (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Schmidt, Walter (Institut für Öffentliches Recht)
Schmidt-Böcking, Horst (Institut für Kernphysik)
Schmidt-Schauß, Manfred (Informatik)
Schmidtbleicher, Dietmar (Institut für Sportwissenschaften)
Schmitt, Erich (Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur))
Schmitz-Rixen, Thomas (Zentrum der Inneren Medizin)
Schnaudigel, Otto-Ernst (Zentrum der Augenheilkunde)
Schneider, Gerhard (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Schnitger, Georg (Informatik)Schnorr, Claus-Peter (Mathematisches Seminar)
Schoeppe, Wilhelm (Zentrum der Inneren Medizin)
Schöfer, Helmut (Zentrum der Dermatologie und Venerologie)
Scholz, Gerold (Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe)
Schönwiese, Christian-D. (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Schopf, Peter (Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur))
Schreijäck, Thomas (Katholische Theologie)
Schrödter, Hermann (Katholische Theologie)
Schroeder, Rolf (Geologisch-Paläontologisches Institut)
Schubert, Dieter (Institut für Biophysik)
Schubert, Ralph (Zentrum der Hygiene)
Schubert-Zsilavecz, Manfred (Institut für Pharmazeutische Chemie)
Schulz, Lorenz (Institut für Kriminalwissenschaften)
Schumm, Wilhelm (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Schüth, Ferdi (Institut für Anorganische Chemie)
Schütz, Otfried (Institut für Kunstpädagogik)
Schwanenberg, Enno (Institut für Psychoanalyse)
Schwarz, Wolfgang (Mathematisches Seminar)
Seeck, Gustav Adolf (Institut für Klassische Philologie)
Seiffert, Ulrich (Zentrum der Inneren Medizin)
Seitz, Dieter (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Seyfarth, Ernst-August (Zoologisches Institut)
Sezgin, Fuat (Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften
(Angeschlossenes Institut))
Shah, Pramod M. (Zentrum der Inneren Medizin)
Siedentopf, Hans-G. (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Siefert, Helmut (Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin)
Siegel, Tilla (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Siemsen, Fritz (Institut für Didaktik der Physik)
Sieveking, Malte (Mathematisches Seminar)
Sigusch, Volkmar (Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin)
Simitis, Spiros (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Sireteanu-Constantinescu, Ruxandra (Max-Planck-Institut für Hirnforschung (Externe
Einrichtung))
Sohn, Christof (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Solem, Eivind (Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin)
Solmecke, Gert (Institut für England- und Amerikastudien)
Spahn, Paul Bernd (Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung)
Spahn-Langguth, Hildegard (Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler)
Spiegel, Yorick (Evangelische Theologie)
Staib, A. Horst (Zentrum der Pharmakologie)
Stärk, Norbert (Zentrum der Augenheilkunde)
Starker, Michael (Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur))
Starzinski-Powitz, Anna (Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen)
Staudte, Adelheid (Institut für Kunstpädagogik)
Stegbauer, Christian (Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie)
Stegmann, Tilbert Dídac (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Stehle, Jörg (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))
Steiger, Helmut (Institut für Mikrobiologie)
Stein, Jürgen M. (Zentrum der Inneren Medizin)
Stein, Norbert (Institut für Physische Geographie)
Steinberg, Rudolf (Institut für Öffentliches Recht)
Steinert, Heinz (Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur)
Steinhilber, Dieter (Institut für Pharmazeutische Chemie)
Steininger, Fritz F. (Geologisch-Paläontologisches Institut)Stille, Wolfgang (Zentrum der Inneren Medizin)
Stock, Reinhard (Institut für Kernphysik)
Stöcker, Horst (Institut für Theoretische Physik)
Stolleis, Michael (Institut für Öffentliches Recht)
Strebhardt, Klaus (Chemotherapeutisches Forschungsinstitut (Georg-Speyer-Haus, Externe
Einrichtung))
Streit, Bruno (Zoologisches Institut)
Stribrny, Bernhard (Institut für Mineralogie)
Ströbele, Herbert (Institut für Kernphysik)
Stürzebecher, Ekkehard (Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde)
Stutte, Hans Jochen (Senckenbergisches Zentrum der Pathologie)
Sulger, Ellen (Institut für Didaktik der Geographie)
Süllwold, Fritz (Institut für Psychologie)
Süllwold, Lieselotte (Zentrum der Psychiatrie)
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Tatur, Melanie (Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen)
Taubert, Hans Dieter (Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Teuber, Hans-Joachim (Institut für Organische Chemie)
Tharun, Elke (Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung)
Thiemeyer, Heinrich (Institut für Physische Geographie)
Tietz, Reinhard (Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung)
Träger, Lothar (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Troemel, Martin (Institut für Anorganische Chemie)
Troje, Hans-Erich (Institut für Rechtsgeschichte)
Trommer, Gerhard (Institut für Biologie-Didaktik)
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Urban, Hans (Institut für Mineralogie)
Usadel, Klaus-Henning (Zentrum der Inneren Medizin)
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Wacha, Hannes (Hospital zum Heiligen Geist (Akademisches Lehrkrankenhaus der J.W.
Goethe-Universität))
Wacker, Ulrike (Institut für Meteorologie und Geophysik)
Wagner, Thomas O. F. (Zentrum der Inneren Medizin)
Wakolbinger, Anton (Mathematisches Seminar)
Waldschmidt, Klaus (Informatik)
Walther, Gerrit (Historisches Seminar)
Wandt, Manfred (Institut für Rechtsvergleichung)
Weber, Andreas (Informatik)
Weber, Edmund (Evangelische Theologie)
Weber, Gerd W. (Institut für Skandinavistik)
Wehrmann, Till (Zentrum der Inneren Medizin)
Weidmann, Joachim (Mathematisches Seminar)
Weise, Wolf-Dietrich (Institut für England- und Amerikastudien)
Weiss, Manfred (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Weltner, Klaus (Institut für Didaktik der Physik)
Werthmann, Hans-Volker (Institut für Psychoanalyse)
Weyers, Hans-Leo (Institut für Rechtsvergleichung)
Wiedenhofer, Siegfried (Katholische Theologie)
Wiethölter, Waltraud (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
Wildberger, Jula (Institut für Klassische Philologie)
Wiltschko, Roswitha (Zoologisches Institut)
Wiltschko, Wolfgang (Zoologisches Institut)
Winckler, Jürgen (Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie))
Winter, Christian (Zoologisches Institut)
Winter, Josef (Geologisch-Paläontologisches Institut)
Wittig, Rüdiger (Botanisches Institut)
Wodarz, Hans-Walter (Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische
Philologie)
Wolf, Dietrich (Institut für Angewandte Physik)
Wolf, Hubert (Katholische Theologie)
Wolf, Klaus (Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung)
Wolf, Manfred (Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht)
Wolfart, Jürgen (Mathematisches Seminar)
Wolfzettel, Friedrich (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen)
Woodcock, Barry George (Zentrum der Pharmakologie)
Wotschke, Detlef (Informatik)
Wotzka, Hans-Peter (Seminar für Vor- und Frühgeschichte)
Wuthenow, Ralph-Rainer (Institut für Deutsche Sprache und Literatur II)
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Zander, Hartwig (Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung)
Zanella, Friedhelm (Zentrum der Radiologie)
Zapf, Dieter (Institut für Psychologie)
Zeiher, Andreas (Zentrum der Inneren Medizin)
Zenz, Gisela (Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung)
Zeuzem, Stefan (Zentrum der Inneren Medizin)
Zicari, Roberto (Informatik)
Zichner, Ludwig (Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur))
Zimmer, Andreas (Institut für Pharmazeutische Technologie)
Zimmer, Guido (Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie)
Zimmermann, Herbert (Zoologisches Institut)
Zizka, Georg (Botanisches Institut)
Zulauf, Gernold (Geologisch-Paläontologisches Institut)
Zuleeg, Manfred (Institut für Öffentliches Recht)
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Teil 1 - Bedienung des Browsers
Auf der CD-ROM finden Sie den Netscape 4.05-Browser. Die Abbildungen beziehen sich auf
die Darstellung des Browsers unter Windows 95, stellen sich auf anderen Betriebssystemen aber
ähnlich dar.
Aufbau der Seiten
Die Informationen des Forschungsberichts sind auf einzelnen Seiten abgelegt. Zunächst öffnet
sich die Startseite. Von dort aus besteht die Möglichkeit, auf verschiedene Informationsseiten
innerhalb des Forschungsberichts zu springen.
Die Informationen sind als schwarzes Druckbild dargestellt. Die einzelnen Seiten des
Informationssystems sind miteinander verknüpft. Verknüpfte Textstellen sind blau markiert und
unterstrichen.
Einer Verknüpfung folgen
Durch das Anklicken einer blau gefärbten, unterstrichenen Textstelle gelangen Sie auf eine
verknüpfte Seite. Wenn Sie z. B. auf die unter diesem Absatz stehende Textstelle Dies ist eine
Verknüpfung klicken, springen Sie auf die Übersichtsseite der Hinweise für Nutzer. Klicken Sie
dort auf die Textstelle Einer Verknüpfung folgen, so kehren Sie wieder zu dieser Seite zurück.
Dies ist eine Verknüpfung
Zwischen Seiten hin- und herschalten
Durch Anklicken der Schaltflächen Zurück bzw. Vor in der Symbolleiste (siehe Abb.), gehen
Sie zu einer bereits angesehenen Seite vor bzw. zurück. Betätigen Sie jetzt z. B. die
Schaltfläche Zurück, gelangen Sie auf die Übersichtsseite. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche
Vor, so wird Ihnen wieder diese Seite angezeigt.
Eine Liste der zuletzt angesehenen Seiten erhalten Sie durch den Menüpunkt Gehe. Aus dieser
Liste können Sie durch anklicken eine Seite auswählen, um sich diese direkt anzeigen zu lassen. 
Beispiel-Liste (Die Seite mit Haken wird
angezeigt.)
Drucken einer Seite
Um eine Seite auszudrucken, wählen Sie entweder im Menü Datei den Punkt Drucken oder
aber die Schaltfläche Drucken in der Symbolleiste. Es wird ein Fenster Drucken geöffnet, wie
Sie es auch von anderen Anwendungen kennen.
Suchen eines Begriffs innerhalb einer Seite
Um innerhalb einer Seite einen Begriff zu suchen, wählen Sie entweder im Menü Bearbeiten
den Punkt Rahmen durchsuchen oder drücken Sie die Tastenkombination Strg-F.
Das folgende Fenster erscheint. Sie können nun einen Suchbegriff eingeben (hier wird z. B. das
Wort "Seite" gesucht) und mit der Schaltfläche Suche die Suche starten. Der gefundene Begriff
wird auf der Seite markiert. Mit der Tastenkombination Strg-G bzw. dem Punkt Erneut Suchen
im Menü Bearbeiten lassen sich weitere Fundstellen ansehen.
Weitere Informationen zur Bedienung des Browsers
Für die Nutzung des Forschungsberichts wird hier eine Auswahl der wichtigsten Funktionen
erläutert. Weitere Hinweise zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie unter dem Netscape
Menüpunkt Hilfe.
Hinweis!
Der Netscape Browser dient der Anzeige von WWW-Seiten im Internet. So sind z. B. mit den
Schaltflächen Anfang, Suchen oder Guide bestimmte Seiten im Internet verknüpft. Ist Ihr
Computer nicht an das Internet angebunden, führt das Anklicken einer der oben genannten
Funktionen zu einer Fehlermeldung (siehe Abb.), die Sie durch Drücken des OK-Buttons
ignorieren können.
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Teil 2 - Aufbau des Forschungsberichts
Der vorliegende Forschungsbericht 1998 beschreibt die Forschungsaktivitäten vom 1. April
1997 bis 31. März 1998 und gliedert sich in fünf miteinander vernetzte Rubriken:
Die Rubrik Fachbereiche, Institute, Zentren gibt einen Überblick über die wissenschaftlichen
Einrichtungen der Goethe-Universität. Sie enthält Angaben zu Personal,
Forschungsschwerpunkten, Kooperationen, Ausstattungsmerkmalen und schließt mit einer
tabellarischen Übersicht über akademische Abschlüsse und die finanzielle Ausstattung der
Fachbereiche.
Unter Forschungsprojekte werden einzelne Projekte der Wissenschaftler beschrieben. Sie
erhalten Auskunft über Methoden, Ergebnisse und Mitarbeiter, finden Literaturhinweise sowie
ggf. Querverweise, falls das Projekt Teil eines größeren Verbundes ist.
Verbundforschung dokumentiert Schwerpunktprojekte, die interdisziplinär oder international
bearbeitet und an der Goethe-Universität koordiniert werden, wie z. B. EU-Projekte oder DFG-
und Landesforschungsschwerpunkte. Hierzu gehören auch Sonderforschungsbereiche,
Forschungs- und Graduiertenkollegs sowie wissenschaftliche Hochschulzentren, deren Arbeiten
im Überblick vorgestellt werden.
Das Kooperationsangebot von Wissenschaftlern der Goethe-Universität zu
anwendungsorientierten Fragestellungen ist in der Rubrik Angebot zum Wissenstransfer
enthalten. Hier finden Sie eine Darstellung praxisrelevanter Themen zu Forschung, Entwicklung
und Beratung.
Ein Adressenverzeichnis ermöglicht Ihnen, direkten Kontakt zu unseren Wissenschaftlern
aufzunehmen. Auf der Startseite können Sie unter Suche im Forschungsbericht ein Suchfenster
öffnen, um eine Volltextrecherche durchzuführen.
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Teil 3 - Suche im Forschungsbericht
Allgemeines
Unter Suche im Forschungsbericht ist eine Volltext-Recherche im gesamten Forschungsbericht zu verstehen. Der
Index besteht aus etwa 45.000 Wörtern plus Vor- und Nachnamen von Personen. Zahlen, z.B. Jahreszahlen, sind nicht
in den Index aufgenommen worden.
Hinweise!
Begriffe oder Namen die einen Bindestrich enthalten, werden als zwei Wörter gezählt, da der Bindestrich,
ebenso wie alle Satz- und das Leerzeichen, zur Trennung der Wörter dient. Wird ein Doppelname, z.B. Meier-
Schulze, gesucht, müssen die beiden Wörter "Meier" und "Schulze" eingegeben werden. Ebenso werden Vor-
und Nachname von Personen als getrennte Wörter geführt.
Die Geschwindigkeit der Volltext-Recherche ist stark abhängig von der Systemleistung Ihres Computers. Für
eine rasche Suche wird die Systemleistung eines Pentium 90 und die Installation der Daten auf die Festplatte
empfohlen.
Die Volltext-Recherche verwendet die Java-Schnittstelle des Browsers. Die Funktionsfähigkeit der Suche hängt
von der Implementierung dieser Schnittstelle ab. Eine Liste der Systeme und Browser, auf denen die Volltext-
Recherche erfolgreich getestet wurde, finden Sie hier.
Starten der Volltext-Recherche
Wählen Sie auf der Startseite Suche im Forschungsbericht. Nachdem die Java-Schnittstelle des Browsers geladen
wurde, erscheint ein Fenster mit dem Such-Menue. Dieses Fenster stellt die Funktionen der Volltext-Suche zur
Verfügung.
Erläuterung der Buttons
Suche Öffnet ein Fenster, mit dem eine erweiterte Suche durchgeführt werden kann.
Einfache Suche Zum suchen eines einzelnen Wortes empfiehlt sich die Suchoption
Einfache Suche.
Trefferliste Öffnet ein Fenster mit einer Liste der Dokumente, die von der zuletzt
durchgeführten Suche gefunden wurde.
Nächstes Dokument Zeigt das nächste gefundene Dokument an.
Vorheriges Dokument Zeigt das vorhergehende Dokument an.
Sie können das Such-Menue jederzeit schließen. Über die Startseite läßt sich die Suche erneut aktivieren.
Einfache Suche
Soll nur ein Wort im Forschungsbericht gesucht werden, empfiehlt sich die Einfache Suche. Klicken Sie im Such-
Menue auf Einfache Suche, so öffnet sich das folgende Fenster:Erläuterung der Buttons
OK Im Browser wird das erste Dokument angezeigt, das den Begriff "Umwelt" enthält. Im Such-Menue
können über die Buttons Trefferliste bzw. Vorheriges Dokument und Nächstes Dokument alle
weiteren Fundstellen angesehen werden.
Trefferliste Ein Fenster mit einer Trefferliste wird angezeigt, aus dem ein Dokument ausgewählt werden kann.
Abbrechen Bricht die Einfache Suche ab.
Klicken Sie mit der Maus in den Eingabebereich und geben Sie dort das zu suchende Wort ein. Das Beispiel zeigt die
Suche nach dem Begriff "Umwelt".
Suchwörter
Die Volltext-Recherche ermöglicht die Suche nach Wörtern sowie nach Wortteilen. Letzteres ist durch Verwendung
des Zeichens "*" möglich. Es darf am Anfang oder am Ende eines gesuchten Wortteiles stehen. Groß- und
Kleinschreibung wird bei der Suche nicht berücksichtigt.
Suchwort Ergebnis der Suche
Umwelt Es werden alle Dokumente gefunden, die das Wort "Umwelt" enthalten.
Umwelt* Es werden alle Dokumente mit Begriffen gefunden, die mit "Umwelt" beginnen,
z.B. "Umwelt", "Umweltschutz", "umweltverträglich".
*welt Findet Dokumente mit Wörtern, die mit "welt" enden, z.B. "Welt", "Umwelt",
"Erlebniswelt".
*welt* Findet alle Dokumente mit Begriffen, die "welt" enthalten, z. B.
"Umweltforschung", "Weltall".
we*t Diese Suchoption wird nicht unterstützt.
nächste Seite
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Suche
Für eine erweiterte Volltext-Recherche klicken Sie im Such-Menue auf Suche. Es öffnet folgendes Fenster:
Erläuterung der Buttons und Felder
Wort suchen Öffnet das Fenster zur Eingabe eines (weiteren) Suchwortes.
gesuchte Wörter Liste aller gesuchten Wörter in chronologischer Reihenfolge. Die Anzahl der Dokumente, die
dieses Wort enthalten, wird angezeigt.
Suchverknüpfung Eingabefeld, um Suchwörter miteinander zu verknüpfen.
aktualisieren Zeigt im Feld Anzahl der gefundenen Dokumente die der Verknüpfung entsprechende
Anzahl an gefundenen Dokumenten.
Neue Suche
starten
Löscht alle vorher eingegebenen Suchwörter. Eine neue Suche kann gestartet werden.
Hilfe Öffnet die Hilfe.
Suche in Wählt die Bereiche des Forschungsberichts aus, in denen Dokumente gesucht werden. Sollen
z.B. nur Dokumente aus dem Bereich "Forschungsprojekte" gesucht werden, schaltet man
durch entsprechendes Anklicken alle weiteren Punkte aus. Die Trefferanzahl wird aktualisiert.
OK Zeigt im Browser das erste Dokument an, das von der Suche gefunden wurde.
Trefferliste Zeigt ein Fenster mit einer Trefferliste an, aus der ein Dokument ausgewählt werden kann.
Abbrechen Schließt das Suche-Menue, ohne eine Suche durchzuführen. Beim Schließen des Suche-
Menues bleiben alle Daten der vorgenommenen Suche erhalten. Bei erneutem Öffnen des
Fensters kann mit den alten Suchoptionen weiter gearbeitet werden.
Suchverknüpfungen
Es besteht die Möglichkeit, in der Suche mehrere Wörter bzw. Namen suchen zu lassen. Um eine gezielte Suche zustarten, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Wörter auf unterschiedliche Weise miteinander zu verknüpfen.
Im Eingabefeld Suchverknüpfung geben Sie die Ziffern, die vor dem gewünschten Begriff stehen sowie die
entsprechenden Verknüpfungszeichen ein. Sie können folgende Verknüpfungszeichen verwenden: "," "+" oder "-".
Erläuterung der Verknüpfungszeichen
"," = ODER Es werden alle Dokumenten gefunden, die entweder das eine oder das andere Wort
enthalten. Fügen Sie den zu suchenden Wörtern ein neues hinzu, wird dieses immer mit
"," verknüpft.
"+" = UND Findet alle Dokumente, die beide Wörter enthalten.
"-" = OHNE Findet alle Dokumente, die das Wort vor dem "-" enthalten aber nicht das Wort hinter
dem Verknüpfungszeichen.
Beispiele
Wie in der Abbildung des Suchfensters dargestellt, wurde 1. der Begriff "Umwelt" und 2. "Chemie" gesucht.
1 , 2 = Es werden alle Dokumente gefunden, die das Wort "Umwelt" oder das Wort "Chemie" enthalten. Im Beispiel
sind dies, wenn über alle Teile des Forschungsberichtes gesucht wird, 210 Dokumente (siehe Abbildung).
1 + 2 = Findet alle Dokumente, die sowohl das Wort "Umwelt" als auch das Wort "Chemie" enthalten. Es werden 3
Dokumente gefunden.
2 - 1 = Findet alle Dokumente, die das Wort "Chemie" enthalten, aber nicht das Wort "Umwelt". Es werden 170
Dokumente gefunden.
Komplexere Suchverknüpfungen
Sie können beliebig viele Wörter miteinander verknüpfen. Es ist aber darauf zu achten, daß jede einzelne
Verknüpfung (also eine Zahl, gefolgt von einem Verknüpfungszeichen und wieder gefolgt von einer Zahl) mit
Klammern eingeschlossen wird. Wollen Sie z.B. 3 Wörter mit ODER verknüpfen, müssen Sie (1,2),3 eingeben; die
Eingabe 1,2,3 ist ungültig und wird automatisch gelöscht. Durch entsprechende Klammerung können Sie auch
komplexere Suchverknüpfungen durchführen.
Beispiel
Die angegebene Verknüpfung findet alle Dokumente, die das Wort "Chemie" aber nicht das Wort "Umwelt" enthalten
(1. Klammer) sowie zusätzlich die Wörter "Schmidt" und "Böcking" (2. Klammer).
Als Ergebnis dieser Suche wurden zwei Dokumente mit diesen Parametern ermittelt. Es handelt sich um Projekte von
Prof. Dr. "Schmidt-Böcking", die den Begriff "Chemie" aber nicht "Umwelt" enthalten.
nächste Seite
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Wort suchen
Klicken Sie im Suche-Fenster auf Wort suchen, so öffnet sich folgendes Fenster:
Erläuterung der Buttons und Eingabefelder
zu suchendes
Wort
Der Suchbegriff wird hier eingegeben. Der "*"-Operator für Suchworte
kann wie bei der Einfachen Suche verwendet werden.
Index verwenden Ist diese Option angeklickt, so werden ab dem 2. Buchstaben in der Index-
Liste alle Wörter angezeigt, die entsprechend dem Suchwort beginnen. Bei
Eingaben im Feld zu suchendes Wort wird mit jedem Buchstaben der Index
aktualisiert. Hinweis! Auf langsamen Systemen sollte der Index nur wenn
notwendig eingeschaltet werden.
Wort
übernehmen
Übernimmt das zu suchende Wort für die Suche.
Abbrechen Bricht die Suche nach einem Wort ab.
Index-Liste Liste der Wörter, die mit dem Suchbegriff beginnen (in der Abbildung alle
Wörter, die mit "Umwel" beginnen). Durch Doppelklicken auf eines dieser
Wörter wird dieses als zu suchendes Wort übernommen.
Trefferliste
Die Trefferliste zeigt alle von der Suche gefundenen Dokumente an.Erläuterung der Buttons
Anzeigen Durch Anklicken kann ein Dokument aus der Liste ausgewählt werden. Dieses
wird durch Drücken des Buttons bzw. durch Doppelklick angezeigt.
Abbrechen Schließt das Trefferlisten-Fenster ohne Auswahl eines Dokuments.
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Profil der Dresdner Bank
Der Dresdner-Bank-Konzern ist mit rund 1.540 Geschäftsstellen und
47.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern der Welt – darunter in allen
großen Finanzzentren – tätig. Hinsichtlich Bilanzsumme,
Marktkapitalisierung und Kundenzahl gehören wir zu den führenden
Banken Europas.
Um unseren gewachsenen Konzern mit seiner breiten Produktpalette
effizient zum Nutzen unserer Kunden und Aktionäre zu führen, haben wir
uns in vier Sparten organisiert – Firmenkunden, Privatkunden, Investment
Banking und Institutional Asset Management.
Im Firmenkundengeschäft haben wir 1997 eine umfassende neue
Strategie umgesetzt, mit der wir neue Maßstäbe hinsichtlich
Kundenorientierung, Service und Innovationskraft setzen. Unserem
strategischen Ziel, ein im Wettbewerbsvergleich höchstmögliches Maß an
Betreuungsqualität zu erreichen, sind wir ein entscheidendes Stück näher
gekommen.
Kundenorientierung und Kundenbindung ist unsere Leitlinie bei der
Betreuung unserer 6 Millionen privaten Kunden im Konzern. Mit ihrem
neuen Marktauftritt hat sich die Dresdner Bank als Beraterbank für
Vermögensanlage und Vermögensaufbau positioniert. Dank einer – auch
von unabhängigen Testinstituten bestätigten – herausragenden Beratungs-
und Servicequalität verstärken wir die Beziehung zu unseren Kunden. Der
Erwerb der "Advance-Bank", die bereits seit zwei Jahren als einzige
beratungsintensive Direktbank am Markt tätig ist, rundet unsere
Vertriebsaktivitäten im Geschäft mit privaten Kunden ab.
Für Dienstleistungen und Produkte im Investment Banking steht
weltweit der Name Dresdner Kleinwort Benson. Basierend auf der
traditionell starken Wettbewerbsstellung in den beiden Heimatmärkten
Deutschland und Großbritannien haben wir Dresdner Kleinwort Benson zu
einem führenden Akteur im europäischen Investment Banking mit
zunehmend globalem Aktionsradius entwickelt.
In den letzten Jahren hat sich das Asset Management zu einem der
wachstumsstärksten Geschäftsfelder im internationalen Bankgeschäft
entwickelt. Hier nehmen wir heute unter den großen europäischen
Vermögensverwaltern einen der vorderen Plätze ein.
Internationale Ausrichtung der Dresdner Bank
Bereits heute entfallen 42 % des bilanzwirksamen Geschäfts auf
unsere internationalen Einheiten. Mit Einführung der einheitlichen
europäischen Währung wird Europa unser neuer Heimatmarkt. Die
Strategie der Dresdner Bank im internationalen Geschäft zielt darüber
hinaus insbesondere auf die Märkte Mittel- und Osteuropas, aber auch auf
die Wachstumsregionen Asiens und Südamerikas sowie auf die NAFTA-
Zone Nordamerikas.Dresdner Bank Stipendien-Programm mit der Johann Wolfgang
Goethe-Universität
Der Stiftungsfonds der Dresdner Bank fördert Forschungsvorhaben
hochqualifizierter Nachwuchswissenschaftler der Johann Wolfgang
Goethe-Universität zu international relevanten rechts- und
wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen, die im Rahmen einer
internationalen Forschungskooperation bearbeitet werden, durch
Stipendien.
Die Stipendien bestehen aus einem monatlichen Grundbetrag, einer
monatlichen Sachmittelunterstützung sowie einer monatlichen
Auslandsaufenthaltspauschale. Die Stipendien werden für ein Jahr
vergeben und können um ein weiteres Jahr verlängert werden. In
Ausnahmefällen kann eine Förderung auch im dritten Jahr erfolgen.
Bewerben können sich Studierende und Nachwuchswissenschaftler
der Fachbereiche Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften der
Goethe-Universität.
Über die Bewerbungen entscheidet eine vom Stiftungsfonds und von
der Universität gebildete Auswahlkommission.
Auskünfte erteilt das Forschungsreferat der Goethe-Universität (Herr
Dr. B. Willim, Tel. 069/798-23758).
Dresdner Bank Info-Line
Benötigen Sie weitere Informationen über die
Dresdner Bank oder über unsere Aktie? Haben Sie
noch Fragen? Rufen Sie uns an:
Patricia Arnold
Tel.: +49 (0)69 263-11441
Fax: +49 (0)69 263-10111
E-Mail an: patricia.arnold@dresdner-bank.com
Besuchen Sie die Dresdner Bank AG im Internet unter
http://www.dresdner-bank.de
  
 
Hoechst Marion Roussel, das Pharma-Unternehmen von Hoechst, erforscht und
entwickelt innovative Arzneimittel für wesentliche Krankheitsgebiete und stellt diese so
schnell wie möglich Ärzten und Patienten weltweit zur Verfügung. Zu den wichtigsten
Kompetenzfeldern von Hoechst Marion Roussel gehören Herz/Kreislauf, Diabetes,
Infektiologie, Gastroenterologie, Allergie, Haut, Rheuma, ZNS, Dental und Schmerz.
Mit rund 6.500 Mitarbeitern zählt die Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH zu
den größten Landesgesellschaften der globalen Hoechst Marion Roussel AG und ist
Marktführer bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Deutschland. 1997 erzielte
Hoechst Marion Roussel Deutschland einen Umsatz von 2,745 Milliarden Mark.
Im Zuge der Integration von Hoechst Marion Roussel wurden die Bereiche Forschung
und Entwicklung flexibler und effizienter organisiert und zur Abteilung Drug Innovation
and Approval zusammengefaßt. Ziel ist es, ab 1999 jährlich zwei wesentliche neue
Präparate mit einem Umsatzpotential von mehr als 600 Millionen Mark auf den Markt
zu bringen. Dafür werden zunehmend Gentechnik, Bioinformatik, funktionelle
Genomforschung und kombinatorische Chemie eingesetzt. Zudem unterhält Hoechst
Marion Roussel auf dem Gebiet der Biotechnologie zahlreiche strategische
Forschungskooperationen.
Frankfurt ist der größte Forschungsstandort von Hoechst Marion Roussel. Von den 2,3
Milliarden Mark Aufwendungen Forschung und Entwicklung weltweit entfallen rund 700
Millionen Mark auf Frankfurt.
Hoechst Marion Roussel
Deutschland GmbH
Unternehmenskommunikation
Königsteiner Straße 10
65812 Bad Soden
Telefon (069) 305-84280
Telefax (069) 305-84418
www.hmr.de
 Lurgi AG
Lurgi ist eine führende, weltweit tätige Unternehmensgruppe für Verfahrenstechnik und Anlagenbau. Sie bildet im
Konzern der Metallgesellschaft den Bereich mg engineering. Die Lurgi Gesellschaften planen, liefern und bauen
weltweit schlüsselfertige Anlagen oder Teilanlagen für verschiedenste Anwendungen. Die Produkte und
Arbeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten der Metallurgie; Öl, Gas und Chemie; Umwelttechnik; Energie- und
Kraftwerkstechnik sowie Polymere und Synthesefasern.
Das operative Geschäft wird von sechs Gesellschaften und ihren jeweiligen Beteiligungen im In- und Ausland
durchgeführt:
Lurgi Metallurgie GmbH
Lurgi Öl · Gas · Chemie GmbH
Lurgi Umwelt GmbH
Lurgi Lentjes AG
Lurgi Zimmer AG
Lurgi Lentjes Service GmbH
Grundlage für die führende Stellung der Lurgi Gesellschaften im internationalen Wettbewerb ist die breite Palette
innovativer und überwiegend eigener Verfahren, die ständig aktualisiert und gestärkt wird. Die Weiterentwicklung
des Technologie- und Service-Portfolios orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden und den Erfordernissen
der internationalen Märkte.
Lurgi betreibt Forschung und Entwicklung in eigenen Versuchsanlagen und Laboratorien, an Hochschulen,
externen Forschungseinrichtungen und in Zusammenarbeit mit Kunden an zahlreichen Pilotanlagen weltweit.
Lurgi beschäftigt weltweit 7000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden DM.
 
Lurgi AG
Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt am Main
Telefon +49 (69) 58 08 - 0
Telefax +49 (69) 58 08 - 38 88
Video Conference +49 (69) 58 08 - 49 00 / 49 10
E-Mail: kommunikation@lurgi.de
Internet: http://www.lurgi.com 
Die Olympus Optical Co. (Europa) GmbH ist die Europa-Zentrale des japanischen Olympus Konzerns, einem der
führenden Hersteller der opto-elektronischen Industrie. 1963 gegründet, umfaßt die Olympus Gruppe in Europa
heute 21 Vertriebs- und Servicegesellschaften in allen wichtigen europäischen Ländern sowie Gesellschaften, die in
Europa für den Weltmarkt forschen, entwickeln und produzieren. Der Konzernumsatz betrug im Geschäftsjahr
1997/98 über 1,4 Mrd. DM, erwirtschaftet mit 2.732 Mitarbeitern europaweit.
Die Olympus Gruppe arbeitet weltweit intensiv an der Entwicklung von Problemlösungen, in deren Mittelpunkt die
Bedürfnisse der Kunden stehen. Einzelne Technologien werden zu kompletten Systemen gebündelt und
kundengerecht durch umfangreiche Service- und andere Dienstleistungen ergänzt. Dabei machen Olympus
Produkte weltweit den Unterschied durch ihr ergonomisches und ästhetisches Design, durch ihre innovative
„Sensing Technology", ausgerichtet auf die Erweiterung der natürlichen menschlichen Wahrnehmungsfähigkeiten,
sowie die spezielle Performance der Produkte und Mitarbeiter.
Zur sozialen Verpflichtung der Olympus Unternehmensgruppe gehört neben dem Umweltschutz auch das
Engagement in Wissenschaft und Kultur. Die Olympus Europa Stiftung „Wissenschaft fürs Leben" fördert Talente
und Projekte auf den Gebieten der wissenschaftlichen Fotografie, endoskopischen Diagnose und Therapie, der
Mikroskopie und klinischen Chemie. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Olympus Optical Co. (Europa) GmbH, Wendenstraße 14-16, 20097 Hamburg
Tel.: 040/237730 - Fax: 040/230817
http://www.olympus-europa.com      
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Mathematik und Naturwissenschaften
Biologie
Institut für Pharmazeutische Biologie
Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen
Botanisches Institut
Institut für Biologie-Didaktik
Institut für Mikrobiologie
Zoologisches Institut
Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut)
Zentrum der Physiologie
Chemie
Institut für Anorganische Chemie
Institut für Organische Chemie
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Institut für Didaktik der Chemie
Institut für Mikrobiologie
Institut für Pharmazeutische Chemie
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Geowissenschaften
Geologisch-Paläontologisches Institut
Institut für Mineralogie
Institut für Meteorologie und Geophysik
Institut für Physische Geographie
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Institut für Didaktik der Geographie
Informations- und Kommunikationswissenschaften, Dokumentation
Mathematisches Seminar
Institut für Angewandte Physik
Zentrum der Medizinischen Informatik
Fachbereich Informatik
Materialwissenschaften
Physikalisches Institut
Institut für KernphysikMathematik
Institut für Statistik und Mathematik
Institut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Didaktik der Mathematik
Mathematisches Seminar
Physik
Physikalisches Institut
Institut für Angewandte Physik
Institut für Didaktik der Physik
Institut für Theoretische Physik
Institut für Kernphysik
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Institut für Biophysik
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften (Angeschlossenes
Institut)
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Medizin, Pharmazie und Gesundheit
Medizin
Zentrum der Morphologie
Zentrum der Physiologie
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Zentrum der Hygiene
Zentrum der Rechtsmedizin
Zentrum der Pharmakologie
Zentrum der Inneren Medizin
Zentrum der Chirurgie
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Zentrum der Augenheilkunde
Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Zentrum der Psychiatrie
Zentrum der Radiologie
Zentrum der Anaesthesiologie und Wiederbelebung
Zentrum der Medizinischen Informatik
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
Institut für Humangenetik
Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit besonderer
Rechtsnatur)
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung mit besonderer
Rechtsnatur)
Pharmazie
Institut für Pharmazeutische Chemie
Institut für Pharmazeutische Biologie
Institut für Pharmazeutische Technologie
Institut für Lebensmittelchemie
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Gesellschaftswissenschaften, Sozialwesen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur
Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Didaktik der Sozialwissenschaften
Institut für Sozialforschung (Angeschlossenes Institut)
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Erziehungswissenschaften
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik
Institut für Sonder- und Heilpädagogik
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Institut für Pädagogische Psychologie
Institut für Didaktik der Mathematik
Institut für Didaktik der Physik
Institut für Didaktik der Chemie
Institut für Biologie-Didaktik
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Institut für Didaktik der Geographie
Rechtswissenschaften
Institut für Öffentliches Recht
Institut für Kriminalwissenschaften
Institut für Rechtsgeschichte
Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Institut für Rechtsvergleichung
Psychologie
Institut für Psychologie
Institut für Pädagogische Psychologie
Institut für Psychoanalyse
Zentrum der Psychiatrie
WirtschaftswissenschaftenInstitut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung
Institut für Markt und Plan
Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung
Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung
Institut für Statistik und Mathematik
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Institut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Institut für Didaktik der Geographie
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Sprach- und Kulturwissenschaften
Archäologie und Geschichtswissenschaften
Historisches Seminar
Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Seminar für Vor- und Frühgeschichte
Seminar für Didaktik der Geschichte
Archäologisches Institut
Kunstgeschichtliches Institut
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften (Angeschlossenes
Institut)
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin
Philosophie
Institut für Philosophie
Religionswissenschaft
Fachbereich Evangelische Theologie
Fachbereich Katholische Theologie
Sprachen und Literatur
Institut für Klassische Philologie
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Institut für Jugendbuchforschung
Institut für Skandinavistik
Institut für England- und Amerikastudien
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische Philologie
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Seminar für Judaistik
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Kunst-, Musik- und Sportwissenschaften
Kunst, Design
Kunstgeschichtliches Institut
Musik
Musikwissenschaftliches Institut
Sportwissenschaften
Institut für Sportwissenschaften
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Mathematik und Naturwissenschaften
Biologie
Institut für Pharmazeutische Biologie
Botanisches Institut
Institut für Biologie-Didaktik
Institut für Mikrobiologie
Zoologisches Institut
Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut)
Zentrum der Physiologie
Chemie
Institut für Anorganische Chemie
Institut für Organische Chemie
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Institut für Didaktik der Chemie
Institut für Mikrobiologie
Institut für Pharmazeutische Chemie
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Geowissenschaften
Geologisch-Paläontologisches Institut
Institut für Mineralogie
Institut für Meteorologie und Geophysik
Institut für Physische Geographie
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Institut für Didaktik der Geographie
Informations- und Kommunikationswissenschaften, Dokumentation
Mathematisches Seminar
Institut für Angewandte Physik
Fachbereich Informatik
Materialwissenschaften
Physikalisches Institut
Institut für Kernphysik
MathematikInstitut für Statistik und Mathematik
Institut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Didaktik der Mathematik
Mathematisches Seminar
Physik
Physikalisches Institut
Institut für Angewandte Physik
Institut für Didaktik der Physik
Institut für Theoretische Physik
Institut für Kernphysik
Institut für Biophysik
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Medizin, Pharmazie und Gesundheit
Medizin
Zentrum der Morphologie
Zentrum der Physiologie
Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Zentrum der Hygiene
Zentrum der Rechtsmedizin
Zentrum der Pharmakologie
Zentrum der Inneren Medizin
Zentrum der Chirurgie
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Zentrum der Augenheilkunde
Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Zentrum der Psychiatrie
Zentrum der Radiologie
Institut für Humangenetik
Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim (Einrichtung mit besonderer
Rechtsnatur)
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum, Einrichtung mit besonderer
Rechtsnatur)
Pharmazie
Institut für Pharmazeutische Chemie
Institut für Pharmazeutische Biologie
Institut für Pharmazeutische Technologie
Institut für Lebensmittelchemie
Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Gesellschaftswissenschaften, Sozialwesen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur
Wissenschaftliche Betriebseinheit Sozialisation/Sozialpsychologie
Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale Bewegungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale Beziehungen
Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Erziehungswissenschaften
Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Institut für Pädagogische Psychologie
Institut für Didaktik der Mathematik
Institut für Didaktik der Physik
Institut für Didaktik der Chemie
Institut für Biologie-Didaktik
Institut für Didaktik der Geographie
Rechtswissenschaften
Institut für Öffentliches Recht
Institut für Kriminalwissenschaften
Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Institut für Rechtsvergleichung
Psychologie
Institut für Psychologie
Institut für Pädagogische Psychologie
Zentrum der Psychiatrie
Wirtschaftswissenschaften
Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung
Institut für Markt und Plan
Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung
Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative Wirtschaftsforschung
Institut für Statistik und Mathematik
Institut für BetriebswirtschaftslehreInstitut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Institut für Didaktik der Geographie
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Hilfe
Förderer
Sprach- und Kulturwissenschaften
Archäologie und Geschichtswissenschaften
Historisches Seminar
Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Archäologisches Institut
Kunstgeschichtliches Institut
Philosophie
Institut für Philosophie
Religionswissenschaft
Fachbereich Evangelische Theologie
Fachbereich Katholische Theologie
Sprachen und Literatur
Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Institut für England- und Amerikastudien
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
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Kunst-, Musik- und Sportwissenschaften
Kunst, Design
Kunstgeschichtliches Institut
Musik
Musikwissenschaftliches Institut
Sportwissenschaften
Institut für Sportwissenschaften
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Teil 3 - Suche im Forschungsbericht
Die Suchfunktionen wurden auf folgenden Systemen und Browsern getestet:
Windows
95 / NT
4.0
Netscape Versionen 4.04, 4.05, 4.06
Microsoft Explorer Versionen 3.0, 4.0
Windows
3.x
Netscape 4.04
Hinweis! Auf einigen Systemen kann es beim Laden der Java-Schnittstelle zu
einer Fehlermeldung kommen. Starten Sie in diesem Fall den Netscape-Browser
und geben Sie im Adreßfeld: [Laufwerk und Pfad, in dem der Forschungsbericht
steht]\goethe.htm (z.B. c:\goethe\fobe\goethe.htm) ein, um diesen Fehler zu
vermeiden.
Linux Netscape 4.x
zurück
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Pharmazeutische Biologie
Pyrolizidin-Alkaloide 
D. discoideum als toxikologisches Modellsystem 
Heterologe Rezeptorexpression in D. discoideum 
Heterologe Genexpression in Dictyostelium discoideum 
Retroelemente 
Retroelemente 
Antikörper 
Natürliche Thrombozytenaggregationshemmer 
DNA-Fingerprinting an Arzneipflanzen
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut der Anthropologie und Humangenetik für
Biologen
QDR-Methode an historischen Skeletten 
Endometriose-Zellen und Invasivität
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Botanisches Institut
Auxine und Mycorrhiza 
Auxine und Kohlhernie 
Die Bedeutung von Glucosinolaten 
Kohlhernie und Thionine 
Genexpression bei Kohlhernie 
Kohlhernie und Resistenz 
Kurztitel: Variety identification in Pelargonium 
Produktion von speziellen Carotinoiden mit pharmazeutischem Potential in Escherichia coli 
Biotopkartierung der Stadt Frankfurt am Main 
Veränderung der Nebelwaldvegetation 
Ameisen und die Carnivorengattung Nepenthes L. 
UV-Einfluß auf Algen 
Biogenese von Chloroplastenribosomen 
Regulation der Expression der Katalase in grünen Blättern 
Mechanismen der Toleranz gegen Licht- und Kältestreß 
Diatomeen Neukaledoniens 
Taxonomische Revision von Diatomeen 
Diatomeen in Quellen 
Diatomeenflora Chiles und Ecuadors 
Diatomeen aus tropischen Zonen Südamerikas 
Fossile Diatomeenflora der westlichen Ostsee 
Molekulare Grundlagen der Entwicklung 
Mikrosatelliten bei Pilzen 
Mühlenbachtal 
Wirkung Kfz-Emissionen 
Naturraumanalyse "Rothaargebirge" 
Vegetation in der Westafrikanischen Savanne 
Waldvegetation 
Siedlungsvegetation 
Neuer Botanischer Garten 
Traditionelle Agroforstwirtschaft in Burkina Faso 
Verbreitung und agroforstliche Nutzung von Combretaceen 
Natur in der Stadt 
Biosynthese von Indol-3-buttersäure 
Isolation und Expression von Nitrilase-Genen 
Nitrilase-Expression in Arabidopsis 
Streßantwort
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Biologie-Didaktik
Landschaftsbezogene Umweltbildung 
Naturschutzakzeptanz 
Ökosysteme unter didaktischem Aspekt 
Neue Medien zum Erwerb von Artenkenntnis 
Naturerziehung in der Großstadt
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Mikrobiologie
Schwefelatmung bei Archaebakterien 
Schwefelatmung bei extrem thermophilen Bakterien 
Die Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels der Hefe 
Biosynthese ribosomal synthetisierter Peptid-Antibiotika (Lantibiotika) 
Sequencing of the B. subtilis genome 
Untersuchungen zu Prophagenstrukturen 
Fumarat-Atmung 
Polysulfid-Atmung 
Extragenische Suppression von -1 Rasterschubmutationen im hisH Gen von E. coli K-12 
Wechselwirkungen zwischen Mutagenen 
Mutagen-Hyperresistenz in Hefe 
Molecular cloning of yeast PSO genes 
Reparatur von DNA-Interstrang Crosslinks 
Vektoren für Transformation von Industriehefen
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Zoologisches Institut
Mechanismen zentralnervöser Plastizität 
Zelluläre Mechanismen der Mechanorezeption 
Mechanorezeption 
Geschichte der Neurobiologie 
Analyse von Vaults 
Coccidiose beim Huhn, Immunologie und Chemotherapie 
Lebensgemeinschaften im tropischen Bambus 
Ontogenie des Hörsystems 
Richtungslokalisation 
Biotopakustik 
Physikalische Modelle zum peripheren Hörsystem 
Diploblasten Homeoboxgene 
Molekulare Marker in der Ökologie und Evolution 
Neurobiologie circadianer Systeme 
Extraretinale Photorezeption 
Kapillarsystem beim Skorpion 
Magnetperzeption 
Multimedia in Forschung und Lehre 
Mittelohranalyse und Modellierung bei Vertebraten 
Sensorische Entwicklung 
Biologie der Vögel 
Ökophysiologie bei Mausvögeln (Coliiformes) 
Physiologie/Ökologie von Vögeln in Extrembiotopen 
Embryogenese Vögel 
Energetik des Gänsegeiers 
Isolation und Habitatqualität 
Bambusinternodien 
Diploblasten Homeoboxgene 
Osteologische Analysen 
Evolution von Paarungssystemen 
Molekulare Marker in der Ökologie und Evolution 
Der Myrmekophytiekomplex von Cladomyrma 
Kronenraumdiversität 
Freinestbau von Regenwaldameisen 
In vitro Differenzierung von Keratinozyten und Melanozyten 
Zellmechanik 
Ultraschallmikroskopie von Herzmuskelzellen 
Mechanostimulation von Keratinozyten 
Mechanostimulation von Linsenepithel 
Barrierewirkung einer Autobahntrasse 
Schalendicke und Kalkhaushalt bei Höhlenbrütern 
Embryonalentwicklung bei Hühnern im hochfrequenten Feld 
Vergleichende Ökologie von Höhlenbrütern 
Verhaltensontogenie der Zugorientierung von Singvögeln Biologische Effekte elektromagnetischer Felder 
Olfaktorische Navigation bei Tauben 
Magnetfeldwahrnehmung bei Vögeln 
Klimaschwankungen: Brutbiologie von Vögeln 
Flugschreiber für Tauben 
Brutbiologie einer Inselpopulation von Blaumeisen 
Brutbiologie: Elektrische und magnetische Felder 
Sonnenkompaß der Brieftauben auf der Südhalbkugel 
Zugorientierung: Cue-conflict Versuche 
Wirkmechanismen des Liris-Giftes auf das ZNS der Beute 
Synaptische Transmission 
Ekto-Nukleotidasen 
Hydra Zelladhäsion
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Projekte: Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes
Institut)
Varroatosetherapie mit Drohenbrut-Fangwaben 
Spermaspeicherung in der Bienenkönigin 
Drohnenkonkurrenz 
Kurze Verdeckelungszeiten 
Malawi-Bienen 
Varroatosebekämpfung 
Genraps
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Startseite
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Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Zentrum der Physiologie
Mechanosensitive Ionentransportsysteme in Endothelzellen 
Zentrale Konsequenzen von Hörschäden 
Primärprozesse im Innenohr 
Cochlea-Regeneration 
Ontogenese von Erregung und Hemmung 
In situ-Hybridisierung im auditorischen System 
Patch-Clamp Untersuchungen an slcie-Präparaten 
Neurotrophine im auditorischen System 
Epithelialer Bikarbonattransport 
Epithelpermeabilität 
Ionenkanäle
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Startseite
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Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Anorganische Chemie
Molekülkristalle 
Koordinationsbegriffe 
Bindungsvalenzanalyse 
Wachstum technischer Systeme 
Antiglas-Phasen 
Oxidsysteme 
Metallische Bindung und metallische Wertigkeit 
Oberflächen/Grenzflächenchemie 
Schichtnukleationsmechanismen 
TXRF-Analyse von Metallen in organisch-biologischen Matrices 
Metallnitride mittels RTP 
Clathrasile 
Silberhalogenide 
Neuartige Luminophore 
Nanostrukturierte Wirt/Gast-Systeme 
M 41S 
MESOP 
Mikroreaktoren
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Startseite
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Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Organische Chemie
Kombinatorische Synthese 
Kombinatorische Synthese 
Naturstoff-Reaktionen, -Synthese und -Biogenese 
Synthese von Indolochinolizinen 
2-Alkenylsulfoximide 
Polyketide 
Marine Naturstoffe 
Vinylcarben-Komplexe 
Allenylketone 
Molecular Modelling 
Benzodiazepine 
Fragmentsuche 
J-Kopplungen an Biomolekülen 
RNA Biochemie 
Antisense 
Tendamistat 
RNA Biochemie 
Chirale Methylgruppen 
Corrinoide 
Morphinsynthese 
Chemie-Information
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Physikalische und Theoretische
Chemie
Photoakustische Kalorimetrie 
Photochemische Bildung von Singulettsauerstoff durch Ketone 
Chemie des zweiten angeregten Zustands von Sauerstoff 
Sensibilisierung von Singulettsauerstoff 
Höher angeregter Singulettsauerstoff 
Stoßdesaktivierung 
Katalysekinetik 
EPR Spektroskopie an Membranproteinen 
Hochfeld-EPR/ENDOR an G-Proteinen 
Gepulste EPR-Spektroskopie 
Multifrequenz Puls-ESR und ENDOR 
Thermische Singulettsauerstoff-Quellen 
Interkalationsprozesse an Übergangsmetallchalcogeniden 
Gleichgewichtsdiagramme von Silan-Amin-Systemen 
Akzeptorkomplexe mit Silicium als Zentralatom 
Carbon Cycle Model Linkage Project 
ESCOBA-Biosphere 
Kleine Moleküle 
Laserdesorptionsspektroskopie 
MS-Analytik von Milchzuckern 
ESI-MS von neutralen OS 
Ionenbildung bei ESI 
MALDI 
Peptidsequenzierung mit MALDI 
Startgeschwindigkeiten von MALDI-Ionen 
DE-MALDI-MS von Proteinen und Glykoproteinen
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Startseite
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Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Didaktik der Chemie
Computereinsatz im Chemieunterricht 
Umwelterziehung im Chemieunterricht 
Mädchen im Chemieunterricht 
Antacida im Chemieunterricht 
Unterrichtsthema Genußmittel 
Fortbildungsverhalten von Chemielehrkräften
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Pharmazeutische Chemie
Enzyme-Linked Immunosorbent Assays für Arzneistoffe 
Gehaltsbestimmung von Phytopharmaka 
Phototherapeutika 
5-Lipoxygenaseaktivierung 
5-Lipoxygenaseexpression 
NMDA-Rezeptoren 
Fluoreszenzmarkierte Nukleotide 
"Uterus-Genomics" 
"Antisense"-Projekt 
Glykolaldehyd-Trimerisierung 
Nanopartikel/Liposomen 
Peptidkatalysatoren 
Rezeptor-Subtypspezifische Muskarinische Antagonisten 
Stereoelektronische Effekte und Chirale Erkennung 
NMDA-Rezeptor Liganden 
"Chicken"-Projekt 
Chiral Drug-Projekt 
Kombinatorische Synthese neuer Polyamin-Liganden 
Blut-Hirn-Schranke: in vitro-Testmodell 
PNA 
Molecular Modelling am NMDA-Rezeptor
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Startseite
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Adressen
Hilfe
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Projekte: Institut für Biophysikalische Chemie und
Biochemie
Terminale Oxidasen 
Struktur bakterieller Membranproteine 
Cytochrom bc1-Komplex von Paracoccus denitrificans 
NMR-Strukturen von Fettsäurebindungsproteinen 
NMR-Struktur des LexA-Repressors 
OPA-Hydrolase aus Loligo vulgaris 
Lösungsstruktur des Hitzestreß-Transkriptionsfaktors 
NMR-Untersuchung des Flavocytochrom b2 aus Hefe 
Kalorimetrie der Ligandenbindung und der Entfaltung der Ribonuclease T1 
NMR-Struktur eines Flavodoxins 
Lösungsstruktur des Cytochrom c aus P. denitrificans 
NMR-Struktur des Uteroglobins 
NMR-Untersuchung des Adrenodoxins 
Ca2+-Transport und ATP-Hydrolyse 
Ionenpermeabilität der SR-Membran 
Rekonstitution von Membrantransportern 
Gallensäuretransport 
Gallensäuretransport an Leberzell-Membranen 
Kern-Zytoplasma-Transport
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen
Chemie
Biokompatibilität zahnärztlicher Kompositwerkstoffe 
Fluoreszenzmarkierung von Proteinen und Membranstrukturen 
OXPHOS-Defekte 
ATP-Synthase/vakuoläre ATPase 
Oxidativer Stress 
Mitochondriale ATP-Synthase 
Thiole und Membranstruktur/Funktion 
Wirkung von beta-2-Agonisten und Flupirtin 
Mutanten des Rieske-[2Fe-2S]-Proteins 
Genetische Determinanten des kardiovaskulären Risikos 
Biochemie und Pathobiochemie des Lipoprotein (a) 
Apolipoprotein E-4 und Morbus Alzheimer 
Klinische Chemie der humanen Plasmalipoproteine 
Beeinflussung der Cholesterinhomöostase 
Nachweis menschlicher Mammatumoren 
AIDS-Forschung 
Umweltkarzinogenese 
Immunologische und zellbiologische Untersuchungen 
Mechanismus des bc1 Komplexes 
Komplex I 
Terminal Protonmotive Respiratory Oxidases
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Projekte: Geologisch-Paläontologisches Institut
Krustenprofil Tepla-Barrandium 
Kinematik CBS 
Kinematik in der Phyllit-Quarzit-Serie Ost-Kretas 
Plutonismus und Kinematik im Neukirchen-Kdyne-Massiv 
Die Exhumierung tiefer Krustenbereiche im westlichen und mittleren Erzgebirge 
Krustenevolution in SE-Brasilien 
Neogen/Paläogen Bahamas 
Nicht-tropische Karbonat-Sedimentation 
Zentralböhmische Scherzone 
W-Rand Teplá-Barrandium 
Strukturen NVL/MBL (GANOVEX VII) (Antarktis) 
Ross-Strukturen Shackleton Range (Antarktis) 
Gurktaler Decke, Alpen 
Ross-Orogenese: Kirwanveggen (Antarktis) 
ICDP, Kreta 
Plutonite, Neukirchen/Stod 
Tephrostratigraphische Korrelation vulkanischer Aschenlagen 
Geotopschutz 
Natursteinkataster Mittelhessen 
Permokarbon Hessen 
Naturwerksteine in der nördlichen Hessischen Senke 
Phyllit-Quarzit-Serie im Süd-Peloponnes 
Bruchtektonik Sprendlinger Horst 
Plattenkalk-Serie Süd-Peloponnes 
Rio do Rasto-Sequenz Südbrasilien
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Startseite
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Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Mineralogie
Mitteilungen zur Montangeschichte Südbayerns, No. I, II und III 
PGE und Au im Kupferschiefer 
Austauschprozesse in Schichtsilikaten 
Organische Paläothermometer 
Grundwasserneubildung im Hessischen Ried 
Grundwassersanierung an einem ehemaligen Gaswerkstandort 
Kohlenstoffverbrennung 
Phosphathydrate: Polymorphien 
Einlagerungssysteme in Festkörpern 
Elektronendichten in Zeolithen 
Ionenaustausch an Faserzeolithen 
Archeometallurgie 
Kristallsymmetrie 
Wasserstoffbrückenbindungsstudien 
Faujasittyp, Zeolithe 
Kristallchemie 
Tetraedergerüste 
Paulingitstudien 
Mikroporöse Vanadiumphosphate 
Meta- und Hochnatrolith 
Gerüstmechanik 
Rutiltypen 
Goldnuggets aus dem Hunsrück 
PGE in der Umwelt 
Analytik Osmium 
PGE-Gehalte in Ultrabasiten des Frankenstein-Gabbrokomplexes 
Das Silbervorkommen von Gümüsköy 
Exploration und Prospektion eines Li-Pegmatits 
PGE-Adsorption auf Montmorillonit und Ferrihydrit 
Studien zur Metallurgie des Mittelalters 
Platin und Gold im Siegerland 
PGE in Mn-Krusten 
Prähistorische Kupfer- und Silbermetallurgie in Ostanatolien 
PGE im Great Dyke (Zimbabwe) 
PGM aus Russland 
Mikrogefügethermobarometrie 
Schwerpunkt: Elementverteilung 
Chrom in Spinell und Granat 
Megakristalle 
Fe-L23-ELNES 
Sc und V in Granat und Pyroxen 
Diamanten Guineas 
Verteilung von Sc in Mantelperidotit 
Diamanten - Kalaharikraton Fe3+/Fe2+ 
Untersuchungen an Erzmünzen aus dem Tiber (Rom)
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Hilfe
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Projekte: Institut für Meteorologie und Geophysik
Wolkenkondensationskerne (CCN) 
Bildung von Sommersmog 
Dynamik mesoskaliger atmosphärischer Systeme 
Subduktion und Tiefbeben 
Island-Plume Dynamik 
Erdmantel und Erdkern 
Rekonstruktion von Strukturen aus Wellenfeldern 
Streuung seismischer Wellen in Erdkruste und Erdmantel 
Zeitlich-räumliche Klimavariabilität 
Vulkanismus und Klima 
Niederschlagsveränderungen in Baden-Württemberg 
Klima- und Umweltveränderungen Maghreb 
Früherkennung anthropogener Klimaänderungen 
Wolkenkondensationskerne 
OCS - Kreislauf 
Messung von Peroxyradikalen und Photooxidantien 
Direkter Strahlungsantrieb der Atmosphäre 
Energetik der Atmosphäre, Rußgehalt 
Untersuchung graphitisierter Störungszonen 
Untersuchung graphitischer Leiter 
Langlebige Spurengase in der Stratosphäre 
Carbonylsulfid - Kreislauf 
Oxidantien im Rhein-Main-Gebiet 
Spurenstoffe in der freien Troposphäre über Mitteleuropa 
CHORUS-Ballon und TRACER-Sonde 
Orogene Prozesse 
Hochdruck-Gesteinsphysik 
Geodynamik der Arktik
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Physische Geographie
Flußgeschichte nördlicher Oberrhein 
SFB 268 - D5 
Palökologie Hessische Senke 
Siedlungsstruktur Neolithikum 
Naturraumpotential und Landschaftsentwicklung in Nigeria und Benin
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Startseite
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Hilfe
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Projekte: Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung
Öffentlich geförderter Wohnungsbau 
Integration von Siedlung und Verkehr 
Japanische Direktinvestitionen 
Verkehr und Raum 
Das Rhein-Main-Gebiet als Wirtschaftsraum 
Bürostandortentwicklung an Frankfurts "Rändern" 
Methoden und Instrumente räumlicher Planung 
Zeitverwendungsstrukturen und Raumordnung 
Freizeitnutzung im Rhein-Main-Gebiet 
EUREK 
Rhein-Main 2000
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Australien 
Tourismus im südlichen Afrika 
Naturkatastrophen und Wiederaufbau nach Naturkatastrophen 
Deutsche Siedlungsgebiete in Rumänien und in der Slowakei 
Regionale Neuordnung der Zulieferindustrie 
Agglomeration industrieller FuE 
Produktentwicklung und räumliche Organisation von Unternehmen 
Tourismus in Pakistan und Nepal
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Startseite
Fachbereiche
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Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Didaktik der Geographie
Konzeptionen zum Sachunterricht 
Ästhetische Dimensionen räumlicher Vergesellschaftung 
Bild der Stadt 
Museen als Lernorte 
The Atlas of Mexican American History
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Mathematisches Seminar
Homotopie und einfache Homotopie von 2-Komplexen 
Stabilisierung bei 2-Komplexen und Gruppen 
Homotopie-Erzeugende für Gruppenpräsentationen 
Geometrische, metrische und homotopische Aspekte von CW-Komplexen 
TAUT/SAT-Komplexität 
Verdichtende Operatoren 
Gewöhnliche Differentialgleichungen 
Mathematische Aspekte der quantenfeldtheoretischen Renormierung 
Zahlentheoretische Funktionen 
Endlichkeitseigenschaften auflösbarer arithmetischer Gruppen 
Gruppenoperationen auf CAT(O)-Räumen 
Eilenberg-MacLane Komplexe 
Topologie und Gruppen 
Elliptische Geschlechter, Nichtkommutative Spektren 
Verzweigte Überlagerungen, Invarianten von 3-Mannigfaltigkeiten 
Darstellungsräume von Knotengruppen 
Zöpfe-Knoten-hyperbolische 3-Mannigfaltigkeiten 
Dessins 
Semiarithmetische Fuchssche Gruppen 
Galoisoperationen auf regulären Dessins 
Sturm-Liouville-Operatoren 
Arithmetische Gruppen über Funktionenkörpern 
Potentialtheorie und Konvexität 
Integraldarstellung und Randverhalten harmonischer Funktionen 
Analyse numerischer Algorithmen 
S-Dualität 
Kettenfunktoren 
Verzweigungsbäume 
Multi-kriterieller optimaler Entwurf von Bauteilen 
Approximation komplizierter Funktionen 
Petri-Netze: Analyse und Anwendungen 
Garbentheorie auf Verbänden 
Optimale Investitionen 
Theory of WIENER GERMS 
Verzweigende Populationen 
Stochastische Modellierung der Polymerase-Kettenreaktion 
Fluktuationen der Aufenthaltszeit in verzweigten Populationen 
Verzweigte Irrfahrten in katalytischen Medien 
Kritisch verzweigende Populationen 
Methode zur Schätzung phylogenetischer Größen 
Altmedikamente in Hessen 
Kryptographie, Komplexität, Gitterbasen-Reduktion
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Angewandte Physik
Verallgemeinerte Modalanalyse an Kraftfahrzeugkomponenten 
Resonanz- und Dämpfungsverhalten gekoppelter Resonatoren 
Optik geladener Teilchen 
Entwicklung und Anwendung von RFQ-Beschleunigern 
RFQ-Injektor für HMI-Berlin 
Hochstrom-RFQ Entwicklung, Funneling 
Algorithmen und Implementierung digitaler Hörhilfen 
Modelle für das Gehör 
Digitale Systeme zur Signalverarbeitung 
Spektralanalyse mit digitalen Filterbänken 
Schallfeldern in kleinen Räumen 
Integrierte Signalprozessoren 
Akustische Rohrmodelle des Stimmtraktes 
Sprachsynthese auf der Basis von Rohrmodellen 
Codierung von Breitbandsprache 
Sprachsignalverarbeitung mit neuronalen Netzen 
Generierung von Sprachdaten für Spracherkennungssysteme 
Robuste Vektorquantisierung 
Schlüsselworterkennung und Wortrückweisung 
Niedrigratige Sprachcodierung 
Sprachverbesserung durch Geräuschreduktion 
Schlüsselworterkennung 
Generierung prosodischer Information 
Sprecherverifikation und Identifikation 
Gehörorientierte Merkmale 
Spracherkennung mit rekurrenten neuronalen Netzwerken 
Simulation und Analyse nichtlinearer Modellsysteme 
Identifikation nichtlinearer Systeme
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Projekte: Zentrum der Medizinischen Informatik
BAIK-GUI 
Xmed
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Informatik
Codes und Dominos 
Beschreibungskomplexität für endliche Transducer 
Semantische Bildkodierung 
Statische Analysen und Code-Erzeugung für nicht-strikt funktionale Sprachen 
Neuronaler Datenfluß 
Analyse von Suchbäumen 
Mehrdimensionale Bäume 
Backtracking-Bäume 
1-1-Korrespondenzen 
"Ranking" kombinatorischer Objekte 
Mittlere Komplexität des Wortproblems 
Struktureigenschaften von Bäumen 
Frankfurt-Café 
COAST 
OBOE 
DOOR 
WOW 
COMTools 
Maße für den Nichtdeterminismus bei Pushdown-Automaten 
Kellerautomaten und Aspekte ihrer Beschreibungskomplexität 
Lookahead-Spektren von LL(k)-Grammatiken 
Beschreibungskomplexität von endlichen Automaten 
Nichtdeterminismus und Mehrdeutigkeit in Pushdown-Automaten 
Stochastische Endliche Automaten und ihre Beschreibungskomplexität 
Error Recognotion 
Dynamische LL(k)-Parser 
Alternative Grammatikmodelle für natürliche Sprachen 
Beschreibungskomplexität und zuverlässige Software 
Konstruktion und Management verteilter Anwendungen 
Dezentrale Datenhaltung in Mobilkommunikationssystemen 
Digitale Bibliothek Frankfurt 
Konstruktion von Gruppenanwendungen 
Theoretische Aspekte neuronaler Netzwerke 
Kommunikationskomplexität 
Lernalgorithmen und neuronale Netzwerke 
Eine Objekt-Infrastruktur für offene verteilte Systeme 
Dienstvermittlung in einem TINA-DPE 
Objektstrukturen für Dienstevolution in offenen verteilten Systemen 
Quality-of-Service-Management in offenen verteilten Systemen 
Integration von TINA und Internet
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Projekte: Physikalisches Institut
Spektroskopie an YBCO 
Bloch-Oszillationen im Magnetfeld 
Quantenoptischer Zufallsgenerator 
Aufbau eines Zweifarben-Titan-Saphir-Lasers 
Photonische Kristalle 
Photoleitende optoelektronische Schalter 
Nichtlineare Dynamik, Vorhersage und Steuerung 
Nichtlineare Dynamik, Leitfähigkeits-Instabilitäten 
Quantenoptik 
Photonenpaarinterferenzen 
Berryphasen 
Steuerung und Analyse komplexer Systemzustände 
Elektron Phonon Wechselwirkung 
Hochfeldexperimente an stark korrelierten elektronischen Materialien 
Magnetische Anregungen 
Photoelektronenspektroskopie von Festkörpern 
Einkristalle intermetallischer Verbindungen 
Hochtemperatur-Supraleiter 
Skull-Schmelz-Verfahren 
Optische Spektroskopie an Oberflächenplasmawellen 
Dielektrische Eigenschaften und Ionenleitung
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Startseite
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Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Kernphysik
Experimente NA49 am CERN, STAR und BRAHMS am RHIC, ALICE am LHC 
Transferionisation 
Wasserstoff in Granat 
Diffusion von Wasser in Quarzglas und Quarz 
Elektronemission in atomaren Stoßprozessen 
Sekundärionenemission 
Sekundärteilchenemission 
Elektronenspektrometrie 
Kernstrukturuntersuchungen am SIS der GSI 
Segmentierte Gamma-Detektoren 
Materialmodifikation 
KAON Spektrometer am SIS der GSI 
He-Doppelionisation 
Molekülfragmentierung 
Delta-Elektronenemission 
Elektronentransfer 
Neutronendetektoren 
Kalte Plasmaflächen 
Tritium-Beta-Zerfall 
EZR-RFQ-Beschleuniger 
COLTRIMS 
(e, 3e)-Streuexperimente 
Mehrfachionisation 
Bildgebende Röntgendetektoren 
Photoionisation von Edelgasen
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Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Statistik und Mathematik
Weiterbildung und Erwerbsverläufe 
High Frequency Ökonometrie 
Lineare Optimierungsmodelle mit Fuzzy-Größen
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Wirtschaftsinformatik
GAZER 
Entwicklung und Standardisierung einer ökonomischen Standardisierungstheorie 
Auswahl und Gestaltung von Standards 
Wirkungsanalyse beim Ausbau eines "Rhein-Main-Village" 
Entscheidungsmodell zur simultanen Auswahl von Informationsverarbeitungssystemen und
Kommunikationsstandards 
Konzepte und Design von Intermediärsdiensten im Internet 
CNEC 
COSA 
Algebraische Modellierung betrieblicher Prozesse 
INCOME/WF 
VIP 
Hypermedia-IS-Entwicklung 
Modellierung, Simulation und Analyse verteilter Geschäftsprozesse als Grundlage für die
Planung und Gestaltung der DV-Architektur eines Satellite Working Centers
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Didaktik der Mathematik
Genetische Instituetik 
Untersuchungen zur Didaktik der Mathematik 
Mathematikdidaktische Grundsatzfragen 
Beurteilung von schriftlichen Rechenverfahren 
Negative Zahlen in der Grundschule? 
Vektorgeometrie im R3 
Teilung einer Strecke
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Didaktik der Physik
Mathematische Modelle des Lehrens und Lernens 
Elementarisierung der Nichtlinearen Physik 
Unterstützung selbstgeregelten Lernens durch Computer 
Mädchen im Physikunterricht 
Didaktik der Astronomie 
Nichtlineare Dynamik der Fluide 
Kraftfelder 
Physik und Technik 
Wellenlehre 
Nichtlineare Dynamik 
Grundlagen der Physikdidaktik 
Curriculum Physik für die Hauptschule 
Die Didaktik der Quantentheorie 
Interpretationen der Quantentheorie 
Abstrakte Quantentheorie 
Neue Medien und Kommunikation in der Didaktik 
Raumbegriff der Quantentheorie 
Zur Didaktik des Zweiten Hauptsatzes 
Quantentheorie als Physik der Beziehungen
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Startseite
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Projekte: Institut für Theoretische Physik
Dichtefunktionalmethoden 
Relativistische Kernmodelle 
Interatomare Stöße 
Ion-Molekül-Stöße 
Inklusive Anregung 
Atome in starken Laserfeldern 
Relativistische Schwerionenstöße 
Basis-Generator-Methode 
Dynamische Entwicklung junger Sternhaufen 
Die Bildung von CO-Linien in interstellaren Stoßfronten 
Turbulente Transportmechanismen im intergalaktischen Medium 
IR-Beobachtung von kosmischen Masern 
Diffuse Radiohalos in Galaxienhaufen 
NLTE Linienbildung in turbulenten interstellaren Molekülwolken 
Interstellare und intergalaktische Absorptionslinien 
Strahlungstransport 
Optisches Pumpen von Molekülen in zirkumstellaren Hüllen 
Pumpprozesse in interstellaren Masern 
Einfluß turbulenter Strömungen auf die Bildung von interstellaren Maserlinien 
Höhere-Twist-Effekte 
Hochenergetische Reaktionen polarisierter Teilchen 
Polarisierte Nukleon-Nukleon-Streuung 
Paritätsverletzende Effekte in schweren Ionen 
Quantenchromodynamik 
Elektron-Positron-Paarerzeugung 
Channeling 
Vakuuminstabilität im starken Feld kosmischer Strings 
Hochangeregte Kernmaterie 
Ultrarelativistische Kern-Kern-Stöße 
Schwerionenkollisionen 
Hadronische Materie 
Relativistische Kernmodelle 
Ion-Atom Stoßprozesse 
Relativistische (e, 2e)-Prozesse 
Relativistische Dichtefunktionaltheorie 
Kollektive Effekte 
Quantenkinetik 
Kollektive Effekte in heißer und dichter Kernmaterie
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Projekte: Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
Text TU 11 
Theorie der Emergenz 
Theoretische Wissenschaftsgeschichte 
Vergessenes Zahlensystem 
Islamische Kartographie - neue Entdeckungen 
Geschichte der islamischen Astronomie 
Symmetrien 
Protestantismus und Kopernikanisches Weltbild 
Zeit, Komplexität und Emergenz
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Projekte: Institut für Biophysik
Selbstassoziation supramolekularer Komplexe
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen
Wissenschaften (Angeschlossenes Institut)
Islamische Medizin 
Wissenschaftliche Instrumente der Araber 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 
Arabisch-islamische Geographie 
Berichte europäischer Orientreisender 
Deutschsprachige Arabistik und Islamkunde 
Islamic Mathematics and Astronomy
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Hilfe
Förderer
Projekte: Zentrum der Morphologie
Morphologie des Kopfes bei Zahnwalen (Odontoceti) 
Visuelles System bei Graumull/Ratte 
Immuncytochemie am Nervensystem von Säugetieren 
Magnetsinn bei Graumullen 
Pineale Transkriptionsfaktoren 
Phylo- und Ontogenese des Craniotengehirns 
Membran-Zytoskelettinteraktionen 
Neuroendokrine Kontrolle von Schlaf und Winterschlaf 
Neuropathologisches Läsionsmuster bei M. Parkinson 
Häufigkeit neuropathologischer Veränderungen 
Stadien neuropathologischer Veränderungen bei M. Alzheimer 
M. Parkinson und zusätzliche neurodegenerative Erkrankungen 
Neurodegenerative Veränderungen im Zwischenhirn des Menschen 
Reproduzierbarkeit der neuropathologischen Stadiengliederung 
Zuverlässige Bestimmung der APOE Genotypen aus Archivmaterial 
Neurodegenerative Veränderungen im Zwischenhirn des Menschen 
Stadien neuropathologischer Veränderungen bei M. Alzheimer 
Häufigkeit neuropathologischer Veränderungen 
N. terminalis Neuropeptide im Säugerhirn 
Systematische Untersuchung der intestinalen Nervenplexus des Menschen 
Neurobiologie des Graumulls (Cryptomys) 
Neurodegeneration, Neuroprotektion und die Mechanismen der selektiven Vulnerabilität nach
zerebraler Ischämie
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Förderer
Projekte: Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der
Medizin
Die Konstruktion der Bisexualität in der Sexualwissenschaft 
Entwicklungsbedingungen männlicher Homosexualität 
HIV-Prävention homosexueller Männer 
Krankheit, das gute Leben und die Krise der Medizin 
Paarbeziehungen: Psychodynamik der Sexualität 
Sexuelle Funktionsstörungen 
Homosexualität und Psychoanalyse 
Europäische Integration und Gesundheitspolitik 
Transformation der Gesundheitssysteme in Osteuropa 
Gesundheitsreform in Deutschland 
Deutsche Vereinigung 
Kindliche Entwicklung 
Zwiegespräche 
Gruppenpsychotherapie 
Selbsthilfe und Asthma 
Rivalität 
Selbsthilfegruppen 
Symbolisierungsstörungen 
ZBK nach Luborski 
Katamnesestudie 
Paargruppenanalyse 
Paargruppenanalyse 
Paargruppenanalyse 
Paargruppenanalyse 
Paargruppenanalyse 
Paargruppenanalyse 
Aufmerksamkeitskomponenten 
Theorie des kulturellen Wandels der Sexualität 
Sexuelle Gewaltphantasien 
Differentielle Therapie-Indikation bei sexueller Delinquenz 
Geschichte der italienischen Sexualforschung 
Heinrich Kaan und die erste "Psychopathia sexualis" 
Sexuelle Störungen 
Sexualwissenschaft und Nationalsozialismus 
Sigmund Freud und die Anfänge der Sexualwissenschaft 
Der Sexualwissenschaftler Albert Moll 
Transsexualismus
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Projekte: Zentrum der Hygiene
Labordiagnostik der Lyme-Borreliose 
Epidemiologie der Antibiotikaresistenz 
Wirksamkeit neuer Antibiotika 
Molekulargenetik von Krankheitserregern 
Resistenzepidemiologie von Mykobakterien 
Pathogenese bei Lyme-Borreliose 
Virologische Diagnostik, Epidemiologie, Therapie 
Experimentelle Virologie/Tumorbiologie
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Startseite
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Projekte: Zentrum der Rechtsmedizin
Ionenkanal-spezifischeToxine aus tierischen Giften 
Rechtliche Betrachtungen zum Transplantationsgesetz unter rechtsmedizinischen
Gesichtspunkten 
Haarforschung, Toxikologie, Neurochemie 
Postmortale Gewebstransplantation 
Leichenliegezeit 
Neurotraumatologie 
Wundalter
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Startseite
Fachbereiche
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Hilfe
Förderer
Projekte: Zentrum der Pharmakologie
Arzneistoffresorption im Gastrointestinaltrakt des Menschen 
Levomethadon/Razemat-Studie 
Glibenclamidkinetik und -wirkungen 
Geschichte der Klinischen Pharmakologie in Deutschland 
Interaktion von Chemosensitizern, Zytokinen und AGP 
Membran-Transport von Pharmaka 
Pharmakokinetik der Hochdosischemotherapie 
PK-PD-Modell von Levodopa 
Interaktion Thrombozytenfunktionshemmer und Anticoagulantien 
Drug Utilisation kardiovaskulärer Arzneistoffe 
Lipidmetabolismus und Signaltransduktion 
PK-PD-Modelle 
Entzündungspharmakologie
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Startseite
Fachbereiche
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Hilfe
Förderer
Projekte: Zentrum der Inneren Medizin
Alpha-Liponsäure und Mikrozirkulation 
Antioxidantien 
Enzymstauballergien 
Diabetische Nephropathie im Allgemeinkrankenhaus 
Behandlungsaufwand in der Intensivmedizin 
Behandlung der instabilen Angina pectoris 
Regulation der Proliferation von Mesangiumzellen 
LARS 
Niereninsuffiziente Patienten 
Pathophysiologie der ACE Inhibitor verursachten Anämie 
Untersuchung zur Nephrotoxizität von Ciclosporin und Tacrolimus 
Selensubstitution bei Hämodialysepatienten 
Kurzkettige Fettsäuren 
PCR-Tumordiagnostik 
Rab3-Proteine 
HCV-assoziiertes HCC 
Hypertensive Nephrosklerose 
Diabetische Nephropathie 
NVC-Hypertonie 
Matrixregulation 
Nichtentzündliche Nierenerkrankungen 
Nierentransplantation 
Mykophenolate Mofetil 
Pathogenese der Glomerulonephritis 
Diabetische Insulitis 
Ischämie und Reperfusionsschaden der Leber und Lebertransplantation 
Enzymstauballergien 
Antioxidantien 
Somatische Gentherapie bei CF 
Stabilisotopen-Atemtests 
Hp-Sanierung durch Terbinafin? 
Tumormarker Cyfra 21-1 und TUM2-PK 
Prostata - spezifische Antigen/Molekular-Formen 
Membranforschung, Gallensäurenstoffwechsel 
Epithelzellkulturen 
Monoyztenantigen (CD14) 
Verlaufsparameter und Resistenz bei HIV-Infektion 
AIDS-Therapie 
Leflunomid vs. Methotrexat bei rheumatoider Arthritis 
dsDNA-Ak bei SLE 
Erythropoietin bei ACD und RA 
Anakinra 
MK-0966 
Cellcept Störung der Hämatopoiese bei der Infektion mit HIV 
Apoptose in der HIV-Infektion 
Autologe Stammzelltransplantation bei BCR-ABL-positiver ALL 
Gentherapie der HIV-Infektion 
Th1/Th2-Zytokinexpression im Verlauf der HIV-Infektion 
Gentransfer bei CGD 
Genmarkierung bei AML 
GMALL-Studie 05/93 
Entwicklung von selbstdelentierenden Vektoren für die Gentherapie 
Screening-Systeme für Inhibitoren der Onkogenfunktion 
Genfallen und Apoptose 
Isolierung von Gastrulationsgenen 
Insertionsmutagenese in ES-Zellen 
Entwicklung von selbstdelentierenden Vektoren für die Gentherapie 
Identifizierung von Tumorsupressorgenen
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Projekte: Zentrum der Chirurgie
Immunmonitoring 
Lymphozyten-Infiltration 
Hepatozytenkultivierung 
Biliäre Epithelzellen - Kultivierung 
Chirurgie - Entwicklung 
Instrumentarium 
Ärztelexikon 
Adjuvante regionale Chemotherapie kolorektaler Lebermetastasen 
Pumpenstudie 
Neoadjuvante Therapie bei kolorektalen Lebermetastasen 
Liposomales Glukokortikoid und Nierentransplantation
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Startseite
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Projekte: Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Molekulare Heterogenität von Proteohormonen 
Agnus castus und zirkadiane Sekretion von Melatonin 
Labordiagnostik in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde 
Fertilität und Sterilität in der Bibel und Mittelalter 
Gestagene und Venenfunktion 
Pharmakokinetik von Estradiol 
LDL-Oxidation und Östrogene 
Wirkung von Ovulationshemmern 
Benzodiazepine und Brustkrebs 
Fetale Pulsoxymetrie 
Gestationsdiabetes 
Langzeitstudie an Prolaktinomen
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Projekte: Zentrum der Kinderheilkunde und
Jugendmedizin
Universitätskinderklinik Frankfurt/M. 1945 - 1985 
Jubeldissertation Dr. S. Stiebel 
Chiralität der Mandelsäure bei Phenylketonurie 
Gastroenteritis und Infektionsmarker 
Primitive neuroektodermale Tumoren des ZNS im Kindesalter 
Prognostische Faktoren bei Ependymomen 
Akute virale Erkrankungen des zentralen Nervensystems im Kindesalter 
Fulminante Meningokokkeninfektionen 
Schädel-Hirn-Verletzungen im Kindesalter 
Hochdosierte Therapie der Epilepsie mit Valproinsäure 
Hydrozephalusentwicklung im Rahmen von Aquäduktstenosen 
Spina bifida 
Langzeitbeobachtung von Lennox-Gastaut-Syndrom-Patienten 
Sport und Pubertät 
Energiestoffwechsel mittel- und langkettiger Fettsäuren
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Startseite
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Projekte: Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Oxidativer Streß bei männlicher Infertilität 
EPR-Spektroskopie an Spermatozoenmembranen 
Haut und Darm 
Bakterien und Haut 
Chloroquin-Retinopathie: Durch individuelle Tagesdosis vermeidbar 
Haarausfall und Alopezie infolge Psoriasis 
Therapie ausgedehnter superizieller Lymphangiome der Haut mittels Dermabrasion 
Adjuvant rIFN-beta vs. unbehandelte Kontrollen bei malignen Melanom 
Rilopirox bei oraler Candidose 
Imiquimot bei Condylomata acuminata 
Syphilis bei HIV-Infektion, prospektive Studie 
Herpes zoster (M98-829) mit ABT-606 
Nystatin bei dermaler Candida-Infektion (P152) 
Hepatitis C und Lichen ruber 
Oxidativer Streß bei männlicher Infertilität 
Keratinozytendifferenzierung in vitro 
Einsatz von Zellkulturmodellen der experimentellen Dermatologie bei der Testung von
Dermatika 
Regulation der Melanozytendifferenzierung in vitro 
Rolle von Melanozyten stimulierendem Hormon (a-MSH) in der menschlichen Haut 
Transduktion mechanischer Signale 
Wirkung von Pflanzenextrakt in kutanen Zellkulturen 
Transplantation autologer Epidermiszellkulturen 
Rolle von VPF/VEGF bei der Wundheilung im SCID Maus Modell 
UVB abhängige Regulation von VPF/VEGF 
Regulation des VPF/VEGF-Gens durch HGF/SF 
Genregulation des VPF/VEGF 
Regulation der T-Zell Immigration in die Haut 
IL-18 und Rezirkulation von T-Zellen in die Haut 
SCID-hu Xenotransplantate 
HLA KLasse-II gebundene Peptide
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Projekte: Zentrum der Augenheilkunde
Mikro-Endoskopie 
Quantifizierung okulärer Barrieren mittels photometrischer Techniken 
Real time Videoangiographie 
Kombinierte Glaukom-Katarat-OP 
BMR vs R & R 
Quantifizierung okulärer Barrieren mittels photometrischer Techniken 
Optimierung von Hornhautkonservierungsmedien 
Lysetherapie bei Netzhautgefäßverschlüssen 
Ultraschallbiomikroskopie im vorderen Augensegment 
Lokale virostatische Therapie der CMV-Retinitis
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Startseite
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Projekte: Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Glottale Stimm- und Schallsegmentierung 
Frequenzspezifische Hirnstammaudiometrie 
Automatischer AEP-Nachweis 
Automatischer TEOAE-Nachweis 
Therapeutische Wirksamkeit der Labyrinthanaesthesie bei Morbus Menière 
Trachea Stenose Ringknorpel 
Immunisierung von Tumorpatienten durch MHCI-Peptide aus Tumoren 
Vitamin-A-Studie 
Langzeitresultate nach Cochlear-Implantationen bei Kindern 
Aktionspotentiale des Hörnerves
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Startseite
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Projekte: Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
Endoskopische Brustwirbelsäulen-Chirurgie 
Strukturanalysen 
Hirndurchblutungsmessungen
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Startseite
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Projekte: Zentrum der Psychiatrie
Multimodale Einzelfallforschung 
Psychologische Beratung bei KHK 
BRCA1 und 2 
Psychokardiologie 
Prodrome/Kognitive Störungen 
Autismus 
Eßstörungen 
Langzeitauswirkungen von Stimulanzienbehandlungen 
Temperamentsfaktoren 
Geschlechtsidentitätsstörungen 
Craving 
Tanztherapie bei psychisch Kranken 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch Kognitionstraining 
Dementative Veränderungen/Musik- und Tanztherapie 
Effizienz kognitiver Behandlungsmethoden 
Tanztherapie (körpersprachlich) in der Psychiatrie 
Handpräferenz und ihre Beziehung zu Suchterkrankungen 
Der orientalische Tanz in seiner Wirkung bei gesunden und psychisch kranken Frauen
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Projekte: Zentrum der Radiologie
Bisphosphonate in der Radiotherapie von Knochenmetastasen 
Implantation von Gefäßstents mit anschließender Brachytherapie 
Spiral-CT 
Intraläsionale TU-Therapie 
Digitale Radiographie 
Interventionelle CT 
Digitale Bildverarbeitung, Digitales Archiv 
Image Fusion 
Mammadiagnostik bei Hochrisikopatienten 
MRT Quantifizierung und Qualifizierung focaler Leberläsionen 
Primärstaging beim Prostatacarcinom mit PET 
PET bei malignen Lymphomen 
Wertigkeit der FDG-PET bei Keimzellcarcinomen 
Parametrisierung der metabolischen Herzwandbewegung 
Sauerstoffmessung 
Epo- und Radiotherapie 
Schwerionen bei Tiertumoren 
Radiosensibilisierung 
PET im präradiotherapeutischen Staging 
Polymer-Gele nach Schwerionenbestrahlung 
Lebensqualität bei Radiotherapie
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Zentrum der Anaesthesiologie und
Wiederbelebung
Einfluß von Narkotika auf das respiratorische System 
Prophylaxe myokardialer Ischämie während der Anästhesie 
Erprobung neuer Volumenersatzmittel in der Anästhesie
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Projekte: Senckenbergisches Institut für Geschichte der
Medizin
Medizinische Ethik in Geschichte und Gegenwart 
Geschichte der Psychiatrie in Hessen 
Georg Groddeck
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Projekte: Institut für Humangenetik
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten 
PKU 
Menschliches Chromosom 18 
CATCH22 
BRCA1
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Hilfe
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Projekte: Neurologisches Institut (Edinger Institut,
Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Zytokine 
Entstehung von Hirntumoren 
AIDS-Encephalitis 
Amyotrophe Lateralsklerose 
Sprachfunktion 
Histometrie 
Zellproliferation in Glioblastomen 
AIDS-Encephalopathie 
Neurologisches Institut 
Familie Edinger 
Autobiographie 
HIV-Ausbreitung im Gehirn 
HIV-Infektionen und Opportunisten 
Unterscheidung zwischen Astrozytom Grad II und Grad III WHO 
CMV 
EBV 
HIV-Encephalopathie 
M. Alzheimer 
Meningeome 
Meningeome
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Startseite
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Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Orthopädische Universitäts- und Poliklinik
Friedrichsheim (Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Lokaltherapie von Knochen- und Weichteil-Tumoren 
Individuelle Hüftprothese 
Individuelle Pfannenimplantate 
Abwehrreaktion um Kunstgelenke 
Zementfreie Standardprothese 
Multicenterstudie Hippotherapie
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Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(Carolinum, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Magnetresonanz-Kephalometrie 
In-vitro-Versuche zur Kaukraftmessung 
In-vitro-Untersuchungen von stiftverankertem Zahnersatz 
Intentionelle Zahnreplantation 
Zytotoxizität von Schienenkunststoffen 
Auswertung von Kernspintomogrammen des Kiefergelenks 
Intraorale Gerüstfügung von Zahnersatz 
Metall-Komposit-Verbund 
Haftkraft und Verschleißfestigkeit von Konuskronen 
CeraDent 
Therapie mit implantatgestützten Teleskopprothesen 
Amphotericin 
Microbase LC Reline 
Klinische Nachuntersuchung von Stiftaufbausystemen 
Temperaturerhöhung durch provisorische Kunststoffe 
Kallusdistraktion bei Defekten oder Mißbildungen des Gesichtsschädels 
3-D-Rekonstruktion einer LKG 
PET in der MKG 
Rezessionsdeckung - Bindegewebstransplantat versus Guidor Membran 
Intraossärer Knochendefekt - GTR versus konventionelle Lappenoperation
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Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Pharmazeutische Technologie
Apothekengerechte Arzneimittelproduktion und Qualitätskontrolle 
Arzneistoff-Hilfsstoff-Wechselwirkungen 
Arzneimittel-Info 
Antisense-Penetrationsförderer 
Polyoma-Capsoide 
Altarzneimittel 
Antisense-Partikel 
Antisense-Arzneiformen 
Polyoma Capsoide 
Trägersysteme für antivirale Wirkstoffe gegen HIV 
Nanopartikel als Adjuvantien peroraler Vakzine 
Partikuläre Arzneistoffträgersysteme 
Entwicklung und Charakterisierung einer kolloidalen Zubereitung zur Glaukomtherapie 
Überwindung der Blut-Hirn-Schranke mit Hilfe von Nanopartikeln 
Transport von an Nanopartikel gebundene Arzneistoffe durch Membranen 
Bindung peroraler Arzneistoffe an kolloidale Arzneistoffträger 
Gehirn-Targeting von Zytostatika 
Stabilitätsbeurteilung von festen Arzneiformen 
Kovalente Kopplung an peptidische Nanopartikel 
Schwer wasserlösliche Basen 
Hydrodynamik in Lösungsgeschwindigkeitstests 
Physiologische Dissolutionsmedien 
Perorale Absorption schwerlöslicher Substanzen 
GI-Absorption von Antimykotika
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Lebensmittelchemie
Struktur und Geruch 
Echtheitskontrolle Tee-Aroma 
Echtheitskontrolle Zitrusöle
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Pharmakologisches Institut für
Naturwissenschaftler
Identifizierung von Assemblierungsregionen von P2X-Purinozeptoren 
Funktion kleiner GTPasen der Rho-Unterfamilie 
Endo- und exocytotische Regulation der Na,K-Pumpe 
Gehirnkonzentrationen von ZNS-aktiven Pharmaka 
Baclofen-Ester: ZNS-gängige Prodrugs 
Bioisosterer C/Si/Ge-Austausch bei Antimuskarinika 
Humanpharmakokinetik von Tranylcypromin-Enantiomeren 
Enzymkinetik und Charakterisierung von Cytochrom-P-450-Isoenzymen 
Kovalente Bindung von Gemfibrozil über Acylglucuronide 
Pharmakokinetik und Biotransformation von Gemfibrozil 
Kovalente Bindung von Phase-I-Metaboliten über Acylglucuronide 
Kinetik/Dynamik-Korrelation von Candesartan cilexetil 
Metabolisierung von Codein in Abhängigkeit vom Applikationsweg 
Unreinheiten-Zusammensetzung von P2X-Purinozeptoren 
M1-selektive muskarinische Agonisten und Antagonisten 
Chirale Antimuskarinika 
Antimuskarinwirkung von Dimethindenanaloga 
Stereoisomere des Glycopyrroniums als Antimuskarinika 
Antimuskarinika vom Typ des Trihexylphenidyl und Hexahydro-Difenidol 
PPADS: ein selektiver P2-Purinozeptor-Antagonist 
Suramin-Analoga als selektive Purinozeptoren-Antagonisten 
NF023: ein selektiver P2-Purinozeptor-Antagonist 
Antagonistische Wirkung von ungeladenen ("carbo"-)Antimuskarinika 
Selektive P2-Rezeptorantagonisten 
Affinität von Budipin zu M1-M5-Rezeptoren 
PD102807: Der erste selektive M4-Antagonist 
Native P2-Rezeptoren
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Wissenschaftliche Betriebseinheit
Produktion/Sozialstruktur
Zeitschrift Protosociology - International Journal of Interdiscilinary Research 
Zeitschriftenprojekt 
Globalisierung 
Reasoning and Argumentation in the Cognitive Science 
Semantics 
Unternehmensberatung und ostdeutscher Wirtschaftsaufbau 
Eine Analyse des Deutschen Frauenrates 
Entwicklung institutioneller Gleichstellungspolitik 
Lebensentwürfe jüdischer Frauen nach 1945 
Rechtsbewußtsein und Schwangerschaftsabbruch 
Erwerbstätige Mütter 
Nichtregierungsorganisationen im Konfliktfeld Schutz der biologischen Vielfalt 
Frauen in Frankfurt 
Hochhäuser in Frankfurt/Main 
Nationalsozialistische Raumbilder 
Transnationale Technologiestrategien 
IuK-gestützte Verwaltungsmodernisierung 
Entwicklungslinien der Haushaltstechnologie 
Betriebliche Frauenförderung 
Unternehmenskultur in Ostdeutschland 
Sozialer Wandel im Vergleich
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Wissenschaftliche Betriebseinheit
Sozialisation/Sozialpsychologie
Interkulturelle Adoleszens- und Geschlechterforschung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen
und soziale Bewegungen
Rechtsextremismus und Jugendgewalt 
Kulturelle Identität, Vorurteile und Stereotypen 
Demokratietheorien und Verfassungskonzeptionen der Aufklärung 
Kants System der Rechte 
Minderheiten und europäische Einigung 
Ulster-Unionismus 
Parteien 
Weinbau in Spanien 
Politischer Konservatismus in Deutschland 
Regionen gegen Staaten 
Sozialismus in Spanien. PSOE und UGT 
Regionalisierung in Nordamerika 
Gruppen im U.S. House of Representatives 
U.S. Gesundheitspolitik 
Minoritäten im U.S. System 
Multikulturalismus in Nordamerika und Europa 
Welfare State USA 
Hexenmythos - audiovisuell 
Landesparlamentarismus 
Neuere Entwicklungen des amerikanischen Föderalismus 
Kommunen in Europa 
Asymmetrischer Föderalismus/Asymmetrical Federalism
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Wissenschaftliche Betriebseinheit Internationale
Beziehungen
Einführung in die internationalen Beziehungen
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Jugend und Freizeit 
Die Struktur virtueller Räume 
Algorithmische Hermeneutik 
Argumentation and Reasoning 
Lehre und Prüfung am Fachbereich 03 
Scheidungskonflikte 
Sozialstruktur der Informationsgesellschaft 
Lebenspläne 
Empirische Moralforschung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Wissenschaftliche Betriebseinheit Didaktik der
Sozialwissenschaften
Initiierung und Organisation von Lernprozessen in der Politischen Bildung 
Evaluation teilnehmerorientierter Lernprozesse 
Evaluation semesterbegleitender Praktika 
Weiterentwicklung einer methoden- und handlungsorientierten Politdidaktik
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Sozialforschung (Angeschlossenes
Institut)
Technikberichterstattung 
Soziale Polarisierung und lokale Politik 
Softwareentwicklung und Arbeitsorganisation 
Innovationsmuster und Ingenieurarbeit 
Medizin und Moral 
Krise des Sozialstaats - Krise der sozialen Integration 
Soziale Dienstleistungen 
Ressourcenkonflikte
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung
"Soziale Probleme" als Ideologie 
Pädagogik des Fernsehens 
Lebenslanges Lernen 
Aneignungsoptionen 
Kokain Frankfurt 
Soziale Kontrolle in Frankfurt 
Drogen im "bürgerlichen" Milieu
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie
Osteuropa 
Auf Inseln leben 
Sizilien 
Kultureller Wandel und Bergbau 
Jugendkulturen in Europa 
Region und Kulturpolitik 
Nachbarn und Nachbarschaften
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Arbeitsmarktprognose Rhein/Main 
Globalisierung und regionaler Arbeitsmarkt 
Langzeitarbeitslosigkeit 
Teleteaching 
VDI-Bibliothek Technikphilosophie 
Zweck-Mittel-Probleme in der Technologie 
Paradigmenwechsel in den Technikwissenschaften 
Unterrichtsmethoden 
Identität und Arbeitsorganisation 
Wandel der Arbeitsbeziehungen 
Bildungstheoretische Grundlagen von Gesellschaftslehrekonzeptionen 
Arbeitslehrecurriculumforschung 
Bildungspolitik und Bildung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Schulpädagogik und Didaktik der
Elementar- und Primarstufe
Janusz Korczak 
Entwicklung der Grundschule, Systematik des Unterrichts 
Sachunterricht
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
und Schulpädagogik
Paradigmenwechsel in Geschlechts- und Kulturbeziehungen 
Erziehung für alle in Afrika 
Indien in der Schule 
Wissensproduktion und Demokratisierung in der "Dritten Welt" 
Das "Selbst im Kontext" und autonomes Subjekt 
Indien und indische Karikaturisten 
Eine unsichere Psyche in einem unsicheren Leben - Geschichte der Kindheit und historische
Demographie 
Geschichte der Kindheit 
Geschichte der Kindheit 
Geschichte der Kindheit anhand von Autobiographien 
The history of German childhood through autobiographies 
Arbeitsorientierte Exemplarik als didaktische Grundbildung in Betrieben 
Praxisbegleitende Lehrerfortbildung für die Arbeit mit benachteiligten Schülern 
Interdisziplinäre berufsbezogene Lernort- und Infrastrukturforschung 
Humanisierung des Arbeitsplatzes Schule 
Schulentwicklungsplanung 
Schulprogramm 
Gesellschaftliche Naturverhältnisse 
Demographische Reproduktion 
Neokybernetische Prognosemaschinen
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Sonder- und Heilpädagogik
Kindheit und Armut 
Entwicklungsförderung und geistige Behinderung 
Selbstwert und Selbstbild von Heroinkonsumenten 
Diagnostische Kompetenz 
Zu Selbstwert und Selbstbild und Selbstkonzepte bei Menschen mit geistiger Behinderung 
People First 
PBI 
Supervisionsforschung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Pädagogische Psychologie
Experten-Laien-Kommunikation am Beispiel der Architektur 
Geborgenheit 
Kreativität in Organisationen 
Erwachsenenbildung und Evaluation 
Subjektive Gewalterfahrungen 
Sonderpädagogische Gutachten 
Selbstkonzept sozialer Integration 
Mütter von Kindern mit Neurodermitis 
Alltagstheorien des Lernens 
Geschlechtsidentität und Berufsfindung 
Kooperatives Lernen und Lehren an Schulen und Hochschulen
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Theater-, Film- und
Medienwissenschaft
Postdramatisches Theater 
Theater und Malerei 
Theater und Malerei im 18. Jahrhundert 
Festival des unabhängigen Films
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Öffentliches Recht
Integrierte Rechtsetzung 
Analyse des Vertrags von Amsterdam 
Solidarität und Exklusion 
Reform des öffentlichen Dienstrechts 
Rechtsreformen in Transitionsländern 
Verfassungsreform 
Menschenrechte und Grundgesetz 
Cohesion & Democracy 
Über den Ökologischen Verfassungsstaat 
Urteilsanmerkung zu BSG vom 27.11.91 - 4 RA 89/90 
Rechtssprechung und Literatur zum SGB X im Jahre 1993 
Rechtssprechung und Literatur zum SGB X im Jahre 1994 
Rechtssprechung und Literatur zum SGB X im Jahre 1992 
Rechtsquellen im Krankenversicherungsrecht 
Verfassungsprobleme des § 128 AFG 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
Verfügbarkeit des Arbeitslosen 
Freiheitssicherung bei Leistungserbringung - Gesundheitswesen 
Rechtsdogmatik beim Gleichberechtigungsgebot 
Kindererziehungszeitenurteil des Bundesverfassungsgerichts 
Einkommensbesteuerung gem. § 15 EStG 
Steuerrecht und Privatrecht 
Budgetierung und parlamentarisches Budgetrecht aus juristischer Sicht 
Steuerrechtliche Möglichkeiten zur Begrenzung und Bekämpfung der Korruption 
Privatisierung von Staatsaufgaben: Kriterien und Grenzen 
Umweltpolitik im Kontext fragmentierter Zuständigkeiten
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Kriminalwissenschaften
Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse? 
Rechtliche Alternativen 
Verdacht im Strafverfahren 
Stiftungsprofessur der Deutschen Bank im WS 1997/98 
Entstehung des öffentlichen Strafrechts 
Strafverteidigung 
Früheuthanasie 
Verantwortung in Recht und Moral 
Strafrecht und Risiko 
Zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts 
Der Begriff des Verdachts im Strafverfahren 
Genesis und Geltung 
Schuldprinzip 
Law and Literature 
Ärztliche Entscheidungskonflikte am Beginn des menschlichen Lebens 
Strafrecht und Risiko 
Untersuchungen zur Legitimation des Betäubungsmittelstrafrechts 
Der Normativismus im Strafrecht 
Europäische Strafrechtsentwicklung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Rechtsgeschichte
Königsgerichtsbarkeit in Deutschland 
Mittelalterliche Stadt und moderner Staat 
Bürgerrecht und Stadtverfassung in MA und Frühneuzeit 
Strafe/Stadt 
Stiftungsprofessur Juristische Zeitgeschichte 
Emigration 
Naturrecht und Rechtsphilosophie im 19. Jhd.
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
MünchKommHGB; Luftbeförderungsvertrag 
Europa-Medienprojekt 
Casebook Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 
Einführung in die Arbeitsrechtsordnungen der Staaten der Europäischen Union 
Möglichkeiten und Grenzen des Transfers von Arbeitsrecht in andere Länder 
Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Rechtsvergleichung
Anwalt im Zivilprozeß 
Environmental agreements 
Umweltziele in Umweltpolitik und Umweltrecht 
Direktmarketing/Verbraucherrecht 
Ziviljustizreform 
Persönlichkeitsschutz und Justiz/Contempt of Court 
Prozeßvergleichung 
Verbraucherprozeßrecht
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Psychologie
Herzwahrnehmung und zustandsabhängiges Lernen 
Arbeitsemotion und Arbeitszufriedenheit 
Soziale Beziehungen und Gesundheit in Organisationen 
Prospektive Phantasie 
Selbstaufmerksamkeit als gesundheitsrelevante Variable 
Krankheitsbewältigung bei dermatologischen Störungen 
Veränderungsstadien in Alkoholentwöhnungstherapie 
Verhaltenstherapie der Sozialen Phobie 
Körperdysmorphe Störungen 
Psychophysikalische Erfassung von Schmerz 
Bewältigung körperlicher Alternsprozesse beim Mann 
Virilität und Geschlechtsrolle 
Validierungsstudien zur den Frankfurter Selbstkonzeptskalen und den Frankfurter
Körperkonzeptskalen 
Definition und Messung von Körperkonzepten 
Leistungskonzepte verschiedener Statusgruppen 
Emotionalität und Stimmungslage als Merkmale der Persönlichkeit 
Selbstkonzept und Selbstwertgefühl bei Suchtkranken 
Körperkonzepte Suchtkranker 
Gerontopsychologie 
Definition und Messung von Selbstkonzepten von Kindern 
Intelligenzforschung 
Definition und Messung religiöser Einstellungen 
Untersuchungen zu Persönlichkeitsmerkmalen und religiösen Einstellungen 
Einstellungen zu Recht und Gesetz 
Untersuchungen zur "Identität" von Frauen - Einstellungen zur Schwangerschaft 
Interpersonelle Wahrnehmung 
Gedächtnis für Geschichten 
Implizites Gedächtnis für Handlungen 
Entwicklung numerischer Kompetenzen 
Zu den Anfängen des expliziten Gedächtnisses bei Kleinkindern 
Latente Moderatoreffekte
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Psychoanalyse
Thematische Tests 
Psychotherapieforschung (Interviews, Supervisionen) 
Wahrscheinlichkeitswelt und Bedeutungswelt 
Lebenswelt als Bedeutungswelt 
Die BIG FIVE in der dynamischen Interaktion 
Geschlechtsspezifische Unterschiede in psychoanalytischen Fallvignetten 
Geschlechtsspezifische Aggressionsverarbeitung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Konjunktur, Wachstum und
Verteilung
PflEG-Projekt 
Evaluation der Wirkungen des Pflegeversicherungsgesetzes auf intrafamiliäre und
haushaltsinterne Pflege(sicherungs)arrangements 
EVS-Projekt 
Berufsausbildung 
Ehrenamtlichkeit 
Umweltpolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Markt und Plan
Keynes-Archiv 
Klassiker der Nationalökonomie. Eine Faksimile-Edition 
Das Naturverständnis in der Wirtschaftswissenschaft 
Historia Scientiarum-Reprints 
Ökonomische Entwicklung im historischen und kulturellen Kontext 
Klassische Politische Ökonomie II 
Integriertes Klimamodell 
Altenpolitik im internationalen Vergleich 
Privatisierung in Rußlands Regionen 
Dritthaftung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und
Währung
Finanzausgleich in Deutschland 
Technologiepolitik der EU 
Finanzarchiv 
Harmonisierung öffentlicher Auftragsvergabe in der EU 
Regulierung und Deregulierung der Post 
Finanzpolitische Aspekte der deutschen Wiedervereinigung 
Finanzpolitische Harmonisierung in der EU 
Reform der Personalausgaben der Länder 
Föderalismus 
Budgetpolitik 
Budgetpolitik 
Mikrostruktur von Devisenmärkten 
Staat und Regulierung 
Steuersimulation 
Marshall-Plan 
Monetäre Transmission 
Endogenes Geld 
Europäische Zentralbank und Mindestreserve 
Bankkredit und geldpolitische Transmission 
Der Zusammenhang zwischen Zinssätzen und Konjunktur aus empirischer Sicht 
Internationales Geld, Geldverfassung 
Infrastruktur als Bestimmungsfaktor der Regionalentwicklung 
EU-Finanzierung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Entwicklung, Umwelt und
quantitative Wirtschaftsforschung
A system of models to study transition 
KRBD-Project 
Anspruchsanpassung 
Erwartungen und Markt 
Konsistenz und Dissonanz 
Wettbewerb offener Volkswirtschaften 
Bodenreform in Mexico 
Frauenarbeitsmärkte in Deutschland 
Frauenarbeitsmärkte/Entwicklungsländer
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Institut für Betriebswirtschaftslehre
Unternehmenspublizität und deren Prüfung 
Anreizprobleme im Gesundheitswesen 
Strategische Kostenrechnung 
Personalplanung 
Gestaltungsprinzipien verteilter Logistikorganisationen 
Risikoanalytisches Systemmodell 
Nichtlineare Dynamik für die Wirtschaftswissenschaften 
Internet/Intranet 
Chaostheorie 
Optimale Investitionsentscheidung in der BRD 
Analyse revolvierender Zahlungsreihen 
Finanzierungsrechnungen 
International vergleichende Jahresabschlußanalyse 
Beteiligungscontrolling 
Kursreaktionen auf Dividendenankündigungen deutscher Unternehmen 
Rechnungslegung für derivative Finanzinstrumente 
Derivate-Einsatz 
Analysen des Finanzierungsverhaltens 
Externe Kapitalflußrechnungen 
Renditeentwicklung vor und nach Kapitalerhöhungen 
Analysen des Finanzierungsverhaltens 
Entwicklungsfinanzierung 
Finanzsystemvergleich 
Corporate Governance 
Konsolidierung und Konzernrechnungswesen 
Internationalisierung der Rechnungslegung 
International vergleichendes Rechnungswesen, TRANSACC 2. Auflage 
Kapitalmarkt und Rechnungslegung 
Positionierung und Betriebsform 
Bilanzrechtssysteme 
Finanzierung des Bürgergeldes 
Versicherungsbündelung
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Historisches Seminar
Kirchliche Krise des Spätmittelalters 
Die Valois 
Köln im Frühmittelalter 
Geschichte der Firma Fried. Krupp 
Bildungsgeschichte vor den Universitäten 
Wissenschaft und Königshof im Mittelalter 
Das Bologneser Notariat im 12. Jahrhundert 
Wissenskultur und Königshof 
Erinnern und Vergessen 
Geschichte der Stadt Frankfurt am Main im Mittelalter 
Humanismus 
Industrialisierung Oberschlesiens im 19. Jahrhundert 
Parlamentarismus 
Parteienstrukturen 
Geschichte Weißrußlands 
Kommunale Eintracht 
Geschichte Weißrußlands 
Die Entstehung der modernen Geschichtswissenschaft 
Späthumanismus
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Seminar für Griechische und Römische
Geschichte
Lexicon Topographicum Urbis Romae 
Münzen aus dem Tiber 
Neuorganisation der Numismatik als Wissenschaft 
Metallgefäße aus Mainz 
Romanisierung Süditaliens aus archäologischer Sicht 
Rohstoffe und Güter in der Antike 
Historische Grundlagenforschung im antiken Kleinasien: Die Inschriften von Kibyra 
Schenkungen griechischer Städte, römischer Klientelkönige, senatorischer Amtsträger und
römischer Kaiser an griechische Städte und Heiligtümer 
Fundmünzen der Antike (FdA) 
Griechisches Münzwerk 
Metallurgie kaiserzeitlicher Barbarisierungen 
Germanische Besiedlung am Wetterau-Limes 
Datenbank für die lateinische Epigraphik
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Seminar für Vor- und Frühgeschichte
BBM 
Untersuchungen zur holozänen Vegetationsgeschichte der niederrheinischen Lößlandschaften 
Untersuchungen zur spätpleistozänen und holozänen Vegetationsgeschichte der Hessischen
Senke 
Gesteinsmaterialien aus alt- und mittelneolithischen Komplexen 
PBF 
Dauernheim 
Periphere Plätze 
Corpus frühgeschichtlicher Eisengerätefunde aus Bulgarien (Römerzeit/Frühmittelalter) 
Frühmittelalterliche Burgwälle in Masowien 
Frühmittelalterliches Gräberfeld Topola/Nordbulgarien 
Germanen - Slawen - Deutsche 
Archäologische Stadtkernforschung 
Pliska-Grabung 
Archäologische Untersuchungen in Nordost-Nigeria und Benin 
Archäologische Untersuchungen in Burkina Faso 
PBF 
Steinzeitbauern 
Periphere Siedlungen der Bandkeramik: Ausgrabung Kronberg
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Seminar für Didaktik der Geschichte
Schiffahrtspolitik Hannovers nach dem Wiener Kongreß
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Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Archäologisches Institut
Keramik von Knidos 
Aiolis
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Forschungsprojekte
 
Startseite
Fachbereiche
Adressen
Hilfe
Förderer
Projekte: Kunstgeschichtliches Institut
Kunst der italienischen Reformbewegungen 
Salviati 
Kunst der Lombardei 
Palastbau im Spätmittelalter 
Frankfurter Malerei 
Schriften Caspar David Friedrichs 
Backsteinbau 
Deutsch-amerikanische Kunstbeziehungen 1945-1990 
Französische Kunsttheorie im 17. und 18. Jahrhundert 
Ereignisdarstellungen 
Lexikon der europäischen Aufklärung 
Grenzüberschreitungen 
Französische Barockskulptur 
Künstlerromane des 19. Jahrhunderts 
Kunstwerke an der Universität Frankfurt 
Artes-Repräsentationen im Mittelalter 
Künstlerischer Selbstausdruck um 1800 
Traumdarstellungen 
Outsider Art heute 
Studium zum mittelalterlichen Gottesbild 
Melancholie im Mittelalter 
Die Entstehung der Perspektive 
Das Porträt im Mittelalter
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Projekte: Institut für Philosophie
Historisches Wörterbuch der Philosophie 
Grundriß der Geschichte der Philosophie, 18. Jahrhundert (Großbritannien) 
Das Problem der Wissenschaftlichkeit der Philosophie und der Theoriebildung 
Religionsphilosophie der Aufklärung 
Foucault und die antike Philosophie 
Grundzüge der Logik - Klassen, Relationen, Zahlen 
Statistisches Schließen 
Grundlagen der Epistemologie 
Religionsphilosophie
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Projekte: Evangelische Theologie
Forschungsseminar, Kopenhagen, August 1997: Kierkegard's "Works of Love" 
Kierkegaard - Perspektiven der Forschung 
Kultur als Lebenswelt 
Leo Baeck - Werkausgabe 
Weisheit Salomos 
Religion und Lebenswelt 
Vaishnava-Religion 
Franz von Assisi 
Diakonie 
Religion und Film 
Religion und Kastenwesen 
Indo-Asien 
Vaishnavas 
Theologie und Geld 
Paul Tillich 
Nachinterimistische Streitigkeiten 
Konkordienformel 
Die Frau in der Exegese des 16./17. Jh.
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Projekte: Katholische Theologie
Kosmos-Natur-Schöpfung 
Christologie im multireligiösen Kontext 
Spiritualität 
Menschwerden im Aufeinandertreffen und Wandel der Kulturen 
Lateinamerika 
Alpha-Projekt 
Tierschutz als Thema von kirchlicher Katechese und schulischer Religionsunterricht 
Ethisch-ökologisches Rating (=EÖR) 
Erschließung des "Fondo Benigni" 
Rheinischer Reformkreis 
Heinrich Heine auf dem staatlichen und kirchlichen Index 
Katholische Theologie Deutschlands 1870-1960 
Aufbau des Ernst-Michel-Archivs 
Johannesevangelium 
Johannes-Redaktion(en) 
Kommunikationsfähigkeit des Christentums 
Feministische Theologie und Religionspädagogik 
Modernität des Mittelalters
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Projekte: Institut für Klassische Philologie
Der Golf von Neapel in der antiken Literatur 
Alkestis, Drama und Mythos 
Ein Klassischer Philologe über Kaiser und Vaterland, Hans von Arnim (1859-1931) 
Heroenpluralismus als Strukturprinzip der Ilias 
Platons "Schweinestaat" (Politaia 369b5-372d6) 
Tragödienstruktur 
Nicht-Denkfehler und natürliche Sprache bei Platon. Gerechtigkeit und Frömmigkeit in Platons
Protagoras
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Projekte: Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Silbenphonologie und Orthographie 
LInUS 
Deutsch-Böhmische Literatur (Marie von Ebner-Eschenbach) 
Europa im 18. Jahrhundert (Giacomo Casanova) 
Weibliche Autorschaft im 20. Jahrhundert 
Epische Langformen im Literaturunterricht
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Projekte: Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Unter Argusaugen 
Wiederholung 
Zufall 
Die Dichter lügen, nicht 
Protomoderne 
Unter Argusaugen 
Geschichte der gesprochenen deutschen Sprache 
Zufall 
Die Dichter lügen, nicht 
Protomoderne 
Ökonomieprinzipien in der Syntax 
Wortstellung in germanischen Sprachen 
Historische Syntax 
Judenbild 
Sprachliche Ost-West-Differenzierung 1945-1949 
Walter Heymann (1882-1915) 
Forschung zur Geschichte und Rezeption der commedia dell'arte 
Hofmannsthal-Edition 
Gustav Landauer (1870-1919). Eine Bestandsaufnahme 
Max Reinhardt im Exil 
Theater und Stummfilm 
Franz Kafka 
Rolf Hochhuth 
Dokumentation Hans Poelzig 
Wolfram von Eschenbach: "Parzival" 
Wolfram von Eschenbach: "Titurel" und "Lieder" 
Mittelalter-Rezeption 
Edition des W. Heinse-Nachlasses 
Nachgeschichte von "Auschwitz" in der BRD und DDR 
Realismus des 19. Jahrhunderts, insbesondere Theodor Fontane 
Autobiographie des 15. und 16. Jahrhunderts 
Schriftstellerautobiographien im 20. Jahrhundert 
Dialogische Strukturen der Sprache des frühen Prosaromans 
Ars memorativa. Bibliographie 
Konstitutionsbedingungen 
Text und Bild 
HPL 
Die großen Autobiographien: Augustinus - Montaigne - Rousseau - Goethe - Benjamin -
Derrida 
Studien zur frühromantischen Zyklik
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Projekte: Institut für Jugendbuchforschung
Kinderliteratur im Prozeß der Modernisierung 
Jüdische Kindheit
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Projekte: Institut für Skandinavistik
Edda-Kommentar 
Die Göttinger Sieben 
Modernismus
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Projekte: Institut für England- und Amerikastudien
Englisch als Weltsprache 
Geschichte des britischen Nachkriegsdramas 
Struktur und Entwicklung des britischen Einakters 
Phänomenologie der literarischen Imagination 
Kulturelle Ikonographie 
Öffentlichkeit, Privatsphäre und Literatur in England im 18. Jahrhundert 
Teacher Training and Accreditation 
Literaturtheorie und Ästhetik 
Geschlechterperspektiven 
Wahrnehmung und Imagination 
Modernitätskonzepte 
Utopie und Endzeit 
Wissenschaftsgeschichte als Kulturgeschichte 
Hör- und Leseverstehen im Fremdsprachenunterricht 
Probleme von Steuerung und Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht
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Projekte: Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen
Prise de parole 
EuroComrom 
Rumänische Kulturgeschichte 
Neue Romania 
Bildsatire 
Bildsatire 
Historisches Wörterbuch 
Französische Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts 
Kreativität 
Katalanistik 
EuroCom 
Frankophone Literaturen Afrikas und der Karibik 
Die Literaturen Lateinamerikas 
Gegenwartsliteratur Frankreichs 
Mallarmé, deutsch-französische Werkausgabe, 3. Vol. 
Sprach- und Schriftbeschreibung
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Projekte: Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft,
Phonetik und Slavische Philologie
Dialoganalyse slavischer Sprachen 
TITUS 
AUREA 
Ogam 
INTAS 96-123 
Nationale Identität in der tschechischen Romantik 
Gogol's misogyne Subtexte 
Argot und Gefängnisslang
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Projekte: Institut für Orientalische und Ostasiatische
Philologien
Chinesische Kultur und Menschenrechte 
Geschichte des osmanischen komplexen Satzes 
Sprachkontakt: Türkisch 
Alttürkisch - Quellen und Strukturen 
Die Sprachen des aralo-kaspischen Areals 
Etymologisches Wörterbuch Chinesisch und Indogermanisch 
Bangka- und Belitung-Dialekte 
Grundbedingungen der japanischen Kurzlyrik 
Edition japanischer Blockdrucke 
Barhebraeus 
Concordance of Ancient Arabic Poetry
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Projekte: Seminar für Judaistik
Magische Texte aus der Kairoer Geniza 
Traumdeutung des Shlomo Almoli 
Mishna und Sifra 
Textanalyse früher Midrash-Texte
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Projekte: Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
Raum und Zeit in der Vorstellung der Fulbe 
Sprach- und Kulturgeschichte im Gongola-, Benue- und Plateau-Gebiet 
Situation am Südwestrand des Tschadbeckens 
B6 
B2 
Textanalyse tschadischer Märchen (Mokilko-Texte) 
Verbal- und Nominalsystem des Guruntum 
Mande-Sprachinseln in Burkina Faso 
KXOE-Syntax
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Projekte: Musikwissenschaftliches Institut
Palestrina-Rezeption 
Musiktheater: Operneinakter 
Musik um 1900
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Projekte: Institut für Sportwissenschaften
Entwicklung im Kindesalter 
Antioxidantienentstehung unter Sauerstofftherapie 
Ionisiertes Magnesium im Blut bei Patienten mit Tinnitus und Hörsturz 
Hyperbare Oxygenation in der Behandlung von Osteomyelitis und Wundheilungsstörungen 
Hyperbare Oxygenation bei Tinnitus 
Indirekte Fehlerkorrektur 
Leichtathletischer Mehrkampf 
Explosivkraftentwicklung 
Detraining 
Periodisierung beim Hypertrophietraining 
Reproduzierbarkeit der überlagernden Nervenstimulation 
Funktionsanalyse der Wirbelsäule 
Effekte eines taurinhaltigen Getränks auf die Ausdauerleistungsfähigkeit bei Sportlern 
Leistungsmerkmale beim Jugendtennis 
Leistungsfähigkeit von Kampfsportlern 
Beurteilung der Kniefunktion nach operativer Versorgung 
Verletzungen beim Sportklettern 
Überlagernde Muskelstimulation 
Bewegungsverhalten älterer Menschen 
Bewegungstherapie 
Schmerz und Bewegung 
Sicherheit macht Schule - Neue Einfälle gegen Unfälle 
Regulationsthermographie an Gelenksystemen 
Safer Skating 
Funktionelle Meßverfahren in Bewegungstherapie 
Neuromuskuläre und kinematische Untersuchung der LBH-Region 
Muskelaktivierung beim Inline-Skating 
Ultraschallgestützte Anthropometrie 
Muskuläres Biofeedback in der Bewegungstherapie 
Ausdauerbelastungen und Phänotypisierung 
Qualitätsmanagement von Qualitätszirkeln in der Akupunktur 
Effektivität der Knierehabilitation 
Thermographische Untersuchungen des Bewegungsapparates 
Sport und Wirtschaft 
Akzeptanz und Wirkung zusätzlicher Sportstunden 
Gesundheitsförderung in der Gemeinde 
Probleme der Talentsuche und -förderung 
Tranzparenzstudie "Betriebliche Gesundheitsförderung" 
GiB - Gesundheit im Beruf
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Institut für Pharmazeutische Biologie
Prof. Dr. Theodor Dingermann
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Botanisches Institut
Prof. Dr. Gerhard Sandmann
Prof. Dr. Georg Zizka
Prof. Dr. Günter Döhler
Prof. Dr. Jürgen Feierabend
Prof. Dr. Heinz D. Osiewacz
Prof. Dr. Rüdiger Wittig
Prof. Dr. Wilhelm Hilgenberg
Prof. Dr. Lutz Nover
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Institut für Biologie-Didaktik
Prof. Dr. Gerhard Trommer
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Institut für Mikrobiologie
Prof. Dr. Martin Brendel
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Zoologisches Institut
Prof. Dr. Roland Prinzinger
Prof. Dr. Bruno Streit
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn
Prof. Dr. Wolfgang Wiltschko
Prof. Dr. Herbert Zimmermann
PD Dr. Wolfgang Plaßmann
PD Dr. Bernd Schierwater
Dr. Gerta Fleissner
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Institut für Bienenkunde (Angeschlossenes Institut)
Prof. Dr. Nikolaus Koeniger
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Zentrum der Physiologie
Prof. Dr. Rainer Klinke
Prof. Dr. Eckhard Friauf
Prof. Dr. Eberhard Frömter
Prof. Dr. Kurt Offenloch
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Institut für Anorganische Chemie
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Bock
Prof. Dr. Martin Troemel
Prof. Dr. Bernd O. Kolbesen
Prof. Dr. Ferdi Schüth
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Institut für Organische Chemie
Prof. Dr. Joachim Engels
Prof. Dr. Dieter Rehm
Dr. Stephen Hashmi
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Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Prof. Dr. Hans-Dieter Brauer
Prof. Dr. Franz Josef Comes
Prof. Dr. Gundolf Kohlmaier
Prof. Dr. Michael Karas
Prof. Dr. Thomas F. Prisner
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Institut für Didaktik der Chemie
Prof. Dr. Hans Joachim Bader
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Institut für Pharmazeutische Chemie
Prof. Dr. Dieter Steinhilber
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz
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Institut für Biophysikalische Chemie und Biochemie
Prof. Dr. Heinrich Rüterjans
Prof. Dr. Dr. Hugo Fasold
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Gustav-Embden-Zentrum der Biologischen Chemie
Prof. Dr. Prakash Chandra
Prof. Dr. Guido Zimmer
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Geologisch-Paläontologisches Institut
PD Dr. Christian Betzler
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Institut für Mineralogie
Prof. Dr. Wilhelm Püttmann
Prof. Dr. Gerhard Brey
PD Dr. Bernhard Stribrny
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Institut für Meteorologie und Geophysik
Prof. Dr. Gerhard Müller
Prof. Dr. Christian-D. Schönwiese
Dr. Heinz G. Bingemer
Prof. Dr. Gottfried Hänel
Prof. Dr. Andreas Junge
Prof. Dr. Ulrich Schmidt
Prof. Dr. Harro Schmeling
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Institut für Physische Geographie
Prof. Dr. Wolfgang Andres
Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer
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Institut für Kulturgeographie, Stadt- und
Regionalforschung
Prof. Dr. Irmgard Schickhoff
Prof. Dr. Klaus Wolf
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Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie
Prof. Dr. Eike W. Schamp
Prof. Dr. Gerald Gruber
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Institut für Didaktik der Geographie
Prof. Dr. Ellen Sulger
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Mathematisches Seminar
Prof. Dr. Johann Baumeister
Prof. Dr. Wolfgang Metzler
Prof. Dr. Wolfgang Schwarz
Prof. Dr. Friedrich W. Bauer
Prof. Dr. Bruno Brosowski
Prof. Dr. Anton Wakolbinger
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr
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Institut für Angewandte Physik
Prof. Dr. Reinard Becker
Prof. Dr. Horst Klein
Prof. Dr. Rudolf Mester
Prof. Dr. Arild Lacroix
Dr. Herbert Reininger
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Informatik
Prof. Dr. Klaus Waldschmidt
Prof. Dr. Detlef Wotschke
Prof. Dr. Kurt Geihs
PD Dr. Rüdiger Brause
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Physikalisches Institut
Prof. Dr. Bruno Lüthi
Prof. Dr. Wolf Aßmus
Prof. Dr. Hartmut Roskos
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Institut für Kernphysik
Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Ontjes E. Groeneveld
Prof. Dr. Klaus Bethge
Prof. Dr. Reinhard Stock
Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking
Dr. Dieter Röhrich
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Institut für Statistik und Mathematik
Prof. Dr. Werner Neubauer
Prof. Dr. Reinhard Hujer
Prof. Dr. Heinrich Rommelfanger
Prof. Dr. Ulrich Rendtel
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Institut für Wirtschaftsinformatik
Prof. Dr. Andreas Oberweis
Prof. Dr. Wolfgang König
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Institut für Didaktik der Mathematik
Prof. Dr. Lutz Führer
Prof. Dr. Rainer Güting
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Institut für Didaktik der Physik
Prof. Dr. Fritz Siemsen
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Institut für Theoretische Physik
Prof. Dr. Wilhelm Kegel
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Greiner
Prof. Dr. Reiner Dreizler
Prof. Dr. Hartmut Haug
Prof. Dr. Horst Stöcker
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Institut für Biophysik
Prof. Dr. Dieter Schubert
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Zentrum der Morphologie (Dr. Senckenbergische Anatomie)
Prof. Dr. Horst-W. Korf
Prof. Dr. Frank Nürnberger
Prof. Dr. Heiko Braak
Prof. Dr. Eva Braak
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Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin
Prof. Dr. Volkmar Sigusch
Prof. Dr. Martin Dannecker
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Zentrum der Hygiene
Prof. Dr. Hans-Wilhelm Doerr
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Zentrum der Rechtsmedizin
Prof. Dr. Dr. Gerold Kauert
Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke
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Zentrum der Pharmakologie
Prof. Dr. Norbert Rietbrock
Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter
PD Dr. Sebastian Harder
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Zentrum der Inneren Medizin
Prof. Dr. Ulrich Leuschner
Prof. Dr. Wolfgang Stille
Prof. Dr. Joachim Peter Kaltwasser
Prof. Dr. Harald von Melchner
Prof. Dr. Harald Klepzig
PD Dr. Stefan Zeuzem
Prof. Dr. Helmut Geiger
PD Dr. Thomas J. Haak
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Zentrum der Chirurgie
PD Dr. Bernd Markus
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Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Prof. Dr. Herbert Kuhl
Prof. Dr. Manfred Kaufmann
Prof. Dr. Hans Dieter Taubert
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Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Prof. Dr. Gert Jacobi
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Zentrum der Dermatologie und Venerologie
Prof. Dr. Dr. Roland Kaufmann
PD Dr. Wolf-Henning Boehncke
Prof. Dr. Helmut Schöfer
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Zentrum der Augenheilkunde
Prof. Dr. Christian Ohrloff
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Zentrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
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Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie
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Zentrum der Psychiatrie
Prof. Dr. Gerd Overbeck
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Zentrum der Radiologie
Prof. Dr. Jürgen Kollath
Prof. Dr. Gustav Hör
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Institut für Humangenetik
Prof. Dr. Ulrich Langenbeck
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Neurologisches Institut (Edinger Institut, Einrichtung mit
besonderer Rechtsnatur)
Prof. Dr. Wolfgang Schlote
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Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Friedrichsheim
(Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Prof. Dr. Fridun Kerschbaumer
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PD Dr. Michael Starker
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Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(Carolinum, Einrichtung mit besonderer Rechtsnatur)
Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer
Prof. Dr. Peter B. Rätzke
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Institut für Pharmazeutische Technologie
Prof. Dr. Jörg Kreuter
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Institut für Lebensmittelchemie
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Wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur
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Wissenschaftliche Betriebseinheit Institutionen und soziale
Bewegungen
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Wissenschaftliche Betriebseinheit Methodologie
Prof. Dr. Klaus Allerbeck
Dr. Frank Heider
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Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Prof. Dr. Jochen Kade
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Institut für Kulturanthropologie und Europäische
Ethnologie
PD Dr. Heinz Schilling
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Institut für Polytechnik und Arbeitslehre
Prof. Dr. Alfons Schmid
Prof. Dr. Günter Ropohl
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Hilfe
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Institut für Schulpädagogik und Didaktik der Elementar-
und Primarstufe
Prof. Dr. Gabriele Faust-Siehl
Prof. Dr. Frank-Olaf Radtke
Prof. Richard Meier
Prof. Dr. Gerold Scholz
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Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und
Schulpädagogik
Prof. Dr. Dr. Patrick V. Dias
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Institut für Pädagogische Psychologie
Prof. Dr. Siegfried Preiser
Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt
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Hilfe
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Institut für Öffentliches Recht
Prof. Dr. Dr. Günter Frankenberg
Prof. Dr. Erhard Denninger
Prof. Dr. Michael Bothe
Prof. Dr. Armin von Bogdandy
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Institut für Kriminalwissenschaften
Prof. Dr. Dirk Fabricius
Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht
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Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht
Prof. Dr. Edgar Ruhwedel
Prof. Dr. Helmut Kohl
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Institut für Rechtsvergleichung
Prof. Dr. Eckard Rehbinder
Prof. Dr. Peter Gilles
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Institut für Psychologie
Prof. Dr. Fritz Süllwold
Prof. Dr. Wolf Lauterbach
Prof. Dr. Annette Degenhardt
Prof. Dr. Ingrid M. Deusinger
Prof. Dr. Dieter Zapf
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Institut für Konjunktur, Wachstum und Verteilung
Prof. Dr. Richard Hauser
Prof. Dr. Fritz Abb
Prof. Dr. Roland Eisen
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Institut für Markt und Plan
Prof. Dr. Bertram Schefold
Prof. Dr. Ulrich Peter Ritter
Prof. Dr. Tamás Bauer
Prof. Dr. Gerd Fleischmann
Prof. Dr. Eberhard Feess
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Institut für Öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung
Prof. Dr. Paul Bernd Spahn
Prof. Dr. Wolfgang Gebauer
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Institut für Entwicklung, Umwelt und quantitative
Wirtschaftsforschung
Prof. Dr. Gerhard Gehrig
Prof. Dr. Reinhard Tietz
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Institut für Betriebswirtschaftslehre
Prof. Dr. Hartmut Kreikebaum
Prof. Dr. Klaus Peter Kaas
Prof. Dr. Hugo Kossbiel
Prof. Dr. Heinz Isermann
Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen
Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt
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Historisches Seminar
Prof. Dr. Notker Hammerstein
Prof. Dr. Marie-Luise Recker
PD Dr. Christoph Schmidt
Prof. Dr. Heribert Müller
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Seminar für Griechische und Römische Geschichte
Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss
Prof. Dr. Maria Radnoti-Alföldi
Prof. Dr. Siegmar von Schnurbein
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Archäologisches Institut
PD Dr. Dorothée Sack
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Fachbereiche
Adressen
Hilfe
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Kunstgeschichtliches Institut
Prof. Dr. Alessandro Nova
PD Dr. Gottfried Kerscher
Prof. Dr. Stefan Germer
Prof. Dr. Klaus Herding
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Institut für Philosophie
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
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Evangelische Theologie
Prof. Dr. Hans-G. Heimbrock
Prof. Dr. Irene Dingel
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Katholische Theologie
Prof. Dr. Thomas Schreijäck
Prof. Dr. Johannes Hoffmann
Prof. Dr. Siegfried Wiedenhofer
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Institut für Deutsche Sprache und Literatur I
Prof. Dr. Jakob Ossner
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Institut für Deutsche Sprache und Literatur II
Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser
Prof. Dr. Ernst Metzner
Prof. Dr. Waltraud Wiethölter
PD Dr. Freyr R. Varwig
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Institut für England- und Amerikastudien
Prof. Dr. Jürgen Quetz
Prof. Dr. Klaus Reichert
Prof. Dr. Gerda Lauerbach
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Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Prof. Dr. Horst G. Klein
Prof. Dr. Tilbert Dídac Stegmann
Prof. Dr. Karsten Garscha
Prof. Dr. Birgit Scharlau
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Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Prof. Dr. Bernd Nothofer
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Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
Prof. Dr. Rainer Voßen
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Musikwissenschaftliches Institut
Prof. Dr. Winfried Kirsch
Prof. Dr. Adolf Nowak
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Institut für Sportwissenschaften
Prof. Dr. Dietmar Schmidtbleicher
Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer
Prof. Dr. Rainer Ballreich
Prof. Dr. Henning Haase
Prof. Dr. Klaus Bös
Prof. Dr. Dieter Böhmer
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